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Г. TELEVISIE ALS MAATSCHAPPELIJKE MACHT. 
Vrijwel iedereen schijnt deskundig te zijn als het de media - en dus ook 
televisie- betreft. Deze deskundigheid is meestal uitsluitend gebaseerd op 
eigen lees-, luister- of kijkervaring. Wetenschappelijk onderzoek wordt indien 
er al aan gerefereerd wordt, te pas en te onpas gebruikt om het eigen gelijk 
te bewijzen. Redenen hiervoor kunnen deels gezocht worden bij de aard van het 
onderwerp, iedereen is er tenslotte bij betrokken en deels bij de stand van 
zaken op het gebied van communicatieonderzoek. Om ons tot de laatste te 
beperken: onderzoek is zowel overvloedig als schaars. Het lijkt alsof alle 
onderzoekers zich vooral met hetzelfde deelgebied bezighouden en dan met 
vooral tegenstrijdige resultaten naar voren komen. Veel andere terreinen zijn 
echter nauwelijks of niet onderzocht. Zeker in Nederland waar de studie 
communicatiewetenschap nog maar zeer recent in het Academisch Statuut is 
opgenomen en pas na veel discussie als bovenbouwstudie geaccepteerd is loopt 
academisch onderzoek achter op ontwikkelingen in bijvoorbeeld de Verenigde 
Staten, Duitsland of Engeland. Vaak wordt er van uitgegaan dat daar verkregen 
onderzoeksresultaten zonder meer valide zijn voor de nederlandse situatie. Als 
illustratie hiervoor kunnen we de stand van zaken met betrekking tot de 
invloed van geweld, wat ook een deel van het object van deze studie is, nemen. 
Onderzoek op dit gebied is elders op grote schaal verricht. Er lijkt onder 
onderzoekers weinig overeenstemming te bestaan over de beoordeling van de 
invloed van televisiegeweld op kinderen. Uiteraard leidt dit er toe dat in 
discussies rond televisiegeweld, afhankelijk van wat men wil beweren, de 
argumenten ontleend worden aan concurrerende theorieën en de daarop 
gebaseerde onderzoeken.[1] Recente studies in Nederland zijn beperkt tot die 
van Wiegman en Van der Voort. 
Wat heeft dit onderzoek tot nu toe opgeleverd.Is er een duidelijk verband 
tussen het kijken naar als agressief bestempelde televisieprogramma's en 
agressief of angstig gedrag van kinderen? Wiegman[2] is op basis van beperkte 
eigen bevindingen, maar vooral op basis van amerikaans en engels onderzoek 
(experimenten, veldstudies en survey-onderzoek) van mening dat agressieve 
televisieprogramma's een schadelijke invloed hebben. In evaluaties[3] komt men 
tot veel minder stellige conclusie. Slechts bepaalde vormen van geweld hebben 
effect op agressief gedrag of angstgevoelens en dat alleen bij bepaalde 
kinderen onder bepaalde voorwaarden. Van der Voort[4] is op zoek gegaan naar 
het complex van factoren achter deze vage formulering. Daarbij concentreert 
hij zich op de vraag wat door kinderen zelf als geweld wordt gezien. De 
subjectieve beleving van geweld stelt hij centraal. "Wat zijn volgens hen 
geweldprogramma's, hoeveel geweld komt erin voor en hoe wordt het geweld 
gewaardeerd?" Op basis van een uitgebreide studie komt hij tot de conclusie 
dat verschillende typen geweldprogramma's niet over een kam geschoren mogen 
worden. Geweld in tekenfilms wordt wezenlijk anders gewaardeerd en 
geïnterpreteerd dan dat in serieuze programma's. Het geweld in tekenfilms is 
grappig en wordt door kinderen totaal niet met de werkelijkheid in verband 
gebracht. Kinderen relativeren het geweld in programma's op zodanige wijze 
dat volgens Van der Voort de vraag naar effect anders gesteld dient te worden. 
Zolang het niet duidelijk is hoe kinderen geweld interpreteren raadt Van der 
Voort de omroepen aan elk bericht over "objectief vastgestelde agressiepieken 
maar voor kennisgeving aan te nemen".[5] Niet de objectieve, maar de 
subjectieve meting, waarbij afgegaan wordt op de perceptie van geweld door de 
kijker, dient centraal gesteld te worden. Het geweldsonderzoek heeft aan de 
vraag naar geweldsbeleving tot nu toe weinig aandacht besteed. 
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Het grote gevaar, dat aan het overwegend psychologisch georiënteerde onderzoek 
kleeft, is dat er van individuele programma's en een beperkt aantal 
programmasoorten wordt uitgegaan. Het subjectief meten van geweld zal voor 
verschillende programma's verschillende resultaten geven. Maar juist zo'n 
subjectieve meting is ons inziens beperkt. Immers de invloed van één of enkele 
geïsoleerde programma's worden vaak in laboratoriumachtige situaties bekeken. 
Daarmee hebben we nog geen inzicht in de invloed van het medium, in de invloed 
van de karakteristieken van de grote stroom van programma's, waarmee de kijker 
avond na avond wordt geconfronteerd. In deze programma's wordt aandacht 
besteed aan allerlei al dan niet echt plaatsgevonden gebeurtenissen. Deze 
gebeurtenissen zijn geselecteerd vanwege hun nieuws- of amusementswaarde en 
vervolgens zodanig bewerkt dat deze door middel van het medium televisie aan 
de kijkers gepresenteerd kunnen worden. Aldus wordt een eigen werkelijkheid 
door televisiemakers geproduceerd met eigen nadrukken, met eigen regels. We 
noemen dit de televisiewerkelijkheid. Deze is dan te onderscheiden van de 
werkelijkheid waarin wij leven. In 1953 benoemde Souriau beide werkelijkheden 
in een filmanalyse respectievelijk 'profilmique': alles wat reeël bestaat, 
maar wat speciaal gebruikt wordt bij registratie door middel van film, alles 
wat voor de camera gebeurt en wat vastgelegd wordt op film, en 'afilmique': 
alles wat bestaat in de dagelijkse realiteit, onafhankelijk van film[6] 
Gebeurtenissen uit de realiteit krijgen binnen televisie een andere betekenis. 
Zo komt de werkelijkheid zoals geschetst in een reportage van een 
wielerwedstrijd nauwelijks overeen met de realiteit zoals een toeschouwer 
langs de kant van de weg deze ervaart. Bij televisiedramaprogramma's is dit 
nog duidelijker. Het gaat daar niet om gebeurtenissen uit de werkelijkheid, 
maar om gebeurtenissen die verzonnen zijn door de programmamakers, om een 
fictieve werkelijkheid. De televisiewerkelijkheid wordt dan niet alleen 
bepaald door selectie en bewerking tijdens en na de opname, maar ook hetgeen 
voor de camera gebeurt is een geënsceneerde werkelijkheid. Kijkers worden 
avond na avond geconfronteerd met een werkelijkheid, die de 'echte' 
werkelijkheid niet is, maar daar wel betrekking op heeft. 
In deze studie zullen we het regelmatig hebben over 'de' werkelijkheid of over 
'de' televisiewerkelijkheid. Op voorhand moeten we daarbij een tweetal 
kanttekeningen maken: 
• Vergelijking tussen zoiets als de echte werkelijkheid en de 
televisiewerkelijkheid is mogelijk. Televisiewerkelijkheid is 'simpel' te 
kennen. De 'echte' werkelijkheid is een abstractie van een werkelijkheid, 
die gebaseerd is op een of andere theorie.[7] De 'echte' werkelijkheid 
doet zich steeds voor als een representatie die je 
'onderzoekswerkelijkheid' of 'enquetewerkelijkheid of iets dergelijks zou 
kunnen noemen. 
• Televisiewerkelijkheid is niet een werkelijkheid als de gewone 
werkelijkheid. Het is onjuist te veronderstellen dat de 
televisiewerkelijkheid een getrouwe afspiegeling zou moeten zijn van 
datgene wat zich erbuiten afspeelt. Dat zou als uiterste consequentie 
hebben dat hoofdpersonen in televisiedrama tenminste 1/3 van de tijd dat 
ze in beeld zijn slapend zouden moeten doorbrengen. 
In het algemeen kunnen we veronderstellen dat er een discrepantie bestaat 
tussen "de" televisiewerkelijkheid en "de" realiteit. De 
televisiewerkelijkheid vertoont weliswaar overeenkomsten met de echte 
werkelijkheid maar in tegenstelling tot deze is de televisiewerkelijkheid 
sterk vereenvoudigd en ontdaan van alle details. Het kan ook niet anders. Een 
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behandeling van een maatschappelijk probleem met alle mogelijke nuanceringen 
en vanuit allerlei verschillende visies zou uren in beslag nemen en dus niet 
in een journaal of actualiteitenrubriek passen. Evenzo kan een bepaald 
probleem in een televisiedramaprogramma slecht behandeld worden vanuit het 
perspectief van enkele hoofdfiguren. 
Televisie, als culturele factor wordt gekarakteriseerd door een onafgebroken 
stroom van programma's waarin weliswaar aan de werkelijkheid wordt 
gerefereerd, maar deze werkelijkheid steeds weer in dezelfde sterk 
vereenvoudigde termen wordt behandeld: de televisiewerkelijkheid. In deze 
studie willen we ons richten op de vraag wat de televisiewerkelijkheid 
bijdraagt aan de opvattingen van kijkers over de de samenleving en alles wat 
daarbinnen geschiedt. De vraag is eigenlijk die van de betekenis van een 
geproduceerd stukje werkelijkheid,- die van televisie- , voor het groter 
geheel. Immers zowel de opvattingen, die men heeft over de werkelijkheid, als 
die via de media geuit worden bepalen het cultureel klimaat. 
Onze interesse, zo zou men kunnen stellen, gaat uit naar de samenhang tussen 
de ideologische inhoud van televisie (d.w.z. de opvattingen ten aanzien van de 
sociale werkelijkheid zoals die op televisie naar voren komen) en de 
ideologieën van kijkers (d.w.z. de opvattingen van kijkers met betrekking tot 
de werkelijkheid). Diverse auteurs formuleren deze problematiek als die van de 
ideologische werking van televisie. Een aantal opmerkingen vooraf is dan ook 
noodzakelijk. We zullen hier niet ingaan op discussies rond het begrip 
'ideologie , daarvoor is men verwezen naar de literatuur op dat gebied.[8] Men 
gaat er in die literatuur vanuit dat er geen sprake is van één universeel 
geldige ideologie of iets dergelijks, maar van onderling verschillende en 
concurrende ideologieën. Die ideologie, die het meest leeft onder de mensen en 
ook het meest aan bod komt in de mediarealiteit, in ons geval dus die van 
televisie, kan de heersende of dominante ideologie worden genoemd. Dat 
betekent echter niet dat deze eeuwig en overal domineert. De steun voor deze 
dominante ideologie/opvatting kan afnemen onder invloed van maatschappelijke 
ontwikkelingen. Ideologieën zijn dan ook niet waar of onwaar, het zijn geen 
logisch consistente theorieën met eeuwige geldigheid, maar enkel een stelsel 
van min of meer samenhangende opvattingen over de werkelijkheid of delen 
daarvan. De 'inhoud' van ideologieën, verschuift dan ook. De vraag is in 
hoeverre ideologieën zoals die uitgedrukt worden in de media daarbij een rol 
spelen. We prefereren in dit verband het gebruik van de term Opvattingen 
over de werkelijkheid', zoals die respectievelijk naar vorenkomen in de 
televisieprogramma's - de televisiewerkelijkheid - en zoals kijkers die 
hebben, boven de meer beladen term 'ideologie'. Deze laatste term zullen we 
in het vervolg niet altijd kunnen vermijden. 
Opvattingen uitgedrukt in de televisiewerkelijkheid zijn echter nog in 
tweeërlei zin interpreteerbaar. Enerzijds kan men deze zien als de concrete 
opvattingen zoals die door personen in de televisiewerkelijkheid expliciet 
worden verwoord, anderzijds als de opvattingen die worden geïllustreerd door 
concrete gebeurtenissen en het gedrag en de kenmerken van de daarbij 
betrokkenen. Het gaat ons vooral om het laatste. 
De gebeurtenissen in de televisiewerkelijkheid komen tot uitdrukking in een 
groot aantal verschillende programma's. Televisie omvat zowel reclame als 
entertainment, zowel politieke praatjes als kleuterprogramma's. In het 
onderhavig onderzoek concentreren we ons op de realiteit zoals die naar voren 
komt in televisiedramaprogramma's, dat wil zeggen in programma's die zich 
kenmerken door een spelhandeling. Hiervoor hebben we een aantal redenen. 
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• De kijkdichtheid van televisiedrama is hoog: dit is het soort programma's 
dat de kijkers blijkbaar willen, in ieder geval wat ze krijgen. 
In de literatuur wordt veelvuldig dezelfde beperking gemaakt. Men heeft 
daarvoor de volgende argumenten: 
• De geproduceerde werkelijkheid van televisiedrama hanteert motieven die 
ontleend zijn aan het dagelijkse leven. De televisiewerkelijkheid heeft 
een vertrouwd karakter voor de kijkers. 
• Impliciete en expliciete lessen over waarden en normen, over de 
werkelijkheid worden het makkelijkst overgedragen in verhaalvorm. 
Nu we voor deze studie de televisiewerkelijkheid nader hebben ingeperkt tot 
die van televisiedrama kunnen we de vraagstelling díe ten grondslag ligt aan 
het eerste deel van deze studie, een literatuuroverzicht, als volgt 
formuleren: 
Bestaan er binnen de communicatiewetenschap theorieën over de 
samenhang tussen opvattingen, die worden uitgedrukt in 
televisiedramaprogramma's enerzijds en opvattingen van kijkers 
over de werkelijkheid anderzijds? Zo ja, is er op basis van deze 
theorieën onderzoek verricht cq. te verrichten en met welke 
resultaten? 
Tot nu toe hebben we het nadrukkelijk gehad over de samenhang van de 
televisiewerkelijkheid met opvattingen over de werkelijkheid. Het probleem is 
echter dat er over causaliteit moeilijk uitspraken gedaan kunnen worden. 
Bepaalt de televisie het denken van mensen over de werkelijkheid of laten 
allerlei maatschappelijke ontwikkelingen hun sporen na in de 
televisierealiteit. Deze zeer belangrijke en veel gestelde vraag binnen de 
communicatiewetenschap lijkt voor als nog niet te beantwoorden. Een zeer 
grootschalig onderzoek zou slechts een aanzet kunnen geven voor het oplossen 
van dit kip en ei probleem. Zowel de mediainhoud als opvattingen van kijkers 
en hun mediagedrag zouden over een aantal jaren gevolgd, geregistreerd, 
geanalyseerd en aan elkaar gerelateerd moeten worden. Zo'η onderzoek is, 
gezien de hoge kosten, vrijwel niet te realiseren. Al kunnen we geen sluitende 
bewijsvoering voor een bepaalde visie leveren, willen we toch kijken in 
hoeverre we inzicht in deze materie kunnen verwerven. 
Daarvoor is het allereerst van belang die theorieën te inventariseren, die aan 
de relatie tussen opvattingen in de televisiewerkelijkheid en opvattingen van 
kijkers, aandacht besteden. Er zijn drie hoofdstromingen te onderscheiden, 
namelijk die van de Frankfurter Schule, Engelse Cultuurtheorieën en Culturele 
Indicatoren-benadering. We kunnen een aantal belangrijke verschillen tussen 
deze, maar ook binnen deze benaderingen waarnemen. Allereerst zien we een 
verschil tussen de Frankfurter Schule en de rest. De eerste is meer 
psychologisch en psycho-analytisch georiënteerd, de anderen meer 'cultuur-
gericht'. Op de tweede plaats is er sprake van een verschil in mate van 
cultuurpessimisme dat in de theorieën tot uiting komt. Een derde verschil 
betreft de wijze waarop het publiek gezien wordt. Als een amorfe passieve 
massa of als actieve individuen die het televisieaanbod op eigen waarde 
beoordelen en deze tegen eigen ervaringen afzet. Nauw daarmee verbonden is 
een vierde verschil, dat gebaseerd is op de aandacht die in de verschillende 
theorieën aan de basis elementen van het communicatieproces wordt besteed. 
Gaat de aandacht uit naar het produktieproces, naar de inhoud of naar de 
opvattingen van kijkers? Of staan juist de schakels tussen deze drie elementen 
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centraal? Hoe worden de verschillende elementen met elkaar verbonden? Een 
vijfde verschil betreft de wijze waarop de inhoud van het televisieaanbod 
wordt gezien. Wordt televisieinhoud in zijn totaliteit zonder meer tot 
'ideologie' gebombardeerd of onderkent men dat de inhoud van televisie wordt 
bepaald door met elkaar concurrende opvattingen over de sociale werkelijkheid. 
Het zesde verschil betreft de wijze waarop de empirie benaderd wordt. 
Enerzijds kenmerken de bijbehorende onderzoeken zich door een sterk 
descriptief karakter waarbij theoretische noties een grote rol spelen. 
Anderzijds door een meer kwantitatieve benadering waarbij de aandacht meer 
gericht is op het toetsen van hypothesen. Bij de benadering van de 
televisieinhoud uit zich dit respectievelijk in een keuze voor een 
semiologisch benadering of voor traditionele inhouds-analyse als 
onderzoeksmethode. De hier voor genoemde verschillen hangen nauw samen en zijn 
moeilijk van elkaar te scheiden. Daarom kiezen wij hier voor een min of meer 
chronologische behandeling van de drie benaderingen, waarbij we zullen zien 
dat er tussen de verschillende bij de benaderingen thuishorende theorieën ook 
overeenkomsten bestaan. Op basis van de behandelde theorieën, maar ook op de 
daarop gebaseerde analyses zullen we tot een keuze komen voor een theorie en 
onderzoeksmethode, op basis waarvan we empirisch onderzoek zullen verrichten. 
De maatschappelijke relevantie van deze studie is gelegen in de rol die de 
media in casu televisie spelen in het (mede-) bepalen van het cultureel 
klimaat. Televisie is een van de belangrijkste producenten van cultuur 
geworden. We doelen dan niet op wat wel High Culture wordt genoemd. Het 
grootste deel van de bevolking wordt met het televisieaanbod geconfronteerd 
gedurende een groot deel van haar tijd. Nog niet eerder zijn zovelen in zo'n 
grote mate met hetzelfde 'informatie-aanbod geconfronteerd. Hoewel we zoals 
gezegd niet zonder meer een causaal verband kunnen leggen en ons beperken tot 
het zoeken naar samenhang lijkt dit soort onderzoek van belang. Immers in 
veel discussies over geweld, vandalisme, maar ook over de traditionele rol van 
de vrouw, wordt op de invloed van televisie gewezen. 
Het is niet verwonderlijk dat veel mensen, die van deze invloed uitgaan, zich 
ongerust maken over de specifieke betekenis van televisie op beide gebieden. 
Een toenemend aantal beleids- en programmamakers/sters pogen in hun beleid en 
programma's daarmee rekening te houden. Zij ervaren het ontbreken van 
onderzoek voor de nederlandse situatie op dit gebied als een nadeel. Met dit 
onderzoek hopen wij een eerste aanzet te bieden. 
Naast het maatschappelijk belang heeft deze studie ook een theoretische 
belang. Theorievorming vanuit de communicatiewetenschap met betrekking tot 
televisie is gering. We hebben al geconstateerd dat theorieën m.b.t. 
televisie gedomineerd wordt door psychologische benaderingen. De vraag hoe de 
televisiewerkelijkheid geanalyseerd moet worden is daar verwaarloosd. Een 
inventarisatie van theorieën en onderzoek vanuit een cultuurperspectief kan 
bijdragen aan inzichten op dit gebied. We willen ons dan ook niet beperken 
tot een inventarisatie van theorieën maar ook nagaan in hoeverre bestaande 
onderzoeksmethoden recht doen aan de televisiewerkelijkheid. 
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2. KRITISCHE THEORIE EN TELEVISIE. 
2.1. TELEVISIE ALS ONDERDEEL VAN DE CULTUURINDUSTRIE 
In het werk van de Frankfurter Schule [9] staat de analyse van de 
cultuurindustrie in relatie tot de totale maatschappij centraal. De media, 
als tak van de 'cultuurindustrie', worden gezien als een noodzakelijk 
bijverschijnsel van het monopolistisch kapitalisme.[10] De cultuurindustrie 
brengt een stroom van produkten voort, die zeer verschillend zijn qua 
verschijningsvorm: kranten, stripboeken, televisiedrama enz.¡maar inhoudelijk 
steeds hetzelfde bieden. De media-werkelijkheid is, volgens leden van de 
Frankfurter Schule, zo opgebouwd dat deze in eerste instantie vrijwel niet te 
onderscheiden is van de werkelijkheid. Deze verbeelde werkelijkheid is echter 
sterk vereenvoudigd en wordt gedomineerd door bepaalde ideologieën, die het 
onderdrukte bestaan in een vervreemde maatschappij als normaal en acceptabel 
voorstellen. Mediaproducten worden gebruikt om te heersen over onderdrukte 
klassen: de misleide, gemanipuleerde massa. Als men met de in de 
mediaboodschap vervatte ideologieën in aanraking komt, dan is men niet in 
staat van het gebodene afstand te nemen en daarover kritisch na te denken.[11] 
De maatschappelijke status quo wordt zodoende gehandhaafd door manipulatie van 
het bewustzijn van de massa. 
Televisie draagt hier op eigen wijze aan bij. De structurele kenmerken van 
televisie (beeldformaat, tekst-beeld combinatie, ontvangers-situatie) zijn 
volgens Adorno samen met het realistisch karakter van de uitbeelding als 
dragers van ideologieën te beschouwen. Deze ideologieën zijn vervat in de 
vertrouwde en herkenbare beelden die televisie aan het publiek ter beschikking 
stelt. De televisiewerkelijkheid toont modellen van een gedrag dat tot ideaal 
wordt en aldus de kijkers manipuleert en aanpast. "De stereotypen van de 
televisie ... lijken uiterlijk, tot in intonatie en dialect, op Jan en 
alleman, terwijl ze toch parolen als die, dat alle buitenlanders verdacht zijn 
of dat het succes het hoogste goed is dat men van het leven kan verwachten, 
niet alleen propageren, maar louter door de aanstellerij van hun helden, als 
door God gewild en voor eens en voor altijd vaststaand, uit geven..."[12] 
Het effect wordt niet veroorzaakt door dat wat direct waargenomen kan worden, 
maar door de verschillende betekenislagen die de televisiewerkelijkheid in 
zich draagt. De verborgen boodschappen, vervat in evidenties, zijn van groter 
belang dan de manifeste, daar deze de kijkers beter bijblijven. De 
verschillende betekenislagen van de mediaboodschap appelleren aan de 
verschillende bewustzijnsniveaus van de persoonlijkheid. De kijker wordt 
gemanipuleerd door een mengvorm van manifeste en latente boodschappen.[13] 
Op basis van een analyse van 34 Amerikaanse televisiestukken, die Adorno eind 
jaren veertig[14] uitvoerde, ontdekte hij een drietal concrete mechanismen die 
de relaties tussen de betekenislagen van de boodschap en de 
bewustzijnsniveau's tot stand brengen. Deze mechanismen zijn te herleiden tot 
een drietal dramatologische cliché's, namelijk die van pseudo-realisme, 
pseudo-personalisering en pseudo-filosofische legitimering. Van pseudo-
realisme is sprake daar waar de werkelijkheid wordt gereduceerd tot een aantal 
oppervlakkige, sterk geschematiseerde algemene sjablonen. De verschijningsvorm 
van maatschappij tegenstellingen wordt los gemaakt van de historische dimensie 
en ideologisch gekleurd. Pseudo-personalisering heeft betrekking op het 
herleiden van de karakters, de hoofd- en bijfiguren, tot een beperkt aantal 
kenmerken, wat leidt tot banale stereotypen. Met pseudo-filosofische 
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legitimering duidt Adorno op het herleiden van de inhoud van dramaprogramma's 
op eeuwig geldende schijnbaar natuurlijke waarden, die tot lege categorieën 
zijn verworden. Kritische reflectie op deze mechanismen draagt niet bij tot 
een groter bewustzijn bij de kijker daar deze mechanismen volledig 
geïnternaliseerd zijn, aldus Adorno.[15] 
Adorno's televisiekritiek, die dateert uit het begin van de jaren vijftig, is 
opvallend. Toen was nog niet zo duidelijk dat televisie het meest dominante 
medium van de cultuurindustrie zou worden. Adorno wijst op de functie van de 
structurele kenmerken van televisie en op het afbeeldingsrealisme als vormen 
die bijdragen aan ideologie-overdracht. Tevens legt Adorno een relatie tussen 
de 'psychische dispositie' van het medium en de kijker, die bijdraagt tot een 
eenduidige interpretatie van de maatschappelijke inhoud van hetgeen televisie 
biedt.[16] 
Over het algemeen heeft men bezwaren tegen Adorno's opvattingen vanwege zijn 
elitair, cultuurpessimistisch standpunt, en het manipulatiekarakter dat ten 
grondslag ligt aan zijn theorie. Tevens bestaan er bezwaren tegen de beperkte 
empirische onderbouwing van Adorno's standpunt. Adorno's werkwijze, ook bij 
de analyse van televisie, is theoretisch en exemplarisch. Hij is uit op de 
verificatie van zijn opvattingen, waardoor hij slechts selectief en 
willekeurig bepaalde 'oppervlakteverschijnselen' van de televisie centraal 
stelt. Hij zou daarmee voorbij gaan aan de verschillende soms strijdige 
opvattingen over de werkelijkheid zoals die in de televisierealiteit aanbod 
komen.[17] Deze kritiek op Adorno is niet helemaal juist. Adorno stelt dat de 
mediainhoud dermate stereotiep ís dat afwijkende opvattingen een marginale 
betekenis hebben. De details zijn onbelangrijk, het schematische voert de 
boventoon. Gelijkheid is kenmerkend voor de massacultuur. 
Op basis van deze redenering komt Adorno tot zijn cultuurpessimistische 
interpretatie dat het kritisch vermogen van kijkers gereduceerd wordt en het 
bewustzijn van consumenten door mediaprodukten gecollectiveerd wordt. 
Adorno's televisiekritiek heeft een aanzet gegeven tot een beter begrip van de 
betekenis van televisie binnen onze samenleving en de mechanismen, die daarbij 
een rol spelen. Zijn kritiek evenals zijn beschrijving van de mechanismen, die 
bijdragen aan de werking van televisie, zijn echter zo globaal dat een nadere 
uitwerking zonder meer noodzakelijk is. 
2.2. DE IDEOLOGISCHE GELADENHEID VAN GENRE'S 
Dahlmüller, Hund en Kommer[18] werken begin jaren zeventig Adorno's these dat 
programma's in principe 'ideologisch' geladen zijn, nader uit. Volgens hen 
worden maatschappelijke tegenstellingen in de televisiewerkelijkheid 
voorgesteld als persoonlijke conflicten . Anderzijds wordt getoond hoe 
persoonlijke relaties vergiftigd worden door maatschappelijke belangen. Als 
men bedenkt dat de kijker dit soort ideologisch geladen programma's aangeboden 
krijgt, wanneer hij zich herstelt van de geleverde arbeidsinspanning, dan is 
het niet verwonderlijk dat het ideaal van de kritische, mondige burger 
eigenlijk een idee-fixe is. Dahlmüller c.s. onderschrijven de manipulatie-
these, dan ook[19] 
Toch bestaat er een fundamenteel verschil tussen Dahlmüller c.s. en Adorno. 
Daar waar Adorno de ideologische werking primair relateert aan de wijze waarop 
stereotypen appelleren aan de psychische disposities van kijkers, richten 
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Dahlmüller c.s. zich op de wijze, waarop maatschappelijke tegenstellingen 
geëtaleerd worden in televisieprodukties. Televisie kan huns inziens slechts 
de werkelijkheid presenteren door ook deze tegenstellingen te reproduceren. 
Maar daar deze werkelijkheid volgens Dahlmüller c.s. in televisieprogramma's 
vertekend (vervreemd) is, draagt dit niet bij aan een begrip van de 
werkelijkheid. Gevolg is dat de kijker niet in staat is zijn sociale positie 
en zijn omgeving op juiste wijze te beoordelen: hij verwart zijn eigen belang 
met dat van de heersende klasse.[20] In de televisiewerkelijkheid wordt, 
volgens Dahlmüller • c.s. dan ook 'reclame voor het systeem' gemaakt. Hiermee 
wordt gedoeld op de aanpassing van subjectieve opvattingen en gedrag van de 
kijker aan de objectieve ontwikkelingstendensen van het kapitalistische 
produktieproces. 
De 'reclame voor het systeem' komt tot uitdrukking in alle soorten 
televisieprogramma's.'De' televisie-ideologie zal dan ook in de verschillende 
empirische vormen geanalyseerd moeten worden. De vraag die ten grondslag ligt 
aan deze analyse luidt dan: "Hoe wordt door middel van dramatologische. 
programmatische en technische regels, 'de reclame voor het systeem 
gerealiseerd?". 
Wie van Dahlmüller c.s. vervolgens een analyse van ideologieën in 
verschillende afzonderlijke programma's verwacht wordt teleurgesteld. Zij 
beperken zich tot een genre-kritiek. Wij behandelen daarvan alleen die kritiek 
die betrekking heeft op drama. Drama, volgens Dahlmüller c.s., onderscheidt 
zich van andere programmatypes, doordat deze het dagelijks leven in zijn 
totaliteit lijkt te reproduceren en juist daardoor een impliciete 
systeembevestigende werking heeft. De maatschappelijke functies van drama zijn 
de volgende: 
• maatschappelijke spanningen en conflicten - hun ontstaan en de wijze, 
waarop ze worden opgelost - worden getoond als compensatie voor reëel 
ervaren spanningen en conflicten; 
• de op zich onoverwinnelijke maatschappelijke tegenstellingen binnen het 
maatschappelijke systeem worden fictief overwonnen; 
• de onmenselijke karakteristieken van het maatschappelijk systeem worden 
opgelost in de schone schijn van algemeen menselijke waarden. (Vergelijk 
Adorno's pseudo-filosofische legitimering.) 
Deze functies worden in de verschillende genres op verschillende wijze 
verwerkt.[21] Zo staan in de politieseries de normafwijkingen, die juridisch 
en criminologisch zijn gedefinieerd en hun referentiepunt hebben in de normen 
en waarden van de heersende klasse, centraal. Daarbij wordt de realiteit met 
betrekking tot criminaliteit vertekend door deze te herleiden tot abstracte 
constanten zoals hebzucht, jaloezie, aangeboren slechtheid en niet tot 
maatschappelijke omstandigheden. In de western gaat het volgens Dahlmüller 
c.s. om de verdediging van het privé-eigendom. Wij zouden daarbij willen 
opmerken dat ook het macho-ideaal wordt uitgedragen. De self-made-man-mythe en 
de autoriteit van het gezins-, tevens bedrijfshoofd zijn daarbij belangrijke 
ingrediënten. De status van de vader als kostwinner, en de opvoeding van de 
volgende generatie tot goede burgers en dus tot nuttige arbeidskrachten vormen 
de thematiek van de familieserie. Daarbij wordt geappelleerd aan 
consumptiedwang en "Bewusstseins industrielle Familienideologien, die dem 
Zweck dienen proletarische Familienprobleme im Sinne des Kapitals verwerten 
und kanalisieren zu helfen".[22] 
Televisieprogramma's, niet alleen drama maar ook andere programmatypes, 
dragen, alleen al gezien hun enorme verschillen in inhoud en vorm, bij aan een 
fragmentering van de werkelijkheid. De werkelijkheid wordt voor de kijker in 
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stukjes opgedeeld. Deze kan de werkelijkheid mede daardoor niet meer overzien 
en die werkelijkheid alleen maar onjuist en onsamenhangend interpreteren.[23] 
De fragmentering die de televisiewerkelijkheid kenmerkt is voor een belangrijk 
deel een reflectie van de burgerlijke produktiewijze, waaraan ook televisie 
onderworpen is. Televisie is, volgens Dahlmüller c.s. te beschouwen als een 
geproduceerde verdubbeling van de werkelijkheid. Maar de 
televisiewerkelijkheid verschilt van de werkelijkheid doordat maatschappelijke 
tegenstellingen los van hun context, slechts gedeeltelijk en vanuit een 
beperkt aantal perspectieven worden behandeld. De maatschappelijke 
tegenstellingen, bemiddeld door televisie, zijn door de kijker niet meer te 
beoordelen. 
Dahlmüller c.s. benadrukken dat dit terug te vinden is in de verschillen in 
ideologische betekenis van verschillende genres. Dat maakt hun benadering 
juist interessant. Wij vragen ons wel af of de ideologische inhoud van elk 
programma binnen zo'η genre dezelfde gelijk luidende strekking heeft. Net als 
Adorno beperken Dahlmüller c.s. zich teveel tot een globale karakterisering en 
pogen ze niet de ideologische gelaagdheid van programma's, dat wil zeggen de 
verschillende opvattingen met betrekking tot de werkelijkheid, zoals die door 
televisie worden overgedragen, zelf te onderzoeken. 
De theorie van Dahlmüller c.s. is ons inziens dan ook inconsistent. Enerzijds 
zijn zij van mening dat de maatschappelijke tegenstellingen weliswaar 
verbrokkeld en dus vertekend in de 'output' van het medium weerspiegeld 
worden, anderzijds stellen ze dat televisie in het belang van de gevestigde 
macht werkt, zelfs manipulerend is. Als de maatschappelijke tegenstellingen, 
al dan niet marginaal, gereflecteerd worden dan moet er ook sprake zijn van 
een weergave van opvattingen die strijden met de maatschappelijke belangen van 
de manipulerende machten. Door het grove karakter van hun analyse ontdekken 
Dahlmüller c.s. deze ideologisch afwijkende opvattingen niet en hoeven ze hun 
manipulatiethese dan ook niet te verwerpen. Het blijft vreemd dat ondanks de 
inhoud die de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid zou reflecteren, de 
werking van het medium toch slechts in het belang van één van beide, namelijk 
het kapitaal, is.[24] 
2.3. TELEVISIE VORM ALS DRAGER VAN MAATSCHAPPELIJKE INHOUDEN 
Knilli[25] vindt dat de ideologische werking niet onderzocht moet worden op 
het niveau van het overdragen van opvattingen over de maatschappij. Er moet 
in onderzoek worden nagegaan hoe ideologie uitgedrukt wordt in televisietaal. 
De kijker is niet in staat om boodschappen over de maatschappelijke realiteit 
op hun waarde te beoordelen .De kijker beheerst de taal waarin de boodschap 
gebracht wordt niet of slechts gebrekkig. Volgens Knilli is er sprake van 
beeldanalfabetisme bij kijkers.Immers het audiovisueel karakter van televisie 
brengt met zich mee dat men zich drie talen eigen dient te maken, die van het 
beeld, van het woord en van het lichaam. Elke taal kent weer zijn eigen codes, 
waardoor het begrip van het getoonde verder gecompliceerd wordt. 
Het belang van Knilli's opvattingen bestaat er uit dat hij begin jaren 
zeventig benadrukt dat verschillende talen een rol spelen bij het ideologisch 
bemiddelingsproces dat televisie kenmerkt, en in de constatering dat analyse 
van dat proces semiologisch dient te zijn. Aangezien we in het volgend 
hoofdstuk op de semiologie, de leer der tekens, ingaan zullen we hier niet 
meer aandacht aan Knilli's theorie besteden. Wel moeten we op voorhand 
constateren dat het teleurstellend is dat Knilli deze analyse niet consequent 
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doorvoert. Hij vervalt in zijn analyses in gangbare sociologische en/of 
sociaal-psychologische interpretaties van de door televisie verspreide 
opvattingen over de maatschappij en slaagt er niet om zijn semiologische 
noties te vertalen naar een onderzoeksmethode die gericht is op het analyseren 
van de ideologische werking van televisie. 
2.4. FASCINATIE ALS IDEOLOGISCH MOMENT 
In de tot nu toe behandelde theoriën is weinig aandacht besteed aan het 
overdrachtsmoment. Prokop is een van degenen die dat wel doen. Hij 
veronderstelt dat er geen instrumentele relatie tussen mediaproducenten en 
consumenten bestaat, hoewel hij instemt met de visie van Adorno en diens 
navolgers op de rol van massamedia in de westerse kapitalistische 
maatschappij.[26] Hij neemt afstand van de manipulâtiethese, omdat het publiek 
daar slechts een passieve, alles absorberende rol wordt toegekend.[27] 
Prokop stelt de vraag hoe het produkt op het bewustzijn inwerkt, welke 
predisposities daarbinnen versterkt c.q. verzwakt worden. Om deze vraag te 
beantwoorden analyseert Prokop de opbouw van het produkt. Wij spitsen zijn 
analyse toe op die van drama.[28] 
De werkelijkheid zoals uitgedrukt in televisiedramaprogramma's is voor Prokop 
stereotiep en clichématig. Prokop wijst evenals Knilli op het tekenkarakter 
dat mediaprodukten en dus ook televisiedrama kenmerkt. Personen en handelingen 
in televisiedrama zijn geen uitgewerkte karakters en gebeurtenissen, ook geen 
stereotypen, maar tekensystemen, die elementen van realiteit en fantasie in 
zich verenigen. Complexe handelingen worden in de televisiewerkelijkheid 
herleid tot de eenvoud van essenties. Deze constructie onderdrukt elke 
tegenstelling en elke referentie aan het niet direct zichtbare. Er ontstaat 
een wereld zonder diepte, zonder tegenstellingen.[29] In dramaprogramma's 
worden geen diepgaande analyses van het behandelde gegeven. 
Dramaprogramma's kenmerken zich door twee constructies, die van de fantasie 
waaraan geappelleerd wordt en die van de dynamiek. Allereerst de rol van de 
modale fantasieën in televisiedrama. Geappeleerd wordt aan fantasieën, 
ideeën en stemmingen, aan doorsnee waarden en normen en belangen, die in 
steeds weer dezelfde schema's worden gepresenteerd, "Die Dramen der Abweichung 
und der Anpassung"[30] illustreren dit. Het gaat om het telkens weer ter 
diskussie stellen van bestaande machtsverhoudingen en het herstel daarvan. De 
heersende waarden en normen, de heersende opvattingen worden aangetast, 
bekritiseerd, maar uiteindelijk steeds opnieuw bevestigd. De eeuwige moord, de 
huivering bij het koketteren met overtredingen en soms letterlijke misstappen, 
het voyeurisme waarbij een blik wordt geworpen in nieuwe milieus, het 
berekenend conformisme, het herstel van de orde, enz. heeft niets met de 
realiteit te maken waarin de doorsnee kijker leeft. 
Bij de constructie van dynamiek in drama gaat het om actie en beweging, 
waarvan een fascinerende werking uitgaat.[31] Het betreft een formalisering 
van handelingen op basis van twee elementen: 
• een eenduidige handeling, een duidelijke verloop, zonder verwarrende 
diffusiteit, afleidende details enz. 
• een kunstmatige spanning door ingebouwde 'testen'. 
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Drama appelleert aan actie en dynamiek. De centrale thematiek in 
televisiedramaprogramma's is die van 'moraal, liefde, macht, monogamie, 
geweld, geld en hartstocht' Hoe dit alles op het bewustzijn inwerkt wordt 
volgens Prokop het best geanalyseerd op basis van de psycho-analytische 
fantasie-theorie. Deze geeft bij uitstek inzicht in de samenhang tussen drama 
en de modale fantasieën zoals de consument deze ervaart en heeft. "Sie 
untersucht, was in die kulturellen Muster, in die individuellen Vorstellungen, 
ebenso wie in die institutionalisierten kulturellen Symbole, an Kompromissen 
zwischen Triebstruktur und unbewussten Klichees und individuell-besonderer 
Erfahrung und tradierten, internalisierten Wertvorstellungen eingeht".[32] 
Nadruk wordt daarbij gelegd op de functioneren van fantasieën van mensen bij 
het realiseren van wensen en verlangens. Niet elke vorm van fantasie 
functioneert echter als een vervangende bevrediging van onderdrukte 
verlangens, of het afreageren van frustraties.[33] Fantasie heeft een zekere 
realiteitswaarde en is niet altijd als een vorm van regressie te beschouwen. 
Andere vormen van fantasie, waarin wensen worden gerealiseerd in de vorm van 
cliché's, kenmerken zich wel door een negatief effect. Wensen die conflicteren 
met het bewustzijn leiden er toe dat afweermechanismen geactiveerd worden. Eén 
daarvan is gericht op het scheiden van symbolen en emotionele betekenis: het 
ik wordt afgeschermd van een object. Dit afweermechanisme staat toe dat het 
individu niet geïnvolveerd raakt omdat het zich niet kan identificeren met het 
getoonde. "Das entspricht einem instrumentellen Verhalten, einem manipulativen 
Verhältnis zur Welt."(34] 
De andere vorm van afweer kenmerkt zich juist door het tegendeel, door een 
onbewuste versmelting van het ik met het object. Het onbewuste wordt in 
concrete situaties vertaald. "Man ist fixiert auf bestimmte Szenen, bestimmte 
Situationen aber man kann jene nicht mehr in Zusammenhang stellen."[35] Er 
ontstaat een abstracte vorm van ervaring die zich kenmerkt door het 
herhalingsprincipe. Ervaring blijft op een onderontwikkeld niveau staan als de 
uitdrukkingsvorm van een emotioneel-regressieve toestand: het conflict in de 
psyche wordt in de fantasie uitgedrukt. "Das in den Klichees Verdrängte 
versucht wiederzukehren, sucht sich also einen Zugang zum Bewusstsein zu 
verschaffen und es äussert sich in immer gleichem szenischen Agieren."[36] Op 
deze wijze ontstaat een clichématige fantasie, die zich kenmerkt door 
schematisering en herhalingsdwang. 
De werking van televisiedrama bestaat uit de spanning tussen clichématige en 
instrumentele fantasieën,die deze programma's oproepen. Deze ambiguiteit 
fascineert het publiek. Populaire programma's laten aan de fantasie een 
zekere, begrensde ruimte. De inhoud is niet volledig vastgesteld, maar biedt 
de de kijker de mogelijkheid om een en ander zelf nader in te vullen, te 
fantaseren. De kijker kan nagaan in hoeverre zijn fantasie de ruimte krijgt in 
het gebodene. De kijker volgt het getoonde om te zien of de 'Ordnungsmächte' 
nog functioneren en hoeveel vrijheid toegestaan wordt. "Sie warten darauf, 
dass die verdrängten klischeehaften Phantasien wiederkehren, sie verfolgen 
gespannt, welche Bilder sie finden, was ihnen in der zeichenhaften 
Konstruktion, in der Kombination der Versatzstücke, gesellschaftlich von 
denen, die die Medien produzieren und kontrollieren, erlaubt wird, sie 
erfahren Wut, Enttäuschung und Langweile in den zeichenhaften Konstuktionen, 
im formalen Charakter der Dynamisierung, in den stets gleichbleibenden 
Schemata, und sie wenden sich wieder jenen Zeichen zu, die das Verdrängte, die 
die klischeehafte Phantasie, die das szenische Spiel durchlassen und starren 
auf deren Rätsel, auf deren Modernität."[37] Er is sprake van een gebruik van 
de fantasie door de kijker, maar tevens van een vorm van disciplinering. 
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Prokop fundeert aldus, vrijwel analoog aan Adorno, het constituerend moment 
van de televisiepraktijk: het kijken op zich, door structuurkenmerken van het 
verbeelde te verbinden met de mogelijke psychische disposities van de kijkers: 
met diens fantasie. Prokop beperkt zich daarbij echter tot uiterlijke 
kenmerken van de televisiewerkelijkheid: geweld, actie, dynamiek, het herstel 
van de oorspronkelijke waarden en normen, zonder daarbij de inhoud van de 
opvattingen met betrekking tot de werkelijkheid centraal te stellen. Prokop is 
van mening dat deze kenmerken van televisiedrama aansluiten bij de modale 
fantasie van de kijkers en van centrale betekenis zijn voor de ideologische, 
disciplinerende werking van het produkt. 
2.5. CONCLUSIE 
De theorieën met betrekking tot het medium televisie zoals die voort zijn 
gekomen uit de traditie van de Frankfurter Schule geven blijk van een 
bezorgdheid voor de ideologische betekenis van het medium. Alle inhoud is 
ideologisch en wordt gebruikt om de consument er onder te houden. Adorno 
wijst daarbij op het kunst- en clichématige karakter van zowel televisieinhoud 
als van het televisiekijken. Hij wijst daarbij op de functie van stereotypen, 
het belang van de vormgeving en de gelaagdheid van de inhoud. Deze zouden 
bijdragen aan een drietal concrete mechanismen: pseudo-realisme, pseudo-
personalisering en pseudo-legitimering. Dit alles zou bijdragen aan de 
ideologische werking van het medium televisie. Een extensief onderzoek naar de 
regressieve werking noodzaakt ons inziens een analyse van de maatschappelijke 
referenties die in de inhoud worden meegegeven, een analyse van de opvattingen 
over de werkelijkheid zoals die in het programma naar voren komen. 
Dahlmüller c.s. plaatsen hun kritiek explicieter in een maatschappij-analyse 
en besteden daarbij aandacht aan een nadere differentiatie van de ideologische 
inhoud naar bijvoorbeeld genre. Maar ze zijn in hun opvattingen niet 
consequent. Ze onderkennen dat er sprake is van tegenstellingen binnen de 
maatschappij en dus ook in mediaprodukten, maar deze laatste zouden toch een 
manipulatieve werking hebben, doordat slechts maatschappij bevestigende 
opvattingen aan bod komen. 
Knilli benadrukt de betekenis van vormaspecten voor het ideologisch karakter 
in relatie tot de manipulatie van de kijker in het belang van de 
maatschappelijke status quo.Het door hem geconstateerde beeldanalfabetisme 
impliceert dat de kijker niet in staat is het gebodene te begrijpen. Hierop 
baseert hij de manipulerende werking van televisie. 
In Prokop's benadering komt de kijker duidelijker om de hoek kijken; hij geeft 
het manipulatie-idee prijs. Hij poogt de ideologische werking te verklaren 
vanuit het gegeven dat televisiedrama de kijker de mogelijkheid geeft te 
fantaseren, maar tevens na te gaan in hoeverre bepaald fictief gedrag 
toegestaan is of niet. Bij zijn analyse besteed Prokop geen aandacht aan de 
feitelijke inhoud van programma's en de verschillende soms met elkaar 
strijdende ideologieën die daarin naar voren komen. Hij poogt vooral inzicht 
te krijgen in het overdrachtsmoment. 
In de benadering van de Frankfurter Schule wordt ervan uitgegaan dat het 
medium op zich ideologisch is, een homogene invloed op het publiek heeft en 
aldus bijdraagt aan een gelijkluidende interpretatie van de sociale 
werkelijkheid door verschillende kijkersgroepen in het belang van de 
gevestigde machten. Hoe deze gelijkluidende interpretaties tot stand komen, 
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wordt echter in verschillende richtingen gezocht: genrekritiek, 
beeldanalfabetisme of psychische disposities (van de fantasie) van de kijker. 
Al deze aanzetten die min of meer al in Adorno's benadering terug te vinden 
zijn geven slechts een deel van de oplossing van de puzzel. Door deze 
verschillende elementen samen te voegen en uit te werken zou een aanzet tot 
een theorie betreffende de wijze waarop de televisie-werkelijkheid samenhangt 
met de werkelijkheid worden geboden. Centraal zou ons inziens daarin moet 
staan de opvatting dat televisie een vorm van bemiddeling, van allerlei 
verschillende opvattingen over bepaalde onderdelen van de realiteit, is. 
De inzichten van Adorno en diens navolgers zijn voornamelijk theoretisch van 
aard. Empirische analyses zijn vrijwel niet uitgevoerd. Veelal worden min of 
meer willekeurige voorbeelden gebruikt om het theoretisch betoog te 
illustreren. Concluderend kunnen we dan ook stellen dat de theorieën van de 
Frankfurter Schule interessant zijn, maar deze zich gezien de verschillende 
accenten en het hoge abstractieniveau moeilijk naar onderzoek laten vertalen. 
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3. ENGELSE CULTUURTHEORIEEN BETREFFENDE TELEVISIE 
Eind jaren zestig komt er vooral in Engeland een benaderings wijze op die 
deels aansluit bij, deels afstand neemt van de benadering van de Frankfurter 
Schule. Hoewel men net als de Frankfurter Schule tracht de ideologische 
betekenis van het medium televisie te vatten, breekt men met de elitaire en 
cultuurpessimistische uitgangspunten. Er wordt ook afstand genomen van het 
rechtlijnige invloed model. Media, en dus ook televisie, worden gezien als een 
dominante, culturele en ideologische macht, die een centrale plaats inneemt 
bij het definiëren van visies op sociale relaties en politieke problemen. De 
door de media geboden visies worden beoordeeld op basis van eigen opvattingen 
en ervaringen van de mediaconsument. Media worden niet gezien als een 
manipulatieve almacht maar zijn mede bepalend voor het voortbrengen en, onder 
invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, transformeren van gangbare 
opvattingen over de werkelijkheid bij doelgroepen. Ze worden ook niet langer 
gezien als dragers van een eenduidige mening. Nadruk wordt gelegd op de 
linguïstische en ideologische structurering van de boodschap (zowel naar vorm 
als naar inhoud) en de gedifferentieerdheid waarmee deze zich in de dagelijkse 
praktijk voordoet.[38] 
In afwijking van de kritische theorie, waarin aan het publiek een passieve rol 
wordt toebedacht, vestigt deze benadering de aandacht op de actieve rol van 
het publiek. Het publiek kan de betekenis van een boodschap, zoals die 
geproduceerd is, op verschillende wijzen interpreteren. Er hoeft geen 
correspondentie te bestaan tussen de betekenisgeving door de producenten (het 
encoderen) en de betekenisinterprétâtie door het heterogene publiek (het 
decoderen). De vraag naar de rol die de media spelen bij het circuleren en 
veilig stellen van de overheersende ideologische definities en betekenis-
interpretaties moet binnen deze context beantwoord worden. 
Naast verschillen bestaan er ook overeenkomsten tussen deze 
cultuurtheoretische benadering en die van de Frankfurter Schule. Zo gaan 
beide er vanuit dat het functioneren van de media en de ideologische inhoud, 
uiteindelijk bepaald worden door de maatschappelijke omstandigheden. Over de 
mate waarin hiervan sprake is wordt echter verschillend gedacht. In de 
cultuurtheoretische benadering wordt de relatie tussen economisch 
maatschappelijke voorwaarden en media-inhoud niet langer als deterministisch 
gezien. Massamedia kunnen niet simpelweg ideeën of meningen opleggen, evenmin 
als maatschappelijke omstandigheden het mediagebruik volledig kunnen 
bepalen.[39] 'The shift from a perception of the media as a stupefying, 
totally subduing force ... to a more cautious assessment in which dominant 
meaning systems are moulded and relayed by the media, are adapted by audiences 
and integrated into class-based or 'situated' meaningsystems, characteristic 
of a significant shift within Marxist research."[40] 
De verschillen tussen Frankfurter Schule en de hier te behandelen theorieën 
zijn te herleiden tot[41] 
• de bijdrage van de materialistische ideologietheorie aan het inzicht in de 
wijze waarop historische en sociaal-economische omstandigheden van invloed 
zijn op ideeën in een maatschappijformatie; en 
• de opkomst van de semiologie.[42] 
We zullen in de volgende paragraaf eerst nader op de semiologie ingaan, waarna 
we in het vervolg de bijdrage van de materialistische ideologietheorie zullen 
behandelen aan de hand van de vraag 'hoe binnen de engelse cultuurtheorieën 
gedacht wordt over de bijdrage van de televisiewerkelijkheid aan de 
opvattingen van de kijkers over de werkelijkheid?.' 
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3.1. SEMIOLOGIE. 
Semiotiek of semiologie, deze term wordt gebruikt afhankelijk van de 
grondlegger waarop men zich baseert, namelijk Peirce of De Saussure, kan men 
het kortst beschrijven als de wetenschap, die zich bezighoudt met de 
systematische en algemene bestudering van tekens. Of liever van tekens, 
tekensystemen en betekenisprocessen.[43] We zullen zowel aandacht besteden aan 
Peirce's ideeën, als aan die van Sausurre, daar men in de hier te behandelen 
theorieën gebruik maakt van beide inzichten. Daarbij gaan we grotendeels 
voorbij aan de moderne franse semiologie die mede gebaseerd is op Lacans 
theorie van de psycho-analyse, zoals bijvoorbeeld verwoord door Kristeva en 
anderen, die betrokken waren bij het tijdschrift Tel Quel.[44] We beperken ons 
tot datgeen wat voor ons betoog relevant is en pretenderen niet de essentie 
van de semiologie weer te geven. Wij baseren ons vooral op Van Dijk.[45] 
Peirce definieert het teken als volgt: "een teken is iets dat in een bepaald 
opzicht - en voor iemand - voor iets anders (in de plaats) staat".[46] Peirce 
gaat dan na wat de relatie is tussen het teken en het betekende object, dat 
wil zeggen datgene waarnaar het teken verwijst. Hij onderscheidt in dit 
verband iconische tekens, indices en symbolen. Is het teken 'gelijk' aan het 
object, dan heeft men het over een iconisch teken, bijvoorbeeld een foto. Men 
spreekt van indices wanneer de verhouding van teken tot object er een is van 
oorzaak of gevolg of ook wel van deel en geheel. De taal van de mimiek en de 
taal van het gebaar is grotendeels een taal van indices. In een symbool 
daarentegen bestaat er geen inherente relatie of overeenkomst tussen tekens en 
object: een symbool maakt overdracht alleen mogelijk door conventies. De 
nationale vlag voor het vaderland, de roos in de vuist voor socialisme. Een 
symbool is een door de cultuur bepaald teken. 
Sausurre benadert de semiologie vanuit de linguïstiek: cultuuruitingen worden 
bestudeerd onder invloed van de propositie dat elke cultuuruiting talig-
gestructureerd is. Tekens functioneren in een bepaald taalsysteem ('langue'), 
dat voor iedere taal verschillend is. Dit abstracte taalsysteem ligt ten 
grondslag aan het concrete taalgebruik ('parole'). Het taalsysteem wordt 
volgens Barthes, niet door de 'spraakmakende gemeenschap' ontwikkeld, maar 
door een besluitvormende groep. In die zin kan gesteld worden dat het teken 
waarlijk arbitrair is daar het kunstmatig gefundeerd wordt door eenzijdige 
beslissingen.[47] Sausurre maakt een onderscheid tussen een betekenend 
('signifiant') en een betekend (signifié) aspect van het teken ('signe').[48] 
Het is daarbij van belang voor ogen te houden dat een teken geen materiële 
vorm is, maar een relatie tussen betekenaar (het betekenend aspect) en 
betekenis (het betekend aspect).[49] Het eerste vormt de uitdrukkingslaag en 
de tweede de inhoudslaag. De relatie signifié-signifiant is volgens Sausurre 
'arbitrair', omdat een bepaalde betekenis niet gebonden is. 
De mate waarin deze relatie arbitrair is, verschilt. De term 'motivatie' wordt 
gebruikt om aan te geven in welke mate de betekenis de betekenisdrager 
bepaalt. Een iconisch teken is een teken dat lijkt op wat het betekent. Een 
symbool daarentegen is bepaald door regels en afspraken, die men maakt. Tekens 
staan echter niet op zich maar zijn georganiseerd in systemen of codes. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een paradigmatische en een 
syntagmatische organisatieprincipe. Peters[50] formuleert dit als volgt: 
"Paradigma betekent voorbeeld of model. Tekens die naar hetzelfde model 
gevormd zijn en onderling alleen een (kleine) variant vertonen, behoren tot 
eenzelfde paradigma. De regels voor het combineren van afzonderlijke tekens 
tot een tekencomplex of tekenreeks vormen de syntagmatische systematiek van de 
betreffende code." 
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In alle taai-uitingen is sprake van variatie (binnen een paradigma) en van 
combinatie (in een syntaxis). De interne ordening van paradigma's wordt 
gewoonlijk een oppositie genoemd. Veelal worden deze opposities terug gebracht 
tot binaire posities, uitgaande van aanwezigheid of afwezigheid van een 
bepaald code. Barthes is van mening dat het werken met binaire opposities, 
zoals bijvoorbeeld leven - dood, slechts een fase in de ontwikkeling van de 
semiologie is, die bestemd is achterhaald te worden. 
Vanuit de traditie gebaseerd op Sausurre heeft men zich uitgelaten over 
denotatie en connotatie. Het eerste wordt gevormd door het tekenstelsel op 
zich. Connotatie is de ontwikkeling van een tweede betekenis bij een 
willekeurig tekenstelsel. Uitgaande van het primaire systeem ontwikkelt de 
samenleving onophoudelijk bijbetekenissen. Aangezien de connotatie zelf een 
systeem (paradigma) vormt, kent ze ook betekenaars, betekenissen en het proces 
dat deze beide met elkaar verenigt (betekening). De connotatieve betekenaars 
worden gevormd door tekens van het gedenoteerde systeem. "De connotatieve 
betekenis heeft een algemeen en diffuus karakter: het is een stuk ideologie, 
zo men wil", aldus Barthes.[51] Het secundaire systeem kan verbonden zijn met 
allerlei waardensystemen en ideologieën. Codes zijn gebaseerd op een 
systematische verbinding tussen het primaire en secundaire systeem: op de 
verbinding tussen iets wat men waarneemt en hetgeen het waargenomen oproept 
aan bijbetekenissen. 
Op de hiervoor globaal beschreven theorie van Saussure is de franse semiologie 
gebaseerd. Barthes heeft veel aandacht besteed aan diens opvattingen en deze 
vooral onder de aandacht gebracht. Zelf richt hij zich op uitdrukkingsvormen, 
teksten, mode etc. als pluralistische manifestaties van een groot aantal 
semiotische systemen.[52] De semiologie wordt nu veelal gezien als een 
kritische wetenschap, die door het analyseren van taal- en tekengebruik 
ideologieën en vooroordelen bloot kan leggen. 
Een aparte ontwikkeling is die van de filmsemiologie. Daar probeert men de 
distinctieve eigenschappen van de filmtaal en filmsyntaxis te expliciteren. In 
die context moet het werk van Metz, Bazin, Peters en Monaco worden 
genoemd.[53] Film geeft informatie over fysieke realiteiten. Maar ook film kan 
opgevat worden als een secundair systeem. Een straat of een roos in een film 
staan voor die specifieke straat of roos: de betekenis die uit deze 
registratie voortvloeit is denotatief van aard. Maar de straat en de roos 
kunnen op zeer verschillende wijze verfilmd zijn: de denotatie blijft gelijk, 
maar de connotatie verschilt dan. Zo wordt de roos overheersend indien deze 
vanuit een kikvorsperspectief, een laag camerastandpunt, gefilmd is. 
Wat voor film geldt, is eveneens van toepassing op televisie. Beide hebben 
veel connotatieve mogelijkheden die primair bepaald zijn door de denotatie van 
beide media. De vormgeving heeft volgens Monaco, die zich vooral op Peirce 
baseert, wel een effect maar geen betekenis: ze duidt niet iets anders aan, 
maar beïnvloedt de wijze van kijken. Peters stelt dat men beeldcodes in twee 
groepen kan verdelen: de codes die binnen het beeld gebruikt worden en de 
codes die inherent zijn aan de afbeelding. Onder de eerste rekent Peters onder 
andere de codes van de mise-en-scene en de verhaalcode, onder de laatste onder 
andere de code van camerahandeling en de code van visualisering. (Zie figuur 
3.1.1.)[54] 
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Figuur 3.1.1.: Overzicht van de codes van het beeld, naar Peeters. 
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hier bepaalt de wijze, waarop codes aaneengeschakeld worden, de syntaxis 
de film of het televisieprogramma.[55] 
Een syntactische analyse, analoog aan die van Vladimir Propp[56] kan inzicht 
geven in het verloop van het getoonde. In wezen betreft het hier de verhaal 
structuur, het narratieve, die in de analyse centraal staat. Het narratieve is 
opgebouwd uit een aantal elementen of functies, die essentieel zijn voor elk 
verhaal. De volgorde waarin de handelingen plaatsvinden hebben een bepaalde 
logica. De wijze waarop de elementen of functies georganiseerd zijn, bepaalt 
de betekenis-interpretatie. De meeste semiologische analyses verlopen 
weliswaar niet volgens vaste regelstS?], maar zijn gericht op het opsporen 
van de gebruikte paradigma's, op het isoleren van binaire posities, 
tegenstellingen, of codes om de latente betekenis van het uitgebeelde te 
achterhalen. De nadruk op binaire posities is slechts een hulpmiddel om de 
immanente betekenis vast te stellen. Het gaat niet om de direct waarneembare 
betekenis maar om 'the second order meaning': het niveau waarop de 
ideologische betekenis werkt. "Semiotics with its focus on the internal 
mechanisms through which meaning are produced in texts appeared to offer a way 
of engaging with the meaning of particular texts and of talking about more 
general ways through which signifying systems operate."[58] 
Semiologie beperkt zich vaak tot de formele structuur van cultuuruitingen. Wil 
ze de inhoudelijke betekenis, die daar achter schuil gaat analyseren, dan zal 
men de semiologie moeten verbinden met een algemene theorie betreffende 
ideologische betekenisverlening. In een aantal theorieën betreffende televisie 
gebeurt dat, met name in die van Hall en van Fiske en Hartley. Deze komen in 
het vervolg aan bod. 
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3.2. ENCODING-DECODING: HET BASTAARD MEDIUM 
Hall beschouwt televisie als een bastaard medium dat zich kenmerkt door de 
heterogeniteit qua inhoud en vorm. Televisie gebruikt elementen uit allerlei 
andere media, bijvoorbeeld film en radio. Televisie bemiddelt de 
werkelijkheid. Ze voegt haar 'televisie zijn' aan de bemiddeling door andere 
media toe. "Hoewel werkelijkheid en actualiteit voortdurend op ons scherm 
verschijnen alsof ze direct door de televisiecamera zijn gevangen, zijn de 
beelden die we zien constructies of uitbeeldingen van wat werkelijk bestaat, 
maar niet de realiteit zelf."(59] Het realisme en de doorzichtigheid van het 
televisiescherm zijn een illusie: televisie toont altijd een gereproduceerde 
realiteit: televisie bemiddelt, interpreteert en voegt haar eigen elementen 
toe, laat onwelgevallige elementen weg en reduceert daardoor de werkelijkheid 
tot de oppervlakte van een beeldbuis. Deze transformaties lijken weinig 
ingrijpend en zijn dus minder evident voor de kijkers dan bij andere media. De 
uitbeelding van de werkelijkheid (de televisiewerkelijkheid) is bepaald door 
de technische mogelijkheden van het medium en de opvattingen van de 
programmamakers over de produktiepraktijk en over de maatschappelijke 
realiteit. Beide zullen bepalend zijn, zowel wat betreft vorm als inhoud, voor 
de uiteindelijke uitbeelding van de televisiewerkelijkheid. Toch zal de kijker 
deze niet als een produkt, een interpretatie zien. Immers televisie heeft de 
schijn van onmiddellijkheid en transparantie: gebeurtenissen, personen en 
situaties uit het dagelijks leven worden getoond. De onderwerpen op televisie 
stammen uit het 'echte leven' . Kijkers geloven dat televisie niks extra's 
toevoegt: geen eigen wijze van betekenis-produktie kent. Kijkers zien niet dat 
televisie conventies kent, taalregels heeft. Uiteraard geldt dat sterker voor 
nieuws, documentaire's en achtergrondprogramma's dan voor televisiedrama. De 
kijker onderkent eerder dat televisiedrama een geproduceerde werkelijkheid is. 
Drama is geproduceerd: fictie, niet echt. Maar ook daar geldt dat de kijker 
het getoonde veelal op 'face-value' beoordeelt en niet de achterliggende 
betekenis isoleert. "Een wezenlijke transformatie van de realiteit wordt bij 
televisie bereikt middels een aantal regels en conventies die gedrag tot 
symbolische handelingen omvormen, en middels een aantal sociale praktijken die 
de basis vormen van de vakkennis van de producers, regisseurs en technici, die 
de symbolische handelingen omzetten in communicatie."[60] 
Het moment van betekenisproduktie (encodering) is van belang omdat dan tevens 
gepoogd wordt de interpretatie door de kijker (decodering) bij voorbaat te 
structureren. De betekenisinterpretatie van de boodschap door de kijkers 
wordt, volgens Hall, gestuurd door dat programmamakers bepaalde codes 
gebruiken. "Codes ... clearly contract relations for the sign with the wider 
universe of ideologies in a society. These codes are the means by which power 
and ideology are made to signify in particular discourses. They refer signs to 
the 'maps of meaning' into which any culture is classified; and those 'maps of 
social reality' have the whole range of social meanings, practices and usages, 
power and interest 'written in' to them."[61] 
Het proces is echter niet vloeiend. Er is sprake van een discrepantie tussen 
datgene wat de programmamaker aan betekenis in het programma (the preferred 
reading) legt en datgene wat de kijker eruit haalt. Daarnaast bestaat er een 
discrepantie tussen de bedoelingen van de producent van de boodschap en de 
ideologische structuur van het programma: 'The level of connotation of the 
visual sign, of its contextual reference and positioning in different 
discursive fields of meaning and association, is the point where already coded 
signs intersect with the deep semantic codes of a culture and take on 
additional, more active ideological dimensions."[62] Zo krijgen bepaalde codes 
een andere ideologische structurering dan de programmamakers er inleggen. Een 
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derde discrepantie bestaat tussen de betekenisstructuur in het programma en de 
decodering daarvan door de kijkers. De codes, die de betekenis van een 
bepaalde gebeurtenis structureren, bezitten een zekere mate van ambiguïteit. 
Ze zijn voor meerdere interpretaties vatbaar. 
De codes zijn echter niet zo ambigue dat het kader waarbinnen men het 
uitgebeelde interpreteert, totaal afwijkt. Door het encoderingsproces zijn wel 
de grenzen van het interpretatieproces bepaald. "If there were no limits, 
audiences could simply read whatever they liked into any message. No doubt 
some total misunderstandings of this kind do exist. But the vast range must 
contain some degree of reciprocity between encoding and decoding moments, 
otherwise we could not speak of an effective communicative exchanged at 
all."163] 
Hall onderscheidt drie hypothetische posities bij de interpretatie van de 
codes door de kijkers, namelijk de 'dominant-hegemonie', de 'negotiated' en de 
'oppositional' . De eerste is de positie waar kijkers die codes selecteren 
die als dominante voorkeurscodes in het uitgebeelde naar voren komen en die de 
schijnbaar natuurlijke, meest voor de hand liggende verklaringen geven.[64] De 
oppositionele staat daar tegenover: de decodering van de 'preferred reading' 
strijdt met de ervaringen en maatschappelijke positie van het publiek. 
"Audiences whose decoding will inevitably reflect their own material and 
social conditions, will not necessarily decode events within the same 
ideological structures as those in which they have been encoded."[65] De 
'preferred reading' is er immers op gericht dat men het aangebodene 
interpreteert volgens de dominante maatschappijbevestigende referentiekaders. 
De oppositionele positie wijst deze referentiekaders af en beschouwt ze 
geenszins als de natuurlijke, voor de hand liggende interpretatie. De 
dominante betekenis wordt onderkend maar verworpen als vals. De dominante 
betekenis wordt geconfronteerd met een betekenissysteem dat volledig afwijkt 
van het dominante betekenissysteem. Binnen de oppositionele positie wordt het 
legitieme en natuurlijke karakter van het gepresenteerde bekritiseerd. 
Een tussenpositie tussen beide decoderingsmomenten neemt de 'negotiated , de 
onderhandelingsvers ie in. Deze probeert beide min of meer te verzoenen. 
"Decoding within the negotiated version contains a mixture of adaptive and 
oppositional elements."[66] De 'negotiated' versie houdt elementen van de 
dominante positie in zich en zet zich niet af tegen de dominante 
interpretatie, maar poogt 'afwijkende' elementen hierin te verzoenen. "The 
great range of decodings will tend to be 'negotiations' within the dominant 
codes, rather than systematically decoding them in a counter-hegemonic 
way."[67] De 'preferred reading' blijft aldus de interpretatie van het 
uitgebeelde bepalen. 
Hali's benadering lijkt op zich weinig afwijkend van oorspronkelijke zender-
ontvanger modellen. Het bijzondere is echter dat Hali's model juist door de 
verbinding met 'ideologie theorie' en semiologie het oorspronkelijke model 
sterk relativeert en juist betrekt op een meer maatschappelijk-gericht 
niveau. 
Dat Hali's benadering niet zonder problemen blijft, blijkt indien het als 
uitgangspunt wordt genomen voor een analyse van betekenisstructurering en 
-interpretatie, in en naar aanleiding van concrete programma's. Zo'n analyse, 
namelijk die van Brunsdon en Morley, zullen we in een volgend hoofdstuk 
behandelen. 
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3.3. TELEVISIE ALS BARD 
Fiske en Hartley gaan uit van het concept 'bardic television'. Daarmee 
suggereren ze dat televisie functies vervult die in traditionele samenlevingen 
door de bard werden vervuld. Deze functies zijn de volgende:(68] 
• het articuleren van de hoofdlijnen van de bestaande consensus betreffende 
de natuurlijke aard van de realiteit; 
• het inkapselen van individuele leden in de dominante waardesystemen van de 
cultuur, door deze dominante waardesystemen te cultiveren en te 
legitimeren; 
• het verheerlijken, interpreteren en rechtvaardigen van het doen en laten 
van individuele representanten van de cultuur; 
• door de praktische waarde van de cultuur te bevestigen middels het 
confirmeren van haar ideologieën/mythologieën in relatie tot de 
werkelijkheid; 
• het tonen van ongerijmdheden binnen de cultuur, die resultaat zijn van 
gewijzigde maatschappelijke omstandigheden of van een heroriëntering op 
nieuwe ideologische stellingnames; 
• het overtuigen van het publiek dat hun status en identiteit binnen de 
cultuur gegarandeerd wordt; 
• het middels deze functies overdragen van een culturele identiteit. 
Deze functies worden vervuld in alle programmacategorieën. Er is sprake van 
succesvolle communicatie indien "... the members of the audience negotiate 
their response to these functions with reference to their own peculiar 
circumstances. Just as the message is multiconscious, - it apprehends the 
various levels and orders of the discourse simultaneously and without 
con fus ion."[69] 
Televisie, als cultureel instituut, articuleert de centrale waarden binnen de 
westerse cultuur waar een brede overeenstemming over bestaat. In die zin 
reflecteert televisie de ideologie van de dominante klasse. Hoe deze centrale 
waarde door het publiek geïnterpreteerd wordt, is echter niet door het 
betekenissysteem zelf gedefinieerd. "The latent meaning of programmes is 
ususally encoded in the dominant code. Hence a prefered meaning emerges at the 
connotative level. But the 'bits' of information emanating from the screen 
will, no matter how they are encoded, be given a syntagmatic structure by the 
viewer."[70] 
De televisie-realiteit wordt geconfronteerd met opvattingen die bepaald zijn 
door ervaringen in de sociale werkelijkheid. Fiske en Hartley's stellingname 
is dat "television is one kind of reality and the culture to which we belong 
is another. But we perceive both of them in a similar way and as a result they 
interact with each other."[71] 
De interpretatie van de televisie-werkelijkheid wordt door de kijker begrepen 
op basis van cultuur-bepaalde codes en conventies, die individuele verschillen 
minimaliseren. Fiske en Hartley onderscheiden dezelfde drie interpretatie-
posities als Hall: dominant, negotiated en oppositioneel. Deze 
interpretatieposities staan open voor alle kijkers op het moment van 
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betekenisverlening, zodat hetzelfde programma op een geheel verschillende 
wijze geïnterpreteerd kan worden, afhankelijk van de maatschappelijke ervaring 
van de kijker, en toch betekenisvol is voor elke groep. Deze 
interpretatievrijheid is inherent aan de media en eerder afhankelijk van het 
collectieve betekenissysteem dat algemeen geldend is, namelijk de cultuur, dan 
van manipulaties van individuele programmamakers. 
Juist op dit punt zijn Fiske en Hartley bekritiseerd door Buscombe en 
Woollacott. Bij de analyse van de programma's gaan Fiske en Hartley volgens 
deze onterecht niet uit van een betekenisverlening door een set van 
gestructureerde relaties binnen het programma, maar wordt de 
betekenisverlening gekoppeld aan iets algemeens als 'de cultuur'. "The 
meanings of television programmes are seen to be structured not in accordance 
with any internal logic, but in response to reality 'out there'."[72] De 
betekenis wordt losgemaakt van de wijze waarop deze in een programma 
geformuleerd is en wordt tot een vrij zwevende entiteit die uiteindelijk zin 
krijgt door de cultuur-bepaalde interpretatie van het publiek. De oorzaak 
daarvoor moet worden gezocht in het niet onderscheiden tussen de wijze waarop 
de kijker het programma interpreteert en de evaluatie van die interpretatie 
door de kijker. 'The confusion between freedom to decode and freedom to read 
oppositionally is echoed throughout their (Fiske en Hartley's) work."[73] 
Fiske en Hartley hechten te weinig belang aan de betekenis, die het 
produktieproces, de waarden en de normen daarbinnen en de produktiepraktijk, 
hebben op het tot standkomen van de dominante betekenisverlening die de 
interpretatie stuurt. Juist het negeren van dit inzicht leidt ertoe dat Fiske 
en Hartley, in tegenstelling tot Hall suggereren dat televisie een 
weerspiegeling is van de sociale realiteit en dat televisie vrijwel geen 
invloed toegekend kan worden. "This selective communication is what we have 
termed television's bardic function, and it restores much of the personal 
autonomy to the viewer in the sense that he supplies the conditions, both 
semiotic and social, under which any message becomes meaningfull."[74] Zij 
komen tot de conclusie dat televisieprogramma's de werkelijkheid reflecteren 
en dat deze geenszins richting geeft aan de interpretatie van de sociale 
werkelijkheid door kijkers. Juist op dit punt richt de hiervoor verwoorde 
kritiek van Buscombe en Woollacott zich. 
Silverstone borduurt voort op Fiske en Hartley's theorie dat televisie als een 
sociaal ritueel in staat is om in vanzelfsprekende vormen de meest abstracte 
boodschappen, die de bestaande cultuur reflecteren, voort te brengen. Hij is 
van mening dat televisie de mythe-verteller van de huidige tijd is en de 
hedendaagse cultuur definieert.[75] In tegenstelling tot Fiske en Hartley kent 
hij televisie een actieve rol toe bij het proces waarin vorm wordt gegeven aan 
interpretaties van de werkelijkheid. 'when we watch television we are 
watching series of messages that both order our experience and define its 
categories, but which do so in ways that transcend the historical conditions 
of that experience."[76] 
Om inzicht in deze werking van televisie te krijgen is het noodzaak de 
televisieboodschappen te analyseren. Zo'n analyse begint bij de overeenkomsten 
zoals die voorkomen in de structuur van de betekenisverlening in een groot 
aantal boodschappen. Daarvan is de specifieke betekenis echter ook 
afhankelijk. 
Hier doen zich echter direct problemen voor daar televisieboodschappen een 
groot aantal niveau's kennen waarop codes functioneren, maar ook wat betreft 
mogelijke structurering van de codes: namelijk codes die samenhangen met het 
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medium en afhankelijk zijn van de specifieke technische (vorm-) mogelijkheden, 
en codes die inherent zijn aan elke vorm van communicatie. 
Silverstone gaat er vanuit dat televisie zoals zij bestaat vooral gedefinieerd 
wordt door het narratieve en dat op basis van de analyse van de narratieve 
structuur inzicht verkregen kan worden in de aard van televisie als culturele 
macht in zijn totaliteit. 
3.4. TELEVISIE ALS IDEOLOGISCH INSTITUUT 
Heath en Skirrow benadrukken de eigen aard van het instituut televisie. "What 
is missing so often in analyses of television programmes is any reference to 
the fact of television itself and to the ideological operations developed in 
that fact: there is a generality of ideology in the institution, 'before' the 
production of a particular ideological position."[77] Wat Heath en Skirrow 
voorstaan is een analyse van de betekenisverlening door televisie, waarbij de 
vraag naar de eigen aard van televisiecodes centraal staat. 
Op basis van hun analyse concluderen ze dat televisie bepaald wordt door haar 
onmiddellijkheid: nabijheid - beschikbaarheid - heden. Deze onmiddellijkheid 
suggereert een permanent, direct venster op de wereld. Het onmiddellijke wordt 
versterkt door het 'flow-karakter' van televisie, waardoor de suggestie 
ontstaat dat televisie geen verleden kent, geen geheugen heeft.[78] 
"Television ... is the institution of an occupation: it occupies the viewer as 
subject in a permanent arena of 'communicationality"'[79] 
Het gaat er niet om wat er gecommuniceerd wordt, maar dát er gecommuniceerd 
wordt. Het centrale moment is de creatie en continuering van de 
communicatieve situatie waardoor de kijker geboeid wordt. 
Ook Ellis beperkt zich in zijn analyse van televisie tot de 'ideologische 
werking' van de vorm van televisie, tot de esthetiek. Deze preoccupatie met de 
televisie-esthetiek leidt tot belangwekkende inzichten, maar niet waar het de 
ideologische werking van het medium betreft. Ellis benadering is desondanks 
relevant genoeg om in deze context behandeld te worden. Temeer daar hij 
kanttekeningen plaatst bij het flowkarakter van televisie. Volgens Ellis is 
de karakteristieke televisie ervaring, die van het in een huiselijke omgeving 
consumeren van een reeks beelden, georganiseerd volgens de logica van 
televisieseries. Het segmentarisch karakter, weliswaar in een stroom van 
aaneen geschakelde beelden is het centrale element van televisie. De 
organisatie van het materiaal geschiedt in de vorm van segmenten, waarbij een 
segment omschreven wordt als een coherente groep van geluiden en beelden, die 
een relatief korte tijdspanne omvat en die gecombineerd wordt met andere 
vergelijkbare segmenten. 
Daar televisie geconsumeerd wordt in een huiselijke omgeving, veelal een 
gezinssituatie,en daar het beeldscherm relatief klein is spelen juist geluiden 
een belangrijke rol. Zij moeten een zekere mate van aandacht garanderen. Het 
visuele appelleert eerder aan een kortstondige blik dan aan een intensief 
staren. Deze beperkte mate van mogelijke concentratie op het beeld heeft 
gevolgen voor de kenmerken van de visuele vormgeving. Deze kenmerkt zich door 
het zoveel mogelijk negeren of elimineren van details en niet-essentiele 
elementen. Deze kunnen immers de aandacht afleiden. Achtergrond en context 
worden geschetst, terwijl essentiële details overdreven worden benadrukt. 
Ellis heeft het in deze zin dan ook over "the stripped down image" van 
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televisie. Het meest bekende resultaat hiervan is de close-up van 'talking 
heads'. 
Variatie en aandacht worden gerealiseerd door de snelle wisseling van beelden 
in plaats van een veel omvattendheid van een beeld. De eenvoud van beelden 
wordt gecompenseerd door een snelle montage van wisselende beelden.(80] Zowel 
deze beelden als het geluid zijn er op gericht om een sfeer van intimiteit te 
doen ontstaan, een sfeer van samenzwering tussen de kijkers en het televisie 
instituut. "This can provide a powerful form of consensus since it tends to 
define the domestic place of the tv-set as a kind of norm against which the 
Outside world' represented on TV can be measured."[81] De wijze van gebruik 
van beelden en geluid, samen met het segmentarisch karakter en de serie-vorm 
leiden tot een specifieke narratieve vorm voor televisie. 
Er bestaat, volgens Ellis, geen essentieel verschil tussen fictie en non-
fictie. Centraal in beide staat de aandacht voor een veelheid van incidenten, 
voor 'actie' en voor dialogen. Deze worden gepresenteerd in sterk 
geconcentreerde segmenten en gebundeld tot programma's volgens het 
herhalingsprincipe van de serie. Daarmee is een immer durende 
basisproblematiek gegeven, die ook altijd een oplossing zal krijgen. Deze 
problematiek krijgt in elke individuele episode zijn eigen formulering. In 
het algemeen is het een narratieve vorm die zich leent voor het uitbeelden van 
incidenten en hun gevolgen in termen van interpersoonlijke relaties en 
psychologie. Veelal draait het om een groot aantal personen en wordt de 
nadruk gelegd op de interacties en gedragsnuances. Het is eerder een 
intensieve vorm van het behandelen van een onderwerp dan dat een onderwerp 
verder ontwikkeld wordt en een inhoudelijke dimensie verwerft. 
De kijker is daarbij in de ware zin van het woord een toeschouwer, die 
gedwongen is de visie, zoals televisie die biedt van het immer voortgaand 
leven te delen. Een toeschouwer in zeer specifieke omstandigheden, namelijk 
thuis. "A critical viewer relaxing at home in the midst of the family 
group."[82] De visie van televisie op de wereld biedt de kijkers een blik op 
de werkelijkheid zoals die zich buiten de private sfeer van de familie 
voordoet. De kijker is gedwongen de definitie van de werkelijkheid zoals 
televisie die biedt over te nemen. 
Deze delegatie van de blik heeft volgens Ellis enkele consequenties Op de 
eerste plaats zal televisie de aandacht van de kijker zoveel mogelijk vast 
dienen te houden. Vervolgens zal televisie ernaar streven een sfeer van 
medeplichtigheid te creëren om het idee van de gedelegeerde blik in stand te 
houden. Tenslotte zal televisie de 'world outside' centraal stellen, deze 
direkt bemiddelen. De televisie onderzoekt terwijl de kijker toekijkt naar 
datgene waarbij de kijker zelf betrokken is: de dagelijkse werkelijkheid. De 
kijker wordt aldus geïsoleerd van de gebeurtenissen die televisie selecteert 
en presenteeert. Ellis blijft teveel aan de beschrijving van het 'kijkproces' 
en de eigen aard van het medium hangen, zonder de televisiewerkelijkheid te 
onderzoeken. 
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3.5. RESUME 
Het denken van de Engelse cultuurtheoretici wijkt deels af van dat van de 
Frankfurter Schule. Er wordt afstand genomen van de manipulatiethese en de 
lineaire benadering. Hali's benadering van communicatie in termen van een 
encoding-decoding-model is op zich niet uniek. Het bijzondere van dit model 
is dat het gericht is op het voortbrengen van opvattingen over de 
maatschappij. In het model is sprake van een vorm van zender-intentionaliteit; 
deze is echter niet gericht op het min of meer bewust beïnvloeden van de 
consument, maar op het overdragen van betekenissen. Er is voorts sprake van 
latente betekenis-constructie door middel van de connotatieve betekenis van 
het uitgebeelde, waardoor een bepaald beeld van de werkelijkheid 
gereproduceerd wordt. De betekenis van deze verhulde boodschap wordt door de 
consument echter op geheel eigen wijze geïnterpreteerd, hoewel de betekenis-
constructie door de producenten deze interpretatie in zekere zin structureert. 
Fiske en Hartley delen een aantal van Hali's uitgangspunten. Ze zijn echter 
niet consequent in de uitwerking van hun opvattingen. Ze hechten belang aan 
het tekenkarakter van mediaproducten maar komen in hun benadering van het 
medium televisie toch uit op de algemene functie van televisie als bard. Deze 
functie wordt echter niet systematisch gerelateerd aan het specifieke teken-
karakter van het medium televisie. Het concept van televisie als bard is 
eerder gebaseerd op Gerbners idee van story-telling, waar we in een volgend 
hoofdstuk op terugkomen. 
Silverstone die aansluit bij Fiske en Hartley's concept van televisie als bard 
relateert dit wel aan het specifieke teken-karakter en de specifieke eigen 
vorm van betekenisconstructie in televisiedramaprogramma's, die zijns inziens 
in de narratieve structuur is gelegen. 
Heath en Skirrow, evenals Ellis pogen de specifieke betekenisconstructie 
binnen televisie te analyseren. Ons inziens gaat het hier eerder om een 
analyse van het instituut televisie dan dat zij door een semiologische analyse 
inzicht krijgen in het ideologische karakter van televisiecodes. Gevolg is 
dat de betekenisconstuctie slechts geïnterpreteerd wordt in termen van het 
flow-karakter en de onmiddelijkheid, transparantie van het medium. Ons inziens 
is weinig semiologisch inzicht nodig om tot deze conclusies te komen. Dat 
geldt in wezen ook voor Ellis' benadering. Hij geeft een scherpzinnige analyse 
van de formele aspecten van het instituut televisie. 
Hier willen we slechts een resume geven van deze theorieën, daar een meer 
definitief oordeel pas gegeven kan worden als ook de meer empirische analyses 
zijn behandeld. Op voorhand kunnen we nu al concluderen dat de functie van 
televisie in de verschillende theorieën zeer wisselend wordt beschreven. Met 
het begrip televisie wordt de ene keer geduid op het medium, dan weer op haar 
culturele macht, vervolgens betreft het de eigen taal van televisie of de 
wijze waarop de kijker bij het medium wordt betrokken. Kortom in deze 
theorieën wordt het begrip televisie in meerdere betekenissen gebruikt. 
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Ц. SEMIOLOGISCHE ANALYSES 
Veel van de nu volgende analyses, van voornamelijk engelse programma's, gaan 
uit van Hall's 'encoding-decoding' model of varianten daarop. Hoewel we ons 
zouden beperken tot analyses van dramaprogramma's maken we hier 
uitzonderingen voor Hali's analyse van een politiek discussieprogramma en 
Brunsdon en Morley's analyse van Nationwide', een programma vergelijkbaar met 
het nederlandse Van Gewest tot Gewest'. De reden voor het behandelen van 
deze beide analyses is dat in beide uitgebreid aandacht wordt besteed aan het 
encoding-proces, terwijl de laatste analyse eveneens gekoppeld is aan een 
decoding van het programma door bepaalde groepen. Voor zover ons bekend is dit 
een van de weinige analyses waarin daaraan aandacht wordt besteed.[83] We 
beginnen echter met een analyse van de narratieve structuur van de 
televisieserie 'Intimate strangers'. 
4.1. SILVERSTONE'S ANALYSE VAN 'INTIMATE STRANGERS' 
In Silverstone's analyse staat het verhaal centraal. Binnen het verhaal kan 
onderscheid worden gemaakt tussen het chronologische en het logische. Het 
narratieve wordt door deze beide elementen bepaald.[84] 
Beide elementen komen samen in de handelende eenheid, de 'actant'. De notie 
van 'actant' definieert datgene waarin de verschillende figuren in 
verschillende narratieve structuren functioneel identiek zijn. De 
verschillende actants kennen identieke functies: de held, de schurk, de 
boodschapper enzovoorts. De actant definieert het patroon van betekenissen die 
het verhaal voortbrengen en waarvan het afhankelijk is. 
Silverstone concludeert, op basis van de toepassing van de analyseschama's van 
Propp en Greimas, waarin de actant een centrale plaats inneemt, dat de 
verhaalstructuur van de serie en van individuele afleveringen een 
gelijksoortig patroon volgt. Dat patroon vertoont een grote overeenkomst met 
dat van sprookjes, hoewel er in de aard van het vertelde en in de manifeste 
inhoud verschillen tussen sprookjes enerzijds en televisieseries anderzijds 
bestaan. Zowel televisiedrama als sprookjes zijn kortstondig, produkten van 
het moment. De een vanwege het gebrek aan geletterdheid bij maker en publiek 
van de sprookjes in vroegere tijden, de ander vanwege haar technologie. Het 
tijdsgebonden karakter staat weliswaar variatie en verandering toe, maar 
slechts in beperkte mate. Het sprookje en het televisiedramaprogramma moeten 
immers direct als zodanig herkenbaar zijn. De thema's die in beide aan bod 
komen zijn vrijwel identiek, evenals de structuur van het verhaal: het 
schijnbaar eeuwige principe dat eindigt met straf voor de schurk en beloning 
voor de held. 
Silverstone's eerste interesse is gelegen in het herhalende en kortstondige 
karakter van zowel sprookjes als televisiedrama. Het gaat hem eveneens om de 
keuze van onderwerpen, die ten grondslag liggen aan sprookjes en 
televisiedrama. Deze onderwerpen worden zowel door de chronologische als 
logische dimensies bepaald. In het geval van 'Intimate Strangers' zijn de 
logische dimensies door een viertal binaire opposities geformuleerd: 
namelijk die tussen natuur en cultuur in de technisch-economische code, die 
tussen leven en dood in de fysieke code, die tussen hier en daar in de 
geografische code en tenslotte die tussen man en vrouw in de sociale code. 
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Met deze opposities zijn niet alleen de logische basis-tegenstellingen 
gegeven, maar ook opposities, die in de werkelijkheid voorkomen. Silverstone 
is van mening dat door deze codes te gebruiken de interpretatie van het 
getoonde bij voorbaat gefixeerd is. 
Op basis van de vier codes analyseert Silverstone de problematiek die in deze 
serie aan de orde wordt gesteld: de hartaanval van de hoofdpersoon en de 
gevolgen daarvan, de werkloosheid van de hoofdpersoon en diens 
huwelijksproblemen. Het oplossen van de laatste leidt ertoe dat ook Als 
Silverstone zijn bevindingen samenvat, komt hij tot de volgende structuur van 
het narratieve, zoals geïllustreerd in figuur 4.1.1.. De narratieve structuur 
is gebaseerd op een tweetal opposities, namelijk stad-tuin en huis-kerk/kroeg. 
De verbinding tussen deze elementen komt tot stand door het heen en weer 
reizen van de hoofdfiguren tussen deze 'locaties'. 
Figuur 4.1.1. : Narratieve structuur van de serie Intimate Stranger uitgedrukt 
in binaire opposities. 
Stad 
Afstand; Cultuur; 
Man; Dood; Produktie 
Huis • Kerk, Kroeg etc. 
Nabijheid; Cultuur/Natuur • Reizen ^  Afstand; Natuur/Cultuur; 
Vrouw/Man; Leven; Consumptie " • Man/Vrouw; Dood; Consumptie 
Tuin 
Nabijheid; Natuur; 
Vrouw; Leven; Produkt ie 
De centrale richting in de verhaalstructuur is een ontwikkelingslijn, die 
uitgaat van een ontkennen van de stad en de daarbij horende associaties. Maar 
tevens wordt afstand genomen van de tegenoverliggende code. De oplossing wordt 
geboden door de synthese van beide in de code: huis. Kerk en andere vormen 
van openbaar leven vormen geen alternatief. 
Op basis van de analyse van de verhaalstructuur en de centrale codes komt 
Silverstone tot de conclusie dat de structuur van het getoonde, zowel in 
chronologisch als logisch opzicht doorzichtig is. "The narrative as a whole 
takes something from the folktale in the relative simplicity of its story and 
in its morphology, and something from myth in the structure of its context 
through the basic categories of concrete experience, and in the attempt to 
resolve a particular contradiction of the host society."[85] 
De functie van televisie is volgens Silverstone gelegen in het reduceren van 
het ambigue en onzekere; het continu en eindeloos opnieuw ordenen van 
tegenstellingen, zoals deze zich in de werkelijkheid kunnen manifesteren. 
Bij de analyse van Silverstone zijn een aantal kanttekeningen te maken. Hij 
wijst op het belang van de narratieve structuur, op de regelmaat daarin en de 
analogie tussen de narratieve structuur van televisiedrama en sprookjes. Het 
is echter de vraag of hier geen sprake is van een artefact. Immers, door uit 
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te gaan van Propps lineaire verhaalstructuur, afgeleid uit de analyse van een 
groot aantal sprookjes, vindt Silverstone ook wat hij wil vinden, namelijk een 
analogie tussen beide. Ons inziens had Silverstones analyse moeten starten bij 
de analyse van een aantal dramaprogramma's, waarna hij voor deze programma's 
(misschien) een lineaire verhaalstructuur kan afleiden om die vervolgens te 
confronteren met Propps bevindingen. Ook definieert Silverstone bij voorbaat 
binaire opposities binnen een viertal codes die na analyse ten grondslag 
blijken te liggen aan de logische structurering. Door de definities van deze 
codes waarvan niet duidelijk is hoe deze worden afgeleid, zijn anderen bij 
voorbaat uitgesloten. Daarnaast roept Silverstones analyse de vraag op in 
hoeverre de vorm van televisie bijdraagt aan de televisie-discourse, de 
betekenisgeving van alledaagse gebeurtenissen.[86] De uitbeelding van het 
verhaal, die juist specifiek is voor audiovisuele media, en de betekenis 
daarvan voor de betekenisverlening en -interpretatie wordt genegeerd. En juist 
deze visualisering kan het verhaal beperken of een andere betekenis verlenen. 
4.2. POLITIESERIES: BIJ VOORBEELD 'THE SWEENEY1. 
Fiske en Hartley analyseren afleveringen uit twee series: 'ironside' en 'The 
Sweeney'. Volgens hen staan een aantal binaire opposities centraal in Ironside 
waarbij telkens de eerste domineert: man versus vrouw; blank versus zwart; 
cerebraal versus fysiek; oud versus jong. De integratie van deze 
tegenstellingen binnen een harmonieuze samenleving worden in Ironside zo 
gepresenteerd, dat dit de enige mogelijke werkelijkheid lijkt. De episoden 
uit de serie bevestigen dit steeds weer: ze zijn steeds weer op elkaar 
gelijkend. Slechts de betekenisdragers verschillen, met name die, die het 
probleem definiëren. 
Zonder nadere adstructie constateren Fiske en Hartley dat er een groot 
verschil bestaat tussen 'Ironside' en 'The Sweeney', met name wat betreft het 
geweld. In een doorsnee politieserie zoals Ironside wordt geweld gebruikt om 
sociale doelen te representeren. "Television violence can be thought of as 
essentially conservative in its effect rather than destructive ... the 
conflict is resolved one way or the other, ususally of course in favour of the 
socially esteemed morality. '[87] 
Geweld in 'The Sweeney' functioneert als geweld om het geweld. Het betreft 
weliswaar een ritueel ter beslechting van conflicten, maar wordt op zo'n wijze 
getoond, dat het niet meer vertrouwd is en als schokkend wordt ervaren. 
Volgens Fiske en Hartley wordt geweld gehanteerd om de boodschap over te 
brengen dat het traditioneel antwoord op maatschappelijke problemen niet meer 
functioneert. Deze kunnen alleen met grotere inspanning, meer lijden en met 
minder vertrouwen in het resultaat opgelost worden. Dit refelecteert een visie 
op de economische teruggang en de mogelijke reactie daarop. Ook andere codes 
zouden illustreren, dat in tijden van recessie een vastberaden verdediging de 
meest geschikte manier is om met een onzekere en vijandige omgeving om te 
gaan. 
In Fiske en Hartley's betoog wordt nergens duidelijk hoe hun conclusies geleid 
worden door semiologische noties. Weliswaar worden af en toe semiologische 
termen gebruikt, maar hun analyse lijkt sterk op een vorm van vrij associëren 
met meer en minder geslaagde vondsten als resultaat. Ook de koppeling naar hun 
theorie betreffende 'televisie als bard' ontbreekt volledig. 
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Drummond[88] gaat in zijn analyse van 'The Sweeney' allereerst na hoe de 
specifieke productiewijze het uiteindelijke product bepaalt. "The serie is 
for various reasons deprived of the abundant geographical 'reality' of the 
metropolis, and at the same time itself pares down the structure of the 'real' 
Flying Squad; the result is the deployment of a limited set of geographical 
and actantial signifiers inflected towards the quasi-heroic biographical 
drama."[89] Verdere, vooral praktische en financiële productiebeperking hebben 
tot gevolg dat 'dialoog' ten gunste van 'actie' wordt beperkt. Andere 
beperkingen zijn die van het genre, de programmering,[90] de spanningsmomenten 
voor de reclames, de functie van de aanvangssequentie en de algemene 
voorwaarden waaraan series zijn onderworpen.[91] 
De opbouw en de vorm van de individuele aflevering zijn die van een klassieke 
realistische 'tekst'. Een enkelvoudige lineaire piot-versie, zonder al te veel 
verwikkelingen in de tijd, wordt afwisselend gevolgd van uit het perspectief 
van de centrale binaire oppositie (politie - misdadigers). Deze wisselwerking 
is eerder aanvullend of vergelijkend dan contrasterend. Het overheersende 
perspectief is gericht op de identificatie van de kijker met Regan, één van de 
hoofdfiguren: een politie-ambtenaar. 
Een nadere beschouwing van de centrale figuren leert dat het kwade amorf, 
abstract en in wezen anoniem is, daar geen van deze 'actants' uitgewerkt 
worden. De rollen van de misdadigers zijn sterk gestereotypeerd en iconisch 
bepaald, dat wil zeggen door de visuele elementen van iemands identiteit of 
door specifiek gedrag. Daartegenover staan 'Regan' en zijn collegae, die elke 
aflevering weer te zien zijn. Het ordehandhavingsapparaat is gekoppeld aan de 
continuïteit van de hoofdfiguren. Enerzijds legitimeert de wet het gedrag van 
de hoofdfiguren, anderzijds trachten de hoofdfiguren het 
ordehandhavingsapparaat te humaniseren en personifiëren. Dat daarbij 
variaties mogelijk zijn, blijkt doordat 'Regan' zich soms over de grens van 
het aanvaardbare begeeft. 
Voor Buscombe is dit de reden dat The Sweeney zo populair is geworden in 
Engeland.[92] Regan is menselijk: "Showing the police or the army to be human 
... is of course a common enough ideological operator with an obvious function 
Showing Regan to be just like us in disliking authority implies a 
different attitude towards class."[93] Door aldus gedrag in de 
televisiewerkelijkheid te verklaren, draagt men bij aan een vergroting van de 
tolerantie van burgers ten aanzien norm overschrijdend gedrag. 
Hurd[94] tracht eveneens de betekenis van politieseries te doorgronden, door 
na te gaan of politieseries de samenleving reflecteren, of deze series 
authentiek en realistisch zijn. Hij onderzoekt daarvoor de betekenisdragers 
die de betekenis van een bepaald(-e set van) programma('s) op verschillende 
niveaus structureren.[95] Hurd richt zijn analyse op de wijze waarop 
productieconventies en -praktijken, het programma naar inhoud en vorm bepalen. 
Deze structureren zowel de kennis van de kijker betreffende dit soort 
(televisie) programma's als die van de werkelijkheid en de rol van het law-
and-order apparaat daarbinnen.[96] 
Het realistisch karakter van de politieserie wordt gecreëerd door het centraal 
stellen van bepaalde herkenbare hoofdfiguren en door de iconografie. De 
hoofdfiguren dragen de centrale maatschappelijke waarden uit. Er zijn een 
tweetal typen hoofdfiguren te onderscheiden, die ieder hun eigen 'verhaal' 
kennen. Hurd karakteriseert deze met de termen 'centred' en 'decentred' 
biografie. "The centred biography, deploying in each episode the anomie, 
isolated, violent, individual, сор-as-hero, demands an anomie, violent and 
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antagonistic world for that hero to occupy, to survive in and dominate."[97] 
Het is een wereld die bepaald wordt door onmiddellijkheid, het gebrek aan 
geschiedenis, aan context en aan betekenis. Programma's bevatten geweld, maar 
gaan er niet over. Daartegenover staat de 'de-centred' biografie, waar wel een 
besef van historiciteit en sociaal contact bestaat en waar de personen een 
identiteit en een geheugen hebben, en dus in staat zijn om de wereld om zich 
heen te begrijpen en daarmee te communiceren.[98] 
Met het onderscheid tussen 'centred' en 'decentred' biografie zijn slechts 
manifeste verschijnselen onderzocht. Ook de onderliggende opposities binnen de 
programma's moeten geanalyseerd worden.[99] Enkele binaire opposities zijn al 
eerder genoemd. Hurd noemt de volgende: politie versus misdaad, wet versus 
regel, professional versus organisatie, autoriteit versus bureaucratie, 
intuïtie versus technologie, massa versus intellectuelen, en kameraadschap 
versus hiërarchie. Deze tegenstellingen geven de grenzen aan, waarbinnen de 
fictieve werkelijkheid van de politieserie gestructureerd is. Politiewerk in 
de televisiewerkelijkheid wordt gereduceerd tot het najagen van schijnbare 
vanzelfsprekende rechtvaardigheid. Zo wordt de mythe geconstrueerd van de 
politieman die zonder scrupules op jacht is naar de misdadiger en dit doet ten 
koste van zijn gezin, zijn carrière en voorbijgaand aan de wet.[100] 
De analyses van politieseries zijn vooral gericht op het realistisch karakter 
van het getoonde, dat volgens MacGabe[101] bij kijkers plezier opwekt, hen 
boeit en als middel fungeert voor het overdragen van de mythes rond politie. 
4.3. COMEDY'S: EEN ALGEMEEN BEELD. 
Niet alleen politieseries maar ook de komedieseries kunnen zich verheugen in 
de belangstelling van kijkers en van semiologen, in casu Woollacott en Eaton. 
Beide geven slechts een algemene verhandeling, zonder analyses van individuele 
programma's te presenteren. Centraal in de komedie-programma's staat de 
inside-outside oppositie, die de opbouw van de serie bepaalt. In principe 
behandelt een aflevering een verstoring van het evenwicht van buitenaf en het 
herstel daarvan in een gefixeerde tijdsspanne. 
De regelmaat van het programma leidt ertoe dat de basisparameters van de serie 
onveranderbaar zijn: van week tot week is er geen ontwikkeling waar te nemen. 
De steeds weer identieke uitgangssituatie noodzaakt de definitie van de 
situatie vanuit een in-groep situatie: het gezin, het werk, een groep mensen 
die "noodgedwongen" met elkaar verbonden zijn. De centrale figuren kunnen niet 
aan de parameters van de situatie ontsnappen. 
De situatie wordt niet alleen door de inside-outside oppositie gedefinieerd, 
maar ook het narratieve verloop. Het centraal onderwerp is aan te duiden met 
"whatever life struggle is going on around me",[102] maar is nooit betrokken 
op de werkelijke achtergronden van actuele maatschappelijke problemen. Hoewel 
ze als 'aangever' kunnen dienen betreft het eerder een ontkenning daarvan. 
Centraal staat immers "the production of laughter and amusement from joking 
and the structuring of the narrative".[103] 
Om dit 'plezier' te bereiken wordt veel gebruik gemaakt van stereotypen, van 
afwijkende groepen die niet aan de eisen van normaliteit voldoen en dus niet 
geaccepteerd worden. 
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4Λ. 'PANORAMA1: DE ANALYSE VAN EEN POLITIEK DISCUSSIEPROGRAMMA. 
Hall heeft uitgaande van zijn encoding-decoding model een politiek 
discussieprogramma geanlyseerd.[104] Ook heeft Hall televisie informatie 
programma s geanalyseerd. Daarbij is hij uitgegaan van het encoding-decoding-
model. Het centrale element in het model betreft het omzetten van feiten, 
gebeurtenissen in "intelligible audiovisual signs, organised as a 
discourse".[105] Deze activiteit waarbij topics door de programmamakers 
omgezet worden door middel van visuele en verbale codes in betekenisvolle 
eenheden bepaalt de problematisering van de topics en de 'interpretatie van de 
kijkers: "the broadcasters' objective is to have the audience reconstruct the 
programme as it has been ideologically inflected and structured by 
them..."[106] 
De programmamakers streven er naar het encoderen en decoderen op één lijn te 
brengen, zodat er sprake is van een ideologische geslotenheid. Maar aangezien 
hiervoor codes worden gebruikt die per definitie polysemisch zijn, bestaat er 
geen garantie dat de preferente interpretatie wordt overgenomen. "Different 
audiences, depending on their socio-economic positions, cultural position and 
'competences', and the interconnections between them, can make more than one 
reading of what has been encoded."[107] 
De analyse van 'Panorama' betreft de wijze waarop codes en combinaties daarvan 
de preferente interpretatie voortbrengen. De interactie tussen vorm en inhoud, 
tussen politiek zoals gethematiseerd in het programma en de discourse staat 
centraal. In het eerste, informatieve deel van het programma wordt het 
politieke probleem gedefinieerd; door middel van commentaar, scene-setting en 
een compilatie van films worden de centrale topics afgebakend. In het tweede 
deel, de discussie, handelen de politici binnen het kader dat in het eerste 
deel is vastgesteld. In het eerste deel wordt de visuele discourse ontwikkeld 
parallel en complementair aan de verbale discourse In het tweede deel bestaat 
die parallelliteit niet. De discussie wordt bepaald door spontaniteit en een 
niet te voorspellen afloop. De rol van de presentator is gericht op het 
aanbrengen van enige orde en coherentie. Hij stelt de regels vast volgens 
welke men discussieert. Binnen dit kader kunnen de politici slechts reageren. 
Visueel wordt dit vertaald in het herhalen van het schema van twee shots: de 
discussieleider - de discussiant. De politici schikken zich naar de 
presentator en lichten hun standpunt toe in deze 'neutrale'. Objectieve' 
setting. Dit schema wordt in het programma echter doorbroken als een van de 
politici er in slaagt het debat te sturen en de presentator zijn positie als 
discussieleider moet heroveren. 
De politici hebben zich echter aan de regels van de media te houden en 
daarbinnen zich te presenteren en hun doelen te realiseren. Media en politiek 
hebben ieder hun eigen sfeer, maar zijn van elkaar afhankelijk. De media 
creëren een relatief onafhankelijke en neutrale sfeer, waarbinnen 
(partijpolitieke) tegenstellingen mogelijk zijn. Het publiek is het 
electoraat. De media mobiliseren het electoraat en bieden politici een 
communicatiekanaal. 
Connell[108] komt tot een gelijkluidende conclusie: het publiek is getuige, 
maar geen belanghebbende in de discussie over bepaalde onderwerpen. De 
productiepraktijk van televisie-nieuws, maar ook van informatieprogramma's is 
gericht op de definiëring van de kijker in de rol van getuige. "This is a 
sense of witnessing ... a 'reality' which is, in and through this visual mode, 
made to seem 'out there', separate from and independent of those positioned as 
witnesses.[109] De media bemiddelen tussen de doeners: de politici, de 
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vakbondvertegenwoordigers enzovoorts en het publiek. Het publiek in wiens 
belang men zegt te handelen: het object van de doeners. De kijker neemt een 
relatief ondergewaardeerde positie in: hij is de 'onlooker', passief bij de 
wereld betrokken. 
4.5. 'NATIONWIDE': HALL'S MODEL GETOETST. 
Morley vat het encoding-decoding model van Hall als volgt samen: De stroom 
tussen twee punten in de communicatieketen: zender en ontvanger, hangt van 
zowel de zender als ontvanger af, die elk hun eigen structuur hebben (de 
structuur van televisieproductie, de structuur van de receptie). Hoewel 
verschillend zijn ze toch met elkaar verbonden.Daarom zijn specifieke 
mechanismen of vormen vereist opdat ze tot een (complexe) eenheid worden 
gearticuleerd. Deze articulaties zijn noch gesloten noch open, maar ze hebben 
een zeker richting en logica.[110] 
De analyse van de discourse is gericht op de ideologische thema's die in het 
programma aan bod komen. Deze worden slechts gedeeltelijk gerelateerd aan de 
formele kenmerken van de discourse, terwijl ook de analyse van de visuele 
aspecten onderbelicht blijft, aldus Brunsdon en Morley.[111] 
Alvorens in te gaan op hun analyse zullen we aan de hand van de beschrijving 
van Brunsdon en Morley het programma 'Nationwide' karakteriseren. In 
'Nationwide' wordt Engeland in al zijn verscheidenheid getoond, regionale 
zaken worden op nationaal nivo gepresenteerd. Het is een licht' 
informatieprogramma waarin korte items, met veel aandacht voor human interest, 
op eenvoudige wijze aan bod komen. Er is sprake van een vorm van anti-
intellectualisme. "Het is een discourse die de man in de straat' als bron 
gebruikt, en aldus historisch bepaalde en uiteindelijk politiek gekleurde 
opvattingen presenteert als een set van natuurlijke voor zichzelf sprekende 
'home truths'."[112] 
De organisatie van het discourse op paradigmatisch en syntagmatisch niveau 
krijgt gestalte in een aaneenschakeling van studiopresentaties en programma-
items, aldus Brunsdon en Morley. Deze studiopresentaties geven structuur aan 
de betekenis van de items afzonderlijk en in onderlinge samenhang. De 
specifieke functies zijn die van 
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- linking: de kijkers door de tekst leiden 
- framing: het onderwerp en de relevantie daarvan vaststellen 
- focussing: de invalshoek vaststellen 
- nominating: de competentie en geloofwaardigheid van personen in het 
programma vaststellen 
- summing-up: het bij het afsluiten van het item samenvatten van de 
hoofdlijn van het onderwerp en de relevantie van het onderwerp 
nogmaals benadrukken. 
Deze vorm van aaneenschakeling vormt de meta-taal van de discourse, "that 
which comments on and places the other discourses in a hierarchy of 
significance, and which therefore actively constitutes the programme as a 
structure in dominance".(113] De interpretatie van het visuele wordt in de 
meeste gevallen geleid door het verbaal vertoog: het commentaar of voice/over. 
Is er echter sprake van een verschuiving van onderwerp binnen het item dan 
wordt dit eerst in beeld gebracht en vervolgens de interpretatie van de 
betekenis bepaald door het verbaal betoog. 
De onderwerpen, die centraal staan in "Nationwide" zijn niet wereldschokkend 
of betreffen dreigende ontwikkelingen, maar gaan over het bijzonder, 
extravagant of excentriek gedrag van schijnbaar normale mensen. Kortom human 
interest. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar verschillende thema's, 
namelijk die van 'huis en haard', 'persoonlijke problemen', en het 'image van 
Engeland'. 
Een item wordt ondergebracht onder zo'η thema op basis van de dominante 
manifeste inhoud. Daarbij onderkennen Brunsdon en Morley evenwel dat dit 
slechts één van de mogelijkheden is. De wereld van 'home en leisure' maakt 40% 
van de items uit. De discourse zelf is gebaseerd op de 
afwezigheid/aanwezigheid-opposities tussen de publieke en privé sfeer. In 
binaire opposities ziet de dominante thematisering er als volgt uit: 
ABSENT PRESENT 
World Home 
Product ion/reproduct ion Consumpt ion 
Workers (function) Individuals (bearers) 
Structural causation Effects 
Het discourse kenmerkt zich, zeer schematisch en op een zeer algemeen niveau, 
door deze aan/afwezigheid-dichotomie. De vraag is nu hoe deze dominante 
thematisering het publiek aanspreekt. 
Binnen het programma wordt een nauwe relatie tussen presentatoren en publiek 
bewerkstelligd door continue identificatie van de presentatoren met het 
publiek, zowel in taal als opinies, en het veelvuldig gebruik van de term 
wij': presentatoren en publiek. Hiermee proberen zij het 
eenrichtingskarakter van televisie te overstijgen: "Their negotiation of the 
isolation of their medium lays the basis for a whole set of ways in which the 
Nationwide audience is implicated in, and identifies with 'the scene 
Nationwide'."[114] 
Uiteindelijk zijn het toch de programmamakers die de inhoud van de discourse 
bepalen en controleren, en die duidelijk maken waar 'het eigenlijk om gaat'. 
Zij zijn het die de betekenis van het getoonde verklaren voor de kijker. Het 
programma appelleert aan gevoelens en opvattingen van het publiek door zowel 
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in stijl als inhoud het 'common-sense-'karakter centraal te stellen: het a-
politieke en natuurlijke. 
Ideologie in het algemeen moet.volgens Brunsdon en Morley dan ook in die 
termen begrepen worden. "Not as what is hidden and concealed, but precisely 
as what is most open, apparent, manifest; what 'takes place on the surface and 
in view of all men' ... the most obvious and 'transparant' forms of 
consciousness which operate in our everyday experience and ordinary language: 
common sense."[115] 
Om inzicht te krijgen in hoe de zogenaamde common sense de interpretatie leidt 
heeft Morley een aantal Nationwide-afleveringen voorgelegd aan verschillende 
groepen om informatie te krijgen over de wijze van interpretatie. De groepen 
verschillen wat betreft ras, opleiding en arbeidssituatie. 
Uitgaande van de discrepantie in het model van Hall zoals eerder beschreven en 
de verschillende decoderingsposities[116] tracht Morley na te gaan welke 
positie door de verschillende groepen wordt ingenomen, hoe en waarin ze 
variëren, hoe de verschillende interpretaties worden gegenereerd en hoe deze 
samenhangen met culturele factoren. Volgens Morley's hypothesen varieert de 
decodering met socio-demografische factoren; met verschillen in culturele 
referentiekaders en de identificatie daarmee; en met het onderwerp mede gezien 
het verschillend belang dat dit voor verschillende groepen kan hebben. 
Om de geldigheid van deze hypothesen te bepalen, is gebruik gemaakt van 
groepsinterviews. De transcripties daarvan zijn op drie niveaus geanalyseerd. 
Allereerst zijn op grond van specifieke termen en woordpatronen discourses van 
de verschillende groepen te onderscheiden. Vervolgens zijn de 
argumentatiepatronen, de wijze waarop aan bewijzen wordt gerefereerd en de 
ingenomen standpunten geïdentificeerd. Tenslotte is nagegaan hoe de 
cognitieve of ideologische assumpties de argumentatie en de logica van die 
argumentatie structureren.[117] 
Op basis van deze analyse is gebleken dat er geen sprake is van een eenduidige 
isomorfe relatie: in elke decodering wordt gebruik gemaakt van verschillende 
codes. "Readings are always differentiated into different formulations of 
dominant and oppositional ideology, and in their differential focus on the 
ideological problematic and/or the mode of address and discourse of a 
programme."[118] 
Uit de groepsinterviews bleek dat de groepen die het getoonde binnen de 
dominante code interpreteren vooral op de presentatie letten, terwijl in de 
andere gevallen (negotiated, oppositional) het inhoudelijke probleem, de 
ideologische positie, centraal staat en de vorm als ondergeschikt wordt 
beschouwd. Volgens Morley betekent dit dat aan Hali's model een dimensie 
toegevoegd dient te worden, namelijk die van 'presentatie' en 'inhoud van de 
discourse'. In die zin moet Hali's interpretatie-model als volgt genuanceerd 
worden: 
• Het inhoudelijke probleem is onomstreden en wordt gedeeld en overgedragen. 
• Het inhoudelijke probleem wordt onderkend en geaccepteerd: de geëncodeerde 
visie wordt geaccepteerd, maar men is zich ervan bewust dat het een visie 
is binnen een heel scala. 
• Het probleem wordt onderkend, maar de formulering ervan wordt afgewezen. 
Het probleem op zich wordt niet genegeerd. 
• Het probleem wordt onderkend, maar wordt als zodanig verworpen. 
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Morley neemt hiermee een genuanceerde positie in met betrekking tot de 
betekenisverlening en de betekenisinterpretatie die enerzijds wordt bepaald 
door de betekenisstructurering en anderzijds door (sub)culturele posities. De 
interpretatie wordt niet alleen bepaald door de tekst. Televisie heeft invloed 
maar geen deterministische functie bij betekenisproductie, -distributie, en 
-consumptie. De kijker wordt in andere maatschappelijke situaties immers 
geconfronteerd met andere betekenisproducties. 
Morley zet zich hiermee af tegen semiologische benaderingen, zoals die van 
Williams of Heath en Skirrow die zijns inziens de televisiepraktijk en 
betekenisgeving te veel interpreteren vanuit het fenomeen televisie als 
zodanig. Morley stelt dat het 'concept of television itself' onverenigbaar is 
met die van 'ideologie' en 'productie': "as an analytical abstraction which 
cannot be related directly, without further socio-historical specification, to 
the business of analyzing the production and reproduction of specific 
ideologies in concrete social formations at a specific stage in their 
historical development".[119] Van televisie kan dus niet gezegd worden 'dat 
het allemaal ideologie is', maar men zal na moeten gaan waaruit die 
ideologische functie bestaat, hoe deze functie geconstrueerd wordt en hoe deze 
functie bepaalde interpretaties stimuleert. 
In een evaluatie van de Nationwide-analyse constateert Morley[120] enkele 
problemen rond het onderzoek, met name wat betreft encoding/decoding-model. 
In de eerste plaats bestaat het gevaar dat de analyse niet de eigenschappen 
van de tekst centraal stelt maar afglijdt naar onderzoek van zenderintenties. 
In het model schuilt verder het gevaar dat een parallel wordt getrokken met de 
'conveyor-belt'-hypothese en niet langer de productie van betekenis in en door 
de praktijk van betekenisverlening centraal staat. Tenslotte suggereert het 
decoding-begrip dat het een enkelvoudige handeling is om een tekst te 
interpreteren. Waarschijnlijk betreft het echter een aantal processen. 
Minimaal moet volgens Morley de dimensie van het begrijpen van de tekens 
toegevoegd worden aan die van instemming met de betekenis die gegenereerd 
wordt op basis van de tekens. Eerder hebben we al gezien dat ook de evaluatie 
van die interpretatie apart onderscheiden wordt. 
Glastra en Katz[121] stellen in hun kritiek op Morley's onderzoek dat een 
programma zelf dominante en ondergeschikte lezingen bevat. Huns inziens is het 
bezwaar tegen de analyse van Morley dat de coderingswijzen van de 
'ideologische strekking' van een programma slechts in verband kunnen worden 
gezien met de dominan e ideologische strekking, omdat ondergeschikte 
ideologieën niet systematisch worden genanalyseerd. Immers, "een programma 
vormt geen ideologisch consistente eenheid, maar is een complex geheel waarin 
verschillende betekenisstructuren, welke elkaar op verschillende niveaus 
kunnen tegenspreken, zijn besloten."[122] 
De latente betekenisstructuur van 'home and leisure'-programma's wordt door 
Brunsdon en Morley opgevat als één discourse met één betekenisstructuur. De 
vraag hoe deze betekenisstructuur, zoals uitgedrukt in de binaire opposities, 
afgeleid wordt uit de programma's, en de vraag naar de achterliggende 
systematiek, wordt door Brunsdon en Morley niet beantwoord. Maar dit is niet 
alleen een probleem van Morley's analyse, maar van alle semiologische analyses 
zoals tot nu toe behandeld. 
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4.6. EVALUATIE VAN DE SEMIOLOGISCHE ANALYSE 
De behandeling van de verschillende analyses is noodgedwongen fragmentarisch 
en schetsmatig geweest. We menen desalniettemin te mogen concluderen dat in 
slechts enkele analyses enig inzicht wordt gegeven in de 
televisiewerkelijkheid. De verschillende hier voor genoemde binaire opposities 
geven de grenzen van de ideologische inhoud aan. Deze geven echter geen 
inzicht in de inhoud van de verschillende opvattingen over (delen van) de 
werkelijkheid, zoals die in de televisiewerkelijkheid aan bod komen. Des te 
moeilijker wordt het de 'preferred reading' vast te stellen. Daardoor is het 
mogelijk dat bijvoorbeeld Fiske en Hartley, Woollacott of Eaton zonder meer 
kunnen concluderen dat in de door hen geanalyseerde programma's maatschappij 
bevestigende opvattingen worden geformuleerd, zonder dat daar enig bewijs voor 
is. Op zich zal het wel waar kunnen zijn, maar hoe men aan deze conclusie komt 
blijft onduidelijk. 
Het verschil in accenten bij het vaststellen van de 'preferred reading' is 
opvallend. In de ene analyse wordt de wijze van presentatie sterk benadrukt, 
in de andere de narratieve structuur , dan krijgt het specifieke karakter van 
het medium weer de aandacht, of wordt, nota bene in de analyse van Hall, de 
wijze waarop de kijker bij het programma wordt betrokken, benadrukt. Deze 
accent-verschillen zijn te verklaren op basis van de verschillende nadruk die 
bepaalde elementen in de verschillende theorieën krijgen. De inzichtelijkheid 
wordt daardoor echter niet bevorderd. 
Wat deze theorieën echter gemeenschappelijk hebben is het idee van 
encoding/decoding van ideologische betekenissen. Frappant is het dat geen van 
de analyses, met uitzondering van het werk van Brunsdon en Morley, het gehele 
encoding-decoding proces in hun analyse betrekken. Deze analyse is dan ook 
het interessantst. Er wordt aandacht besteed aan alle relevante aspecten. De 
conclusies zijn het meest genuanceerd. Televisie heeft invloed, maar geen 
deterministische functie bij betekenisproductie, -distributie en -consumptie. 
De opvattingen over de werkelijkheid, zoals die door programmamakers in de 
televisiewerkelijkheid worden gelegd, worden niet bepaald door het televisie-
zijn van televisie. Brunsdon en Morley zijn van mening dat de ideologische 
werking van televisie nog onvoldoende geanalyseerd is. 
Bij ons roept dit de vraag op of dit soort semiologische analyses het meeste 
inzicht geeft in deze ideologische werking. Over het algemeen wordt gesteld 
dat er geen sprake is van een éénduidige methode, daar semiologische analyses 
primair gericht zijn op theorievorming. De begrippen, die men hanteert dienen 
enkel als hulpmiddel en worden dan ook niet strikt gedefinieerd. Deze 
'methodeloosheid' en het ontbreken van een vast, strak gedefinieerd 
begrippenkader heeft tot gevolg dat veel analyses oncontroleerbaar, 
onnavolgbaar en onderling niet te vergelijken zijn. De analyses zijn veelal 
fragmentarisch, onsystematisch en op verschillende elementen gericht. De 
indruk wordt gewekt dat men er op uit is om bij voorbaat min of meer 
vaststaande conclusies te bevestigen. Deze conclusies zijn verder niet te 
generaliseren doordat ze analyse en dus programma gebonden zijn. De validiteit 
van deze conclusies is enkel op face-value te beoordelen. 
De indruk wordt gewekt dat op basis van een aantal semiologische concepten, 
waar men veel mee schermt, maar weinig mee doet[123] 'hinein geïnterpreteerd 
wordt, zonder dat men poogt om op systematische en objectieve wijze te 
analyseren. Zo is het in geen van de analyses duidelijk geworden waarom men 
deze en niet een andere binaire oppositie gebruikt. Sterker nog: wat is er 
semiologisch aan om vast te stellen dat politieseries gaan over een 
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tegenstelling tussen goed en kwaad, politie en misdadiger? Of dat in comedies 
zoiets als een 'in-group' en 'out-group' bestaan? 
Proberen we nu de waarde van de engelse cultuurtheorieën, gezien onze 
vraagstelling vast te stellen, dan kunnen we concluderen dat deze vooral van 
belang zijn wat betreft het genereren van inzichten en hypothesen voor verder 
onderzoek. De theorieën en de daarop gebaseerde empirische analyses zijn 
boeiend, maar vragen om een meer systematische behandeling, willen ze kunnen 
bijdragen aan een beantwoording van de door ons gestelde vraag. De theorie is 
interessant, maar de analyses op basis van de semiologie zijn gezien onze 
vraagstelling te beperkt. 
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5. CULTURELE INDICATOREN 
5.1. CERBNER'S TELEVISIETHEORIE 
Gerbner introduceerde in 1969 het begrip 'Cultural Indicators'[124] Met behulp 
van deze indicatoren wil Gerbner de betekenis van 'mass mediated public 
message systems' bepalen voor de culturele omgeving. 
Cultural Indicators zijn gebaseerd op 'a conception of these (mass mediated 
public) message systems as the common culture through which communities 
cultivate shared and public notions about facts, values and contingencies of 
human existence'.[125] Gerbner poogt deze cultuur te analyseren door zich te 
richten op de dominante vorm van 'story-telling'. Vroeger waren dat de 
verhalen die van generatie op generatie werden overgeleverd en de preken die 
men kon en nog steeds kan aanhoren in de kerk. In het huidige electronisch 
technologisch tijdperk is deze functie in de westerse geïndustrialiseerde 
samenleving door de televisie overgenomen, in het bijzonder, zo meent Gerbner, 
door televisie dramaprogramma's. 
Televisie is indringend, direct, veronderstelt geen geletterdheid en haar 
beelden zijn overal verkrijgbaar. Televisie is mede hierdoor het dominante 
medium geworden. Het gebruik is universeel en non-selectief. Het lijkt dat de 
kijker door de technologische ontwikkelingen een steeds grotere keuze-
mogelijkheid krijgt. Dit is echter schijn, de kijker kan slechts kiezen uit 
meer van hetzelfde, aldus Gerbner. 
De programmering kenmerkt zich door een ritueel patroon. Juist wanneer de 
kijkdichtheid het grootst is (Prime-Time), heeft men 'drama-producties' op het 
programma staan. Dat zijn immers naast sport en amusement de programma's die 
veel kijkers trekken, en hoge kijkdichtheid is van belang voor de 
programmamakers.[126] 
De geproduceerde pseudo-realiteit van televisie sluit aan bij voor de kijkers 
ervaarbare of herkenbare omstandigheden. Er bestaat evenwel verschil met die 
sociale realiteit. De laatste doet zich aan de kijker diffuus en onduidelijk 
voor en wordt gekenmerkt door versluierde motieven, persoonlijke problemen, 
dubbelzinnige gevolgen van menselijk gedragingen en de onvoorspelbaarheid 
daarvan. De televisiewerkelijkheid daarentegen is overtuigend en duidelijk, 
volgens vaste patronen opgezet en biedt altijd oplossingen voor problemen. 
De televisiewerkelijkheid vormt een mengeling van realiteit en fictie, een 
simplificatie en vertekening van de maatschappelijke werkelijkheid. De 
televisiewerkelijkhied is veelal onderworpen aan middenklasse Ideologien over 
maatschappelijke verhoudingen. Dit leidt ertoe dat televisie, als de dominante 
cultuurbranche van de geïndustrialiseerde samenleving, de bestaande orde 
legitimeert. Volgens Gerbner dient televisie "... primarily to extend and 
maintain rather than to alter, threaten or weaken conventional conceptions, 
beliefs and behaviors. Its chief cultural function is to spread and stabilize 
social patterns, to cultivate not change, but resistance to change. Television 
is a medium of socialisation of most people into standarized roles and 
behaviors."[127] 
De betekenis van televisie binnen een bepaalde maatschappij staat bij 
cultivatie centraal. Gerbner neemt in zijn benadering duidelijk afstand van 
het behaviouristisch effect-denken zoals dat lange tijd binnen de 
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communicatiewetenschap de boventoon heeft gevoerd en binnen de psychologische 
benadering van de media nog wel voert. Gerbner gebruikt daarom in zijn 
communicatiemodel opzettelijk het begrip 'consequences' en niet 'effect'.[128] 
Daarmee duidt hij op een breder, meer verhuld maatschappelijk effect: op de 
maatschappelijke gevolgen. Onderzoek dient zijns inziens gericht te zijn op 
de functie van massacommunicatie binnen een samenleving en niet op 'effect' in 
termen van veranderingen in persoonlijk gedrag. Een theorie met betrekking tot 
'effect van de massamedia moet op deze assumptie gebaseerd zijn. Het 'effect' 
moet dan ook gedefinieerd zijn in termen van een relatie tussen media-aanbod 
en beeldvormingsprocessen binnen een bepaalde cultuur.[129] 
Het traditioneel effect-onderzoek is ontoereikend, doordat juist de aandacht 
voor de omgeving waarin de attitude c.q. de gedragsverandering bij het 
individu plaats vindt, als referentiepunt ontbreekt. Deze krijgt pas inhoud in 
relatie tot de maatschappelijke context: de cultuur. "Specific attitude or 
behaviour 'change' may be the least significant indicator of 'effect' unless 
it is part of a general transformation of the message production and image-
cultivation process."[130] 
Gerbner beschouwt dit niet als een eenzijdig proces. Hij beschrijft de 
betekenis van communicatie binnen een bepaalde cultuur als de relatie tussen 
mediaproducten en opvattingen over de maatschappij op een bepaald tijdstip 
zoals deze enerzijds wordt gedefinieerd door het doordringen van elementen 
vanuit de media-inhoud in die opvattingen, anderzijds door het doordringen van 
elementen uit die opvattingen in de media-inhoud.[131] In onderzoek heeft de 
eerste echter de meeste nadruk gekregen, namelijk die van cultivatie: "The 
cultivation of dominant image patterns is the major function of the dominant 
communication agencies of any society."[132] Om de caesuur met de directe, op 
de persoon gerichte communicatie duidelijk te maken, hanteert Gerbner het 
begrip 'cultivatie' in plaats van effekt. 
Massacommunicatie heeft dus betrekking op cultivatie van opvattingen over de 
samenleving, die niet tot stand komen door 'face-to-face' of andere vormen van 
directe of indirecte persoonlijke interacties. Het gaat om massaproductie en 
distributie van boodschapsystemen naar een groot aantal consumenten, verspreid 
in tijd en ruimte. Mediaconsumenten kunnen niet onderling communiceren, maar 
door middel van geproduceerde en bemiddelde 'boodschapsystemen' in casu de 
televisiedramaprogramma's worden ze met elkaar, althans met hetzelfde in 
'contact' gebracht. 
Het massaperspectief reflecteert een structuur van sociale relaties in een 
fase van industriële ontwikkeling. In wezen betreft het indidviduen die juist 
door de massamedia geïsoleerd worden, het 'contact' reflecteert in die zin 
maatschappelijke vervreemding, individualisering en personifieëring. Juist dit 
mechanisme maakt de macht van de massamedia mogelijk, volgens het principe 
verdeel en heers. 
De massamedia zijn echter tevens uitingsvormen van bepaalde vormen van 
institutionele en industriële organisatie en van vormen van controle 
.aarbinnen. In die zin zijn de massamedia en dus ook televisie en 
televisiedramaprogramma's een reflectie van de maatschappij, net als ze door 
die maatschappij voortgebracht worden. Hun betekenis ligt primair in het 
creëren en cultiveren van gemeenschappelijke wijzen, waarop men gebeurtenissen 
in en aspecten van de maatschappelijke realiteit selecteert en ziet. In die 
zin bestaat het effect van televisie dus niet uit wat zij ons laat dop-.i, maar 
uit wat zij bijdraagt aan de betekenis van wat er binnen een . ¿paalde 
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maatschappij gebeurt. Kijkers krijgen ondanks perceptie verschillen en 
dankzij non-selectief kijkgedrag opvattingen over de sociale werkelijkheid 
opgedrongen. In hypothesevorm wordt het 'cultivatie'principe als volgt 
geformuleerd: "... the more time one spends 'living in the world of 
television, the more likely one is to report perceptions of social reality 
which can be traced to (or are congruent with) television's representations of 
life and society".[133] 
Hiermee formuleert Gerbner onze vraagstelling in onderzoekbare termen. De door 
televisie steeds weer naar voren gebrachte opvattingen over de maatschappij 
hebben tot gevolg dat de kijker de werkelijkheid ook in die termen gaat 
interpreteren. 
De algemene hypothese is later verfijnd. Uit onderzoek bleek dat, indien er 
rekening wordt gehouden met de maatschappelijke positie en ervaring van 
kijkers, de betekenis van televisie bij de interpretatie van de sociale 
werkelijkheid pregnanter tot uitdrukking komt. 
Naast 'cultivation' onderscheidt Gerbner c.s. dan 'mainstreaming' en 
'resonance'. "By mainstreaming we mean the sharing of that commonality among 
heavy viewers in these demographic groups where light viewers hold divergent 
views. In other words, differences deriving from other factors and social 
forces may be diminished or even absent among heavy viewers."[134] 
Er is sprake van 'mainstreaming' als de verschillen, die er bestaan in 
opvattingen over de werkelijkheid bij verschillende categorieën lichte 
kijkers, bijvoorbeeld laag en hoog opgeleiden, zich niet meer voordoen bij 
zware kijkers uit dezelfde categorieën. Met andere woorden verschillen in 
opvattingen, die bij lichte kijkers nog te herleiden zijn tot bijvoorbeeld 
leeftijd, geslacht, opleiding, buurt waar men woont of sociaal economische 
status, worden niet aangetroffen bij zware kijkers. Bij zware kijkers is er 
sprake van een overnemen van een visie, die te herleiden is tot de 
televisiewerkelijkheid. Allerlei achtergrondvariabelen, die bij lichte kijkers 
nog een verschil in opvattingen indiceren, discrimineren niet langer bij zware 
kijkers. Bijvoorbeeld lichte kijkers met een lage opleiding hebben een 
duidelijk andere meningen over het straffen van misdadigers, dan lichte 
kijkers met een hoge opleiding. We noemen het 'mainstreaming' wanneer zware 
kijkers met lage en hoge opleiding dezelfde (televisie-) mening zijn toegedaan 
(zie figuur 5.1.1.) Kortom veel televisie kijken leidt tot een convergentie 
van opvattingen bij kijkers. "Heavy viewers of all groups tend to share a 
relatively homogeneous outlook."[135] 
Daar staat tegenover dat voor bepaalde subgroepen kijkers het bijzonder belang 
van bepaalde issues kan leiden tot een versterking van de cultivatie. "When 
what people see on television is most congruent with everyday reality (or even 
perceived reality) the combination may result in a coherent and powerfull 
doubledose' of the television message and significantly boost cultivation. 
Thus the congruence of the television world and real life circumstances may 
'resonate' and lead to markedly amplified cultivation patterns.[136) Aan dit 
proces wordt door Gerbner c.s. het label 'resonance' gegeven (zie fig. 5.1.1.) 
Daar waar er bij 'mainstreaming' sprake is van homogeniseren van opvattingen 
onder invloed van televisiekijken is er bij 'resonance' juist sprake van het 
tegendeel. Veel televisiekijken leidt er toe dat verschillen tussen bepaalde 
categorieën kijkers groter worden. Bij 'resonance' gaat het er om dat 
bepaalde categorieën kijkers, bijvoorbeeld die kijkers die in buurten met een 
hoge criminaliteit wonen, zowel via hun eigen alledaagse ervaring als via de 
televisiewerkelijkheid met dezelfde zaken worden geconfronteerd. Zware kijkers 
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uit zo'n categorie zijn, doordat de televisiewerkelijkheid een 'speciaal 
belang' voor hen heeft, ontvankelijker voor datgeen wat de 
televisiewerkelijkheid hen bij brengt, dan zware kijkers uit een andere 
categorie, in ons voorbeeld buurten met een lage criminaliteit. Opvattingen 
van lichte kijkers uit buurten met lage en hoge criminaliteit zullen nog 
relatief dicht bij elkaar liggen, maar zware kijkers uit buurten met een hoge 
criminaliteit zullen vaker opvattingen ondersteunen, die te herleiden zijn tot 
de televisiewerkelijkheid en hun eigen ervaring met criminaliteit, dan zware 
kijkers uit buurten met een lage criminaliteit. Immers voor diegenen, die in 
buurten wonen met veel criminaliteit heeft dit verschijnsel een 'speciaal 
belang'. Via de gesimplificeerde stereotype televisiewerkelijkheid worden ze 
nogmaals met hun eigen ervaring met criminaliteit geconfronteerd. Zware 
kijkers uit deze categorie krijgen in die zin een dubbele dosis. 
Figuur 5.1.1.: Voorbeelden van Mainstreaming en Resonance. 
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Ons inziens is de 'mainstreaming'-hypothese een herformulering van de 
oorspronkelijke cultivatie-hypothese. Verondersteld wordt dat verschillen in 
opvattingen tussen zware kijkers uit verschillende inkomens-, opleidings- of 
statusgroepen wegvallen onder invloed van televisiekijken. Moeilijker is het 
vast te stellen wanneer volgens Gerbners theorie het resonancepatroon verwacht 
moet worden. Daar waar het getoonde van speciaal belang is voor een bepaalde 
groepering zou sprake zijn van 'resonance'. Het is echter moeilijk uit te 
maken wanneer het getoonde van speciaal belang is en voor wie. Het 
'resonance' concept is ons inziens onvoldoende uitgewerkt. 
Een samenhang tussen 'mainstreaming' en de 'dominante' decodeerpositie dringt 
zich op. Bij mainstreaming wordt de interpretatie van de 
televisiewerkelijkheid in termen van Hall geleid door de preferred reading'. 
De televisiewerkelijkheid wordt geïnterpreteerd in termen van de dominante 
positie. Gerbner gaat daarbij niet van de interpretattie van individuele 
programma's maar van de interpretatie van de totale televisiedrama-output en 
verbindt deze directe met opvattingen van kijkers over de werkelijkheid. Hall 
beperkt zich eerder tot de interpretatie van individuele programma's, zonder 
deze zoals Gerbner doet, te verbinden met allerlei uitspraken over 
verschillende aspecten van de sociale werkelijkheid. 
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Juist door het creëren van die kunstmatige wereld, de televisiewerkelijkheid, 
en de gebeurtenissen die daar plaatsvinden kan een bepaalde boodschap, een 
bepaalde visie over de maatschappelijke werkelijkheid doorgegeven worden. De 
betekenis van een handeling in televisiedrama houdt verband met de symbolische 
context, waarin deze plaatsvindt. Zo maakt de betekenis van bepaalde acties, 
zoals geweld, deel uit van een organisch geheel van symbolische structuren, 
waarbinnen acties dramatische situaties definiëren, veranderen en oplossen. 
"Tv-violence is a dramatic demonstration of power which communicates much 
about social norms and relationships, about goals and means, about winners and 
losers, about the risks of life and the price of transgression of society 
rules. Violence loaden drama shows, who gets away with what, why and against 
whom. 'Real world' victims as well as violents may have to learn their 
roles."[137] 
Door geweld wordt volgens Gerbner duidelijk gemaakt hoe maatschappelijke 
mechanismen werken, meer gespecificeerd, hoe conflicten en macht in de sociale 
werkelijkheid een functie vervullen. De historische rol van geweld, aldus 
Gerbner,[138] is gelegen in de manier waarop gedrag gecultiveerd wordt, zodat 
de werkelijke toepassing van geweld niet langer noodzakelijk is. Op deze wijze 
draagt zo'n oppervlakkige, synthetische en symbolische werkelijkheid bij aan 
de opstelling van mensen in de concrete werkelijkheid. 
In die fictieve, symbolische wereld, geproduceerd volgens de economische 
criteria van de lopende band en van optimale aanspreekbaarheid tegen zo laag 
mogelijke kosten, volgen de handelingen de grondregels van het sociaal 
moralisme. De eis dat het product maatschappelijk aanvaardbaar moet zijn, 
verzekert dat de noties van fair play' en rechtvaardigheid dominant zijn. De 
grondregels worden vastgelegd in stereotypen, uitgeteste plots en vaste 
oplossingen voor problemen. Deze problemen, vrijwel altijd herleid tot 
problemen van individuen, worden opgelost door dramatische acties, waarvan de 
gevolgen de oplossing impliciet aangeven.[139] 
Symbolisch geweld, onderdeel van deze symbolische werkelijkheid, is een van de 
voornaamste middelen om maatschappelijke doelen, waarvoor geweld nodig is, te 
realiseren, evenwel zonder werkelijk van geweld gebruik te hoeven maken. 
Afschrikking in de fictieve wereld helpt even goed bij het oplossen of het 
onderdrukken van conflicten, als werkelijk geweld of dreiging daarmee. 
Symbolische pijn, aangedaan aan symbolische mensen, maakt echte mensen 
duidelijk dat geweld tegen of voor je kan werken. Geweld, gecombineerd met een 
aantal andere factoren, definieert de uitkomst zowel in de fictieve televisie-
als in de echte werkelijkheid. Repressie is niet langer noodzaak, oppressie 
geschiedt via de media, in casu via de televisie. 
5.2. KRITIEK OP GERBNER'S THEORIE 
Gerbner's theorie is gericht op het maatschappelijk effect en neemt afstand 
van simplistische stimulus-respons modellen, Newcomb interpreteert dit echter, 
niet helemaal onterecht, anders. Zo valt zijns inziens Gerbners theorie en 
onderzoek uiteindelijk onder de lineaire benaderingen van communicatie.[140] 
"The cultivation of consciousness fits the transportation model as well as 
does the cultivation of specific behaviours, so long as it is cultivation and 
its effects that one is attempting to measure."[141] Anderzijds sluit Gerbner 
volgens Newcomb aan bij "a ritual view of communication ... as a process 
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through which a shared culture is created, modified and transformed".[142] 
Hiermee zijn tevens de twee verschillende invullingen van het centraal object 
van de communicatiewetenschap nader aangeduid. Gerbner hinkt volgens Newcomb 
echter op beide gedachten. In zijn theorie gaat Gerbner, evenals Adorno en 
Hall uit van een 'ritual view', terwijl in het onderzoek sprake is van een 
lineaire benadering. Er is hier ons inziens inderdaad sprake van een zekere 
spanning. 
Verder bekritiseert Newcomb de stelling dat "the substance of the 
consciousness cultivated by television is not so much specific attitudes and 
opinions as more basic assumptions about the 'facts' of life and standards of 
judgement on which conclusions are based".[143] 
Newcomb is van mening dat deze stelling niet voldoende onderbouwd wordt is 
door te veronderstellen dat televisie kijken non-selectief is. Voor Newcomb is 
het de vraag of de overgang van non-selectief naar non-perceptief zonder meer 
een feit is. Een kijker kan de boodschap weliswaar uit het materiaal 
selecteren, maar zal deze toch zeker tegenover de 'facts of life' plaatsen en 
op basis daarvan de boodschap evalueren. Impliciet wijst Newcomb hiermee de 
stelling af dat kijkers juist door televisiekijken in beperkte mate (al dan 
niet bewust) manipuleerbaar zijn. Dit is namelijk juist wat Gerbner zegt, 
wanneer hij het heeft over "subtle patterns against whose influence we may all 
be somewhat defenseless".[144] Kijkers zijn voor Newcomb niet zo afhankelijk 
van de televisiewerkelijkheid.Kijkers worden niet alleen daarmee 
geconfronteerd maar ze maken, overigens net als televisie, deel uit van de 
sociale werkelijkheid. Ook daar leert men de 'facts of life'. 
In wezen wijst Newcomb hier ons inziens terecht op een al te automatisch 
proces, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de boodschap zoals die in een 
programma impliciet of expliciet is geformuleerd door de kijker wordt 
geabsorbeerd. Er wordt volgens Newcomb, en wij stemmen daarmee in, geen 
aandacht besteed aan de interpretatie van het getoonde en een evaluatie 
daarvan. Mede naar aanleiding van deze kritiek heeft Gerbner de cultivatie-
hypothese nader genuanceerd. 
Newcomb vraagt zich verder af in hoeverre geweld, als een onderdeel van de 
symbolische omgeving, indicatief is voor de sociale rollen die geleerd worden, 
voor de machtsverhoudingen binnen de samenleving. De cruciale zwakte van 
Gerbners theorie en onderzoek is zijns inziens niet gelegen in de vaststelling 
dat geweld domineert op televisie, maar in de veronderstellingen dat kijkers 
boodschappen overnemen uit televisieprogramma's. De cultivatie-analyse is 
"skewed not in terms of their measuring procedures"!145] maar in de 
veronderstelling dat kijkers de televisie werkelijkheid vooral interpreteren 
in termen van geweld. "if we cannot assume that certain parts of the 
television message are more directly perceived and absorbed than others, or if 
the world of television is not interpreted as being 'ruled by violence', then, 
very simple, one would ask different questions of the audience. In the Gerbner 
en Gross procedures the research model assumes and is based on validity of 
their interpretation and hypotheses that should be tested."[146] 
In een reactie op Newcomb's kritiek stelt Gerbner dat zijn benadering werkt en 
resultaten oplevert. Volgens Gerbner ontlenen kijkers 'feiten' aan het 
televisie kijken met de pretentie dat het echte feiten zijn. Geweld indiceert 
inderdaad machtsrelaties. Verder benadrukt Gerbner, dat hij zijn 
geweldsdefinitie al jaren op dezelfde wijze gebruikt en dat hij, willen 
vergelijkingen mogelijk blijven, deze ook zo zal blijven gebruiken. 
Validiteit en betrouwbaarheid hebben zijn grootste zorg: "We spend much time 
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and effort assuring (and measuring) the validity of our definitions. We find 
that heavy viewers do tend to answer our questions in line wiht the television 
presentations, even when we control for demographics and other 
characteristics.[147] Newcomb's vraag 'Wat betekent geweld voor een kijker?' 
is volgens Gerbner '... not only irrelevant but distracting".[148] Hier doet 
zich de spanning voor tussen de betekenis die aan individuele handelingen in 
een individueel programma wordt gehecht door Newcomb en de systeembenadering 
van Gerbner. Gerbner is niet geïnteresserd in deze verschillen en het 
bijzondere van unieke verschijnselen, maar juist in het regelmatige, in het 
steeds weer terugkerende in dramaprogramma's zoals bijvoorbeeld geweld.[149] 
Van Poecke sluit min of meer aan bij Newcomb's kritiek. Hij beziet Gerbner's 
opvattingen vanuit een breder perspectief. Volgens hem tracht Gerbner aan te 
tonen, dat de primaire functie van de massamedia in het algemeen en van 
televisie in het bijzonder, het produceren van een ideologisch effect is.[150] 
Hoewel Gerbner het zelf heeft over het legitimerende karakter van de 
symbolische functies, die in het belang van de gevestigde orde werken, is het 
begrip 'ideologie' volgens van Poecke hier toepasbaar. In elke tekst, 
radioprogramma of televisiestuk komen opvattingen met betrekking tot de 
maatschappelijke realiteit naar voren, die de kijkers direct of indirect 
duidelijk maken, hoe deze realiteit in elkaar zit. De nadruk moet liggen bij 
de impliciete opvattingen, die bij de kijkers worden gecultiveerd. Televisie 
is volgens Van Poecke gelijktijdig aan te duiden als een 
socialiseringsinstantie, en een instantie voor sociale controle, gericht op 
het legitimeren van de repressie-apparaten. Televisie behoort dan ook tot de 
ideologische staatsapparaten.[151] 
Van Poecke waardeert Gerbner's theorie omdat daarin een relatie wordt gelegd 
tussen media, cultuur en maatschappij. Hij beoordeelt de theorie positiever 
dan het concrete analysemodel. De quantificeerbaarheid van het analyse-object 
staat teveel voorop waardoor de theoretische problematiek wordt 
gesimplificeerd en er lacunes in de theorie van Gerbner ontstaan. 
De lacunes betreffen volgens Van Poecke onder andere onderwerpen als: 
• De relatie tussen televisiewerkelijkheid en sociale werkelijkheid; 
• Het systeemkarakter van 'the message system'; 
• De vraag hoe een, volgens sociale en culturele normen bepaalde symbolische 
orde een beeld bij de media-consument cultiveert dat als echt, waar, 
betrouwbaar verschijnt; 
• De verhouding tussen het bewuste en het onbewuste en hoe de kijker dit 
ervaart; 
• De specifieke logica, inherent aan een verhaal en de wetmatigheden van een 
genre en hun betekenis voor geweldgebruik in programma's; 
• De relatie tussen het symbolische, de ideologie en de maatschappelijke 
context. 
Zoals we gezien hebben zijn het voor een deel juist deze onderwerpen, die 
binnen de semiologische benaderingen zoals die van de Engelse cultuur-
theoretici, centraal staan. In die zin zou geconcludeerd kunnen worden dat 
deze complementair zijn aan Gerbner's benadering. 
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De kritiek van Halloren en Croll[152] sluit aan bij die van Newcomb en Poecke. 
Zij zijn van mening dat televisie niet als een geïsoleerd maatschappelijk 
verschijnsel bestudeerd kan worden. Televisie mag dan een alles doordringend 
medium zijn, het mag dan het klimaat van de op massale wijze geproduceerde 
symbolische omgeving bepalen en bijdragen aan opvattingen en assumpties met 
betrekking tot de sociale werkelijkheid, toch blijft de vraag in hoeverre er 
een relatie bestaat tussen voorkomen en beschikbaarheid enerzijds en 
interpretatie, gebruik en resultaat anderzijds, onbeantwoord. De aard van de 
relatie tussen de twee is een vraag van empirisch onderzoek, maar juist op het 
niveau van latente betekenissen, impliciete definities en basisassumpties is 
het dubieus om van 'effect' te spreken zonder dat een groot aantal andere, uit 
de sociale realiteit afgeleide, variabelen in het model worden betrokken. 
Concentratie op geweld alleen is te beperkt. Halloran staat echter niet 
afwijzend tegenover Gerbner's theorie. Hij ziet diens werk als ondersteuning 
van de these dat "television is not without influence, but that the nature and 
directions of the influence are not as commonly supposed or of the kind that 
conventional researches seem anxious to trace and identify".[153] 
De kritiek op Gerbner benadrukt de betekenis van individuele dramaprogramma's 
en verschillen daartussen, evenals verschillen in narratieve structuur. Deze 
structuur is genre-bepaald en wordt door kijkers als zodanig herkend. Juist 
deze herkenning bepaalt dan de interpretatie van het getoonde. Evenals de 
confrontatie van het getoonde met de alledaagse ervaringen van de kijker 
gevolgen heeft voor de interpretatie van de betekenis van de 
televisieboodschap. Deze interpretatie is niet direct tot de televisieinhoud 
te herleiden. Uiteraard heeft dit inzicht gevolgen voor de methode die men 
kiest voor analyse van dat object. De voorwaarden waaronder media invloed 
hebben op de consument van mediaproducten dienen heel anders onderzocht te 
worden dan de betekenis van cultuuruitingen en de interpretatie daarvan door 
verschillende maatschappelijke groepen. 
Uitgaande van televisie als producent van een symbool-omgeving, zou de keuze 
voor een semiologische analyse van televisie-inhoud, gericht op het 
interpreteren van voorkomende codes, voor de hand liggen. Fiske en Hartley 
menen dat ".. content analysis does not help us to respond to the individual 
programme, nor, more importantly, the viewing session, it does not help us 
with matters of interpretation nor with how we respond to the complex 
significance and subtleties of the television text, that sort of reading of 
television requires that we move beyond the strictly objective and 
quantitative methods of content analysis and into the newer and less well 
explored discipline of semiotic".[154] Inhoudsanalyse doet geen recht aan het 
bewuste en onbewuste in dramaprogramma's, aan verschil in genre's en aan de 
narratieve structuur van het getoonde. In wezen betreft de kritiek hier ook 
weer het niet corresponderen van Gerbner's theorie met zijn lineaire 
onderzoeksmethode. 
Gerbner is echter niet geïnteresseerd in individuele verschillen en de 
betekenis daarvan maar "... in de commonalities of exposure and association 
that cultivate public conceptions".[155] Niet de inhoudelijke verschillen maar 
juist de overeenkomsten - de nadruk op geweld als middel tot oplossing van 
problemen, als een symbool voor macht - in drama's staan centraal. 
Kijkers krijgen zo'n overdosis aan geweld te zien, dat de wel heel specifieke 
opvattingen over de verdeling van macht binnen een samenleving, die in dat 
geweld opgesloten zit, mede bepalend moeten zijn voor hun beelden, opvattingen 
en ideeën over de samenleving. Hoewel dit impliciet lineariteit suggereert, 
gaat het Gerbner om een transactie van codes: "If the interaction involves a 
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code or representation with recognized message properties, and if the nature 
and role of these properties with interaction is the focus of the study, we 
are inquiring into a communicationa act which has consequences."!156] 
En juist om deze 'consequences' is het ons te doen en niet alleen om de 
betekenis-interprétâtie (decodering) door de kijkers. In die zin gaat Gerbner 
net iets verder dan de Engelse cultuurtheoretici. Het lijkt ons zinvol om 
Gerbners onderzoeksmodel nader te beschouwen. 
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6. CERBNERS ONDERZOEKSMODEL 
Uit Gerbners theorie zijn drie vragen te destilleren. Allereerst de vraag hoe 
bepaalde opvattingen over de samenleving in de televisiewerkelijkheid worden 
opgenomen: een vraag naar de onstaanswijze van communicatieproducten. 
Vervolgens de vraag welke (impliciete) boodschap verwoord c.q. verbeeld wordt 
in de stroom van televisiedramaprogramma's: een vraag naar de opvattingen over 
maatschappelijke verschijnselen zoals die in de televisiewerkelijkheid 
voorkomen. En tenslotte de vraag naar de consequenties daarvan: een vraag naar 
de invloed op de opvattingen over de maatschappij bij kijkers. 
Met deze drie vragen corresponderen de drie met elkaar samenhangende 
onderdelen van Gerbners onderzoeksmodel, namelijk de 'institutional process 
analysis', de 'message analysis' en de 'cultivation analysis'. [157] Gezien 
onze vraagstelling zijn vooral de laatste twee voor ons van belang. 
6.1. DE 'INSTITUTIONAL PROCESS ANALYSIS' 
De institutional process analysis richt zich op de banden tussen massamedia en 
andere maatschappelijke instituties, op de interne organisatie van de 
instituties die massamediaproducten voortbrengen, op het besluitvorminsproces 
en, niet van het minste belang, op de wijze waarop de massamediaproducten tot 
stand komen. Hoewel Gerbner belang hecht aan deze analyse heeft hij haar 
nergens concreet uitgewerkt. 
6.2. DE 'MESSACE SYSTEM ANALYSIS' 
Gerbner gebruikt de term 'message system analysis' om aan te duiden dat het om 
een symboolsysteem gaat en niet om individuele boodschappen. Gerbner hanteert 
daarbij inhoudsanalyse als onderzoeksmethode. 
In deze inhoudsanalyse staan de vragen 'what is, what is important, what is 
right and what is related to what'[158] centraal. Deze vragen indiceren vier 
analytische maten: 'attention, emphasis, tendency and structure'. De 
aandachtsmaat heeft dan betrekking op de frequentie van voorkomen van 
bepaalde subjecten in een boodschapsysteem. (Komen er evenveel mannen als 
vrouwen voor?) De nadrukmaat is gericht op het vaststellen van wat als 
belangrijk wordt aangemerkt in een boodschap. (Welke thema's zijn van belang, 
welke niet?) De tendensmaat is gericht op de wijze waarop iets getoond wordt. 
(Worden bepaalde gebeurtenissen positiever getoond dan andere?) En tenslotte 
de structuurmaat·, deze is gericht op het vaststellen van de relaties die 
tussen de verschillende onderdelen van de inhoud zijn te leggen. 
Gerbners onderzoek is vooral bekend door zijn nadruk op de betekenis van 
geweld en de maten die hij daarvoor ontwikkelde, respectievelijk de Violence 
Index (VI) en de Risk Ratio's (RR's).[159] 
Deze maten zijn gebaseerd op de volgende definitie van geweld: Geweld is het 
daadwerkelijk gebruik van fysieke macht (met of zonder wapen) tegen zichzelf 
of anderen, of directe actie tegen iemands wil met als gevolg dat iemand pijn 
kan worden gedaan, of iemand gewond of gedood kan worden. Geweld moet 
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aannemelijk en geloofwaardig zijn; kan intentioneel zijn of per ongeluk; 
ongelukken, rampen en natuurverschijnselen die de eerder omschreven gevolgen 
voor personen hebben, worden ook onder geweld gerekend.'[160] 
De Violence Index is samengesteld uit de 'p r o8 r a m and character score', 
respectievelijk PS en CS; deze worden als volgt berekend: 
PS = XP + 2(R/P) + 2 (R/H) 
waarbij XP = percentage van programma's waarin geweld voorkomt 
R/P = aantal geweldscenes per programma 
R/H = aantal geweldscenes per uur 
CS = %V + %K 
waarbij %V = percentage van hoofdfiguren dat geweld begaat en/of 
ontvangt (dus ook moord of vermoord wordt) 
XK = percentage van hoofdfiguren 
dat moordt en/of vermoord wordt 
VI = CS + PS 
'Risk Ratio's' worden alleen berekend voor bij geweld betrokken 
(hoofd-)figuren. De score komt tot stand door het aantal geweldplegers te 
delen door het aantal slachtoffers, wanneer het aantal geweldplegers groter is 
dan het aantal slachtoffers. Deze score krijgt een plus-teken. Is het aantal 
slachtoffers groter dan het aantal geweldplegers dan deelt men de eerste door 
de tweede en geeft deze score een min-teken. 
Deze ratio's worden zowel berekend voor geweldplegers-slachtoffers, zonder dat 
rekening wordt gehouden met fataal geweld, als voor moordenaars-vermoorden·. 
Risk Ratio's duiden, grofweg gezegd, de 'kans', die men heeft om slachtoffer 
te worden van geweld indien men bij geweld betrokken is. Achterliggend idee 
is dat op basis van het patroon zoals de Risk Ratio's die voor specifieke 
groepen opleveren, duidelijk wordt of leden van die groep voorbestemd zijn om 
slachtoffer van geweld te worden of dat ze 'macht', dat wil zeggen geweld aan 
hun kant hebben. 
Op beide maten is scherpe kritiek geleverd. Gerbners definitie van geweld die 
de basis vormt voor beide maten, zou te breed zijn doordat ze ook geweld in 
komische situaties en natuurrampen omvat. Daardoor wijkt deze definitie sterk 
af van de 'common sense' notie van geweld. In onderzoek van Campbell-Robinson 
et.al.[161] wordt dit bevestigd. Gerbners critici[162] stellen dat de Violence 
Index ongelijksoortige elementen uit verschillende dimensies samen neemt 
waardoor de betekenis van de Index niet is vast te stellen. De score op de 
Violence Index krijgt eerst inhoud, als de betekenis van de opbouwende 
(gewelds-)elementen bekend is. Blank, Halloran en Croll en Kok[163) plaatsen 
vraagtekens bij Gerbners definitie van geweldscene, die de basis vormt voor de 
berekening van 'Rate per hour' en 'Rate per program'. Gerbner gaat uit van een 
nieuwe geweldscene als een 'nieuwe' persoon in de lopende geweleshandeling 
betrokken raakt. Een duel tussen twee personen vormt zo één analyse-eenheid. 
Wwordt een derde persoon daarbij betrokken, dan is dit een nieuwe analyse-
eenheid. "The proper count is the number of violent incidents themselves, not 
affected by the change in the participants of the action" meent Blank.[164] 
Daarbij gevoegd de tamelijk arbitraire weging van de elementen die gebaseerd 
is op Gerbner s definitie van geweldscene met factor 2, leidt dit bij velen en 
ook bij ons tot de conclusie dat de Violence Index een weinig zinvolle maat 
is. 
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De Violence Index kan volgens Owen pas inhoud krijgen indien deze wordt 
gerelateerd aan de mogelijke effecten van geweld. Pas als er inzicht is in die 
effecten is het mogelijk om een methodologisch acceptabele index te 
construeren. "A priori measurement is an improper base ... ."[165] Gerbner 
stelt daar tegenover dat het om een vergelijkingsmaat gaat. Het gaat hem 
primair om een indicatie van geweld, op basis waarvan vergelijking door de 
tijd en tussen 'verschillende' culturen mogelijk is. 
Naar aanleiding van de kritiek heeft Gerbner de Violence Index getest voor 
homogeniteit en unidimensionaliteit door middel van het berekenen van 
Cronbach's alpha en factor analyse. Daarvoor zijn enkel die variabelen, die 
ten grondslag liggen aan de Violence Index, geselekteerd, terwijl de cases 
bestaan uit de verschillende Violence Indexen zoals die over een periode van 
10 jaar voor een groot aantal verschillende programmacategorieën zijn 
berekend. De resultaten van deze analyse zijn respektievelijk een alpha van 
.89 en het vinden van één factor.[166] Hoewel het ons inziens om een artefact 
gaat, wordt volgens Gerbner voldaan aan de technische voorwaarden van een 
index. De betekenis van deze maat is evenwel nihil. Het is volstrekt 
onduidelijk wat het verschil tussen een Violence Index-score van 193 en 192 
indiceert. 
Ook op de Risk Ratio maat is kritiek geformuleerd. Het begrip Risk Ratio is 
enigszins misplaatst. Gaat het om het risico om slachtoffer te worden van 
geweld dan is de statistische kans een betere indicator. Gaat het om 
machtsposities dan is het de vraag of de kijkers deze, mede gezien de nadere 
differentiëring in subgroepen, wel juist kunnen beoordelen. Hoe moet de kijker 
uit de stroom van handelende personen en gebeurtenissen een machtshiërarchie 
afleiden?[167] 
Inzicht hierin is pas te verkrijgen op basis van een 'kijkers-'onderzoek, 
waarbij nagegaan wordt of leden van de onderscheiden groepen de feitelijke 
gevolgen van verschillende symbolische risico's ook als zodanig ervaren. Een 
onderzoek hiernaar van Morgan toonde evenwel aan dat er 'considerable support 
for the assessment of the power structure of the world of television as 
revealed through risk ratio's [168] bestaat. 
Naast kritiek op de inhoudsanalytische maten is er ook verdere kritiek op de 
inhoudsanalyse, de message system analysis geformuleerd. Halloran en Croll 
baseren zich daarbij op hun eigen onderszoekservaringen met dit 
onderzoeks instrumentarium. 
Als probleem wordt door Halloran en Croll aangemerkt dat er verschillende 
analyseniveaus bestaan, wat volgens hen leidt tot methodologische problemen en 
uiteindelijk tot vertekening van inhoudelijke conclusies. Gerbner verzamelt 
gegevens ten aanzien van programma, hoofd- en bijrollen, gewelddadige 
handeling en relaties tussen verschillende uitgebeelde personages. De 
informatie die op verschillende niveaus is afgeleid, staat niet los van 
elkaar. Informatie met betrekking tot handelingen in een programma kan niet 
los van andere gegevens over de betrokken personages worden gezien. Deze 
personen kunnen bij bepaalde handelingen wisselend slachtoffer of dader zijn. 
Gerbner analyseert deze elementen los van elkaar, zijn observaties met 
betrekking tot rollen in geweldsltuaties zijn niet los te maken van 
individuen, maar wel van de handelingen, de incidenten als zodanig.[169] Door 
die nadruk op het incidenteel karakter is het niet mogelijk zicht te krijgen 
op het handelingsverloop, op de legitimiteit van bepaalde (geweld)handelingen. 
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Doordat Gerbner op deze wijze slechts manifeste verschijnselen 'turft', gaat 
er informatie over het feitelijk gebeuren verloren, wordt aldus de realiteit 
afgebroken om vervolgens kunstmatig weer samengesteld te worden. Bovendien 
worden bepaalde verschijnselen door registratie op verschillende 
analyseniveaus meerder keren in de analyse opgenomen. 
In hun conclusie benadrukken Halloran en Croll[170] dat de inhoud van 
televisieprogramma's, zowel wat betreft productie als consumptie bestudeerd 
dient te worden in de juiste sociale context. Ook de structuur en relaties 
binnen één inhoudseenheid dienen geanalyseerd te worden, zodat voorkomen 
wordt, dat de verschillende aspecten los van hun context begrepen worden. Met 
andere woorden de eenheid van handeling samen met de betrokken participanten 
dient uitgangspunt voor analyse te zijn, zodat de betekenisstructuur al bij de 
inhoudsanalyse naar voren komt en niet achteraf kunstmatig geconstrueerd 
wordt. Impliciet bekritiseren Halloran en Croll de assumptie dat het coderen 
van geweldsvoorvallen, betrokken actoren, enzovoort, de meest geëigende wijze 
is om de betekenis van geweld te beoordelen. Deze assumptie is volgens hen 
volledig inadequaat om de rol en functie van geweldsvoorvallen in 
televisiedrama en hun relatie met de sociale werkelijkheid te begrijpen.[171] 
Geweld kan gezien worden als een indicator voor eenzijdig gerichte sociale 
macht, maar het is zinvoller om conflicten en machtsrelaties in het 
onderzoeksmateriaal, zowel gewelddadige als niet-gewelddadige, te onderzoeken. 
De nadruk moet daarbij worden gelegd op de effecten en de legitimiteit van 
verschillende typen (gewelds)handelingen. Welke verschillende betekenissen 
geweld kan hebben wordt door Gerbner c.s. niet verder uitgewerkt. Het maakt 
ons inziens verschil in wat voor context, gelegitimeerd of niet, geweld 
plaatsvindt. In die zin zal de betekenis» van geweld niet altijd op het 
handhaven van de status quo gericht zijn. 
Comstock[172] zet op dezelfde gronden dan ook een vraagteken bij de propositie 
dat televisie de status quo in stand houdt.Televisie kan immers ook aandacht 
besteden aan bevrijdend geweld. Onderzoek waarbij zowel aandacht wordt 
besteed aan geweld, maar ook aan andere variabelen met betrekking tot 
machtsverhoudingen en conflicten, kan Gerbners opvatting alleen maar beter 
onderbouwen. 
6.3. DE CULTIVATIE-ANALYSE 
Aan de vraag hoe de televisiewerkelijkheid de betekenis van alles wat er 
binnen een samenleving geschiedt structureert, hecht Gerbner het meest belang. 
Dat het om moeilijk meetbare verschijnselen gaat, is duidelijk. "Our 
instruments cannot fully measure the depth and pervasiveness of television's 
gradual, subtle, and cummulative impact; they can only provide empirical hints 
and subtle trends. Thus findings of relatively small relationships is to be 
expected, and does not necessarily falsify cultivation theory."[173] Een van 
de instrumenten waarop Gerbner hier doelt, is de Cultivation Differential 
(CD.). De C D . is het verschil tussen het percentage zware en het percentage 
lichte kijkers, die een antwoord geven dat afgeleid is van de 
televisiewerkelijkheid. 
In de cultivatieanalyse worden feiten uit de 'televisiewerkelijkheid' 
geconfronteerd met die van de 'werkelijkheid'. Gerbner gebruikt bij zijn 
vragen slechts twee scoringsmogelijkheden, die respectievelijk overeenkomen 
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met de televisiewerkelijkheid en de 'echte' werkelijkheid. De eerste is 
gebaseerd op de resultaten van inhoudsanalyse, de laatste op data over 
criminaliteit, demografische gegevens enz. 
De kritiek op de cultivatie-analyse, zoals in de loop der jaren is geuit, 
betreft: 
1. de operationalisering van de variabelen; 
2. de controle op de invloed van andere variabelen (is de relatie tussen 
kijkgedrag en het geven van het televisieantwoord spurious?), gekoppeld 
aan de lage correlatie tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen 
(met name de lage bijdrage van televisiekijkgedrag aan de verklaarde 
variantie van de afhankelijke variabelen); 
3. het onderscheid tussen 'mainstreaming' en 'resonance' als ad hoc 
verklaringen.[174] 
Allereerst zullen we aandacht besteden aan de operationalisering van de 
onafhankelijke variabele. Kijkgedrag wordt in het ene onderzoek gemeten op 
basis van de dichotomie lichte-zware kijkers.[175] In een ander onderzoek is 
er sprake van een driedeling, namelijk licht, gemiddeld en zwaar.Dat leidt er 
toe dat de onderzoeksresultaten moeilijk vergelijkbaar zijn. 
Gerbner stelt hier tegenover dat het om een relatieve maat gaat. Het werken 
met een absoluut niveau voor zwaar kijkgedrag is gedoemd te mislukken. Dit mag 
blijken als er naar verschillende leeftijdscategorieën wordt gekeken. Het 
tijdsbudget van kinderen is anders dan dat van volwassenen en dat van 
volwassenen weer anders dan dat van bejaarden.[176] Hirsch is van mening dat 
kijkgedrag anders geoperationaliseerd moet worden.[177] Hij gaat uit van de 
volgende verdeling: niet-kijkers, lichte kijkers (0-2 uur), gemiddelde kijkers 
(2-4 uur), zware kijkers (4-8 uur) en extreme kijkers (8 uur en langer). Bij 
replicatie van de cultivatie-analyse blijkt dan, dat niet-kijkers eerder een 
televisie-antwoord geven dan lichte, gemiddelde, zware of extreme kijkers. 
Niet-kijkers zijn angstiger en vervreemder dan andere groepen kijkers. Ook de 
groep extreme kijkers voldoet niet aan de voorspellingen die Hirsch uit 
Gerbners theorie afleidt. 
Hirsch gaat dan echter voorbij aan het bijzondere karakter van deze beide 
extreme groepen.[178] Ze wijken op een groot aantal variabelen significant af 
van andere groepen kijkers. "Patterns of responses for these marginal groups 
are clearly of some interest, but they are irrelevant to cultivation theory 
because these groups probably differ from other viewers on uncontrolled third 
variables",riposteert Gerbner.[179] 
Ook het feit dat kijkgedrag gemeten wordt op basis van self-reporting is een 
punt van kritiek. Het lijkt zinvol om zoveel mogelijk het werkelijke 
kijkgedrag te meten, zoals bleek in een onderzoek van Pingree en Hawkins,[180] 
die zowel de self-reporting-vraag van Gerbner gebruikten als een dagboek-
methode hanteerden. De laatste bleek een hoger predictieve geldigheid te 
hebben. 
Overigens is het bevreemdend dat niemand uitgaat van kijkgdrag voor 
dramaprogramma's afzonderlijk, maar conform Gerbner alleen van kijkgedrag in 
zijn totaliteit. Daarbij baseert men zich op Gerbners these dat televisie de 
story-teller van de moderne tijd is. Toch zou zo'n direkte koppeling 
interessante gegevens kunnen opleveren. 
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Ook bij de meting van de afhankelijke variabelen is een aantal kritische 
kanttekeningen te maken. Veelal wordt de C D . (Cultivation Differential) 
bepaald op basis van slechts één survey-vraag met beperkte 
scoringsmogelijkheden.[181] Het is zeer onwaarschijnlijk dat er een isomorfe 
relatie bestaat tussen zo'n item en de discrepantie tussen 
televisiewerkelijkheid en de werkelijkheid op dit gebied. Daar waar Gerbner 
dit meet via een index, verwijt men hem dat de items subjectief geformuleerd 
zijn. "The most subjective question produced the highest differences", meent 
Wober.[182] Deze gebruikt in zijn omstreden onderzoekt 183] een positief en een 
negatief geformuleerde variant als onderdeel van een 'security-scale'. Deze 
schaal wordt gecorreleerd met kijkgedrag, waarbij gecontroleerd wordt voor 
geslacht, leeftijd en sociale klasse. Wober vindt echter geen significante 
verbanden. Ook Pingree en Hawkins vonden, dat slechts de negatief 
eeformuleerde items correleerden met de mate van televisiekijken (.16). 
Perceptions of a 'nice' world do not seem to be a cultivation outcome."[184] 
Gerbner onderkent veel van de kritiek maar verdedigt zich door er op te wijzen 
dat de cultivatieanalyse beperkt moet zijn doordat deze gebaseerd is op 
secundaire analyse. 'The design is further complicated when we conduct 
secondary analysis of lasting survey data, using questions that were specially 
designed te answer some other primary research objective ... In these cases we 
had no control over question design and often stretched existing response 
questions and response categories to meet our frame work.[185] 
Verder is het bezwaarlijk dat meetprocedures, operationaliseringen vaak niet 
eenduidig zijn. De vraag werpt zich op of er sprake is van cumulatief, 
empirisch bewijs voor Gerbners cultivatie-these Hirsch stelt zelfs in dit 
verband dat "the lack of consistent results within and between samples suggest 
more a pattern of randomness than evidence for a linear or even a monotonie 
relationship between television viewing and perceptions of a 'mean' or 'scary' 
world".[186] 
Twijfels over Gerbners onderzoek worden verder versterkt als blijkt dat 
televisiekijkgedrag de minste variantie verklaart van het totaal. Vier van de 
door Hirsch gehanteerde onafhankelijke variabelen (televisiekijkgedrag, 
opleiding, geslacht en ras) verklaren gezamelijk slechts tussen de 10 en 15 % 
van de totale variantie. Veelal worden zulke bevindingen beschouwd als 
'evidence of non-findings'. Hirsch concludeert dan ook: 'Indeed, if all of 
them combined explain so little, and we found television viewing to add 
virtually nothing to the others before it, so then argue that these data 
support the cultivation hypothesis is itself an ironic distortion of the 'real 
world' of data analysis."[187] 
Replicatie-onderzoek van anderen geeft een genuanceerder inzicht in de waarde 
van Gerbners onderzoek. Evenals Hirsch kritiseert Hughes[188] het feit dat 
Gerbner slechts controleert voor de invloed van één variabele op de relatie 
tussen kijkgedrag en de afhankelijke variabelen, maar niet voor meerdere 
variabelen tegelijkertijd. Bij heranalyse van Gerbners data toont hij aan, dat 
slechts één van de vijf door Gerbner geclaimde relaties tussen kijkgedrag en 
vijf verschillende afhankelijke variabelen niet aangetast wordt door meerdere 
gelijktijdige controles. Wordt per gecontroleerde variabele nagegaan, wat deze 
aan variantie verklaart van de afhankelijke variabele 'fear of walking alone 
at night', dan blijkt dat geslacht, leeftijd en inwonersaantal van de 
woonplaats van de respondenten meer variantie verklaren dan het kijkgedrag. 
Soortgelijke bevindingen worden ook gerapporteerd door Doob en McDonald: 
"When actual incidence of crime is controlled for, there is no overall 
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relationship between television viewing and fear of being a victime of 
crime"[189] en door Piepe, Crouch en Emerson: "It's clear that the perception 
of the environment as more violent by council tenants is environmental and 
unrelated to their heavier television viewing".[190] 
Ook Pingree en Hawkins, die voor meerdere variabelen rapporteren kunnen 
evenmin hoge correlaties melden. 2e komen tot de conclusie dat "... it would 
be a considerable overstatement to assign prominence to television as a shaper 
of culture".[191] Deze replicatie-onderzoeken bevestigen dat, indien er 
gecontroleerd wordt voor interveniërende variabelen, kijkgedrag weinig 
variantie verklaart van de afhankelijke variabelen. En dan is er nog niets 
over causaliteit gezegd. 
In reactie hierop wijst Gerbner er bij herhaling op dat de correlaties 
weliswaar laag zijn, maar dat de samenhang tussen kijkgedrag èn afhankelijke 
variabelen telkens weer gevonden worden: "...The size of an effect may be less 
important than the direction of its steady contribution".[192] 
Ten aanzien van de kritiek dat relaties verdwijnen bij controle voor meerdere 
variabelen, stelt Gerbner, dat men bij de replicatie teveel een Overall' 
effect heeft willen aantonen tussen kijkgedrag en het geven van een televisie-
antwoord. Zo'η Overall' effect heeft slechts beperkte betekenis want er kan 
sprake zijn van "a significant, meaningful and non-spurious association within 
specific subgroups. We believe that these variations in suspectibility are 
critical to understanding television and are neither random nor 
uninterpretable. They are systematic phenomena which can usually be explained 
by one or two processes we call 'mainstreaming' and 'resonance'"[193] Zolang 
men zich richt op een Overall' effect en belangrijke non-spurious 
specificaties over gedrag van subgroepen negeert kan er volgens Gerbner geen 
sprake zijn van een verwerping van de cultivatietheorie. Resultaten van 
onderzoek van Gerbner e.a. bewijzen dan ook steeds zijn gelijk. Hainstreaming 
verklaart dan ook veelal verschillen tussen cultivatiepatronen van bepaalde 
groepen met betrekking tot opvattingen over politiek, geweld, wantrouwen en 
vervreemding; wetenschap en wetenschappers, gezondheid, man-vrouw-rollen 
enzovoorts.[194] 
Hirsch' kritiek richt zich op de onduidelijkheid die er bestaat met betrekking 
tot mainstreaming en resonance. Zolang niet bij voorbaat gespecificeerd wordt 
welke subgroepen zich 'afwijkend' zullen gedragen en in welke richting de 
verschuivingen van attitudes van zware kijkers verwacht moeten worden, lijken 
hypothesen met betrekking tot deze theoretische verfijningen moeilijk 
toetsbaar. 
Hier komt duidelijk een methodologisch verschil naar voren tussen Hirsch en 
Gerbner. Hirsch is gericht op een duidelijke, te operationaliseren, te testen 
formele theorie, op basis waarvan zinvolle voorspellingen over relaties in de 
data gedaan kunnen worden en die dus openstaat voor verwerping. Gerbner gaat 
meer uit van een inductieve werkwijze. Dit wordt door Gerbner geïllustreerd 
door een citaat van Sherlock Holmes: "it is a capital mistake to theorize 
before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, 
rather than to twist theories to suit facts."[195] In die zin moeten 
mainstreaming en resonance ook gezien worden als nadere geëxpliciteerde 
theoretische noties die mede onder invloed van data-analyse duidelijk werden, 
maar al immanent in de cultivatietheorie aanwezig waren. In het antwoord op 
Hirsch' kritiek geeft Gerbner daar een aantal voorbeelden van.[196] 
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6.4. RESUME 
Op zich is het jammer dat de kritiek op Gerbner veelal op onderdelen is 
gericht, ofwel op zijn theoretische uitganspunten, ofwel op de inhoudsanalyse, 
ofwel op zijn maten (de indicatoren), ofwel op de cultivatie-analyse. We 
verwachten dat de cultivatiehypotheses van Gerbner, vooral waar het de 
verfijningen betreft, vanuit theoretisch oogpunt bezien zeer boeiend is en het 
onderzoeken waard. Vooral daar we op deze wijze inzicht kunnen krijgen in de 
mate waarin en de wijze waarop de televisiewerkelijkheid de visie van kijkers 
op de sociale werkelijkheid beïnvloedt. 
Toch willen we een aantal kanttekeningen maken. Terecht wordt geconstateerd 
dat de inhoudsanalytische maten dubieus zijn. Het is onduidelijk wat de 
motivatie is voor de samenstelling van de maten. Het gaat in wezen om a-priori 
meting. De maten zijn curieus samengesteld en hebben slechts waarde, daar 
waar ze met op dezelfde wijze gemeten resultaten kunnen worden vergeleken. 
Verder wordt de koppeling tussen televisie-inhoud en cultivatie-analyse niet 
altijd systematisch gemaakt. Wat dat betreft zou het zeker zinvol zijn als 
naast de grote aandacht voor variabelen met betrekking tot geweld ook andere 
variabelen meer aandacht kunnen krijgen. 
Het is onduidelijk hoe de bevindingen uit de inhoudsanalyse en het eventuele 
speciale belang van bepaalde inhouden voor bepaalde groepen gerelateerd moeten 
worden aan de 'resonance' en 'mainstreaming' patronen. Cook et. al. stellen 
zelfs dat: "Until there is an exact theoretical analysis of the conditions 
under which mainstreaming and resonance occur, it will not be possible to 
falsify either construct".[197] 
Nader onderzoek zal moeten bijdragen aan het verder ontwikkelen van 
theoretische inzichten. Veel van de methodologische kritiek maant tot uiterste 
voorzichtigheid bij het uitvoeren van de cultivatie-analyse. De verklarende 
waarde van kijkgedrag (veel - weinig kijken) is laag. Over de causaliteit is 
geen conclusie te trekken, terwijl de correlaties uiterst laag zijn. De 
verwachtingen met betrekking tot Gerbners onderzoek zijn gezien deze kritiek 
dan ook ambivalent. Enerzijds wordt de uitspraak gedaan dat men de komende 
periode een discussie verwacht rond Gerbners hypothese, anderzijds constateert 
men dat dit een "Schritt in der richtige Richtung" is.[198] 
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7. TELEVISIEINHOUDSANALYSE: PROBLEMEN EN RESULTATEN 
Over inhoudsanalyse als onderzoeksmethode zijn een groot aantal handboeken 
geschreven.[199] Daarin worden hoofdzakelijk problemen aan de orde gesteld die 
zich voordoen bij het analyseren van teksten. Op het gebied van analyse van 
beeldmateriaal, film en televisie bestaan deze handboeken niet. Er zijn wel 
enkele inleidingen op het gebied van filmanalyse, maar deze zijn vooral 
semiologisch van aard.[200] Kortom op het gebied van inhoudsanalyse van film 
en/of televisie bestaan geen duidelijke methodologische afspraken. Er wordt 
overigens wel veel inhoudsanalytisch onderzoek verricht naar 
televisieprogramma's. Resultaten van onderzoek zullen we behandelen voor 
zover deze voor ons relevant zijn. Allereerst geven we een algemenere 
uiteenzetting over inhoudsanalyse. 
7.1. INHOUDSANALYSE: DE METHODE 
Een schijnbaar onvermijdelijke omschrijving[201] van inhoudsanalyse is die van 
Berelson: "Content Analysis is a research technique for the objective, 
systematic and quantitative description of the manifest content of 
communication".[202] De nadruk in deze beschrijving op het kwantitatieve 
beschrijven van de manifeste inhoud van communicatie is nog steeds aanleiding 
voor heftige discussies. 
Wat moet er onder de manifeste inhoud worden verstaan? Vaak wordt gedoeld op 
het direct waarneembare in de tekst. Het gaat om het signaleren van specifieke 
woorden of thema's in de tekst, die in categorieën ondergebracht moeten 
worden. 
Het tussen de regels doorlezen of het analyseren van betekenisstructuren 
behoort volgens Berelson's beschrijving niet tot de inhoudsanalyse. Daarmee 
is het dilemma van manifeste-latente inhouden aangeduid, dat nauw samenhangt 
met dat van kwantitatieve-kwalitatieve analyse. 
Op basis van kwantitatieve inhoudsanalyse worden conclusies over de inhoud 
getrokken, nadat de data verzameld, gecategoriseerd en door middel van 
statistische technieken aan elkaar gerelateerd zijn. Kracauer[203] is van 
mening dat de theoretische relevantie van de kwantitatieve inhoudsanalyse 
beperkt is, daar er geen aandacht wordt besteed aan de latente betekenis van 
de tekst(en) en de context van tel-eenheden binnen zo'n tekst. George[204] 
wees op het belang van singuliere tekstelementen voor het begrip van de gehele 
tekst, terwijl ook het voorkomen van bepaalde tekstelementen op zich 
belangrijker kan zijn dan de frequentie waarmee andere voorkomen. 
De tekst als geheel staat bij kwalitatieve analyse centraal. Getracht wordt de 
tekst op theoretisch niveau te reprocuceren zonder dat afbreuk wordt gedaan 
aan de structuur van de tekst en zonder dat afzonderlijke betekeniselementen 
verwaarloosd worden. De tekst en niet de verschillende theorieën en de daaruit 
afgeleide categorieënstelssels, vormt het uitgangspunt. 
Met de beide tegenstellingen manifeste-latente en kwantitatieve en 
kwalitatieve inhoudsanalyse hangt die van betrouwbaarheid-zinvolheid samen. 
Bij kwantitatieve inhoudsanalyse kunnen hoge betrouwbaarheden worden bereikt. 
Het betreft de reproduceerbaarheid van resultaten onder gelijkblijvende 
intersubjectieve voorwaarden. 
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Tegenover de, volgens sommigen vaak weinig zinvolle en oppervlakkige 
conclusies gebaseerd op kwantitatieve inhoudsanalyse, staat, dat kwalitatieve 
inhoudsanalyses weinig betrouwbare gegevens en sterk subjectieve conclusies 
opleveren, die niet voor generalisatie in aanmerking komen. Toch kunnen deze 
analyses wel tot theoretisch zeer relevante conclusies leiden. 
Galtung[205] legt de volgende relatie tussen de tegenstellingen: 
Wat wordt er gecodeerd? Latente > Manifeste 
inhoud inhoud 
Theoretische relevantie Hoog < Laag 
Betrouwbaarheid Laag > Hoog 
Het probleem is het optimaal evenwicht hierin te vinden. Uiteraard staat de 
vraag naar de geldigheid van de onderzoeksresultaten hier los van. Een hoge 
betrouwbaarheid is een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde daarvoor. 
Ons inziens worden door de meeste auteurs de tegenstellingen (manifest vs 
latent en kwantitatief vs kwalitatief) scherper geformuleerd dan nodig en 
realistisch is. Terecht stellen Van Cuilenburg en Noomen[206] dat men onder 
het mom van kwalitatieve inhoudsanalyse streeft naar het bloot leggen van de 
maatschappelijke betekenis van teksten. Volgens hen, en wij sluiten daarbij 
aan, is kwantificering daardoor niet uitgesloten. 
Er bestaat binnen de inhoudsanalyse een traditie die gericht is op het 
objectief, systematisch en betrouwbaar analyseren van meer 'kwalitatieve' 
karakteristieken van de te analyseren tekst. Daarbij probeert men, uitgaande 
van Ritsert's ideologiekritische inhoudsanalyse-methode, te komen tot 
kwantificeerbare resultaten. Ritsert ontwikkelt een inhoudsanalyse methode 
gericht op het ontdekken van ideologische syndromen. Om dat te realiseren moet 
er aandacht worden besteed aan latente betekenisstructuren, moet aan 
bijzondere elementen speciaal belang worden gehecht en moet het ontbreken van 
bepaalde elementen verklaard kunnen worden. In Ritsert's benadering is vooral 
de reconstructie van de context van belang omdat daarbinnen de voorgaande 
elementen hun betekenis krijgen. Ritsert's analyse start met een theorie,die 
dient als een interpretatiekader, welke gedurende het codeerproces nader wordt 
geëxpliciteerd door een jurisprudentie gebaseerd op consensus tussen codeurs 
bij interpretatieverschillen.[207] De problemen betreffende het analyseren van 
ideologische syndromen spitsen zich vooral toe op de interpretatievrijheid van 
codeurs en de betrouwbaarheid van de resultaten. Een gedegen en juiste 
uitwerking van een theorie betreffende de ideologische syndromen i^ dan ook 
van belang. De methode is daarvan afhankelijk.[208] Met zijn methode streeft 
Ritsert ernaar om de objectieve structuur van een tekst te reproduceren. 
Ritsert's benadering van inhoudsanalyse is vrij recent en sluit kwantificering 
geenszins uit. Het probleem is echter dat er nauwelijks onderzoek is gedaan op 
basis van zijn inzichten, waardoor de waarde van zijn benadering moeilijk te 
beoordelen is. 
In 1958 nam Gerbner al een tussenpositie in de discussie tussen de 
'kwantitatieve' en 'kwalitatieve' inhoudsanalyse in.[209] Inhoud, waarmee 
eerder gedoeld wordt op de boodschap dan op de tekst zelf, is voor Gerbner 
"the coin of communication research".[210] 
Hij definieert inhoud aan de hand van de begrippen 'communication' en 'process 
of communication'. "A communication is ... a specialised, formally coded or 
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representative social event which makes possible inferences about states, 
relationships, processes not directly observed. The process of communication 
is the transmission of such events and sharing of certain inferences that can 
be made about relationships involved in the communication event.."[211] 
Inhoud heeft zowel een formele als een maatschappelijke betekenis. Uit de 
inhoud van een bepaalde boodschap kunnen conclusies met betrekking tot 
verschillende communicatoren, gebeurtenissen, relaties tussen communicatoren 
en tussen communicatoren en gebeurtenissen getrokken worden. Deze conclusies 
kunnen evenwel op verschillende niveau's getrokken worden. Conclusies op het 
microniveau hebben betrekking op personen en doen voorspellingen over hun 
gedrag. Macro (inhouds-)analyse is gericht op trends en regelmatigheden in 
grote systemen van cultuurprodukten, die op massale wijze voortgebracht 
worden, zoals televisiedrama. De macro (inhouds-)analyse veronderstelt dat 
manifeste, culturele wet- en regelmatigheden binnen een samenleving voor een 
grote meerderheid van consumenten herkenbaar zijn en dat deze regelmatigheden 
een objectieve afspiegeling van de regelmatigheden in de samenleving zijn. 
'inhoud' drukt op deze wijze zowel de sociale relaties als institutionele 
dynamiek uit. 
Volgens Gerbner is inhoud zowel een afspiegeling van maatschappelijke 
omstandigheden, als van de concrete product ie-omstandigheden. "The social 
determinants of cultural industry thus find their way into the consequential 
meaning of the material."[212] Het product, de inhoud is sociaal 
gedetermineerd daar de wijze van selectie, de presentatie en de wijzen waarop 
tegen bepaalde zaken wordt aangekeken, bepaald worden door de maatschappelijke 
aanvaardbaarheid van het produkt. De volle betekenis van een boodschap komt 
dan ook pas naar voren met behulp van procedures, die onderzoek naar 
objectieve sociale herkomst van de boodschap centraal stellen, en die gericht 
zijn op het manifest maken van maatschappelijke processen en die 
maatschappelijke consequenties onderkennen, onafhankelijk van bewuste 
intenties of waarnemingen daarvan. Het gaat bij inhoudsanalyse dus primair om 
het ontdekken van de regelmaat, waarmee bepaalde zaken aan de orde komen, die 
bij een oppervlakkige registratie aan de aandacht ontsnappen. Het zijn 
volgens Gerbner juist deze zaken die bijdragen aan het handhaven van de 
sociale orde! 
Inhoudsanalyse kan aldus iets onthullen over een communicatieve gebeurtenis, 
over een systematische overdracht van bepaalde inhoud, los van wat de 
consument denkt dat het betekent of van wat er door de producent ingelegd 
wordt. Dit standpunt heeft consequenties voor de wijze waarop onderzoek en 
dus ook inhoudsanalyse, wordt uitgevoerd evenals voor de theoretische 
opvattingen met betrekking tot maatschappelijke verschijnselen die men 
onderzoek*.[213] 
De demystificerende werking van inhoudsanalyse moet zich vooral richten op de 
waardepatronen zoals die in de televisiewerkelijkheid voorkomen. Die 
waardepatronen zijn gefundeerd op reële maatschappelijke gebeurtenissen, maar 
wijken toch af van die in de werkelijkheid. Ontwikkelingen, verschuivingen, 
die af te leiden zijn uit trends in de televisiewerkelijkheid door middel van 
inhoudsanalyse waargenomen, kunnen verschuivingen in waardepatronen in de 
werkelijkheid verklaren. Trends, of het ontbreken daarvan, met betrekking tot 
de realiteit, die impliciet in materiaal van massamedia voorkomen, geven een 
indicatie voor veranderingen in de maatschappelijke verhoudingen. 
De les die door de media geleerd wordt, is die van de 'status quo'. Het 
mechanisme is subtiel. "Massmedia ... consist of various layers of meaning 
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superimposed on one another ... As a matter of fact, the hidden message may be 
more important than the overt since the hidden message will escape the 
controls of consciousness, will not be 'locked through', will not be warded 
off by sales resistance, but is likely to sink into the spectator's 
mind."(214] 
We zullen zien, dat vooral bij de televisie de manifeste inhouden, de telkens 
wisselende plots, de subtiel gebrachte boodschap betreffende maatschappelijke 
machtsrelaties en waarden in de samenleving versluieren. In die zin hebben 
veel onderzoeksresultaten direct betrekking op de latente betekenis, omdat 
deze door de kijkers niet waargenomen kunnen worden door het vluchtig, 
dwingend en dynamisch karakter van televisie en de veelheid van indrukken van 
het televisiebeeld die een accurate registratie niet mogelijk maakt. Hiermee 
stellen we niet dat de kijker in vergelijking met de krantenlezer minder in 
staat is het gebodene te beoordelen, maar willen we de verschillen tussen 
beide media (de relatieve eenvoud van geschreven tekst versus het zeer 
gecompliceerde karakter van beeld in combinatie met gesproken tekst en muziek) 
juist benadrukken. Ons inziens heeft dit tevens tot gevolg dat de traditionele 
tegenstellingen met betrekking tot inhoudsanalyses, wat betreft televisie, in 
een geheel andere context komen te staan. 
Veel inhoudsanalyse van televisie is te beschouwen als een vorm van latente 
inhoudsanalyse, immers het direct waarneembare wordt geregistreerd om daaruit 
een onderliggende betekenisstructuur af te leiden. De reden daarvoor ligt niet 
in de analyse-methode maar in het karakter van het medium televisie! 
Bij de soort analyse's, die Gerbner voorstaat, is zo sprake van een vorm van 
kwantitatieve analyse gericht op de latente betekenis van televisie. 
De vraag is nu wat deze analyses van televisie en in dit geval 
televisiedramaprogramma's aan inzichten over de televisiewerkelijkheid hebben 
opgeleverd. 
7.2. INHOUDSANALYSES VAN TELEVISIEDRAMAPROGRAMMA'S 
Onderzoek naar televisiedramaprogramma's is meestal gericht op een beperkt 
aantal topics. Het betreft met name geweld en de achtergrondvariabelen van 
personen, die in de televisiewerkelijkheid voorkomen. Hoewel niet terecht -
het betreffen immers geen echte demografische gegevens - zullen we het hier 
toch hebben over "televisiedemografie . Daarbij wordt vooral aandacht besteed 
aan het uitbeelden van vrouwen, minderheden en bejaarden. Steeds meer 
pogingen worden ondernomen om interactie en machtsrelaties tussen 
verschillende actoren inzichtelijk te maken. Daarnaast bestaan er studies 
over het uitbeelden in drama-programma's van beroepen, druggebruik en seks. 
Binnen het onderzoek naar televisiedramaprogramma's wordt, voornamelijk in de 
Verenigde Staten, een onderscheid gemaakt tussen day-time en prime-time 
programmering. We beperken ons tot prime time-programma's daar day-time 
programma's tot het alhier niet gangbare 'soap'-genre behoren.[215] 
We geven hier geen overzicht van onderzoek naar kinderdramaprogramma's, daar 
er al een overzicht hiervan bestaat.[216] 
Inhoudsanalytisch onderzoek naar Prime Time-programma's is voornamelijk in 
Amerika en Duitsland verricht. De resultaten daarvan zullen we hier 
behandelen. We hopen zo een beeld te schetsen van de televisiewerkelijkheid. 
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Daarbij zullen we daar waar mogelijk een vergelijking maken tussen de 
televisiewerkelijkheid en de werkelijkheid, zoals die te construeren is op 
basis van bijvoorbeeld demografische gegevens, data over criminaliteit en 
resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 
Afgaande op de aandacht voor geweld op televisie, zou men kunnen stellen, dat 
het wel lijkt, alsof dit het meest dominante verschijnsel in de 
televisiewerkelijkheid is. 
Smythe toonde in 1954 reeds aan, dat geweld een veel voorkomend ingredient is 
van televisiedrama.[217] Zijns inziens is in vrijwel elk programma wel sprake 
van geweld, terwijl bijna de helft van de hoofdrolspelers bij geweld betrokken 
is. Deze bevindingen zijn nu nog actueel. Uit recent onderzoek van Gerbner 
bleek verder nog dat dit sterker geldt voor mannen dan vrouwen. Er bestaat 
daarbij een fundamenteel verschil: de man is vooral de dader, de vrouw 
slachtoffer. Er bestaat ook een verschil wat leeftijd betreft: jongeren en 
bejaarden ondergaan meer geweld, en bovendien is dit geweld vaker fataal. 
Ook vertegenwoordigers van minderheidsgroepen behoren eerder tot de 
slachtoffers, waarbij ook weer sprake is van een slechtere positie voor 
vrouwen. Daarbij moet wel gesteld worden dat er extreem weinig 
vertegenwoordigers uit minderheidsgroepen worden getoond en dat er vrijwel 
nooit sprake is van fataal geweld. 
In 1970 verrichtte Kok[218] een exploratieve inhoudsanalyse, waarbij hij 
gebruik maakte van variabelen, die weliswaar niet exact overeenkomen met die 
van Gerbner, maar volgens Kok wel een vergelijking met Gerbners onderzoek 
mogelijk zouden maken. Uit dat onderzoek blijkt dat aanzienlijk minder 
gewelddadige programma's op de Nederlandse buis werden getoond dan in de 
Verenigde Staten. Van de programma's met gewelddadige scenes kwam het 
merendeel uit het buitenland. Hoewel er sprake is van aanzienlijk minder 
geweld namen geweldprogramma's nog altijd 50% van de zendtijd in beslag. 
Wat betreft de hoofdpersonen in dramaprogramma's werden de volgende conclusies 
getrokken. Degenen die bij geweld waren betrokken waren in tegenstelling tot 
de Amerikaanse situatie zowel slachtoffer als aggressor. Uit de studie van 
Gerbner bleek dat de meerderheid van de slachtoffers zich niet verzetten. De 
hoofdpersoon maakt aanzienlijk minder gebruik van wapens, ook het eigenbelang 
was minder expliciet. De hoofdpersonen die geweld gebruikten, waren 
voornamelijk mannen en wel jonge volwassenen en mannen van middelbare 
leeftijd. Nationaliteit of het behoren tot een minderheid was van geen enkele 
betekenis. Ook had het gebruikte geweld aanzienlijk minder vaak fatale 
gevolgen. 
Deze gegevens leiden voor Kok tot de uiteindelijke conclusie dat er niet 
alleen minder geweld op de Nederlandse televisie vertoond wordt dan op het 
Amerikaanse scherm, maar dat dit geweld bovendien van een ander karakter is en 
niet die soort en mate van stereotypering kent, die in de V.S. optreedt.[219] 
Het onderzoek van Kok is tijdgebonden. Deze conclusies trok Kok in 1972, het 
is de vraag of deze conclusies nu nog van toepassing zijn. 
Ook uit een recent vergelijkend onderzoek uit Japan bleken grote verschillen 
in de wijze waarop men geweld toont. De hoeveelheid geweld in Amerikaanse en 
Japanse dramaprogramma's was vrijwel gelijk maar in de Japanse produkties 
wordt meer nadruk op het lijden gelegd en (dus) ook meer 'bloed' getoond. Maar 
wat belangrijker is: "the net tone of Japanese programmes is more that of a 
morality story than is the American".[220] 
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Kritiek op geweldsonderzoeken is dat deze primair op anti-sociaal gedrag 
gericht zijn en dus ook nooit tot een positieve invulling van de 
televisiewerkelijkheid kunnen leiden. Newcomb wees er al op dat dit tot een 
zekere bias leidt. 
Onderzoek naar pro-sociaal gedrag is op zich echter gecompliceerd, daar er 
onduidelijk is wat onder pro-sociaal gedrag gerekend moet worden. Bij geweld 
is het evident dat het anti-sociaal gedrag betreft. Bij pro-sociaal gedrag is 
het moeilijker een coherent categorieën-systeem te ontwikkelen.De 
verschillende onderzoeken hebben dan ook steeds een ander type sociaal gedrag 
als onderwerp van studie: sympathie, altruïsme, affectief gedrag. 
Zo vonden Harvey et. al. [221] dat van de vijf categorieën die pro-sociaal 
gedrag indiceren, slechts twee met enige frequentie voorkwamen, namelijk 
sympathie en altruïsme. Greenberg et. al.(222] komen tot de conclusie dat er 
geen verschil bestaat tussen mannen en vrouwen waar het altruïstische 
handelingen betreft, wel waar het affectieve handelingen betreft. Deze worden 
veelal door vrouwen geïnitieerd. Eveneens bleek dat vrouwen vaker de gevoelens 
van anderen verwoorden. Onderscheid naar ras of leeftijd leverde geen 
afwijkende patronen op. 
In Nederland hebben Wiegman et. al.[223] zich bezig gehouden met pro-sociaal 
gedrag. Zij vonden conform bevindingen van anderen zoals Greenberg dat 
agressief gedrag affectief (pro-sociaal) gedrag domineert. Veelal wordt anti-
sociaal gedrag geregistreerd naast pro-sociaal gedrag. Berghaus[224] 
ontwikkelde een categorieënstelsel waarbij beide op een continuüm zijn 
gesitueerd. Op basis van dit stelsel kan meer inzicht worden verkregen in 
interacties tussen televisiekarakters. Helaas heeft Berghaus geen onderzoek op 
basis van dit categorieënstelsel verricht. In ons eigen onderzoek dat verderop 
behandeld wordt, hebben we wel gebruik gemaakt van haar schaal.[225] 
Hoewel van een iets andere aard, mag de studie van Dominick et. al. [226] in 
deze context niet ongenoemd blijven. Deze studie betrof de wijze waarop 
problemen opgelost worden. Opvallend is dat mannen eerder voor agressieve 
oplossingen kiezen. 
Overigens worden agressieve oplossingen eerder gekozen wanneer leven of fysiek 
welzijn worden bedreigd.. Agressieve oplossingen zijn echter iets minder 
succesvol dan andere. Uiteindelijk concluderen Dominick et. al. dat een 
oriëntatie op geweld een beperkt, scheef beeld van de televisiewerkelijkheid 
geeft, daar deze vorm van gedrag vaak samengaat met positieve gedragsvormen. 
Tot nu toe is geen onderscheid gamaakt tussen verschillende vormen van geweld. 
Veel televisieprogramma's, en vooral die waarin geweld voorkomen, gaan over 
criminaliteit.[227] Hieraan willen we nu aandacht besteden. 
Dominick[228] maakte een vergelijking tussen op televisie en in werkelijkheid 
gepleegde criminaliteit. Hij baseert zich voor de laatste op 
overheidsrapporten, met betrekking tot criminaliteit in de sociale 
werkelijkheid. 
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• Televisie-misdaad wordt over het algemeen gepleegd uit hebzucht, in de 
werkelijkheid spelen meestal andere motieven een rol. Televisie-misdaad 
wordt gewoonlijk opgelost, dit is in de werkelijkheid veel minder het 
geval. Het soort misdaad op televisie correleert qua frequentie negatief 
met het soort misdaad in de sociale werkelijkheid. 
• De misdadiger in de televisiewerkelijkheid is ouder en behoort minder vaak 
tot een minderheidsgroep, dan in de werkelijkheid. 
• In tegenstelling tot de werkelijkheid komt het slachtoffer in 
televisiefictie niet uit de familie- of vriendenkring. Het televisie-
slachtoffer wijkt qua ethniciteit af van de realiteit. In de 
(Amerikaanse) realiteit is 56% van de slachtoffers niet-blank; op 
televisie slechts de helft daarvan (27%) 
• Slechts in een zeer beperkt aantal gevallen zijn getuigen aanwezig bij 
televisiemisdaden. Televisieraisdaad is een privé-gebeuren tussen 
misdadiger en slachtoffer, verborgen voor het oog van derden, maar niet 
voor het televisiepubliek. In de werkelijkheid zijn vaak getuigen aanwezig 
bij misdaden. 
Stein-Hilbersf229] trekt soortgelijke conclusies over 'televisie-
criminaliteit in Duitsland. Allereerst benadrukt ze dat overmatig aandacht 
wordt besteed aan de daad zelf en de oplossing c.q. opsporing van 
respectievelijk de misdaad en de misdadiger. Er wordt weinig of geen aandacht 
besteed aan de voorgeschiedenis en de problemen die volgen. Het perspectief 
van de sociale controle-instanties en in het bijzonder de politie domineert. 
Als we analoog aan Dominick haar conclusies op een rij zetten dan blijkt, dat 
de frequentie van het soort misdaad op televisie negatief correleert met het 
soort misdaad in de sociale werkelijkheid. Het blijkt dat de vertekening qua 
geslacht, leeftijd en ras minimaal is, maar dat qua sociaal-economische status 
het beeld volledig onjuist is en dat de conclusie betreffende slachtoffer 
vrijwel identiek is aan die van Dominick. 
Stein-Hilbers gaat uitgebreider in op de persoon van de misdadiger. In de 
televisiewerkelijkheid verkeert deze in een hoog, vaak luxueus milieu, terwijl 
in de sociale werkelijkheid gedepriveerden veeleer in crimineel gedrag 
vervallen. Televisiemisdadigers worden zo dreigend, gewelddadig en gevaarlijk 
mogelijk uitgebeeld, zodat de kijker echte misdadigers als zodanig ervaart. 
Misdadigers zijn 'mensen zonder gezicht' wier crimineel gedrag slechts te 
herleiden is tot incidenten en niet te verklaren is uit socialisatieprocessen. 
Angst voor misdaad onder kijkers lijkt dan ook een logische consequentie. 
Wat sterk benadrukt wordt in de televisiewerkelijkheid is, dat misdaad niet 
loont: de dader gaat dood, wordt ziek, lijdt grote materiële schade en/of 
krijgt zware gevangenisstraf. 
In dit overzicht hebben tot nu toe geweld, pro- en anti-sociaal gedrag en 
criminaliteit als thema binnen de televisiewerkelijkheid centraal gestaan. Wat 
betreft criminaliteit is een discrepantie tussen televisie en sociale 
realiteit waarneembaar. 
De "televisiedemografie" kenmerkt zich door een sterke overrepresentatie van 
mannen en een onderrepresentatie van vrouwen.[230] Is het aantal vrouwen 
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beperkt, de wijze van uitbeelding is nog veel beperkter: vrouwen worden veelal 
gedegradeerd tot een beperkt aantal stereotypen. 
Evenals in de televisiewerkelijkheid wordt er gerefereerd aan de 
werkelijkheid, maar zij geven toch een beperkte visie daarop: "stereotypes 
are problematic ideological constructs which draw their effectiveness from the 
fact that they are never completely wrong. Instead they do conform, to a 
certain degree, to the actual position of women in any patriarchal capitalist 
society."(231] 
Vrouwen worden over het algemeen getoond in familiekring (het huishouden) of 
typische vrouwenberoepen. Zijn mannen meestal 'vrije vogels', van vrouwen is 
meestal direct bekend of ze getrouwd zijn en of ze kinderen hebben. De 
traditionele situering van de vrouw in de privé-sfeer en de man in het 
openbare leven lijkt in de televisiewerkelijkheid bevestigd te worden. 
Niet alleen de persoons-, maar ook de persoonlijkheidskenmerken zijn sterk 
stereotype. Signorielli[232] toont aan dat "male characters are more powerful, 
smart, fair, rational, tall and stable, while females are more attractive, 
fair, sociable, warm, happy, peaceful and youthful. Females are less powerful, 
rational, smart, or stable than males, but they are still related positively 
on these attributes." 
De uitbeelding van vrouwen is met twee woorden te karakteriseren: machteloos 
en passief. Dit wordt bevestigd in een onderzoek van Henderson et. al.,(233] 
dat speciaal gericht is op verschillen tussen mannen en vrouwen bij het geven 
van orders, plannen maken en steun zoeken. De volgende hypothesen worden 
bevestigd: 
• - Mannen geven proportioneel meer orders dan vrouwen. 
• - Vrouwen vragen proportioneel meer steun dan mannen. 
• - Mannen maken proportioneel meer plannen dan vrouwen. 
Dat deze rolverdeling niet specifiek Amerikaans is blijkt uit onderzoek van 
Küchenhoff in Duitsland, Koerber in Engeland en Baarda en Goto in 
Nederland.[234] De conclusies worden met kleine nuanceringen gedeeld. 
Küchenhoff benadrukt dat er twee typen vrouwen te onderscheiden zijn, namelijk 
de enerzijds de huisvrouw en moeder, zonder sex-appeal en anderzijds de jonge 
onafhankelijke alleenwonende vrouw, die vooral mooi en seksueel attractief is. 
Koerber is daarentegen van mening dat er sprake is van een toemenend realisme 
waar het de portrettering van vrouwen en de problemen waarmee ze in de huidige 
samenleving worden geconfronteerd, betreft. Ze doelt daarbij vooral op het 
uitbeelden van vrouwen in een programma als "Coronation Street'. 
Baarda en Goto trekken met betrekking tot man-vrouwrollen een parallel met 
Popeye en Olive. Hij veel in beeld en zij vooral aanwezig om haar schoonheid 
te tonen; hij is agressief, zij gebruikt alleen verbaal geweld; hij vecht om 
haar met de mede-minnaar, zij verricht het feitelijke zoen- en knuffelwerk. 
Hoewel het hier een analogie betreft die gebaseerd is op wat door velen 
slechts als kindertelevisiedrama wordt beschouwd, mag er vanuit worden gegaan 
dat deze karikatuur ook geldig is voor Prime Time drama. 
Evenals vrouwen worden minderheden in Amerikaans televisiedrama 
ondervertegenwoordigd.[235] Dit geldt zowel voor negers als andere ethnische 
minderheidsgroepen. Seggar et. al.[236] stelt dat de situatie voor negers, de 
grootste Amerikaanse minderheidsgroep, is verslechterd. Daarbij dient 
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aangemerkt te worden dat zwarte vrouwen, conform de bevindingen van 
Signorielli, vrijwel helemaal niet (meer) in Prime Time dramprogramma's 
voorkomen. 
Ook voor andere minderheidsgroepen doet deze tendens zich voor. Dorr[237] 
wijst erop dat de frequentie waarmee leden uit minderheidsgroepen getoond 
worden voornamelijk bepaald wordt door programma's met een cast, die alleen 
maar uit leden van minderheidsgroepen bestaan. Verder stelt hij dat de 
persoonlijkheidskenmerken van negers gunstiger worden, maar dat ze relatief 
machteloos blijven. Ze hebben slechts macht op het gebied waar 
maatschappelijke normen gehandhaafd worden: politiewerk, onderwijs. Het beeld 
dat Dorr in 1978 schetst is optimistisch, gezien het recenter onderzoek van 
Signorielli en Seggar et. al. 
Greenberg en Báptista-Fernandez komen tot de volgende karakterisering van 
negers. Ze zijn jonger, langer, leuker en 'flashier', ze zijn armer dan 
blanken, eerder werkloos of werkzaam in banen met een laag prestige; bepaald 
niet een rooskleurig beeld. Het beeld van 'hispanic-Americans' is 
vergelijkbaar. Als ze al getoond worden, zijn het mannen met een donker 
uiterlijk, zwaar accent en sterk gebonden aan familie. Als ze werken, werken 
ze hard, als ze niet werken dan zijn ze ook heel lui. Aangezien hun opleiding 
laag is, werken ze in de laagste banen. Globaal zijn er een drietal typen te 
onderscheiden: de 'funny hispanic', de 'crooked hispanic' en ook weer de 
'hispanic cop'. 
Wat betreft onderzoek naar het uitbeelden van ethnische minderheden op 
televisie is ons geen onderzoek bekend dat betrekking heeft op Europa. 
Andere bijzondere groepen zijn bejaarden en jongeren. Ook voor deze groepen 
valt te constateren dat ze minder getoond worden dan overeenkomt met de 
werkelijkheid. Volgens Gerbner et. al.[238] reflecteert televisie de 
leeftijdsverdeling van het consumptieve inkomen voor verschillende 
leeftijdscategorieën! Vrouwen op leeftijd worden eerder als 'oud' bestempeld 
dan mannen. 
Ze zijn ook onbetrouwbaar en minder succesvol in het nastreven van hun doelen. 
Uit Gerbners analyse blijkt dat ouderen met weinig respect worden behandeld, 
ze zijn excentriek en vreemd. Ook hier geldt dat dit sterker voor vrouwen 
opgaat dan voor mannen. 
Greenberg[239] bevestigt deze conclusies. Verder benadrukt hij dat ouderen in 
toenemende mate in de laagste sociaal-economische strata worden getoond. 
Verder constateert Greenberg dat bejaarden voornamelijk verbaal geweld 
gebruiken. Voor bejaarden en vrouwen lijkt schelden een vorm van onmacht 
tegenover fysiek geweld te illustreren. 
Hier hebben we aandacht besteed aan een aantal specifieke groepen: vrouwen, 
minderheden en bejaarden. Op televisie wordt niet bepaald een positief beeld 
van hen gegeven, als ze al getoond worden. 
Een van de oudste studies op het gebied van televisie is die van DeFleur[240] 
betreffende het uitbeelden van beroepen. Hij constateert dat de verdeling van 
beroepscategorieën geenszins realistisch is. Beroepen met hoog sociaal 
prestige domineren. Eén derde van de beroepen heeft te maken met 
ordehandhaving. Vaak worden beroepen getoond waarin kijkers zelf zelden 
werkzaam zijn, zoals arts, advocaat, enzovoorts. 
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Uit veel onderzoek met name rond man-vrouwrollen worden de bevindingen van 
DeFleur bevestigd. Een uitgebreidere analyse van arbeid en alles wat daarmee 
samenhangt, van produktietechniek tot staking, is van Foltin en Würzberg.[241] 
In dramaprogramma's wordt in vergelijking tot non-fictie weinig aandacht 
besteed aan arbeid en aanverwante zaken. De vertekening is ook geheel 
verschillend in fictie en non-fictie programma's. Arbeid is slechts in enkele 
dramaprogramma's van dominante betekenis. "Zwar ist die Arbeitswelt in 
fiction seltener repräsentiert, anderseits scheinen ihre Darstellungen in 
diesem Bereich etwas ausführlichen und konkreter zu sein als in der non-
fiction". [242] 
Verder bestaan er op het gebied van televisieanalyses nog analyses over 
'fysiek contact en seksueel gedrag'.[243] Daaruit blijkt dat flirten en 
insinuaties tussen heteroseksuelen de meest gangbare vorm van seksueel contact 
is. Homoseksualiteit is zonder meer taboe en, indien getoond, problematisch. 
Gross[244] formuleert dit als volgt: "Viewers are presented with 'slices of 
life' whose verisimilitude they have little ability to assess; portrayal of 
racial minorities and sexual minorities are allways 'travelogues' which 
ostensibly reveal the character and behavior of exotic 'strangers' in our 
midst." Voor ethnische zowel als voor seksuele minderheden geldt dat ze 
relatief onnzichtbaar zijn en indien getoond, dit vooral negatief is. 
Ook drankgebruik is onderzocht.[245] Alcoholconsumptie is ofwel terloops of 
gelegitimeerd door crisissituaties. Alcoholgebruik in de sociale werkelijkheid 
heeft veelal een sociale functie, terwijl uitwassen eerder afgekeurd worden. 
In het voorgaande hebben we onderzoeksresultaten betreffende de 
televisif-werkelijkheid steeds gerelateerd aan de sociale werkelijkheid, om zo 
te illustreren welke impliciete 'normen en waarden' en opvattingen over de 
samenleving door televisie gestimuleerd worden, zonder dat de kijkers zich 
daarvan bewust zijn. Immers de kijker registreert de onderreprésentâtie van 
vrouwen, minderheden en bejaarden, de uitbeelding in traditionele rollen van 
deze groepen, de continue herbevestiging van de machtspositie van de man en 
het conformisme op velerlei gebied, niet als zodanig. De kijker voelt zich 
eerder betrokken bij de hem/haar voorgeschotelde reeks van handelingen. De 
aandacht van de kijker gaat uit naar het getoonde op zich, maar de 
televisiewerkelijkheid illustreert ook allerlei waarden en normen en biedt 
bepaalde opvattingen over de werkelijkheid. 
Beltrán heeft op basis van onder andere inhoudsanalytisch onderzoek zoals door 
anderen in Zuid-Amerika vericht is, getracht deze waarden en normen, deze 
opvattingen over de werkelijkheid te interpreteren in termen van 
ideologieën.[246] Beltrán stelt dat televisie een sterke vorm van 
stereotypering kent, dat er een nadruk op geweld in de programma's ligt, 
ieders lot schijnbaar onvermijdelijk vastligt en de gevestigde orde schier 
onaantastbaar is. "from study to study there is remarkable similarity in many 
of the observations. Conduct in different settings and times, with varying 
foci and under diverse procedures, the studies nevertheless demonstrate 
regularities suggesting patterns. In fact a composite of the images is of 
following frequent elements: 
Individualism, Adventurism, Providentialism, Elitism, Conservatism, 
Authoritarinism, Racism, Conformism, Romantism, Materialism, Self-Defeatism 
and Aggressiveness.[247] 
Deze -ismen zijn volgens Beltrán te herleiden tot een drietal nauw 
samenhangende elementen, namelijk conservatisme, materialisme en conformisme, 
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alle gericht op het internaliseren van een algemene levensstijl of ideologie 
bij kijkers. 
Beltrán is echter alleen in staat een totaalbeeld te geven doordat hij de 
verschillende elementen uit de televisierealiteit combineert. Dit totaalbeeld 
is waarschijnlijk niet alleen valide voor Latijns Amerika, maar ook voor de 
programma's in westers geïndustrialiseerde landen. Beltrán komt net als 
Gerbner tot de slotsom dat de maatschappij en de status quo daarbinnen de 
centrale boodschap van televisie is. Een conclusie die in beide gevallen 
gefundeerd is op inhoudsanalytisch onderzoek. 
Concluderend kunnen we stellen dat inhoudsanalyse op systemstische en 
betrouwbare wijze een grote hoeveelheid concrete informatie biedt met 
betrekking tot de televisiewerkelijkheid. 
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8. ONDERZOEKSOPZET 'TELEVISIE ALS CULTUURSCHEPPER' 
We zijn in het voorgaande nagegaan hoe de samenhang tussen opvattingen zoals 
die worden uitgedrukt in de televisiedramaprogramma's enerzijds en opvattingen 
van kijkers over de werkelijkheid anderzijds, behandeld wordt door de 
Frankfurter Schule(hoofdstuk 2), de engelse cultuurtheorieën (hoofdstuk 3) en 
de culturele indicatoren benadering (hoofdstuk 5). Globaal kunnen we stellen 
dat volgens alle drie benaderingen het denken van kijkers door de 
televisiewerkelijkheid, die de echte werkelijkheid slechts gedeeltelijk en 
vereenvoudigd weergeeft, wordt beïnvloed. De uitwerking van deze gedachte 
krijgt echter steeds andere accenten. Binnen deze benaderingen wordt de 
televisiewerkelijkheid op geheel verschillende wijzen onderzocht. Wij geven de 
voorkeur aan Gerbners onderzoeksmodel omdat we op basis van dit model de meest 
concrete, maar ook controleerbare, systematische en betrouwbare informatie 
denken te krijgen over de televisiewerkelijheid en de samenhang met de 
opvattingen van kijkers over de werkelijkheid. 
Uiteraard zijn er nog een aantal redenen waarom wij ons op Gerbners onderzoek 
baseren. Het onderzoek is omstreden, zoals we in hoofdstuk 6 hebben gezien. De 
waarde van het onderzoek wordt nogal wisselend beoordeeld. Een volledige en 
nauwgezette replicatie van Gerbners onderzoek lijkt ons het beste inzicht in 
de waarde van dat onderzoek te geven. Gerbners onderzoeksmodel is zoveel 
mogelijk integraal overgenomen opdat diens veronderstellingen zo zuiver 
mogelijk gesteund of verworpen kunnen worden. Het onderzoek betreft een zo 
volledig mogelijke replicatie van Gerbners onderzoek voor Nederland. 
Een andere reden is dat de resultaten een vergelijking met andere landen, en 
dus ook Nederland, mogelijk maken. Aanvankelijk is het project 'Televisie als 
cultuurschepper' mede om deze reden geïnitieerd. Aan dit aspect hebben we 
elders aandacht besteedt.[248] 
Naast de replicatie van Gerbner's onderzoek hebben we geprobeerd alternatieven 
uit te werken voor delen van Gerbner's onderzoek, met name voor de 
inhoudsanalyse. Wij komen hier in paragraaf 8.2. op terug. 
De algemene vraag die tot nu toe als leidraad heeft gediend voor ons betoog 
zullen we in onderzoekstermen herformuleren. We zijn genoodzaakt een aantal 
nadere beperkingen te maken. 
Het is onmogelijk om de televisiewerkelijkheid zoals die in al het drama-
aanbod dat in Nederland ontvangen kan worden, te analyseren. Steeds meer 
buitenlandse zenders kunnen in Nederland ontvangen worden, terwijl ook 
allerlei vormen van 'nieuwe media' dramaprogramma's aanbieden. Nederland I en 
II trekken nog steeds de meeste kijkers, daarom beperken we ons tot de 
programma's uitgezonden over deze twee netten.[249] We zullen de 
televisiewerkelijkheid onderzoeken zoals die via Nederlandse zenders wordt 
aangeboden. 
De televisiewerkelijkheid is net zo min als de sociale werkelijkheid makkelijk 
in de vingers te krijgen, gezien het groot aantal verschijnselen die zich 
daarbinnen voordoen. Wij zullen ons daarom op een tweetal onderwerpen 
concentreren, waarvan we gezien Gerbners onderzoek verwachten, dat deze het 
meest aan bod komen in de televisiewerkelijkheid. Het betreft geweld en de 
relatie tussen mannen en vrouwen en de rollen, die beiden geacht worden te 
vervullen. Het gaat bij deze twee onderwerpen niet alleen om de verschijnselen 
op zich maar ook om de daarmee samenhangende elementen. 
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De probleemstelling die ten grondslag lag aan het empirisch deel van deze 
studie luidde als volgt: 
In hoeverre bestaat er een samenhang tussen de 
televisiewerkelijkheid, met name wat betreft de uitbeelding van 
geweld, van mannen en vrouwen, van de rollen, die deze vervullen 
in televisiedramaprogramma's, en van straffen en wetten, 
uitgezonden via de nederlandse televisie, met de opvattingen van 
kijkers over respectievelijk geweld, mannen en vrouwen, de rollen 
die deze binnen de samenleving vervullen en over straffen en 
wetten? 
Bij het beantwoorden van deze probleemstelling zullen we Gerbners 
onderzoeksmodel volgen, met name wat betreft de Message System Analysis en de 
Cultivation Analysis. Daar waar wij gepoogd hebben al dan niet met succes een 
alternatief voor delen van diens onderzoek te ontwikkelen zullen we dit 
expliciet vermelden. Alvorens we op de inhoudsanalyse en cultivatieanalyse 
ingaan zullen we bij voorbaat enkele kanttekeningen maken die ons inziens 
onder Institutional Process Analysis thuis horen en die van belang zijn voor 
de beantwoording van onze probleemstelling. 
8.1. DE INSTITUTIONAL PROCESS ANALYSIS 
De Institutional Process Analysis is gericht op de mediasituatie, het 
mediabeleid, de organisatie van de media en de productiewijze van 
mediaboodschappen, in zoverre die van invloed zijn op het uiteindelijke 
product. Deze analyse kent dan ook vele aspecten en is veel omvattend. Op 
voorhand is een aantal opmerkingen te maken met betrekking tot media- en 
televisiesituatie in Nederland, dat van belang is voor mogelijke resultaten 
van het Gerbner onderzoek in de nederlandse situatie. 
Allereerst moet geconstateerd worden dat de mediasituatie verschillend is. 
Bijvoorbeeld: er bestaan in Amerika vrijwel geen nationaal verspreide 
kranten. Er is overwegend sprake van one-city paper's, maar deze kranten 
besteden voornamelijk aandacht aan nieuws, dat betrekking heeft op het eigen 
verspreidingsgebied. In Nederland wordt zelfs in de kleinste regionale krant 
aandacht besteed aan nationaal en internationaal nieuws. Zo ook is er een 
groot verschil in het omroepsysteem. De drie grote nationale networks (ABC, 
CBS en NBC) domineren het commerciële systeem volledig en bepalen gedurende 
prime-time het programma aanbod van coast-to-coast vrijwel volledig.Dit aanbod 
wordt vrijwel volledig gevuld met drama. Het nederlands aanbod is anders. 
Omroeporganisaties zijn wettelijk verplicht een gevarieerd aanbod te 
verzorgen. Hoewel de interpretatie van dit voorschrift wisselt is het toch 
onmogelijk om alleen maar entertainment of drama te verzorgen. Deze laatste 
nemen derhalve lang niet zo'η dominante plaats in als in de Verenigde Staten 
het geval is.[250] 
Het aanbod is wat betreft kijkmogelijkheid sterk beperkt. Zowel het aantal 
kanalen (Nederland 1 en 2), als zendtijd (zo'n 5 uur ten tijde van ons 
onderzoek) is beperkt. Televisie in de Verenigde Staten is 24 uur per dag te 
ontvangen, waarbij men gewoonlijk kan kiezen uit een aanzienlijk aantal 
kanalen, soms zo'n 40. De rol van televisie in Nederland is anders, zij kan, 
nu nog niet, een continue gezelschapsdame zijn. 
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Een consequentie daarvan voor cultivatieanalyse is, dat het onderscheid tussen 
lichte en zware kijkers wezenlijk verschillend is voor de Verenigde Staten en 
Nederland. In de Verenigde Staten is er sprake van een zware kijker indien 
deze 4 uur of meer kijkt, in Nederland is men al een zware kijker als men meer 
dan twee uur per avond kijkt. In amerikaanse termen is dit slechts een 
'gemiddelde' kijker. Daarbij is het nog maar de vraag of het kijkgedrag voor 
lichte en zware kijkers, zeker waar het de Nederlandse kijker betreft, 
'inhoudelijk' verschilt. Voor beide groepen is in Nederland het kijkgedrag 
non-selektief: lichte en zware kijkers zien de zelfde soort programma's (zie 
tabel 8.1.1.), alleen zware kijkers zien er meer van. 
Tabel 8.1.1.: Proporties kijktijd voor bepaalde programmacategorieën van 
totaal bestede kijktijd voor lichte, medium en zware kijkers.[251] 
Informatie 
Kunst 
Drama-series 
Amusement 
Sport 
Jeugdprogramma's 
Reclame 
lichte 
kijkers 
29% 
4% 
19% 
20% 
7% 
14% 
7% 
100% 
medium 
kijkers 
32% 
2% 
20% 
20% 
7% 
13% 
6% 
100% 
zware 
kijkers 
37% 
2% 
19% 
17% 
6% 
13% 
6% 
100% 
Een zware kijker is 'verplicht' om ook een groot aantal non-fiktie programma's 
te zien, wil hij tot deze categorie behoren. Zware kijkers zien dan ook van 
alle categorieën meer dan lichte kijkers. Hoge kijkcijfers worden bereikt 
doordat veel lichte kijkers naar populaire programma's kijken. En dit zijn 
onder andere drama-programma's. 
Binnen het kader van de Institutional Process Analysis hebben we enige 
aandacht besteed aan het beleid van de verschillende omroepen met betrekking 
tot dramaprodukties en -aankoop. Dit beleid is door geen van de omroepen 
specifiek vastgelegd in beleidsnotities of zoiets dergelijks. Zeker niet waar 
het de concrete criteria met betrekking tot de inhoud van de programma's 
betreft. Een beleidsanalyse is dan ook vrijwel niet mogelijk. Mede gezien 
het grote aantal organisaties en de beperkte tijd, die beschikbaar was, is 
gekozen voor interviews met sleutelfiguren. Gegevens uit deze interviews zijn 
gebruikt bij de analyse en rapportage van de inhoudsanalyse. 
8.2. DE INHOUDSANALYSE 
Onze inhoudsanalyse betrof 105 programma's, uitgezonden tussen 18.55 en 23.00 
uur 's avonds in de periode tussen 7 oktober en 2 november 1980.(Zie bijlage 
I) 
De steekproef uit het jaaraanbod moet vier weken omvatten. De programmering in 
1980 was zodanig dat de A-omroepen naast een vaste avond op Nederland II over 
wissel-avonden op het andere net beschikten. In een periode van vier weken 
beschikken de A-omroepen over evenveel wissel-avonden Ook de omroepen met een 
C-status hadden een vaste avond. De omroepen zijn naar status representatief 
vertegenwoordigd, indien we uitgaan van een steekproef van vier weken. Een 
prettige bijkomstigheid is dat dan ongeveer even veel programma's in de 
steekproef voorkomen als Gerbner gewoonlijk analyseert. Hij kon volstaan met 
een steekproef van een week. 
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Uit vooronderzoek was gebleken dat de periode oktober-november representatief 
is voor het aanbod van televisiedramaprogramma's, wat betreft het drama-
aandeel op het totaal aanbod en meer specifiek voor wat betreft de verhouding 
aankoop/eigen produkties.(252] 
Onze inhoudsanalyse is beperkt tot een aantal groepen variabelen: 
• Variabelen betreffende het programma: het betreft 'achtergrond' variabelen 
(bijv. omroep, net, programmasoort) en variablen met betrekking tot het 
belang van bepaalde thema's voor het programma. Twee thema's zijn verder 
uitgewerkt namelijk sex en geweld. (Zie bijlage 2.1.) 
• Variabelen met betrekking tot hoofd-bijfiguren: het betreft vooral 
variabelen voor het beschrijven van de figuren, zoals die in het programma 
voorkomen, naar geslacht, leeftijd, sociaal-economische status, 
woonsituatie, huwelijkse staat enz. Daarnaast variabelen met betrekking 
tot geweld, misdaad, relatie tot het andere geslacht, stereotypen, 
karaktertypen enz. Tevens variabelen die gericht zijn op persoons- en 
persoonlijkheidskenmerken. (Zie bijlage 2.2) 
• Variabelen met betrekking tot geweldscenes, zoals duur, aantal 
deelnemers, betrokkenheid van 'law-enforcers', misdaad, vuurwapen gebruik 
enz. (Zie bijlage 2.3.) 
• Variabelen, die betrekking hebben op de relatie tussen verschillende 
hoofd- en/of bijfiguren. Met name variabelen als aard van de relatie, 
geluk in relatie, duur van relatie, basis van wederzijdse 
aantrekkingskracht, enz. (Zie bijlage 2.4.) 
Deze variabelen zijn vrijwel allemaal afkomstig uit Gerbners onderzoek en zijn 
over het algemeen direct waarneembaar. Gerbner streeft er naar zijn 
inhoudsanalyse-instrument zo concreet mogelijk te houden. Hij neemt slechts 
die variabelen op waarvan gebleken is dat deze zondermeer betrouwbaar 
gecodeerd worden. Indien er zich problemen voordoen bij het coderen dan zijn 
deze vooral te herleiden tot het gecompliceerde karakter van het objekt: 
televisiedramaprogramma's. 
Een aantal variabelen hebben een evaluatieve dimensie, bijvoorbeeld succes 
van hoofd-/bijfiguren, de vraag of deze pro- of antagonist zijn, het soort rol 
- komisch of serieus - dat gespeeld wordt. Het betreft evenwel een beperkt 
aantal variabelen. Het inperken van de beoordelingsvrijheid van codeurs met 
betrekking tot deze variabelen is een moeilijke zaak. Evaluaties zijn 
cultureel bepaald. Juist deze variabelen hebben in ons onderzoek een geringe 
betrouwbaarheid. 
Vergelijkbare problemen met betrekking tot culturele verschillen deden zich 
voor bij variabelen, díe betrekking hebben op sexualiteit. De omschrijving van 
wat onder seksueel gedrag gerekend dient te worden in de Verenigde Staten is 
aanzienlijk ruimer dan in Nederland doorgaans het geval is. Om dit probleem te 
ondervangen zijn bij deze variabelen categorieën toegevoegd, terwijl een 
duidelijk instructie en training gegeven is, hoe deze varabelen 'American 
Style' gecodeerd moesten worden. 
We hebben ons niet alleen gebaseerd op deze 'Gerbner' variabelen. We hebben 
tevens getracht de betekenisstructuren in sequenties[253] te analyseren. Deze 
betekenisstructuren zijn geanalyseerd door gebruik te maken van proposities 
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over twee groepen onderwerpen. Enerzijds betreffende samenlevingsvormen, man-
vrouw rollen en generatieverschillen, anderzijds betreffende wetten, 
misdadigers en criminaliteit. (Zie bijlage 2.5.) Deze proposities zijn voor 
de twee afzonderlijke groepen onderling samenhangend. De proposities met 
betrekking tot de verschillende onderwerpen vormen min of meer een geheel dat 
nader aangeduid kan worden als 'ideologie'. 
Wij onderkennen met betrekking tot de eerste groep onderwerpen op voorhand een 
drietal ideologieën, namelijk 'de' westerse gezinsideologie, 'de' agrarische 
familie-ideologie en 'de' kritische samenlevingsideologie. Deze proposities 
hebben betrekking op samenlevingsvormen, de man-vrouw-verhouding en de relatie 
tussen generaties en zijn gedifferentieerd naar plaats en tijd. (Zie bijlage 
2.5.) Of de proposities met betrekking tot de verschillende onderwerpen 
inderdaad samenhangen moet blijken uit een cluster- of een factoranalyse. 
Behoren de verschillende proposities tot een cluster of een factor, dan kan 
dit beschouwd worden als een validering van het meetinstrument. Voorwaarde 
blijft echter, dat er sprake is van een betrouwbare waarneming. 
Daarnaast zijn proposities met betrekking tot onderwerpen uit de tweede groep 
onderwerpen, namelijk wetten, misdadigers en het politie-apparaat afgeleid uit 
een viertal ideologieën. Deze ideologieën kunnen getypeerd worden als law-
and-order-ideologie, rechtsstaat-ideologie, sociale politie-ideologie en 
repressie-ideologie. (Zie bijlage 2.5.) Ook hier geldt dat moet blijken of de 
verschillende proposities die onder een ideologie thuis horen, ook als zodanig 
worden ondergebracht. 
Door middel van de proposities hebben we gepoogd opvattingen zo helder, maar 
tevens zo beknopt mogelijk te omschrijven. Aan de codeurs is gevraagd of 
referenties aan deze proposities in de sequenties voorkwamen of dat deze juist 
bekritiseerd werden. 
Gezien het abstracte karakter van de proposities en de te verwachten 
interpretatieverschillen is de codeurs gevraagd hun argumentatie bij de 
codering van deze variabelen te geven, opdat het voorliggende analyse-
instrument op basis van deze bevindingen nader gepreciseerd kan worden. De 
analyse van proposities in sequenties is vooral gericht op het verder 
ontwikkelen van een meetinstrument dat recht doet aan de 'maatschappelijke 
inhoud van televisiedrama' en is dus exploratief van aard. 
Het bepalen van de betrouwbaarheid is dan ook van belang. Voor de exploratieve 
analyses om inzicht te krijgen in de werkbaarheid van het meetinstrument, voor 
de Gerbner variabelen om de kwaliteit van de conclusies te kunnen beoordelen. 
8.3. DE BETROUWBAARHEID VAN DE INHOUDSANALYSE 
Betrouwbaarheid heeft betrekking op de mate van overeenstemming tussen 
verschillende replicaties van hetzelfde onderzoek. Betrouwbaarheid in termen' 
van overeenstemming bij het onderbrengen van bepaalde waarnemingen onder 
bepaalde categorieën door codeurs is een centraal criterium voor het 
beoordelen van de resultaten van inhoudsanalyse. Er bestaan verschillende 
designs voor betrouwbaarheidsonderzoek. Men kan hetzelfde materiaal door 
dezelfde codeur op twee verschillende tijdsmomenten laten beoordelen. Het gaat 
dan om intracodeur-betrouwbaarheid, om consistentie van de beoordelingen van 
codeurs. Men kan ook hetzelfde materiaal door verschillende codeurs laten 
beoordelen. Er is dan sprake van intercodeur-betrouwbaarheid. Op basis daarvan 
krijgt men inzicht in de intersubjectiviteit van de beoordelingen. 
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In dit onderzoek is zowel de intra- als intercodeur-betrouwbaarheid berekend. 
Daartoe is een random steekproef uit de geanalyseerde programma's getrokken. 
Dit materiaal is enerzijds door verschillende codeurs beoordeeld om de 
intercodeur-betrouwbaarheid vast te stellen (45% van de oorspronkelijk 
gecodeerde programma's) anderzijds is een deel van het materiaal (17%) door 
dezelfde codeurs geanalyseerd om de intracodeur-betrouwbaarheid te beoordelen. 
Aldus hebben we inzicht in zowel de betrouwbaarheid als consistentie van de 
beoordelingen. Bij de beoordeling van de bruikbaarheid van variabelen hebben 
we ons vooral laten leiden door de intercodeur-betrouwbaarheid, berekend op 
basis van Krippendorffs betrouwbaarheidsmaat. Variabelen zijn in het verdere 
onderzoek opgenomen indien de betrouwbaarheid voldoende was (>.66).[254] 
• Van de variabelen die betrekking hebben op het gehele programma is het 
merendeel betrouwbaar gecodeerd. Uitzonderingen zijn de variabelen met 
betrekking tot geweld: setting, belang en referentie,de relatie geweld-
seks en het aantal gewonden en het aantal doden (Zie bijlage 3, tabel 1). 
De geweldsvariabelen zijn centrale variabelen in het 'Gerbner onderzoek'. 
Op basis van een foutenanalyse van de geweldsvariabelen en geweldscenes is 
nagegaan waar de afwijkende coderingen zich voordeden, waarna gecorrigeerd 
is. Zodoende was het mogelijk om deze variabele geweld (nieuwe 
operationalisering: geweld komt voor, geweld komt niet voor) in de verdere 
analyse mee te nemen. De variabelen setting van geweld, belang van 
getoond geweld, referentie aan geweld, seks en geweld, het aantal gewonden 
en aantal doden, zijn bij de verdere analyse echter buiten beschouwing 
gelaten. Wat het coderen van thema's betreft, bleek dat 9 van de 29 
onvoldoende betrouwbaar zijn, met name: wetenschap, arbeid, gezin, 
excentriek gedrag, geestelijke afwijking, drugs, gezondheid als cultus, 
gezin als probleem en rolpatronen (Zie bijlage 3, tabel 2). 
• Bij de codering van hoofd- en bijfiguren is het mogelijk om naar de 
codering van respectievelijk hoofd- en bijfiguren afzonderlijk en samen te 
kijken. Het onderscheid tussen deze beide categorieën (hoofd- en 
bijfiguren) op zich is 'betrouwbaar' gehanteerd door de codeurs. Het 
onderscheid is zinvol, daar bijfiguren over het algemeen veel minder 
uitgewerkt zijn, eerder interpretatieproblemen en dus lage 
betrouwbaarheden kunnen geven.[255] 
De volgende variabelen zijn, zonder dat er een onderscheid wordt gemaakt 
tussen hoofd- en bijfiguren, onbetrouwbaar gecodeerd: stereotype man, 
sociaal economische status, arbeidspositie, verzorgende rol, aanwezigheid 
kinderen, verantwoordelijkheid voor kinderen, karaktertype, succes, 
geweldgebruik, misdaad begaan en ondergaan, romance, type rol, handicap, 
mobiliteit, ziekte/verwonding en geestelijke afwijking. (Zie bijlage 3, 
tabel 3) 
Bij hoofdfiguren gaat het om de volgende variabelen, die onbetrouwbaar 
gecodeerd zijn: stereotype man, sociaal economische posities, 
beroepssector, arbeidspositie, verzorgende rol, kinderen de facto, 
verantwoordelijkheid voor kinderen, karaktertype, misdaad begaan en 
ondergaan, romance, type rol, handicap, mobiliteit, ziekte/verwonding en 
roken. (Zie bijlage 3, tabel 3) 
De polaire schalen (persoons en persoonlijkheidskenmerken) zijn alleen 
voor hoofdfiguren gescoord. Deze schalen bleken zeer onbetrouwbaar te 
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zijn. Oorzaak is het sterk subjectief karakter van deze schalen. Zelfs 
de consistentie-score voldoet hier slechts in een beperkt aantal gevallen 
aan de vereiste voorwaarde. Zelfs de bijgestelde betrouwbaarheidsgrens die 
Signorielli hanteert voor deze polaire schalen (>.55) wordt vrijwel 
nergens gehaald bij intercodeur-betrouwbaarheid. Verdere analyse van deze 
schalen achten we dan ook hoogst dubieus en is dus achterwege gebleven. 
Bij bijfiguren gaat het om de volgende onbetrouwbare variabelen: sociaal 
economische posities, arbeidspositie, woonsituatie, huwelijkse staat, 
verzorgende rol, kinderen aanwezigheid, verantwoordelijkheid voor 
kinderen, karaktertype, succes, geweld gebruik, misdaad begaan en 
ondergaan, pijn, type rol, handicap, mobiliteit, ziekte/verwonding en 
geestelijke afwijking. (Zie bijlage 3, tabel 3) 
• De betrouwbaarheidsscores voor de variabelen betreffende geweldsscènes, 
evenals die van de variabelen die betrekking hebben op relaties tussen de 
verschillende actoren, enkele uitzonderingen daargelaten, zijn te laag. 
Het aantal geweldsscènes zijn betrouwbaar gecodeerd. 
• De uitkomsten van de analyse van de beschrijvingswijzen zijn onbruikbaar 
daar deze zeer onbetrouwbaar zijn. Wat betreft het coderen van 
opvattingen over het gezin, over de rol van de vrouw, over de relatie 
tussen ouders en kinderen, over wetten, misdadigers en het 
politieapparaat, was het de bedoeling dat impliciete, expliciete, verbale 
en/of visuele uitdrukkingen geregistreerd zouden worden. Gezien de weinig 
uitgewerkte vorm van de verschillende proposities werd er veel verlangd 
van het interpretatievermogen van de codeurs. De proposities moesten 
herkend worden in de mise-en-scene, de iconografie, de handeling of de 
verbale uitspraken. Terwijl de mate van expliciteit kon verschillen 
evenals het positieve of negatieve, serieuze of ridiculiserende karakter. 
Dat de betrouwbaarheid onvoldoende was, is dan ook niet verwonderlijk. De 
oorzaak hiervoor is deels af te leiden uit de analyse van de argumentatie 
van de codeurs, gegeven bij de beoordeling. Het blijkt dan dat de 
formulering van de proposities niet geschikt waren. Ze waren te abstract 
en niet toegesneden op televisiedrama. De door ons gehanteerde 
operationalisering kan op zich valide zijn maar is wellicht irrelevant 
voor televisiedrama. Enerzijds omdat de referenties die naar het verleden 
en de niet-westerse situaties worden gemaakt, vrijwel niet voorkomen en 
dus de gehanteerde, fijnmazige operationalisering zinloos is. Anderzijds 
omdat de operationalisering voor de westers-geindustrialiseerde 
samenleving, die toch het meest centraal staat in televisiedrama, juist 
niet uitgewerkt genoeg was. Daarnaast waren de categorieën niet 
wederzijds uitsluitend. Duidelijk is dat de operationalisering bijgesteld 
moet worden. Een andere mogelijke verklaring voor de lage betrouwbaarheid 
vormt de waarnemingseenheid: de sequentie. Veelal worden opvattingen met 
elkaar geconfronteerd binnen een bepaalde sequentie. De waarnemingseenheid 
is te groot, te veel verschillende aspeckten komen aanbod, er is te veel 
te zien, te horen, terwijl ook allerlei visuele details, suggesties enz. 
in de beoordeling betrokken moeten worden. Codeurs kunnen daardoor slechts 
moeilijk een juiste beoordeling maken. Een langdurigere en intensiviere 
trainig kan dit deels opvangen. Juist daar waar gecompliceerde 
beoordelingen moeten worden gemaakt moet het doel van de analyse en de 
taak van de codeurs daarbij duidelijk zijn. Tijdens onze training heeft 
dit weinig aandacht gehad. 
Wij vragen ons af of de resultaten van deze betrouwbaarheidsanalyse sterk 
afsteken tegen die van ander inhoudsanalytisch onderzoek. In veel 
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inhoudsanalytisch onderzoek wordt nauwelijks aandacht besteed aan de 
betrouwbaarheid van de gegevens of deze wordt op een onjuiste wijze berekend 
(correlaties, variantieanalyses, enz.). Ook Gerbner rapporteert nergens 
betrouwbaarheidscijfers, maar stelt slechts dat hij zich beperkt tot die 
variabelen, die een voldoende (volgens de criteria, die Krippendorff hier voor 
stelt) betrouwbaarheid behalen. In de vele onderzoeksverhandelingen van 
Gerbner komen slechts een beperkt aantal variabelen terug, overigens juist die 
variabelen die ook in ons onderzoek betrouwbaar zijn gecodeerd. Wat betreft de 
andere, de onbetrouwbaar gecodeerde variabelen mag gesteld worden dat 
culturele verschillen de oorzaak voor de lage betrouwbaarheid zijn. De 
vertaalbaarheid van Gerbners variabelen in de nederlandse taal en naar de 
nederlandse situatie is problematisch. 
Concluderend kunnen we stellen dat het coderen van de relatief eenvoudige 
'Gerbner-variabelen' problematischer was dan verwacht. De oorzaak moet voor 
een deel gezocht worden in het trainingsprogramma waarin te weinig ervaring is 
opgedaan met het hanteren van de verschillende definities. Een 
trainingsprogramma met drie 'waarnemingsmomenten' is, ondanks de vele 
tussentijdse evaluaties, te beperkt om een technisch optimale realisatie te 
verkrijgen. De analyse van de proposities was zeer onbetrouwbaar. Bij de 
rapportage van de inhoudsanalyse baseren we ons enkel op die variabelen, die 
een voldoende betrouwbaarheid hebben. Een enkele uitzondering moeten we 
maken. Het betreft de variabele geweldgebruik door de hoofdfiguur. Deze 
variabele is een onmisbaar element voor de verschillende Gerbner-maten. De 
betrouwbaarheidsscore voor deze variabele is .64. We zullen deze variabele 
indien nodig wel in onze analyse betrekken. 
In de analyse van de data van de inhoudsanalyse zullen we eerst nagaan welke 
thema's centraal staan in de televisiewerkelijkheid. Vervolgens zullen we 
aandacht besteden aan geweld en man-vrouw-rollen enkel op basis van die 
variabelen, die betrouwbaar gecodeerd zijn. Aldus proberen we de 
televisiewerkelijkheid te schetsen om die vervolgens in de cultivatieanalyse 
te confronteren met opvattingen van kijkers over de sociale werkelijkheid. 
Daar waar mogelijk zullen we twee zaken toetsen: 
• de verschillen tussen de uitbeelding van mannen en vrouwen binnen de 
televisiewerkelijkheid. Daarbij maken we alleen gebruik van de resultaten 
van de inhoudsanalyse. 
• de verschillen tussen de televisiewerkelijkheid en de 'echte' 
werkelijkheid. Hier vergelijken we resulaten van de inhoudsanalyse met 
statistische data. 
Voor het eerste maken we gebruik van de Chi-kwadraat toets, voor het tweede 
van een toets op proportieverschillen. In beide gevallen zullen we uitgaan van 
een alpha van 1% als kritische waarde. 
8Λ. CULTIVATIE-ANALYSE 
Voor de cultivatieanalyse hebben we de beschikking over twee data-sets. 
Allereerst is in samenwerking met de afdeling kijk- en luisteronderzoek van de 
NOS een cultivatie-analyse uitgevoerd , waarbij vooral aandacht is besteed aan 
geweld, angst enz. Daarnaast is een analyse uitgevoerd op een reeds bestaand 
data-bestand, namelijk dat van Psyche-Nop '79.[256] Daar staan items met 
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betrekking tot a) man-vrouw-rollen, b) het huwelijk en с) straffen en wetten 
centraal. We zullen eerst aandacht besteden aan het 'NOS-onderzoek' en daarna 
aan het Psyche-NOP '79-onderzoek. 
Het NOS-data-bestand is verkregen door middel van een telefonische enquête (N= 
607). De respondenten kregen items voor gelegd die betrekking hebben op 
geweld. Voor een deel zijn deze iteras afkomstig uit Gerbner's cultivatie-
onderzoek, voor een deel uit onderzoek van diegene die Gerbners onderzoek 
kritiseren. Er is aansluiting gezocht bij items zoals door Gerbner zijn 
gebruikt om aldus vergelijkbare data te krijgen. Daartoe hebben we gebruik 
gemaakt van Rosenbergs 'faith in people' items, die door Gerbner[257] in de 
Mean World Index worden gebruikt; van drie items uit een vragenlijst waarop 
Gerbner secundaire analyse heeft verricht die respectievelijk de perceptie 
indiceren van vrouwen en bejaarden om slachtoffer te worden van een misdrijf 
en de toename van criminaliteit (de ORC-items); items met betrekking tot het 
voorkomen van moorden tussen bekenden en het belang om zichzelf te leren 
verdedigen uit een cultivatieonderzoek onder scholieren in New Jersey. 
Daarnaast hebben we items gebruikt uit onderzoek van Pingree en Hawkins[258] 
en van Doob en McDonald, [259] respectievelijk een alternatief voor de Mean 
World Index, waarin in tegenstelling tot Gerbners index ook positief 
geformuleerde items zijn opgenomen en items, betreffende geweld in de buurt en 
geweld in de avonduren. (Zie voor de formulering van de items bijlage 5) De 
respondenten kregen niet alle items voorgelegd. Respondenten met een oneven 
identificatie nummer kregen de vragen 1 tot en met 4 voorgelegd, de 
respondenten met een even nummer de vragen 5 tot 13. (Vandaar dat in het NOS-
onderzoek de N rond de 300 ligt.) 
Het NOS-materiaal bevat alleen op geweld gerichte items, daarom hebben we 
gezocht naar andere data-bases voor secundaire analyse. Daarin zouden items 
opgenomen moeten zijn, waarin opvattingen over man-vrouw rollen, 
samenlevingsvormen, minderheden, politiek, criminaliteit en andere zaken die 
direct aan de inhoudsanalyse te relateren zijn, centraal staan. Dit is het 
geval bij het Psyche-Nop '79 onderzoek waarop we secundaire analyse hebben 
uitgevoerd. 
Op voorhand moeten we echter enkele kanttekeningen bij het Psyche-NOP 
onderzoek maken. Allereerst betreft dit een onderzoek dat uit twee enquêtes 
bestaat die onafhankelijk van elkaar bij verschillende respondenten zijn 
afgenomen en vervolgens op kunstmatige wijze, via een fusietechniek op basis 
van clusteranalyse^ot een pseudoeenheid is gemaakt. [260] Voor de 
doelstellingen van het Psyche-Nop onderzoek hoeft dit niet problematisch te 
zijn. In ons geval heeft dit tot gevolg dat er zich een aantal problemen 
voordoet, bijvoorbeeld in het geval dat de variabele t.v.-kijken aan STER-
kijken wordt gerelateerd. Het blijkt dan dat er mensen zijn die vaak naar 
STER-reclame kijken , maar weinig gewone televisieprogramma's zien, en 
omgekeerd, (zie tabel 8.4.1). Op zich is dit wel te verklaren. Mensen die 
alleen naar het journaal kijken hebben een redelijke kans om met STER-reclame 
geconfronteerd te worden. Anderzijds zullen sommige (zware) kijkers er juist 
alles aan doen om juist de STER-spots te vermijden. Toch zou een redelijke 
samenhang tussen beide meer vertrouwen geven in een betrouwbare 
operationalisering van de variabele kijkgedrag. Daarom gebruiken we beide 
operationaliseringen voor kijkgedrag om na te gaan of er sprake is van 
cultivatie. 
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Tabel 8.4.1. Kruistabel televisiekijken - STER-kijken 
STER-reclame kijken 
licht medium 
TV 
kijken 
Licht 
Medium 
Zwaar 
N 
575 
30.0 
394 
25.5 
753 
25.1 
1722 
26.7 
750 
39.2 
549 
35.5 
1057 
35.2 
2356 
36.5 
590 
30.8 
601 
38.9 
1190 
39.7 
2381 
36.9 
1915 
100 
1544 
100 
3000 
100 
6459 
100.0 
Daarnaast hebben we analyses uitgevoerd op basis van de diagonaal. Dit wil 
zeggen dat we alleen die respondenten in de analyse op genomen hebben die 
consistent antwoorden, "in de diagonaal voorkomen' . Ook daar hebben we een 
indeling gemaakt naar lichte, medium en zware kijkers. 
Het gevaar bestaat echter dat "de respondenten in de diagonaal" niet langer 
representatief zijn voor de gehele populatie. Om hier inzicht in te krijgen, 
hebben we een t-test uitgevoerd op alle door ons gebruikte variabelen voor de 
oorspronkelijke steekproef en de diagonaal 'steekproef'. Wat de 
onafhankelijke variabelen betreft blijkt dat er geen significante verschillen 
tussen beide 'steekproeven' bestaan, met uitzondering van de variabele 
opleiding. De respondenten in de diagonaal steekproef hebben gemiddeld een 
iets lagere opleiding. Bij de rapportage zullen we met dit gegeven rekening 
houden. 
De vraag, die ten grondslag ligt aan de cultivatieanalyse, namelijk die naar 
de samenhang tussen de televisiewerkelijkheid en opvattingen van kijkers over 
aspecten van de sociale werkelijkheid laat zich als volgt formuleren: 
beoordelen zware kijkers de sociale werkelijkheid eerder in termen van de 
televisiewerkelijkheid dan lichte kijkers? Dit is te onderzoeken door 
respondenten items voor te leggen waarbij een keuze moet worden gemaakt tussen 
een antwoordcategorie die enerzijds te herleiden is tot de 
televisiewerkelijkheid, zoals bepaald door middel van de inhoudsanalyse, en 
anderzijds een antwoordcategorie die de sociale werkelijkheid indiceert. Zo 
weten we bijvoorbeeld dat 15™ van de hoofdfiguren in de televisiewerkelijkheid 
actief zijn als politieagent of een soortgelijke functie hebben. In de 
werkelijkheid is dat nog geen één procent. Deze beide antwoordcategorieën 
zouden gebruikt kunnen worden bij de vraag: welk percentage van de nederlandse 
beroepsbevolking is betrokken bij het opsporen van misdadigers en het oplossen 
van misdaden? 
De beantwoording van deze vragen zal in de eerste fase van de analyse 
gerelateerd worden aan kijkgedrag. Er vanuit gaande dat er sprake is van 
cultivatie zouden we bijvoorbeeld een patroon als het volgende kunnen vinden 
voor het % lichte en zware kijkers, dat respectievelijk het 'werkelijk' en het 
televisieantwoord geven: 
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Kijkgedrag 
licht zwaar 
item werkelijkheid (1%) 80 20 
tv-werkelijkheid (15%) 20 80 
100 100 
Als deze samenhang zich voordoet dan is er sprake van een grote samenhang. 
Gezien de verschillen in media-situatie tussen de Verenigde Staten en 
Nederland, die we in 8.1. aangeduid hebben, is het niet te verwachten dat er 
sprake zal zijn van zulke verbanden. Daar Gerbner zelf al zeer lage 
correlaties vindt, lijkt het voor de hand liggend te veronderstellen dat voor 
Nederland geen samenhangen worden gevonden. 
In een tweede stap binnen de cultivatie-analyse zullen we aandacht besteden 
aan Gerbners theoretische verfijningen: mainstreaming en resonance. Bij 
mainstreaming is er sprake van convergentie van opvattingen onder invloed van 
veel televisiekijken voor verschillende categorieën kijkers, daar waar 
oorspronkelijk bij lichte kijkers grote verschillen te constateren zijn. 
Bijvoorbeeld lichte kijkers met lage en hoge opleidingsniveau verschillen 
sterk van mening over kernbewapening, zware kijkers uit beide categorieën 
stemmen sterk overeen in hun opvattingen. De opvattingen van zware kijkers 
hangen samen met de televisiewerkelijkheid. Bij resonance gaat het om 
divergentie. Zware kijkers uit een bepaalde categorie worden zowel in de 
werkelijkheid als in de televisiewerkelijkheid met bepaalde zaken 
geconfronteerd, wat er toe leidt dat deze kijkers zich qua opvattingen over de 
werkelijkheid sterk onderscheiden van andere lichte en zware kijkers uit 
dezelfde en andere categorieën kijkers. Bijvoorbeeld zware kijkers die in een 
buurt wonen met hoge criminaliteitscijfers zullen zowel in de werkelijkheid 
als via televisie veel met criminaliteit worden geconfronteerd. Zij krijgen 
in wezen een dubbele dosis. Dit reflecteert zich doordat ze vaker het 
televisie-antwoord zullen geven dan welke andere categorie kijkers. Voor de 
verschillende categorieën kijkers zullen we in samenhang met bepaalde topics 
de volgende hypothesen toetsen. 
• Hl: Indien het onderscheid wordt gehanteerd naar urbanisatiegraad dan 
verwachten we dat er er sprake zal zijn van 'resonance' patronen voor de 
NOS-items. 
• H2: Indien het onderscheid naar opleiding, geslacht en leeftijd wordt 
gehanteerd, dan verwachten we 'mainstreaming' patronen voor de NOS-items. 
Uitzondering op deze algemene hypothesen vormen de items die betrekking 
hebben op vrouwen en geweld en bejaarden en geweld. Voor deze zouden we 
'resonance' patronen moeten vinden. 
• H3: Indien het onderscheid wordt gehanteerd naar urbanisatiegraad, 
opleiding, huwelijkse staat en leeftijd dan verwachten we 'mainstraming 
patronen voor de vrouwrol-items. 
• H4: Indien het onderscheid wordt gehanteerd naar geslacht dan verwachten 
we 'resonance' patronen voor de vrouwrol-items. 
• H5 : Indien het onderscheid wordt gehanteerd naar geslacht. 
urbanisatiegraad, leeftijd en opleiding dan verwachten we 'mainstreaming 
patronen voor items betreffende het huwelijk. 
• H6 : Indien het onderscheid wordt gehanteerd naar huwelijkse staat 
verwachten we resonance patronen voor items betreffende het huwelijk. 
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• H7 : Indien het onderscheid wordt gehanteerd naar geslacht, 
urbanisatiegraad, opleiding, huwelijkse staat en leeftijd dan verwachten 
we 'mainstreaming' patronen voor de items betreffende 'straffen en 
wetten'. 
De eerste twee hypothesen zijn getoetst op basis van het NOS-onderzoek, de 
overigen op basis van het Psyche-onderzoek. Voor het toetsen van deze 
hypothesen hebben we in beide onderzoeken verschillende procedures gevolgd. 
In het NOS-onderzoek hebben we, gezien het beperkt aantal respondenten (N= 
ongeveer 300), de steekproef voor de verschillende onafhankelijke variabelen 
in tweeën verdeeld. Zodoende is er voor verschillende subgroepen sprake van 
een min of meer gelijke verdeling van de respondenten over de verschillende 
categorieën kijkers, naar urbanisatiegraad, leeftijd en opleiding. Gevolg is 
wel dat de leeftijdsgrens nogal arbitrair bij 36 jaar ligt. Ook kijkgedrag is 
gedichotomiseerd, daarbij geldt de mediaan (110 minuten) als criterium. 
Vervolgens zijn we per categorie kijkers nagegaan hoe groot het percentage 
kijkers is dat het televisieantwoord geeft. Waarbij bijvoorbeeld de verdeling 
als geïllustreerd in tabel 8.4.2. zou kunnen zijn 
Tabel 8.4.2.: Samenhang tussen kijkgedrag en het geven van een 
televisieantwoord bij een fictief item voor jonge (<36 jaar) en oude (>35 
jaar) kijkers. 
< 36 jaar >35 jaar 
Kijkgedrag Kijkgedrag 
licht zwaar Τ licht zwaar Τ 
Werkelijkheid 20 15 35 Werkelijkheid 35 15 50 
TV-werkelijkheid 20 45 65 TV-werkelijkheid 15 35 50 
Τ 40 60 100 Τ 60 40 100 
Vervolgens wordt een chi-kwadraat berekend om te kijken of er een samenhang 
tussen kijkgedrag en het geven van een TV-antwoord bestaat. Overigens is het 
volgens Gerbner voor het vast stellen van "mainstreaming' en resonance' 
patronen niet van belang of er sprake is van een significante samenhang tussen 
televisiekijken en het geven van een televisieantwoord voor de verschillende 
categorieën kijkers, in ons voorbeeld respectievelijk die van 35 jaar en 
jonger en 36 jaar en ouder. Gerbner geeft nergens duidelijk criteria op basis 
waarvan besloten kan worden of bepaalde data een 'mainstreaming' en 
'resonance'patroon illustreren. 
Naast mainstreaming en resonance kunnen ook patronen worden gevonden waar 
sprake is van ontbreken van interactie (g.i·), van het ontbreken van 
samenhang (g.s.) of waar voor als nog geen verklaring volgens Gerbners theorie 
gegeven kan worden (g.v.). Zie figuur 8.4.1.1261] 
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Figuur 8.4.1. Hypothetische specificaties van antwoordpatronen binnen en 
tussen verschillende categorieën (bijvoorbeeld a en b) kijkers 
% respondenten 
dat televisie 
antwoord geven 
% respondenten 
dat televisie 
antwoord geven 
Lichte Zware Lichte Zware Lichte Zware 
kijkers kijkers kijkers 
MAINSTREAMING RESONANCE 
Lichte Zware Lichte Zware Lichte Zware 
kijkers kijkers kijkers 
RESONANCE GEEN INTERACTIE GEEN SAMENHANG 
% respondenten 
dat televisie 
antwoord geven 
/ 
/ b 
Lichte Zware 
kijkers 
GEEN SAMENHANG 
Lichte Zware Lichte Zware 
kijkers kijkers 
GEEN VERKLARING 
Gerbner geeft nergens op operationeel niveau criteria op basis 
waarvan besloten kan worden of bepaalde data 
'mainstreaming', 'resonance' of andere patronen illustreren De 
enige hou vast die Gerbner biedt zijn de voorbeelden zoals gegeven 
m het voorgaand figuur(Figuur 8 4 1 ) Pogen we deze voorbeelden te 
concretiseren, dan komen we tot de volgende operationele definities 
• Mainstreaming Het absoluut verschil tussen de percentages zware kijkers 
uit de categorieën a en b (bijvoorbeeld laag en hoog opgeleiden), die het 
televisieantwoord geven, is kleiner dan het absoluut verschil tussen de 
percentages lichte kijkers, die het televisieantwoord geven, uit dezelfde 
categorieën 
• Resonance Het absoluut verschil tussen de percentages zware kijkers uit 
de categorieën a en b, die het televisieantwoord geven, is groter dan het 
absoluut verschil tussen de percentages lichte kijkers, die het 
televisieantwoord geven, uit dezelfde categorieën 
Tevens moet gelden dat het percentage zware kijkers binnen een categorie 
(bijvoorbeeld a), dat het televisieantwoord geeft, gelijk aan of groter is 
dan het percentage lichte kijkers, die hetzelfde antwoord geven, uit 
dezelfde categorie (in ons voorbeeld a), terwijl het percentage zware 
kijkers binnen de andere categorie (bijvoorbeeld b), die het 
televisieantwoord geven groter is dan het percentage lichte kijkers, die 
het televisieantwoord geven uit dezelfde categorie (in ons voorbeeld b) 
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• Geen interactie.Het absoluut verschil tussen de percentages zware kijkers 
uit de verschillende categorieën (bijvoorbeeld a en b), die het 
te levisieantwoord geven, is gelijk aan het absoluut verschil tussen de 
percentages lichte kijkers, die het televisieantwoord geven, uit dezelfde 
categorieën (in ons voorbeeld a en b). 
Tevens moet gelden dat het absoluut verschil tussen de percentages lichte 
en zware kijkers, die het televisieantwoord geven, voor een bepaalde 
categorie(bijvoorbeeld a) gelijk is aan het verschil tussen de percentages 
lichte en zware kijkers, die het televisieantwoord geven, voor de andere 
categorie (bijvoorbeeld b). 
• Geen samenhang. Het absoluut verschil tussen de percentages zware kijkers 
uit de verschillende categorieën (bijvoorbeeld a en b), die het 
televisieantwoord geven is gelijk aan het verschil tussen de percentages 
lichte kijkers, die het televisieantwoord geven uit dezelfde categorieën. 
Tevens moet gelden dat er geen verschil is tussen de percentages zware en 
lichte kijkers, die het televisieantwoord geven, voor beide categorieën a 
en b. 
• Er is sprake van geen verklaring in alle overige gevallen. 
Gaan we terug naar het voorbeeld zoals gegeven in tabel 8.4.2. 
dan moeten we besluiten dat het om een resonance' patroon 
gaat (zie figuur 8.4.2.) 
We willen hier er nadrukkelijk op wijzen dat de wijze waarop 
de resultaten uit tabel 8.4.2. weergegeven worden, conform 
Gerbner in principe onjuist is. Door het trekken van een lijn 
van het percentage lichte kijkers die het televisieantwoord geven naar 
het percentage zware kijkers die het televisieantwoord geven wordt 
gesuggereerd dat het hier een lineair verband betreft, gemeten op 
minimaal interval niveau. Dit is dus uitdrukkelijk niet het geval. 
Figuur 8.4.2.: Grafische weergave van de 
samenhang tussen kijkgedrag en het geven van 
een televisieantwoord bij een fic^ef 
item voor jonge (<36 jaar) en oude (>35 jaar) kijkers. 
45| 
X respondenten dat | 
het televisie- 35| 
antwoord geeft | 
I 
201 
15| 
I 
De overige hypothesen worden getoetst op basis van het Psyche-NOP'79 
onderzoek. In principe wordt dezelfde procedure gevolgd, evenwel op basis van 
een andere operationalisering. Niet langer is er uitgegaan van een 
dichotomisering maar zijn de volgende indelingen gehanteerd: 
licht zwaar 
Kijkgedrag 
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- urbanisatiegraad: hoog (>10.000 inwoners) 
laag (< 10.000 inwoners) 
- leeftijd: 18-29 
30-44 
45-59 
>60 
- opleiding: lager onderwijs 
middelbaar onderwijs 
hoger onderwijs 
universitair onderwijs 
- huwelijkse staat: ongehuwd 
gehuwd 
gescheiden 
weduwe/weduwnaar 
- geslacht: man 
vrouw 
Verder is niet langer gebruik gemaakt van de CHI-kwadraat, maar van Tau В of 
Tau С waardoor de sterkte van het verband tussen kijkgedrag en het geven van 
een antwoord ontleend aan de televisiewerkelijkheid beter te beoordelen is. 
Bij de rapportering van de resultaten met betrekking tot de verschillende 
patronen zullen we slechts het uiteindelijk resultaat geven, respectievelijk 
aangeduid met m ('mainstreaming'), r('resonance'), g. i. (geen interactie), 
g.s.(geen samenhang) of g.v.(geen verklaring).[262] 
Op wat voor gronden moeten we nu besluiten of de zeven hier voorgaande 
hypothesen met betrekking tot 'mainstreaming' en 'resonance' verworpen moeten 
worden? Op zich zijn daarvoor geen duidelijk criteria te geven. In principe 
zou het zo moeten zijn dat indien er sprake is van een ander patroon dan in de 
hypothese verondersteld is, de hypothese verworpen moet worden. Gezien het 
beperkt karakter van zowel het NOS-onderzoek (kleine steekproef) als het 
Psyche-Nop '79 onderzoek (kunstmatig karakter) als basis voor een 
cultivatieanalyse zullen we deze strikte eis niet handhaven. De "toetsing" 
van Gerbner's cultivatie-, mainstraming- en resonancehypothesen kan niet 
anders dan marginaal zijn. De hypothesen betreffende mainstreaming' en 
'resonance' patronen zullen verworpen worden indien er voor het merendeel van 
de in de analyse betrokken items het voorspelde patroon niet gevonden wordt. 
Globaal hebben we hiermee de onderzoeks- en analyseopzet beschreven. 
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9. EEN MAAND TELEVISIEDRAMA-AANBOD CEANANALYSEERD 
De 105 programma's die onderworpen zijn aan de inhoudsanalyse namen 75 uur 
televisie in beslag. Daarvan kunnen 65 programma's (62 uur televisie) tot de 
echte Prime Time worden gerekend en 40 programma's (13 uur televisie) tot 
kinderprogramma's. De analyse heeft niet altijd betrekking op de gehele 
steekproef. Wij zullen steeds aangeven op welk materiaal we ons conclusies 
baseren. 
9.1. PROGRAMMA-THEMA'S 
De eerste vraag die zich opdringt is die naar de thema's, die aan bod komen in 
de televisiewerkelijkheid. Wij zijn nagegaan aan welke thema's aandacht wordt 
besteed en in welke mate. We zullen hier allereerst de thema's noemen, die het 
veelvuldigst in de programma's aan bod komen. "Natuur" komt als onderwerp het 
meest in de programma's voor. In 88% van de programma's komt dit onderwerp aan 
bod. Op zich is dit niet verwonderlijk daar veel programma's in landelijke 
setting spelen. Geweld is het tweede onderwerp dat veel in programma's 
voorkomt, namelijk in 82% van de programma's. Vervolgens wordt in 78% van de 
programma's aandacht besteed aan 'massacommunicatie" of de wereld van glitter 
en vermaak: de showbusiness, in 71% aan financieel succes, in 68% aan 
criminaliteit, aan nauwe realties tussen de beide sexen en aan sexualiteit 
wordt respectievelijk in 64 en 63% van de programma's op een of andere manier 
aandacht besteed. Opvallend is de geringe aandacht voor het onderwerp misdaad 
tegen bejaarden. Slechts in 6% van de programma's komt dit onderwerp voor. 
De mate van aandacht, gemeten in termen van het belang van een onderwerp 
binnen de plot van het dramaprogramma, is echter verschillend. Als we uitgaan 
van onderwerpen die het centrale issue vormen dan zien we dat nauwe relatie 
tussen mannen en vrouwen in 29% van de programma's de hoofdpiot vormen. Daarna 
volgen criminaliteit en natuur. Daar waar enige aandacht wordt besteed aan een 
thema valt op dat financieel succes (29%), criminaliteit (23%) en sexualiteit 
(19%). van belang zijn. 
We zien de veronderstelling bevestigd dat in de televisiewerkelijkheid 
relatie's, sexualiteit,geweld, criminaliteit, law and order, belangrijke 
elementen zijn. 
Het feit dat natuur een belangrijke rol speelt heeft veel te maken met de 
setting waarin programma's spelen. Zo'n 30% van de programma's speelt zich 
vooral af in een landelijke omgeving, terwijl 26% van de programma's zich 
afwisselend in zo'n omgeving en bijvoorbeeld stedelijk gebied afspelen. Het 
thema natuur is in die zin ook niet dominant, er wordt in 51% van de 
programma's marginaal aandacht aan besteed. 
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Tabel 9.1.1.: Relatieve aandacht voor thema's in de programma's. N = 105. 
thema's 
natuur 
geweld (gehercodeerd) 
massacoraunicatie 
financieel succes 
criminaliteit 
nauwe relatie sexen 
sexualiteit 
law and order 
alcohol 
ziekte/verwondingen 
belang familie 
religie 
minderheden 
school 
leger 
boven natuurlijk 
echtscheiding 
sterven 
angst ouder worden 
handicap 
geen 
aandacht 
12 
18 
22 
29 
32 
36 
37 
38 
39 
43 
51 
53 
56 
57 
69 
69 
72 
73 
88 
88 
marginaal 
aandacht 
51 
48 
33 
25 
18 
40 
35 
53 
38 
31 
30 
31 
36 
21 
15 
18 
15 
12 
8 
enige 
aandacht 
18 
(82) 
19 
29 
23 
17 
19 
17 
4 
12 
12 
8 
11 
6 
6 
9 
9 
8 
-
3 
centraal 
issue 
19 
11 
9 
20 
29 
4 
10 
4 
7 
6 
9 
2 
1 
4 
7 
1 
4 
-
1 
totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
misdaad tegen bejaarden 94 4 1 1 100 
We veronderstelden dat er een zekere samenhang tussen de verschillende thema's 
bestaat. Deze samenhang hebben we geanalyseerd door middel van 
clusteranalyse. [263] Voor de 105 programma s vinden we op basis van de 21 
thema's, de gehercodeerde geweld-variabele is bij de clusteranalyse buiten 
beschouwing gelaten, zeven clusters. Slechts de eerste twee clusters voldeden 
aan onze selectie-criteria (betrouwbaarheid gemeten op basis van Cronbach's 
alpha >.70, inter-itemcorrelatie >.50). De gevonden clusters liggen voor de 
hand. Op het eerste cluster hebben de thema's 'nauwe relatie tussen de sexen' 
en 'sexualiteit' beide een lading van .93, alpha is .85 en de inter-
itemcorrelatie .74. Het tweede cluster wordt gevormd door de thema's 'law and 
order' en 'criminaliteit'. Deze twee thema's laden beide .89 op het cluster, 
alpha is .74 en de inter-itemcorrelatie .58. 
Laten we eerst iets verder ingaan op de onderwerpen, die ten grondslag liggen 
aan deze twee clusters. Alllereerst sexualiteit. In 59% van de programma's 
staat alleen heterosexueel gedrag centraal.[264] In slechts één programma 
staat alleen homosexualiteit centraal. In 7% van de programma's komen beide 
vormen homo- en heterosexueel gedrag voor. Slechts 7 van de 462 personen, die 
in de 105 programma's voorkomen en waarvan de sexuele geaardheid vast te 
stellen is, als homosexueel (6) of lesbisch (1) te typeren.Er doen zich wat 
betreft sexuele oriëntatie tussen mannen en vrouwen, geen significante 
verschillen voor binnen de televisiewerkelijkheid (Chi-kwadraat = 2.677, df = 
1, ρ > .01) Uit het onderzoek van McCann-Erickson, VNU en Bonaventura naar De 
Nederlandse Man, blijkt dat 4.7% van de mannen homosexuele belangstelling 
heeft.Uit een test op verschillen tussen proporties blijkt het hier om een 
significant verschil te gaan (Z = 36.36, p<.001). De conclusie ligt voor de 
hand dat de televisiewerkelijkheid hier afwijkt van de werkelijkheid. 
Sexueel gedrag is overigens iets wat over het algemeen niet erg expliciet 
aanbod komt. Vaak worden bepaalde handelingen eerder gesuggereerd, verbaal of 
door cameravoering, dan werkelijk in beeld gebracht. Sexualiteit wordt in 
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slechts 11% van de programma's open behandeld. Over het algemeen is er sprake 
van insinuatie of verhuld sexueel gedrag. 
Van de personen die in de programma's voorkomen is slechts 17% sexueel actief. 
Hoewel vrouwen vaker tegen hun wil of passief bij sexueel gedrag zijn 
betrokken dan mannen, bestaan hier geen significante verschillen. (Chi-
kwadraat = 7.842, df = 3, ρ > .01) Over het algemeen kunnen we stellen, dat 
sexualiteit weliswaar in een groot aantal programma's aanbod komt, maar dat de 
behandeling weinig open is. 
Het tweede cluster duidt aan, dat elke antagonist een protagonist tegenover 
zich vindt, die uit is op het herstellen van de bestaande orde. Tegenover de 
misdadiger staat de politieagent, die er voor zorgt dat de rechtsorde weer 
hersteld wordt en de dader boet voor zijn daden. De maatschappelijke orde van 
de televisiewerkelijkheid moet hersteld worden. 
Het valt op dat als we de clusteranalyse op basis van deze thema's herhalen 
voor de Prime Time programma's we identieke clusters vinden. Law and order en 
criminaliteit laden beide .92 op het eerste cluster, alpha = .78 en de inter-
itemcorrelatie = .64. Nauwe relatie tussen de sexen en sexualiteit laden beide 
.61 op het tweede cluster, alpha = .76 en inter-itemcorrelatie = .61. Het is 
frappant dat de ladingen, alpha en de inter-itemcorrelaties waar het law and 
order en criminaliteit betreft hoger worden, maar dat deze bij het cluster met 
de thema's nauwe relatie tussen de sexen en sexualiteit juist lager worden. 
In kinderprogramma's vinden we een ander patroon. We vinden hier 10 clusters, 
waarvan er vier zinvol zijn te interpreteren. Het tweede cluster dat een 
samenhang tussen de thema's 'minderheden' en 'law and order' indiceert, valt 
op. (Lading van beide items = .91, alpha = .80, inter-itemcorrelatie = .66) 
Op basis hiervan zou af te leiden zijn dat leden van minderheden veelal in 
relatie tot het politie- of justitie-apparaat wordt getoond. 
Het eerste cluster indiceert een samenhang tussen het tonen van legers en van 
gehandicapten. (Lading van beide items = .92, alpha = .82, inter-
itemcorrelatie = .69) Misschien mag er verondersteld worden dat er een 
oorzakelijk verband tussen deze twee weinig voorkomende onderwerpen bestaat. 
Het derde cluster duidt op een relatie tussen belang dat men hecht aan het 
behoren tot een familie en het praktiseren, respectievelijk uitdragen van een 
geloof. (Lading van beide items = .90, alpha = .76, inter-itemcorrelatie -
.62) van een geloof. In kerkelijke opvattingen wordt het gezin (nog steeds) 
als hoeksteen van de samenleving gezien. Ook hier lijkt het verband een 
specifieke opvatting te impliceren. De laatste groep thema's, namelijk nauwe 
relatie tussen man en vrouw, seks en echtscheidingen lijkt het tegendeel van 
het voorgaande cluster te indiceren. (De lading voor de drie thema's zijn 
respectievelijk .88,.81 en .81, alpha = .78, inter-itemcorrelatie = .55) 
We kunnen concluderen dat het door middel van clusteranalyse met elkaar in 
verband brengen van thema's inzicht geeft in de verschillende onderwerpen die 
in de televisiewerkelijkheid met elkaar samenhangen. Enerzijds betreft het de 
samenhang tussen criminaliteit en law and order, anderzijds de samenhang 
tussen mannen en vrouwen en sexualiteit. De nadruk op geweld en relaties 
tussen mannen en vrouwen bevestigd de nadruk die deze onderwerpen in de 
probleemstelling hebben gekregen. 
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9.2. DE VIOLENCE INDEX 
Geweld is dus een belangrijk thema in de televisiewerkelijkheid. Volgens 
Gerbner is geweld een centraal en onmisbaar element van televisiedrama. Geweld 
heeft een ideologische betekenis volgens deze theorie. Geweld in de 
televisiewerkelijkheid illustreert, volgens Gerbner, op de meest expliciete 
wijze de maatschappelijke normen, de doelen die men behoort na te streven en 
de middelen die men dient te gebruiken om de doelen te realiseren. Geweld 
geeft aan wie een 'winner' of 'loser' is, toont de risico's van het leven en 
de prijs die men betaalt voor het overschrijden van maatschappelijke regels. 
De vraag is nu hoeveel geweld er voorkomt in de onderzochte programma's. 
Daarbij is het zinvol om onderscheid te maken tussen Prime Time en 
kinderprogramma's[265] maar ook om verschillen betreffende programmasoort, 
herkomst of omroep te behandelen. Het doel hiervan is na te gaan in hoeverre 
er sprake is van een uniform aanbod met betrekking tot geweld of dat geweld 
slechts een bepaald soort programma's, bij buitenlandse of slechts bij enkele 
omroepen deel uitmaakt van het aanbod. 
In 82% van de onderzochte dramaprogramma's komt geweld voor (zie tabel 9.2.1.) 
dat wil zeggen in 86 programma's. In deze 86 programma's komen 439 
geweldsscènes voor. Dat wil zeggen ongeveer vier per programma of zes per uur. 
De totale duur van het getoonde geweld bedraagt twee uur van de totale door 
ons onderzochte tijdsduur. Van de 283 hoofdfiguren was 57% bij geweld 
betrokken (%V) en 6% bij moord (%K)., De 'character score', die de 
betrokkenheid van hoofdfiguren bij al dan niet fataal geweld indiceert (CS = 
%V +%K), is in dit geval 63%. De score voor alle programma's in het 
onderhavige onderzoek op de Violence Index komt overeen met de laagste score 
ooit in de Verenigde Staten berekend voor alle individuele steekproeven, 
namelijk die van 1977: Violence Index = 166. 
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Tabel 9.2.1.: Violence Index voor het volledige programma-aanbod, voor Prime 
Time en voor kinderprogramma's. 
Aantal programma's 
Aantal uren 
Aantal hoofdfiguren 
^programma's met geweld (%P) 
%uren met geweld 
Aantal geweldsscènes 
Geweldscenes per programma (R/P) 
Geweldscenes per uur (R/H) 
Duur van geweldsscène(uur) 
Geweldpleger 
Slachtoffer 
Hoofdfiguren betrokken 
bij geweld (%V) 
Moordenaars 
Vermoorden 
Hoofdfiguren betrokken 
bij moord (%K) 
Risk ratio geweld 
Risk ratio moord 
GeweIds ind ikatoren: 
PS=%P+2(R/P)+2(R/H) 
CS=%V+%K 
VI=PS+CS 
Totaal 
N 
105 
75.3 
283 
% 
81.9 
85.8 
N 
439 
' 4.2 
5.8 
2.0 
% 
40.6 
45.2 
57.2 
г 3.5 
2.8 
6.0 
-1.11 
+1.25 
101.9 
63.2 
165.1 
Prime Time 
N 
66 
62.2 
185 
% 
80 
88.6 
N 
260 
4 
4.2 
1.3 
% 
38.3 
40.5 
52.4 
X 
5.4 
4.3 
9.1 
-1.06 
+1.25 
96.4 
61.5 
157.9 
Kinderprogramma' 
N 
40 
13.1 
98 
% 
85 
84.7 
N 
179 
4.5 
13.7 
.7 
X 
44.9 
54.1 
66.3 
% 
-
-
-
-1.20 
-
121.4 
66.3 
187.7 
's 
De verwachting dat beleids- en kinderprogrammamakers, gezien het veelal 
veronderstelde schadelijke effect op kinderen, juist geweld zouden vermijden 
blijkt niet te kloppen: 85% van de kinderprogramma's bevat geweld. 
Programma's voor volwassenen, waar kinderen veelal ook naar kijken, bevatten 
minder geweld. Het aantal geweldsscènes in Prime Time (260) ligt op het eerste 
gezicht hoger maar herleid naar het aantal programma's of naar duur van de 
programma's valt de hoge frequentie van geweld in kinderprogramma's op: bijna 
14 geweldsscènes per uur, 4 à 5 per programma. Naast dit verschil in 
frequentie valt op dat aanzienlijk meer hoofdfiguren uit kinderprogramma's bij 
geweld zijn betrokken dan dat het geval is bij Prime Time programma's, 
respectievelijk 66 en 52 %. Een positief punt is echter dat in 
kinderprogramma's nooit sprake is van fataal geweld. Het grote belang van 
geweld in kinderprogramma s blijkt ook uit de scores op Gerbners Violence 
Index. Deze Index is voor kinderprogramma's aanzienlijk hoger dan voor Prime 
Time programma's. De reële betekenis van deze verschillen is evenwel moeilijk 
te beoordelen: de Violence Index is zoals eerder gesteld noch 
gestandaardiseerd noch genormeerd. De betekenis van de scores is dan slechts 
enigszins zichtbaar te maken door vergelijkingen te maken met scores op deze 
Index in ander onderzoek, in casu dat van Gerbner in de Verenigde Staten. 
Gerbner heeft de periode 1968-1979 een tiental keer deze score voor de 
Verenigde Staten berekend. 
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De Prime Time score zou goed in de Amerikaanse scores voor prime time 
programma's passen. De score voor alle prime time programma's gedurende de 
periode 1968-1979 uitgezonden is slechts 1.0 hoger dan de Nederlandse score, 
namelijk 158.9. De range van de scores over deze periode loopt van 140 tot 
176. 
Maken we een vergelijking tussen kinderprogramma's en het Amerikaanse 
equivalent, 'weekend-daytime' programma's, dan valt de lage Violence Index 
score (188) voor de op Nederlandse televisie uitgezonden kinderprogramma's op. 
De scores voor het Amerikaanse aanbod liggen aanzienlijk hoger (range: 
205-253, totaal-score over deze periode: 222). Weekend-daytime programma's 
worden gedomineerd door cartoons, ook in dit onderzoek één van de meest 
gewelddadige programmasoorten. In ons onderzoek bestaat 55% van het aanbod 
van kinderprogramma's uit animatie-, poppen- of tekenfilms. Slechts 7 
programma's, nog altijd zo'η 17.5% van het totale kinderprogramma aanbod, 
vallen onder de categorie cartoons.[266] 
Het verschil in geweld voor het Nederlandse en Amerikaanse aanbod kan 
belangwekkende gevolgen hebben voor de vraag, in hoeverre de 
televisiewerkelijkheid bijdraagt aan een vertekend beeld van de sociale 
werkelijkheid. Een bijkomstige vraag is of er geen rekening gehouden moet 
worden met specifieke achtergronden van de verschillende programma's.[267] 
Daarom zijn we nagaan of de centrale geweldskarakteristieken van de 
televisiewerkelijkheid in verschillende programmasoorten, in programma's van 
verschillende herkomst of van verschillende omroepen, inderdaad zo uniform 
zijn uitgewerkt als Gerbner veronderstelt. 
Tabel 9.2.2.: Violence Index voor verschillende programmatype. 
komedie love mis drama overig 
Aantal programma s 
%programma s met geweld (%P) 
Aantal geweldsscènes 
GeweIdsIndikatoren: 
PS=%P+2(R/P)+2(R/H) 
CS=%V+%K 
VI=PS+CS 
N 
15 
73.3 
17 
79.3 
30.8 
story 
N 
7 
100 
53 
126.4 
81.5 
daad 
N 
15 
86.7 
78 
108.5 
88.0 
N 
20 
80.0 
89 
97.2 
65.3 
N 
8 
62.5 
23 
73.3 
36.0 
110.1 207.9 196.5 162.5 109.3 
Bij een nadere uitsplitsing van de scores op de Violence Index naar 
programmasoorten valt op dat zoals te verwachten was de categorie 'misdaad' 
hoog scoort (VI=196, zie tabel 9.2.2., de uitgebreide tabel, waarin alle basis 
gegevens voor deze scores staan, kan men vinden in bijlage 4.) Programma's in 
deze categorie komen qua inhoud waarschijnlijk het meest overeen met de 
'action-adventure' programma's in het Amerikaanse aanbod. De scores voor deze 
programma's zijn echter aanzienlijk hoger, voor de periode 1967-1979 waren 
deze respectievelijk: 237, 221, 223, 230, 220, 234, 219, 185, 226, en 224. 
Het verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat misdaadprogramma's in 
Nederland hoofdzakelijk geïmporteerd worden uit Duitsland en Engeland 
(Shoestring, Der Alte, Der Kommissar, Derrick, Maggy Forbes). In deze 
programma's wordt eerder over geweld gesproken of wordt geweld gesuggereerd, 
maar slechts zelden uitgebreid getoond. 
De hoge score voor de categorie 'love story' wordt deels verklaard doordat 
zowel in de speelfilms (Irma La Douce, Duo Soldi Di Speransa), als in de 
series(Scruples en Lessen in liefde) de strijd om de vrouw op de vuist wordt 
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beslecht! Blijkbaar is het onvermijdelijk dat in dit soort programma's geweld 
voorkomt komt. Het aantal geweldsscènes (53) is absoluut en relatief (8 per 
programma, 6 per uur) vrij groot. Moord schijnt eveneens een belangrijk 
ingredient te zijn: 25% van de hoofdfiguren is daarbij betrokken. 
Geweld in drama. Violence Index = 162, komt ongeveer overeen met de totale 
Violence Index score. Drama kent weliswaar de meeste geweldsscènes, maar deze 
zijn over een relatief groot aantal programma's gespreid. Daarbij duren deze 
programma's ook wat langer dan de doorsnee programma. Geweld in de vierde 
programmacategorie, komedies, is minimaal, van beperkte duur en marginaal van 
karakter. Het betreft geweld in de categorie: struikelen over vloerkleedjes. 
Fataal geweld komt daar dan ook niet voor. 
Voor een goed begrip dient opgemerkt te worden dat de programmacategorieën die 
we in het Nederlandse onderzoek gebruiken, afwijken van het Amerikaanse 
onderzoek. Daar volstaat men met de categorieën 'situai comedy', 'western' en 
'action-adventure'. De programmering wordt gedomineerd door de 'action-
adventure' categorie. De categorie 'drama' (psychologisch, sociaal-
realistisch en docu-drama) wordt in het Amerikaanse Cultural Indicator 
onderzoek niet gehanteerd. De televisiestations programmeren veelal 
gelijksoortige programma's die ze betrekken bij de drie grote 'Broadcasting' 
organisaties. Succesvolle programma's van de ene organisatie worden door de 
andere gecopieerd. Na Koyak kwamen Starsky en Hutch en Ten Speed en Brown 
Shoe; na Dallas kwamen Dynasty en Falcon Crest; na The Streets of San 
Fransisco, Hill Street Blues, Squad, enzovoorts. 
Ook de programmeringswijze in Nederland wijkt af. De meeste omroepen proberen 
toch met eigen' programma's te komen en niet alleen uit het Amerikaanse 
aanbod te selecteren. Programma's zijn dan ook afkomstig uit een groot scala 
van landen, van Polen tot Nieuw Zeeland. Maar van deze programma's mag 
verondersteld worden dat de Amerikaanse programma's veelal als voorbeeld 
dienen. De dominantie blijkt ook uit de herkomst zelf: 34% wordt geïmporteerd 
uit de Verenigde Staten, 16% uit Engeland en 9% uit Duitsland, enz. 
De vraag dringt zich op of het geweld geïmporteerd wordt, dan wel ten onzent 
wordt geproduceerd, of dat er vrijwel geen verschillen bestaan (tabel 9.2.3). 
Zowel bij kinder- als bij Prime Time programma's is de Amerikaanse import als 
het meest gewelddadig aan te merken, respectievelijk 92% en 91% van deze 
amerikaanse programma s bevat geweld. De scores op de Violence Index zijn 
respectievelijk 209 en 174. De import uit andere landen is wat 
kinderprogramma's betreft eveneens nogal gewelddadig (87% van de programma's 
bevat geweld, VI=198). In Prime Time programma's daarentegen is het geweld 
beperkt (70% bevat geweld, VI = 146). Nederlandse kinderprogramma's - het gaat 
hier om een beperkt aantal programma's, namelijk een aflevering van Bassie en 
Adriaan en twee bijbelvertellingen - zijn vrijwel niet gewelddadig (79). De 
bijbelvertellingen betreffen het verhaal over Jozef; weliswaar wordt er wel 
aan geweld gerefereerd, maar door de wijze van presentatie - een 
aaneenschakeling van tekeningen - wordt het niet getoond. Zowel door het 
beperkt aantal programma's als de vertekening door de wijze van presentatie 
mag verondersteld worden dat de score wat de Nederlandse 
kinderdramaproeramma's enigszins geflatteerd is. Het aandeel van Nederlandse 
dramaprogramma s op het totaal aanbod is zeer beperkt.Slechts 17% van de door 
ons onderzochte programma's is in Nederland geproduceerd.[268] 
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Tabel 9.2.3. : Violence Index voor Prime Time en kinder programma's, naar 
herkomst. 
23 
91.3 
21 
12.3 
61.4 
27 
70.4 
85 
83.6 
62.1 
3 
33.3 
4 
45.6 
33.3 
13 
92.3 
63 
137.9 
70.6 
24 
87.5 
112 
130.5 
67.2 
Prime Time Kinderprogramma's 
Neder V.S. Overig Neder V.S Overig 
land land 
N N N N N N 
Aantal programma's 15 
%programma s met geweld (%P) 80.0 
Aantal geweldsscènes 54 
GeweIdsIndikatoren : 
PS=%P+2(R/P)+2(R/H) 94.6 
CS=%V+%K 61.1 
VI=PS+CS 155.7 173.7 145.7 78.9 208.5 197.7 
Ook bij de interpretatie van de scores op de Violence Index voor omroepen moet 
rekening worden gehouden met het beperkt aantal programma's. Zo zijn de IKON 
en de EO ieder slechts met twee Prime Time programma is vertegenwoordigd. De 
drie A-omroepen: AVRO, TROS en VARA echter met elf (tabel 9.2.4.). 
Binnen het kader van de Institutional Proces Analysis is het beleid van de 
vijf A-omroepen nader onder de loep genomen, met name waar het uitzenden van 
geweld in Prime Time betreft. Aangezien dit beleid blijkbaar nergens 
schriftelijk vastgelegd is, hebben we gekozen voor interviews met 
sleutelfiguren van de vijf A-omroepen. Het is onmogelijk om het beleid van de 
verschillende A-omroepen op eenduidige criteria te vergelijken. De vijf A-
omroepen leggen zoveel verschillende accenten en gaan uit van zo'n 
verscheidenheid aan benaderingen, zoveel vaagheden ook, dat het formuleren van 
hypothesen met betrekking tot het gedrag van de A-omroepen wat betreft geweld, 
maar ook ander inhoudelijke kenmerken in hun drama, moeilijk is. 
Volgens de AVRO is geweld onderdeel van de samenleving en kan dan ook niet 
vermeden worden. Bij de AVRO stelt men dat aangekochte programma's reeds door 
de mangel van de buitenlandse televisie zijn gehaald en dat men er dan van 
uit mag gaan dat er weinig geweld in voorkomt. De zinnigheid van deze 
redenering is voor verantwoording van degene waarmee indertijd gesproken is. 
Uit het onderzoek blijkt dat alleen op te gaan voor niet-Amerikaanse import. 
Ook de KRO gaat er vanuit dat geweld in sommige gevallen niet te vermijden is. 
Van belang is het kader waarin geweld wordt getoond: geweld omwille van het 
geweld is niet acceptabel. Begrippen als mededogen met de medemens en 
dergelijke, die de 'tweede herkenbaarheid' van de KRO moeten vormen, zijn een 
negatief selectiecriterium. Programma's die daar duidelijk tegenin gaan koopt 
de KRO niet. De tweede herkenbaarheid houdt in dat men bij de KRO let op 
mogelijkheden om de katholieke gedachte ook in drama naar voren te brengen, 
door daarin bijvoorbeeld specifiek katholieke thema's aan te snijden. De KRO 
wil de signatuur laten doorklinken daar waar dat mogelijk is. 
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Tabel 9.2.4.: Violence Index voor Prime Time programma's van de verschillende 
omroepen. 
Omroepen met A-status: 
Aantal programma's 
^programma s met geweld (%P) 
Aantal geweldsscènes 
GeweIds Indikatoren : 
PS=%P+2(R/P)+2(R/H) 
cs=y.v+%K 
VI=PS+CS 
Overige Omroepen: 
aantal programma's 
^programma s met geweld (%P) 
Aantal geweldsscènes 
GeweIdsindikatoren: 
PS=%P+2(R/P)+2(R/H) 
CS=%V+%K 
VI=PS+CS 
Prime 
AVRO 
11 
90.9 
51 
108.1 
83.3 
191.4 
EO 
2 
100 
9 
Time 
KRO 
9 
66.7 
21 
76.5 
45.0 
121.5 
VOO 
5 
80 
37 
NCRV 
6 
83.3 
13 
92.9 
43.7 
136.6 
VPRO 
4 
75 
10 
TROS 
11 
90.9 
38 
104.3 
47.0 
151.3 
NOS 
4 
100 
21 
VARA 
11 
73.7 
60 
96.3 
62.1 
158.4 
IKON 
2 
-
-
120.6 110.4 85.0 118.8 
71.4 61.5 60. 111.1 
192.0 171.9 145.0 229.9 
Ook de NCRV deelt het standpunt dat geweld acceptabel is, omdat het onderdeel 
van de samenleving is. Maar geweld moet ook voor hen funcioneel zijn, het 
wordt bij aankoop en eigen produkties zoveel mogelijk vermeden. De NCRV werkt 
evenals de KRO identiteitsgericht. Er wordt sneller gekozen voor een situatie 
die zich binnen de 'eigen' protestants-christelijke sfeer afspeelt. In drama 
moet iets terug te vinden zijn van 'liefde en begrip voor de medemens: het 
principe van de christelijke naastenliefde'. 
De TROS let de laatste tijd op geweld: voor series maakt het weinig uit omdat 
de TROS veelal 'softere' series importeert. Geweld in series als 'Derrick' zou 
hard aankomen en is daarom minder acceptabel. Let wel, het gaat hier alleen 
om Prime Time programma's. [269 ] Bij de VARA is men van mening dat er niet 
teveel geweld in film en series mag voorkomen, dat betreft dan zowel 
geestelijk geweld als het 'gewone timmeren'. In principe is geweld als enige 
oplossing voor een probleem niet acceptabel. 
Duidelijk mag zijn dat van de vijf A-omroepen de AVRO de omroep is die zegt 
zich het meest door het marktprincipe te laten leiden. De identiteits omroepen 
laten zich door hun uitgangspunten leiden. De TROS neemt een middenpositie in. 
Dit beeld komt overeen met de hiërarchie in de scores AVRO (191), VARA (158) 
en TROS (151), NCRV (137) en KRO (121). 
Maar daar staat tegenover dat de AVRO en de TROS evenveel geweldsprogramma's 
uitzenden, met de NCRV als goede derde. Opvallend is echter dat het bij de 
NCRV om een gering aantal geweldsscènes gaat. Op basis van het percentage 
geweldsprogramma's zou die hiërarchie er overigens anders uit zien, namelijk: 
AVRO,TROS (90.9), NCRV (83.3), VARA (72.7) en KRO (66.7). Ook de vergelijking 
naar aantal geweldsscènes of het aantal hoofdfiguren dat bij geweld betrokken 
is geeft weer een andere indeling. Ook dit illustreert hoe moeilijk het is om 
eenduidige conclusies te trekken op basis van de Violence Index, als indicatie 
voor het geweld dat door de verschillende omroepen wordt getoond. 
De scores die de kleinere omroepen voor de Prime Time programma s op de 
Violence Index behalen moeten met enige relativering bekeken worden. De 
extreem hoge score voor zowel de NOS (229) als de EO (192) dwingen tot het 
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maken van verdere kanttekeningen bij de Violence Index. De NOS scoort extreem 
hoog. Zij programmeert duidelijk een ander soort programma's dan de andere 
omroepen: drie van de vier NOS-programma's behoren tot de categorie drama. Het 
zijn: 
• Een Zweedse televisie film, Skallet, over een meisje met psychische 
problemen; 
• Het gekkenbriefje, een film over een jongen die in 1946 weigert naar 
Indie te gaan om daar een kolonoiale oorlog uit te vechten; 
• Een reconstructie in toneelvorm van de moord op Pisuisse; en 
• Een verfilming van een episode uit het leven van Shakespeare. 
Het geweld in deze NOS-programma's is van een andere orde dan in Starsky en 
Hutch, waar geweld gehanteerd wordt ter verhoging van spanning en het in stand 
houden van de maatschappelijke orde. Het betreft geweld dat of casueel is en 
spanningen in relaties aanduidt, of moreel gelegitimeerd is( gehanteerd bij 
het beschermen van zwakkeren, opkomen voor de goede zaak) of juist zodanig 
getoond wordt dat het repressief geweld dat door de gevestigde orde gebruikt 
wordt, bekritiseerd of geridiculiseerd wordt.[270] 
In de EO-programma's wordt het nog duidelijker dat de Violence Index geen 
inzicht geeft in de betekenis van het geweld. In een van de afleveringen gaat 
het om een door zijn vader mishandelde en dus onhandelbare jongen, die ofwel 
geweld begaat of uitlokt, maar uiteindelijk terugkeert tot het ware geloof. 
Het geweld in de andere aflevering van Little house on the prairie' valt 
onder de categorie kattekwaad. Het is evenwel de aanleiding voor het verhaal 
rond een dove jongen, het bijna-slachtoffer van het geweld, die uiteindelijk, 
doordat hij bij het geweld betrokken is, iemand ontmoet die hem gebarentaal 
leert; geweld als aanleiding voor het goede. 
Tabel 9.2.5.: Violence Index voor kinderprogramma's van verschillende 
omroepen. 
Kinderprogramma's 
Aanta1 programma's 
/¿programma s met geweld (%P) 
Aantal geweldsscènes 
GeweIds indikatoren: 
PS=%P+2(R/P)+2(R/H) 
VI=PS+CS 169.8 241.0 182.2 154.2 249.5 177.6 
Als we het geweld in de programma's van de NOS en de EO willen karakteriseren 
dan gaat het om geweld als een middel in een machtsstrijd tussen een man en 
een vrouw, geweld als oneigenlijk repressiemiddel en geweld dat dient om anti-
geweldsideologieën te illustreren. Het probleem is hoe deze verschillende 
soorten geweld, de impliciete ideologieën die ten grondslag liggen aan het 
geweld, het verbeelde geweld en de Violence Index aan elkaar gerelateerd 
moeten worden. De Violence Index reflecteert geenszins de anti-geweld 
ideologieën, en het geweld in de machtsstrijd tussen mannen en vrouwen zoals 
die in de NOS-programma's naar voren komen of de ethiek betreffende geweld van 
de EO. Desalniettemin kunnen we er vanuitgaan dat al het getoonde geweld 
AVRO 
N 
8 
87.5 
21 
113.5 
56.3 
KRO 
N 
6 
100 
46 
156.8 
84.2 
NCRV 
N 
7 
85.7 
29 
120.3 
61.9 
TROS 
N 
9 
77.8 
28 
100.4 
53.8 
VARA 
N 
6 
100 
45 
158.6 
90.9 
EO 
N 
4 
50 
10 
117.6 
60.0 
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bijdraagt aan beeldvorming, dus ook het 'goedbedoelde' geweld van de NOS en de 
EO. 
Bij kinderprogramma's vallen de hoge scores bij de VARA (249) en KRO (241) op, 
terwijl de twee protestans-christelijk omroepen NCRV en EO eveneens relatief 
hoge scores, respectievelijk 182 en 178 behalen.Opmerkelijker is dat de twee 
omroepen vanuit ongebonden hoek, de AVRO en TROS zorgvuldiger met het 
dramabeleid voor kinderen schijnen om te gaan. De scores zijn respectievelijk 
170 en 154. 
Ook hier vertekent de Violence Index. Na de VARA en KRO heeft de AVRO in ons 
onderzoek de meeste kinderprogramma's met geweld. In de helft van de EO 
programma's komt geen geweld voor maar toch scoort deze omroep hoger op de 
Violence Index dan de AVRO. 
Het is niet zinvol om conclusies te trekken op basis van de Violence Index 
over de mate waarin geweld in de televisiewerkelijkheid of delen daarvan 
voorkomt. Uit het onderzoek wordt wel duidelijk dat geweld een onmisbaar 
ingredient is voor programmamakers. Immers geweld komt voor in alle 
programmasoorten, ongeacht waar, door en voor wie ze gemaakt worden. Geweld is 
een belangrijk element in de televisiewerkelijkheid. 
9.3. DE RISK RATIO'S 
De Risk-Ratio's zijn in tegenstelling tot de Violence Index wel zinvolle 
maten. Ze illustreren in zekere zin de betekenis van geweld in televisiedrama. 
Ze maken duidelijk wie tot de zwakkere groepen worden gerekend en wie de macht 
aan hun kant hebben. In die zin kunnen Risk Ratio's ideologieën ten aanzien 
van Onderdrukte' groepen indiceren en vooroordelen ten aanzien van bepaalde 
groepen blootleggen. In het hiernavolgende zullen we uitsplitsingen maken voor 
een aantal variabelen, die betrekking hebben op de personen in de programma's, 
die bij geweld betrokken zijn. Deze gegevens hebben allereeerst betrekking op 
de hoofdfiguren, waarmee identificatie van kijkers mogelijk het sterkst is. In 
het tweede deel zullen we deze maten voor alle sprekende en handelende figuren 
behandelen. 
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115.5 
-1.16 
+1.20 
49.9 
-1.20 
+0.00 
52.5 
+1.12 
+1.50 
44.1 
-1.22 
-0.00 
100 
1.00 
-
-
-
. 
Tabel 9.3.1.:Risk ratio's voor hoofdfiguren in Prime Time programma's , naar 
leeftijd en geslacht.[271] 
Kleuter adolescent jonge vol- volwas- bejaarden 
kind wassenen senen 
Alle hoofdfiguren 
CS=%V+%K 80 57.1 93.7 49.9 33.3 
Risk Ratio 
geweld -1.33 1.00 -1.16 +1.02 1.00 
Risk Ratio 
moord - - +1.40 1.00 
Mannelijke hoofdfiguren 
CS=%V+%K 80 66.6 
Risk Ratio 
geweld -1.33 1.00 
Risk Ratio 
moord 
Vrouwelijke hoofdfiguren 
CS=%V+%K - 50.0 
Risk Ratio 
geweld - 1.00 
Risk Ratio 
moord 
Het zijn vooral mannelijke hoofdfiguren, die bij geweld betrokken zijn (%V = 
59%), zowel als dader als slachtoffer. Vrouwen zijn in mindere mate bij geweld 
betrokken (%V = 42%). Bij fataal geweld is 12% (%K) van de mannelijke 
hoofdfiguren betrokken, bij vrouwen is dat slechts 2% (%K). 
De leeftijdsgroep in Prime Time programma's die het sterkst bij geweld 
betrokken is, is die van jong-volwassenen(71% bij geweld, 23% bij fataal Bij 
uitsplitsing naar geslacht blijkt dat het vooral om de mannen gaat (character-
score 115.5), vrouwen uit dezelfde leeftijdsgroep zijn veel minder bij geweld 
betrokken (character score= 49.9 , zie bijlage 4 voor de tabel op basis 
waarvan deze scores zijn berekend) Na jonge volwassenen zijn respectievelijk 
kinderen en adolescenten het meest bij geweld betrokken. Van de vijf kinderen 
zijn er vier bij geweld betrokken, van de veertien adolescenten acht. Van de 
drie bejaarde hoofdfiguren is een, de enige man, zowel als dader als 
slachtoffer bij geweld betrokken: risk ratio = 1.00. 
Een vergelijkbare tendens is ook bij kinderprogramma's terug te vinden. Daar 
zijn het niet de jonge volwassenen, maar juist de adolescenten die bij geweld 
zijn betrokken. Ook in kinderprogramma's zijn vrouwen in veel mindere mate bij 
geweld betrokken, dan mannen. 
De rollen die mannen en vrouwen vervullen bij geweld zijn echter verschillend. 
Uit de Risk Ratio's voor Prime Time programma's blijkt, dat het juist de 
volwassen mannen zijn die geweld gebruiken. Jong-volwassenen zijn in het 
algemeen slachtoffer maar indien er sprake is van fataal geweld zijn zij de 
daders, evenals volwassen mannen. Van de vrouwen zijn het de jonge volwassenen 
die fataal geweld gebruiken. De +0.00 score duidt er op dat er alleen daders 
in deze categorie voorkomen en geen slachtoffers. De -0.00 score, zoals 
bijvoorbeeld voor volwassen vrouwen wordt gevonden indiceert dat er enkel 
sprake is van slachtoffers van in dit geval fataal geweld. 
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Een vergelijkbaar beeld vinden we bij kinderprogramma's (zie tabel 9.3.2.)· 
Daar zijn het de volwassen mannen, maar ook de vrouwen (en dat zelfs nog 
sterker dan mannen, RR= +3.00) die geweld gebruiken. Het is onduidelijk of het 
geweld van volwassenen gebruikt wordt in opvoedingssituaties of niet. Jonge 
volwassenen vallen anders dan bij Prime Time programma's het geval was vooral 
in de slachtoffer categorie. Bejaarden kunnen evenals in Prime Time 
programma's het geval is in gelijke mate tot daders en slachtoffers worden 
gerekend. 
Tabel 9.3.2.:Risk ratio's voor hoofdfiguren in kinderprogramma's naar leeftijd 
en geslacht. 
Kleuter 
kind 
Alle hoofdfiguren 
CS=%V+%K 61.3 
Risk Ratio 
geweld -1.67 
Risk Ratio 
moord 
adolescent jonge vol- volwas- bejaarden 
100 
•1.14 
wassenen 
64 
-1.18 
58.3 
+1.30 
40 
1.00 
Mannelijke hoofdfiguren 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
78.9 
-1.22 
100 
1.00 
71.4 
-1.09 
64.7 
+1.11 
33.3 
1.00 
Vrouwelijke hoofdfiguren 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
33.3 
-0.00 
100 
-2.00 
25 
-0.00 
42.9 
+3.00 
100 
1.00 
Als we de scores voor Prime-Time programma's verder uitsplitsen naar 
huwelijkse staat, blijkt dat vooral degenen, die geen huwelijks banden hebben, 
bij geweld zijn betrokken. Een huwelijksband lijkt een garantie te vormen voor 
een bestaan waar geweld een beperkte rol speelt. Indien er wel geweld 
voorkomt dan hebben juist gehuwden de 'grootste kans' om als slachtoffer van 
geweld het leven te laten. Ongehuwden, en dat zijn over het algemeen jonge 
volwassenen, begaan het fataal geweld, zowel bij mannen als vrouwen (tabel 
9.3.3.). 
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Tabel 9.3.3.:Risk ratio's voor hoofdfiguren met verschil in huwelijkse staat 
in Prime Time en kinderprogramma's. 
Prime Time 
Niet getrouwd niet te 
getrouwd coderen 
Alle hoofdfiguren 
CS=%V+%K 74.7 44.4 44.8 
Risk Ratio 
geweld -1.07 +1.06 +1.21 
Risk Ratio 
moord +1.60 -3.00 +0.00 
Kinderprogramma's 
niet getrouwd niet te 
getrouwd coderen 
67.2 
-1.66 
33.3 
+0.00 
70.6 
+1.16 
Mannelijke hoofdfiguren 
CS=%V+%K 82.6 52.7 
Risk Ratio 
geweld -1.10 +1.30 
Risk Ratio 
moord +1.40 -2.00 
Vrouwelijke hoofdfiguren 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
57.2 
1.00 
+0.00 
33.4 
-1.50 
-0.00 
66.7 
-1.09 
+0.00 
40.0 
-2.00 
78.6 
-1.45 
-
37.5 
-6.00 
-
-
-
50.0 
+0.00 
72.4 
+1.26 
-
60.0 
-1.50 
Het is opvallend dat vooral vrouwen, onafhankelijk van huwelijkse staat; 
negatief scoren op de Risk Ratio's: een indicatie voor een slachtofferrol. 
Opvallend is dat die groepen hoofdfiguren, waarvan de huwelijkse staat niet 
vast te stellen is, een tussenpositie innemen in feitelijke (Character score) 
en soort betrokkenheid (Risk ratio's) waar het Prime Time programma's betreft. 
In kinderprogramma's is het juist deze groep, die het meest bij geweld is 
betrokken. De mannen zijn daarbij de daders en de vrouwen slachtoffers. 
Onze aandacht is ook uitgegaan naar groepen die zich qua ras of ethnisch-
culturele achtergronden onderscheiden van de meerderheid van de figuren in de 
televisiewerkelijkheid. Onder deze categorie vallen zowel negers in 
amerikaanse, Maori's in nieuw zeelandse en gastarbeiders in nederlandse 
programma's. Hoewel we niet gelukkig zijn met deze term hebben we gekozen 
voor de label allochtonen, om leden van deze groepen aan te duiden. Het 
geweldgebruik zoals dat in de Prime Time programma's voorkomt levert een 
maatschappij-bevestigend beeld op (tabel 9.3.4.). Mannen uit deze categorie, 
als ze al een centrale rol vervullen, zijn als vanzelfsprekend bij geweld 
betrokken. Dit geldt ook voor allochtone vrouwen. Hun rol is echter 
verschillend: de eersten zijn daders, vooral van fataal geweld, de laatsten 
juist slachtoffers. Hoofdfiguren, die tot de categorie autochtonen behoren, 
zijn bij geweld vooral slachtoffer. Bij fataal geweld is het aantal 
slachtoffers gelijk aan het aantal daders. Dit wekt op zijn minst de suggestie 
dat fataal geweld een aangelegenheid is van personen met dezelfde etnisch 
culturele achtergrond. 
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Tabel 9.3.4.:Risk ratio's voor hoofdfiguren in Prime Time kinderprogramma's, 
naar herkomst en geslacht. 
Prime Time. 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
alle hoofdfiguren 
autoch- alloch­
toon toon 
60.0 90.9 
-1.05 -1.33 
1.00 +0.00 
Kinderprogramma's. 
60.9 100 
-1.30 -0.00 
-
manneli 
autoch­
toon 
68.7 
-1.04 
1.00 
66.0 
-1.27 
-
.jk, г 
alloch­
toon 
100. 
1.00 
+0.00 
-
-
-
vrouwelijke 
autoch­
toon 
41.8 
-1.07 
1.00 
47.4 
-1.40 
-
alloch­
toon 
80.0 
-2.00 
100 
-0.00 
-
In kinderprogramma's komt slechts een hoofdfiguur voor die niet tot de 
categorie autochtoon kan worden gerekend. Het betreft een meisje, zij 
ondergaat geweld. 
Tot zover het beeld voor de hoofdfiguren in Prime Time en kinderprogramma's. 
De voorgaande resultaten worden bevestigd als we scores op de risk ratio's 
berekenen voor alle figuren in de programma's ongeacht of ze een hoofdrol 
vervullen of niet. Het blijkt dat kinderen, adolescenten en de jonge 
volwassenen het meest bij geweld betreken zijn (Character-score 
respectievelijk 55.0, 50.0 en 49.1). Ook bij uitsplitsing naar geslacht is er 
sprake van polarisatie, mannen zijn relatief meer bij geweld betrokken dan 
vrouwen, een tendens die algemeen opgaat.(tabel 9.3.5.) 
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Tabel 9.3.5.:Risk ratio's voor alle hoofd- en bijfiguren uit alle programma's 
naar leeftijd en geslacht. 
Kleuter adolescent jonge vol- volwas- bejaarden 
kind wassenen senen 
Alle hoofd- en bijfiguren. 
CS=%V+%K 55.0 50.0 49.1 30.3 26.3 
Risk Ratio 
geweld -1.66 -1.50 -1.15 -1.11 -3.00 
Risk Ratio 
moord - - +1.56 -1.60 
Alle mannen 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
Alle vrouwen. 
cs=r.v+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
66.0 
-1.36 
35.7 
-9.00 
5 5 . 6 
1.50 
-
4 1 . 4 
- 1 . 5 0 
. 
64 .7 
- 1 . 1 4 
+1.67 
22 .0 
- 1 . 2 5 
1.00 
3 3 . 3 
- 1 . 1 3 
- 1 . 3 7 
22 .7 
- 1 . 0 4 
- 2 . 5 0 
3 1 . 8 
- 7 . 0 0 
-
18.7 
1.00 
. 
De slachtofferrol (Risk Ratio is negatief) domineert voor elke leeftijdsgroep, 
wat uiteraard direct de vraag doet rijzen wie de geweldplegers zijn. Gezien 
Gerbners definitie van geweld is het echter niet zo dat geweld per definitie 
een pleger en een slachtoffer kent: ongelukken kunnen immers ook door objecten 
of natuurprocessen veroorzaakt worden. Het geweld door één dader begaan kan 
ook meerdere slachtoffers maken. 
De hiërarchie in slachtofferrollen is leerzaam. Jonge meisjes en bejaarde 
mannen staan onderaan, volwassen vrouwen en mannen bovenaan. Vergelijkbare 
resultaten vinden we bij de analyse van hoofdfiguren. Ook bij uitsplitsing 
naar huwelijkse staat worden de eerdere bevindingen met betrekking tot 
hoofdfiguren bevestigd (tabel 9.3.6). Ongehuwden zijn meer bij geweld 
betrokken dan gehuwden, terwijl de groep waarvan de huwelijkse staat 
onduidelijk is een tussenpositie inneemt, behalve bij vrouwen. Mannen zijn 
meer bij geweld betrokken dan vrouwen. Ongehuwde mannen begaan het fatale 
geweld; gehuwde mannen zijn als vanzelfsprekend als slachtoffer bij fataal 
geweld betrokken. Waar het niet fataal geweld betreft zijn zij echter juist 
dader. 
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Tabel 9.3.6.¡Risk ratio's voor hoofd- en bijfiguren in alle programma's naar 
geslacht en huwelijkse staat. 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord +1.10 
Alle figuren 
niet niet 
ge- ge- te co-
trouwd trouwd deren 
48.2 27.1 32.4 
Alle mannen Alle vrouwen 
niet niet niet niet 
ge- ge- te co- ge- ge- te co-
trouwd trouwd deren trouwd trouwd deren 
59.6 34.3 36.2 34.3 19.3 17.6 
1.28 -1.08 -1.23 -1.30 +1.54 -1.38 -1.24 -1.72 
-3.60 +1.33 +1.29 -4.00 +1.33 -1.50 -2.91 
-1.30 
Uit de analyse van alle figuren uit alle programma's blijkt verder dat de 
slachtofferrol voor vrouwen ongeacht huwelijkse staat meer voor komt. Ook bij 
een nadere analyse naar de rol van minderheden valt op dat de analyse van alle 
personages slechts een bevestiging van de eerdere conclusies voor hoofdfiguren 
oplevert (tabel 9.3.7.). 
Tabel 9.3.7.:Risk ratio's voor alle figuren van verschillende herkomst. 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
Alle figuren 
autoch- alloch-
toon toon 
34.6 50.0 
-1.27 +1.08 
-1.15 +2.00 
Alle mannen 
autoch- alloch-
toon toon 
39.6 53.6 
-1.25 +1.37 
1.00 +2.00 
Alle vrouwen 
autoch- alloch 
toon toon 
24.1 42.8 
-1.32 -1.67 
-2.00 
Weliswaar zijn niet alle leden van minderheidsgroepen als vanzelfsprekend bij 
geweld betrokken, toch is de Character V-score voor juist deze groep hoog. Uit 
de analyse van het geweldgedrag van alle hoofd- en bijfiguren wordt het beeld 
dat mannelijke leden van minderheidsgroepen geweld begaan en dan vooral fataal 
geweld in hoge mate versterkt. 
Morgan heeft aangetoond dat risk ratio's voor de Verenigde Staten een valide 
indicatie geven voor de interpretatie van eventuele geweldsrollen in de 
samenleving en de perceptie daarvan door zware kijkers. In die zin kan 
gesproken worden van een een hiërarchie van macht en angst. Deze hiërarchie 
indiceeert dat juist volwassen getrouwde vrouwen 'onderdrukt' worden, jonge 
ongehuwde mannen macht hebben en vooral mannen uit minderheidsgroepen als 
bedreigend dienen te worden ervaren. 
9.4. DE "TELEVISIEDEMOGRAFIE". 
We besteden hier aandacht aan de karakteristieken van de figuren, die de 
televisiewerkelijkheid bevolken. Wij gebruiken in navolging van Gerbner 
hiervoor de term televisiedemografie. We zijn ons er van bewust dat het hier 
niet gaat om demografische gegevens in de eigenlijke zin van het woord. Dit 
deel van de analyse bevestigt de bevindingen van andere onderzoekers:[272] 
mannen worden in vergelijking met de sociale werkelijkheid sterk 
overgerepresenteerd (2 = 12.6, p<.001). 
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Tabel 9.4.1.:Vergelijking van data over televisiefiguren met CBS-data 
betreffende samenstelling bevolking (1978) naar geslacht. 
CBS-data 
N 
Alle (xl.OOO) 
figuren. 
Totaal 13.985 
Mannen 6.945 
Vrouwen 7.040 
Alle hoofdfiguren 
Totaal 13.985 
Mannen 6.945 
Vrouwen 7.040 
Alle bijfiguren 
Totaal 13.985 
Mannen 6.945 
Vrouwen 7.040 
% 
100 
49. 
50. 
1 
100 
49. 
50. 
100 
49. 
50. 
7 
3 
7 
3 
.7 
.3 
Prime 
N 
776 
537 
239 
183 
123 
60 
593 
414 
179 
: Time 
X Index 
100 
69.2 
30.8 
100 
67.2 
32.8 
100 
69.8 
30.2 
139 
61 
135 
65 
140 
60 
Kinder­
programma's 
N 
306 
210 
96 
98 
73 
25 
208 
137 
71 
% Index 
100 
68.6 
31.4 
100 
74.5 
25.5 
100 
65.9 
34.1 
138 
62 
150 
51 
133 
68 
Totaa 
N 
1082 
747 
335 
281 
196 
85 
801 
551 
250 
il 
% Index 
100 
69.0 138 
31.0 62 
100 
69.7 140 
30.3 60 
100 
68.8 138 
31.2 62 
De verhouding op de Nederlandse televisie tussen mannen en vrouwen, 2.2 staat 
tot 1, valt relatief gunstiger uit voor vrouwen dan bijvoorbeeld in Amerika: 
2.5 staat tot 1. Maar ook in televisiedrama uitgezonden via Nederland I en II 
gaat het om een ongelijke verhouding. 
Opvallend is dat deze verhouding bij benadering gelijk is onafhankelijk van 
het feit of het een Prime Time of kinderprogramma is of dat het hoofd- of 
bijfiguren betreft. De enige uitzondering hierop vormt de verhouding tussen 
mannelijke en vrouwelijke hoofdfiguren in kinderprogramma's. Deze verhouding 
ligt nog schever. Leden van het mannelijk geslacht komen vaker voor als 
hoofdfiguur in een kinderprogramma dan die van vrouwelijke kunne. 
Identificatiemogelijkheden zijn voor meisjes beperkt, juist in die programma's 
die speciaal op hen gericht gering. 
Naar hun aandeel op de totale bevolking is dit voor minderheden niet het 
geval: minderheden worden in vergelijking tot de sociale werkelijkheid in de 
televisiewerkelijkheid licht, maar niet significant overgepresenteerd ( Ζ = 
1.754, p>.01).[273] Het aandeel van minderheden op de totale bevolking is 
gering (3.8%). Gevolg van dit relatief klein aandeel is dat men men slechts 
weinig aandacht aan minderheden hoeft te besteden wil er al sprake zijn van 
overrepresentatie. (Zie tabel 9.4.2.)[274] 
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Tabel 9.4.2.:Vergelijking van data van televisiefiguren met data uit 
'Minderheden meer toekomst naar geslacht en herkomst. 
Alle fig. ( 
Totaal 
Autochtoon 
Allochtoon 
Mannen. 
Totaal 
Autochtoon 
Allochtoon 
Vrouwen. 
Totaal 
Autochtoon 
Allochtoon 
Data Minder-
heden meer 
toekomst. 
N 
[xl.OOO) 
13.985 
13.451 
534 
6.945 
6.647 
298 
7.040 
6.804 
236 
Alle hoofdfiguren. 
Totaal 
Autochtoon 
Allochtoon 
Mannen. 
Totaal 
Autochtoon 
Allochtoon 
Vrouwen. 
Totaal 
Autochtoon 
Allochtoon 
13.985 
13.451 
534 
6.945 
6.647 
298 
7.040 
6.804 
236 
% 
100 
96. 
3. 
100 
95. 
4. 
100 
96. 
3. 
100 
96. 
3. 
100 
95. 
4. 
100 
96. 
3. 
.2 
.8 
,2 
,2 
,7 
.3 
,2 
.8 
.2 
.2 
,7 
,3 
Prime Time 
N 
769 
729 
40 
530 
500 
30 
239 
229 
10 
181 
168 
13 
121 
113 
8 
60 
55 
5 
% Index 
100 
94.8 
5.2 
100 
94.3 
5.7 
100 
95.8 
4.2 
100 
92.8 
7.2 
100 
93.4 
6.6 
100 
91.7 
8.3 
98 
136 
99 
135 
99 
127 
96 
189 
98 
157 
94 
251 
Kinder-
programma's 
N 
236 
226 
10 
154 
149 
5 
82 
77 
5 
70 
69 
1 
50 
50 
-
20 
19 
1 
% Index 
100 
95.8 
4.2 
100 
96.8 
3.2 
100 
93.9 
6.2 
100 
98.6 
1.4 
100 
100 
-
100 
95.0 
5.0 
99 
110 
101 
76 
97 
187 
102 
36 
105 
-
98 
151 
Totaa 
N 
1005 
955 
50 
684 
649 
35 
321 
306 
15 
251 
237 
14 
171 
163 
8 
80 
74 
6 
il 
% 
100 
95. 
5. 
100 
94. 
5. 
100 
95. 
4. 
100 
94. 
5. 
100 
95. 
4. 
100 
92. 
7. 
Index 
0 
,0 
9 
1 
.3 
.7 
,4 
,6 
.3 
.7 
.5 
.5 
99 
131 
100 
121 
98 
142 
98 
147 
100 
112 
96 
227 
De hier gebrukte data met betrekking tot de sociale werkelijkheid zijn een 
benadering van de werkelijke cijfers. Demografische gegevens rond minderheden 
worden in Nederland slechts ten dele verzameld. De hier gebruikte data zijn 
gebaseerd op gegevens uit het onderzoek 'Minderheden meer toekomst'.[275] 
In de televisiewerkelijkheid van Prime Time is de overrepresentatie van leden 
uit minderheidsgroepen voor hoofdfiguren iets hoger dan voor alle figuren. 
Uit tabel 9.4.2. is verder te concluderen dat er slechts sprake is van een 
zeer geringe onderrepresentatie van autochtonen. De over-onderrepresentatie 
index benadert voor deze categorie vrijwel in elk geval de 100. In 
kinderprogramma's is er sprake van onderrepresentatie van allochtone mannen, 
zowel waar het hoofd- en bijfiguren betreft, als enkel hoofdfiguren. De 
overrepresentatie van allochtonen is relatief het sterkst bij vrouwen, zowel 
bij Prime-Time als bij kinderprogramma's (tabel 9.4.2.). Het feit dat 
minderheden licht overgerepresenteerd worden is te herleiden tot het 
Amerikaanse import-pakket. In het Amerikaanse aanbod worden minderheden, naar 
de Amerikaanse gegevens gerekend, ondergerepresenteerd, maar gezien het feit 
dat deze programma's nu aan de Nederlandse demografische gegevens op dit 
gebied worden gekoppeld, is er sprake van een lichte overrepresentatie.[276] 
Richten we ons op de variabele 'huwelijkse staat' dan vallen de volgende 
saillante verschillen op. Vrouwen worden sterker gedefinieerd door hun 
huwelijkse staat . Van 70% van de vrouwen is bekend of ze al dan niet 
getrouwd zijn. Wat mannen betreft is dat schijnbaar minder belangrijk. De 
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huwelijkse staat is van 43% van de mannen bekend.(tabel 9.4.3.) Dit verschil 
laat zich verklaren als we naar de absolute aantallen kijken. In absolute 
aantallen is het aantal getrouwde mannen en vrouwen vrijwel gelijk. Toetsen we 
de hypothese dat er geen verschil bestaat in huwelijkse staat tussen mannen en 
vrouwen, dan kunnen wij deze niet verwerpen. (Chi-kwadraat = 11.29, df = 5, ρ 
> .01) 
Desalniettemin wijkt de televisiewerkelijkheid hier af van de dagelijkse 
realiteit. In de televisiewerkelijkheid is er sprake van een groter aantal 
ongehuwden. Dit verschil tussen de televisiewerkelijkheid, uitgaand van alle 
figuren, ongeacht hun geslacht, en de echte werkelijkheid is wat betreft het 
al dan niet gehuwd zijn significant ( Ζ = 8.000, p<.001). In de werkelijkheid 
is deze verhouding juist omgekeerd. Daar zijn meer mensen gehuwd dan 
ongehuwd. 
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Alle 
figuren 
Mannen 
Vrouwen 
Tabel 9.4.3.:Vergelijking van data 
betreffende samenstelling bevolking 
herkomst.[277] 
CBS-data 
N 
(xl.OOO) 
Totaal 13.985 
Niet Getrouwd 6.150 
Getrouwd(geweest) 7.836 
Niet te coderen 
Totaal 6.945 
Niet getrouwd 3.268 
Getrouwd(geweest) 3.678 
Niet te coderen 
Totaal 7.040 
Niet Getrouwd 2.882 
Getrouwd(geweest) 4.158 
Niet te coderen 
Alle hoofdfiguren. Autochtonen 
Totaal 13.451 
Niet Getrouwd 5.828 
Getrouwd(geweest) 7.624 
Niet te coderen 
Mannen Totaal 6.647 
Niet Getrouwd 3.080 
Getrouwd(geweest) 3.567 
Niet te coderen 
Vrouwen Totaal 6.804 
Niet Getrouwd 2.747 
Getrouwd(geweest) 4.057 
Niet te coderen 
Alle hoofdfiguren. Allochtonen 
Totaal 534 
Niet Getrouwd 322 
Getrouwd(geweest) 212 
Niet te coderen 
Mannen Totaal 298 
Niet Getrouwd 187 
Getrouwd(geweest) 111 
Niet te coderen 
Vrouwen Totaal 236 
Niet Getrouwd 135 
Getrouwd(geweest) 101 
Niet te coderen 
% 
100 
43. 
56. 
100 
47. 
53. 
100 
40. 
59. 
100 
43. 
56. 
100 
46. 
53. 
100 
40. 
59. 
100 
60. 
39. 
100 
62. 
37. 
100 
57. 
42. 
over televisiefiguren met CBS-data 
(1978) naar huwelijkse staat en 
Alle programma's 
N % Index 
1005 
304 
217 
484 
684 
187 
110 
387 
321 
117 
107 
97 
955 
290 
211 
454 
100 
30.2 
21.6 
48.2 
100 
27.3 
16.1 
56.6 
100 
36.4 
33.3. 
30.2 
100 
30.4 
22.1 
47.5 
649 100 
179 27. 
108 
362 
16 
55.8 
306 100 
111 36. 
103 
92 
33 
30 
50 100 
14 28 
6 
30 
12 
60 
35 100 
8 22.8 
5.7 
71.4 
2 
25 
15 100 
6 40 
26. 
33. 
69 
38 
58 
30 
89 
56 
70 
39 
59 
31 
90 
56 
46 
30 
36 
15 
70 
62 
Bij minderheden wordt het eerder geschetst algemeen beeld nog sterker: mannen 
van minderheidsgroeperingen zijn voor slechts een zeer beperkt percentage 
(28.6%) te definiëren op basis van hun huwelijkse staat. Opvallend is het dat 
in de televisiewerkelijkheid slechts 5.7% getrouwd is; in de 'echte' 
werkelijkheid is dit 37.3%. Een zeer grote en ook significante discrepantie 
dus! ( Ζ = 3.875, ρ < .001) Bij vrouwen is dat minder extreem: vrouwen uit 
minderheidsgroepen zijn in de televisiewerkelijkheid vaker getrouwd dan mannen 
uit minderheidsgroepen, terwijl dit in de sociale werkelijkheid veel minder 
duidelijk is. 
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Tabel 9.4.4.:Vergelijking van data over televisiefiguren met CBS-data naar 
leeftijd en geslacht. 
Alle mannen 
Totaal 
<10 jaar 
10<15 
15<20 
20<25 
25<30 
30<35 
35<40 
40<45 
4S<50 
S0<55 
55<60 
60<65 
65<70 
70<75 
>75 
Alle vrouwen 
Totaal 
< 5 jaar 
5 <10 
10<1S 
15<20 
20<25 
25<30 
30<35 
35<40 
4CK45 
45<50 
50<55 
55<60 
60<65 
65<70 
70<75 
75<80 
>80 
CBS-data 
N 
(xl.000) 
6.945 
1.038 
625 
629 
595 
587 
598 
459 
406 
385 
356 
337 
276 
239 
184 
233 
N 
(xl.000) 
7.040 
440 
555 
596 
602 
574 
558 
557 
424 
384 
380 
372 
364 
312 
295 
253 
188 
189 
% 
|00 
15.0 
9.0 
9.1 
8.6 
8.5 
8.6 
6.6 
5.8 
5.5 
5.1 
4.8 
4.0 
3.4 
2.6 
2.9 
X 
100 
6.2 
7.8 
8.8 
8.6 
8.2 
7.9 
7.9 
6.0 
5.5 
5.4 
5.3 
5.2 
4.4 
4.2 
3.6 
2.7 
2.7 
Prime 
N 
534 
1 
14 
19 
26 
56 
66 
71 
61 
67 
69 
46 
27 
6 
5 
-
N 
239 
1 
2 
7 
13 
20 
39 
38 
37 
26 
14 
19 
10 
6 
2 
4 
1 
-
Time 
X Index 
100 
.2 
2.6 
3.6 
4.9 
10.5 
12.4 
13.3 
11.4 
12.5 
12.9 
8.6 
5.1 
1.1 
.9 
-
2 
28 
39 
57 
123 
144 
202 
197 
227 
253 
179 
127 
32 
35 
-
X Index 
100 
.4 
.8 
2.9 
5.4 
8.4 
16.3 
15.9 
15.5 
10.9 
5.8 
7.9 
4.2 
2.5 
.8 
1.6 
.4 
-
6 
10 
34 
63 
102 
206 
201 
258 
198 
107 
149 
81 
57 
19 
44 
15 
-
Kinderprogr 
N 
202 
-
28 
25 
11 
14 
24 
20 
23 
20 
16 
4 
7 
8 
2 
-
N 
96 
-
7 
11 
18 
5 
7 
5 
13 
14 
8 
-
1 
2 
5 
-
-
-
amma's 
% Index 
100 
-
13.9 
12.4 
5.4 
6.9 
11.9 
9.9 
11.4 
9.9 
7.9 
2.0 
3.5 
4.0 
.9 
-
154 
136 
63 
81 
138 
150 
197 
180 
155 
41 
87 
118 
35 
-
X Index 
100-
-
7.3 
11.5 
18.7 
5.2 
7.3 
5.2 
13.5 
14.6 
8.3 
-
1.0 
2.1 
5.2 
-
-
-
94 
135 
217 
63 
92 
66 
225 
265 
154 
-
76 
48 
124 
. 
-
-
Bij de uitsplitsing naar leeftijd valt op dat vrouwen in de leeftijd tussen 25 
en 45 en mannen tussen de 35 en 55 sterk overgerepresenteerd worden in Prime 
Time programma's (tabel 9.4.4.). Overigens is het opvallend dat bij 
kinderprogramma's duidelijk een cyclus te herkennen is. Kinderen, ouders en 
grootouders zijn overgerepresenteerd. Tussenliggende leeftijdsgroepen komen 
minder aan bod en zijn blijkbaar in kinderprogramma's van minder belang. Voor 
alle programma's geldt verder dat vrouwen significant meer in verband gebracht 
worden met kinderen dan mannen. De hypothese dat wat dit onderwerp betreft er 
geen verschil bestaat tussen mannen en vrouwen moeten we verwerpen. (Chi-
kwadraat = 9.692, df =1, ρ < .01) 
Direct met het voorgaande samenhangend is het tonen van mannen en vrouwen in 
werksituaties. Er bestaat hier een significant verschil tussen mannen en 
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vrouwen in de televisiewerkelijkheid. (Chi-kwadraat = 157.9, d£=l, p<.001) 
Ook wat betreft arbeidssector doet zich een significant verschil voor. (Chi-
kwadraat = 26.61, df = 6, ρ < .001) Vrouwen zijn vooral werkzaam in de 
gezondheidszorg en in de zakenwereld. 
Proberen we op basis van het voorgaande een aantal algemene conclusies te 
trekken dan kunnen we stellen dat juist in Prime Time programma's groepen in 
ondergeschikte posities ondervertegenwoordigd zijn: bejaarden, kinderen en 
vrouwen. We hebben al gewezen op het Ongerijmde gedrag' van minderheden. 
Deze worden weliswaar overgerepresenteerd, maar komen vrijwel niet in 
hoofdrollen voor. Opvallend is verder dat er in de televisiewerkelijkheid 
meer ongehuwden dan gehuwden worden getoond, dit in tegenstelling tot de 
werkelijkheid. 
Wat specifieke verschillen tussen mannen en vrouwen in de 
televisiewerkelijkheid betreft bleken deze niet altijd significant. Dat is wel 
het geval waar het werk buitenshuis betreft en het tonen van mannen en vrouwen 
in relatie tot kinderen. Hier doet zich een min of meer stereotype patroon 
voor waar mannen aan de publieke en vrouwen aan de private sfeer worden 
gekoppeld. 
Evenals de Violence Index is de over- en onderrepresentatie index een score 
(kwantiteit) die weinig zegt over de wijze waarop leden uit minderheden worden 
getoond (kwaliteit). Hierbij moet echter aangetekend worden dat de over- en 
onderrepresentatie index een zekere betekenis hebben. Weliswaar geven ze geen 
kwaliteit van het wel of niet getoonde weer, maar ze geven a priori aan of een 
bepaalde groep belangrijk genoeg is om in de televisiewerkelijkheid getoond te 
worden. De vraag naar de wijze waarop de verschillende groepen getoond worden, 
staat daar los van. 
9.5. CONCLUSIE. 
Opvallend is de samenhang die we vonden tussen twee groepen thema's. 
Enerzijds de samenhang tussen criminaliteit en law and order, anderzijds de 
samenhang tussen mannen en vrouwen en sexualiteit. Verder bevestigen de nadruk 
die geweld en relaties tussen mannen en vrouwen in de televisiewerkelijkheid 
krijgen het belang van deze onderwerpen voor de studie van die werkelijkheid. 
Geweld geïndiceerd door de Violence Index, komt het sterkst voor in 
kinderprogramma's. Prime Time programma's zijn aanzienlijk minder gewelddadig. 
Love story's en misdaadprogramma's zijn de gewelddadigste programmatype's, 
terwijl de amerikaanse import, zeker waar het kinderprogramma s betreft. Maar 
de waarde van de Violence Index,als indicatie voor de mate van geweld in de 
televisiewerkelijkheid, kan in twijfel worden getrokken. Mede gezien de hoge 
scores voor de omroepen EO en NOS vragen wij ons af of al het geweld zonder 
meer bij elkaar kan worden genomen of dat juist met de specifieke betekenis 
dat geweld binnen een bepaald programma heeft rekening moet worden gehouden. 
Een nadere beschouwing van de programma's van deze omroepen leiden tot de 
conclusie dat het geweld hier functioneel is voor anti-geweldsideologieën, 
bijvoorbeeld in een programma over een Indië-weigeraar, en geenszins 
vergelijkbaar met het geweld uit Starsky en Hutch en dergelijke. Tot nu toe 
heeft in Gerbner's onderzoek teveel nadruk gelegen op het eerste deel van zijn 
vraag 'what is, what is important, what is right and what is related to what . 
Juist de laatste twee vragen naar de rechtvaardigheid van hetgeen getoond 
wordt en de samenhang met andere verschijnselen zijn voor wat betreft geweld 
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in zijn, maar ook onze inhoudsanalyse te weinig aanbod gekomen. Om de laatste 
twee vragen te kunnen beantwoorden zal juist aandacht moeten worden besteed 
aan de betekenis van geweld, aan de legitimiteit daarvan en de samenhang van 
het getoonde geweld met andere handelingen. In Gerbner's theorie is tot nu 
toe vooral benadrukt dat geweld, ongeacht de wijze waarop het aanbod komt, 
betekenis cultiveert. Zijn inziens wordt geweld juist acceptabel als middel om 
machtsposities te handhaven, doordat het zo'n dominante plaats in de 
televisiewerkelijkheid inneemt. 
Ook voor geïmporteerde programma's valt op dat de onderliggende 
referentiekaders met betrekking tot geweld anders zijn. In Amerikaanse import 
is geweld eerder toevallig en weinig noodzakelijk voor de opbouw van het 
verhaal, het geweld fungeert als spanningspunt. Geweld in programma's van 
Nederlandse herkomst illustreert eerder anti-geweldsideologieën in de trant 
van 'misdaad loont niet' en 'geweld keert zich tegen de gebruiker'. 
Dat dit soort inhoudelijke verschillen essentieel zijn, mede gezien eventuele 
cultivatie, mag onder andere blijken uit het feit dat programmacategorieën die 
functioneel zijn voor het beschrijven van het Amerikaanse aanbod, voor het 
Nederlandse aanbod niet voldoen. Zo is de Duitse Krimi niet vergelijkbaar met 
de Amerikaanse (politie)actie-programma's, terwijl 'psychologisch drama' als 
categorie al helemaal niet gehanteerd wordt bij het beschrijven van het 
Amerikaanse aanbod in Gerbners Cultural Indicator onderzoek. 
Desalniettemin zijn er een aantal overeenkomsten te constateren tussen 
Gerbners onderzoeksrsultaten en de onze. Voor beide geldt dat de 
televisiewerkelijkheid gedomineerd wordt door geweld en alles wat daarmee 
samenhangt. Verder is het opvallend dat er grote overeenkomsten bestaan in 
betrokkenheid bij geweld en de soort rol die de verschillende categoriën 
hoofd- en bijfiguren daarbij vervullen. Kort samengevat kan men stellen dat 
hoofd-/bij-figuren waarvoor een van de de volgende kwalificaties van 
toepassing zijn geweld gebruiken: mannen, die tot de categorie jong volwassen 
behoren, ongehuwd zijn en tot de categorie allochtoon kunnen worden gerekend. 
Slachtoffers kenmerken zich door een van de volgende 
karakteristieken:allochtone, volwassen, gehuwde vrouwen. 
Opvallend is de overeenkomst in onderzoeksresultaten met betrekking tot de 
Nederlandse en Amerikaanse televisiedemografie en de verschillen met de 
werkelijke demografische gegevens wat betreft geslacht en leeftijdsopbouw. Zo 
zijn vrouwen in verhouding tot de sociale werkelijkheid zwaar 
ondervertegenwoordigd. Wat leeftijdsopbouw betreft domineert de leeftijd van 
25 tot 55 jaar. Bij vergelijking naar geslacht valt op dat mannen tussen 35 en 
55 sterk oververtegenwoordigd zijn, terwijl vrouwen in de leeftijd tussen 25 
en 45 jaar worden getoond. Dit beeld geldt voor zowel meerderheids- als 
minderheidsgroeper ingen. 
Minderheden worden gezien de Nederlandse demografische gegevens licht 
overgepresenteerd, maar dit verschil is niet statistisch significant. Vrouwen 
worden in televisieprogramma's als vanzelfsprekend ondergerepresenteerd en in 
rolbevestigende situaties getoond. Vreemd genoeg worden vrouwen ook veel 
vaker getrouwd getoond dan mannen; voor minderheidsgroepen is deze verhouding 
wel zeer scheef. 
De resultaten van de inhoudsanalyse wijzen er enerzijds op dat er sprake is 
van een zekere discrepantie tussen de echte en de televisiewerkelijkheid, zo 
is geweld een zeer dominerend gegeven in de laatste, anderzijds zijn deze 
verschillen minimaal, zie bijvoorbeeld de geringe overrepresentatie van 
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minderheden. In het volgend hoofdstuk zullen we nagaan of dit samenhangt met 
de opvattingen van kijkers over de werkelijkheid. 
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10. CU LT IV AT IE AN ALYSE 
10.1. 'GEWELD OP DE BUIS. GEWELD THUIS?' 
Het eerste probleem dat zich voordoet bij de cultivatieanalyse, betreft de 
vraag hoe de televisiewerkelijkheid , zoals we die in het vorig hoofdstuk 
beschreven hebben, vertaald moet worden in antwoordcategorieën. Soms is er 
sprake van een expliciete relatie die gelegd kan worden tussen de resultaten 
van de inhoudsanalyse en de antwoordcategorieën, soms is deze slechts 
impliciet te leggen. Zo hebben we in het vorig hoofdstuk aangetoond dat 
geweld een centraal element is binnen de televisiewerkelijkheid, dat vrouwen 
en bejaarden over het algemeen als slachtoffer van geweld worden getoond, dat 
niet-blanke mannen juist gewelddadig zijn,enz. Op basis van enkele van deze 
bevindingen kunnen we een directe koppeling maken naar enkele 
antwoordcategorieën. Voor andere antwoordcategorieën is het slechts mogelijk 
om op basis van een globaal beeld, dat af te leiden is uit de resultaten van 
de gehele inhoudsanalyse, het televisieantwoord te bepalen. 
Wat betreft het item 'Proberen mensen elkaar meestal te helpen of denken ze 
alleen aan hun eigen belang?' is het moeilijk om eenduidig de 
televisiewerkelijkheid vast te stellen. Concrete gegevens op basis van de 
inhoudsanalyse ontbreken hier, daar de variabelen die hier betrekking op 
hebben onbetrouwbaar zijn gecodeerd. Omdat in drama een grote nadruk op geweld 
ligt mogen we veronderstellen, dat conflicten en belangenverschillen een grote 
rol in dramaproducties spelen. We gaan er vanuit dat in de 
televisiewerkelijkheid het eigen belang benadrukt wordt. Van de respondenten 
stemt 62% hiermee in. (Zie voor de item's met de volledige frequentie-
verdeling bijlage 5) Op basis van een analoge redenering veronderstellen we 
dat voor het item 'In het algemeen gesproken: kun je andere mensen vertrouwen 
of kun je niet voorzichtig genoeg zijn als je met een ander te maken hebt?' de 
televisiewerkelijkheid eerder wantrouwen dan vertrouwen benadrukt. Met het 
televisieantwoord 'niet voorzichtig eenoeg' stemt 47% van de respondenten in. 
Ook voor het derde item uit Gerbner s 'Mean World Index' namelijk 'Zullen de 
meeste mensen, als zij de kans krijgen, misbruik van U proberen te maken voor 
hun eigen belang of zullen de meeste mensen proberen eerlijk tegenover U te 
zijn?' zal de televisiewerkelijkheid een negatief beeld bieden. Van de 
respondenten stemt 23% er mee in dat mensen misbruik zullen maken indien ze 
daartoe de kans krijgen. 
Ook voor de zes items uit het Pingree en Hawkins onderzoek, die wisselend 
negatief en positief zijn geformuleerd, kunnen we alleen stellen dat het 
gewelddadig karakter van de televisiewerkelijkheid dat voor de volgende items 
de keuze voor de daarbij gegeven televisieantwoorden gerechtvaardigd is. We 
geven in de nu volgende opsomming allereerst het item, dan de 
antwoordcategorie die volgens ons het televisieantwoord indiceert en 
vervolgens het percentage respondenten die het televisieantwoord geven. 
• 'De meeste mensen denken alleen aan hun eigen belang.' Televisieantwoord: 
mee eens. Het merendeel van de respondenten stemt hier met de 
televisiewerkelijkheid in: 70%. 
• 'De meeste mensen zijn te vertrouwen.' Televisieantwoord: oneens, 34% 
van de respondenten onderschrijven dit antwoord. 
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• 'Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn als je met andere mensen te maken 
hebt.' Televisieantwoord: mee eens: 60% van de respondenten onderschrijft 
dit antwoord. 
• 'Mensen zullen meestal proberen je te helpen.' Televisieantwoord: oneens. 
Door 27% van de respondenten gegeven. 
• 'Als ze de kans krijgen zullen de meeste mensen mij proberen te 
bedriegen.' Televisieantwoord: mee eens. Van de respondenten geeft 24% 
dit antwoord. 
• 'De meeste mensen proberen eerlijk te zijn.' Televisieantwoord: oneens: 
17% van de respondenten stemt hiermee in. 
Opvallend is dat de respondenten amper instemmen met het televisieantwoord op 
de positief gestelde items, terwijl voor twee van de drie negatief gestelde 
items de respondenten het juist wel met het televisieantwoord eens zijn. Het 
bedrog-item is blijkbaar te extreem gesteld. 
De televisie-antwoorden voor de drie ORC-items op basis waarvan Gerbner 
secundaire analyse heeft gepleegd, zijn direct uit de inhoudsanalyse af te 
leiden. Vrouwen en bejaarden, zo blijkt uit de Risk Ratio's, zijn in de 
televisiewerkelijkheid over het algemeen slachtoffer van geweld. Wat betreft 
de werkelijkheid is niet zonder meer duidelijk, of deze groepen juist de 
slachtoffergroepen zijn. De WODC-slachtoffer-enquetes geven hier geen 
uitsluitsel over. CBS-gegevens wat betreft criminaliteit geven aan dat mannen 
eerder slachtoffer zijn van bedreiging dan vrouwen en dat het vooral de 
leeftijdsgroepen tot 40 jaar zijn, die slachtoffer van criminaliteit 
zijn.[278] Het is duidelijk dat instemmen met het volgende item 'Vrouwen lopen 
een grotere kans dan mannen om slachtoffer te worden van een geweldsmisdrijf' 
de televisiewerkelijkheid indiceert. Drie-kwart van de respondenten geeft dit 
antwoord (75%). Het zelfde geldt voor het item 'Bejaarden lopen een grotere 
kans dan andere leeftijdsgroepen om slachtoffer te worden van een 
geweldsmisdrijf'. Hier stemt 72% in met de televisiewerkelijkheid. Wat 
betreft de toegenomen criminaliteit is het moeilijker om onderscheid te maken 
tussen de televisiewerkelijkheid en de dagelijkse realiteit. Tussen 1970 en 
1984 is het totaal aantal ter kennis van de politie gekomen misdrijven 
gestegen van 262 400 tot ruim een miljoen. [279] Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat bijna 90% instemt met het item 'Misdaad in Nederland neemt 
toe'. Dit item zullen we in de analyse verder buiten beschouwing laten. 
In de televisiewerkelijkheid gaat het bij geweld en moord vaak tussen mensen 
die elkaar niet kennen. Dit kunnen we, gezien onvoldoende betrouwbare 
gecodeerde variabelen niet op basis van ons onderzoek concluderen, maar wel 
uit inhoudsanalytisch onderzoek zoals behandeld in hoofdstuk 7. Hier 
onderscheidt de televisiewerkelijkheid zich duidelijk van de realiteit.Slechts 
een klein deel van de respondenten stemt hier in met de 
televisiewerkelijkheid. Zo'n 22% stelt, dat moorden tussen vreemden plaats 
vinden in reactie op het item 'Vinden de meeste moorden plaats tussen mensen, 
die elkaar goed kennen of tussen vreemden?' Voor een ander item dat Gerbner 
gebruikt in een onderzoek onder scholieren in New Jersey, namelijk 'Vindt U 
het erg belangrijk of niet zo belangrijk dat mensen leren hoe zij zichzelf 
kunnen verdedigen', geldt, dat realiteit en televisiewerkelijkheid niet zo 
duidelijk te scheiden zijn. Zowel de toegenomen criminaliteit, als het geweld 
op de televisie, kunnen bijdragen aan het toekennen van een belang aan het 
zichzelf leren verdedigen. Dit item laten we verder dan ook buiten 
beschouwing. 
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Voor het item 'Hoeveel procent van alle misdaden in Nederland schat U bestaat 
uit geweldsmisdrijven, zoals mishandeling, beroving, aanranding en moord: 5 of 
15%? is het onderscheid tussen televisiewerkelijkheíd en de realiteit goed te 
maken. Geweld, zelfs fataal geweld, is een prominent verschijnsel in 
televisiedrama. In de werkelijkheid gaat het om zo η 4 000 gevallen, een zeer 
gering percentage op het totaal aantal misdrijven. Zelfs de 5% die wij aan de 
werkelijkheid toeschrijven is een overschatting.Het over grote deel van de 
respondenten kiest voor het televisieantwoord: 79%. 
Het item 'Zijn geweldsmisdrijven bij U in de buurt een ernstig probleem, 
enigszins een probleem of eigenlijk geen probleem?' is in de analyse opgenomen 
om na te gaan of het onderscheid tussen respondenten die in landelijke of 
stedelijke gebieden wonen relevant is voor cultivatie-verschillen voor 
verschillende categorieën kijkers. Er vanuit gaande dat de 
televisiewerkelijkheíd zich vooral in urbane gebieden afspeelt en dat geweld 
een essentieel onderdeel van die realiteit is kiezen we voor het alternatief 
'een ernstig probleem' als televisieantwoord. Zo'n 7% van de respondenten 
stemt hiermee in. 
Bij het item 'Is het zeer, enigszins of niet zo waarschijnlijk dat er komend 
jaar zal worden ingebroken bij U thuis of in een huis van goede vrienden van 
U?' is het werkelijk antwoord duidelijk. In 1980 en 1981 was slechts 1% van 
het totaal aantal slachtoffers, slachtoffer van inbraak.[280] Over de 
televisiewerkelijkheíd is het moeilijker een exacte uitspraak te doen.Inbraak 
op zich komt vrijwel niet voor. Gerbner's algemene these is echter dat de 
hele sfeer van de programma's bijdraagt aan een gevoel van onveiligheid. Dit 
impliceert een keuze voor hoge waarschijnlijkheid dat er ingebroken wordt als 
televisieantwoord. Zo'n 15% van de respondenten stemt met dit antwoord in. 
Ook voor het volgende item 'Stel dat U gedurende een maand elke avond nog even 
een stukje wandelt bij U in de buurt, loopt U dan een zeer grote, enigszins 
grote of niet zo'n grote kans slachtoffer te worden van een geweldsmisdrijf?' 
geldt dat deze in eerste instantie geselecteerd is, om na te gaan, hoe 
verschil in urbanisatie eventuele verschillen in cultivatiepatronen verklaart. 
Analoog aan de eerdere redenatie met betrekking tot geweldsmisdrijven in de 
buurt, kiezen we hier voor het antwoordalternatief 'zeer groot' om de 
televisiewerkelijkheíd mee aan te duiden. Slechts 3% van de respondenten stemt 
hiermee in. 
Voor het item 'Als een vrouw alleen 's avonds laat in een grote stad op een 
station of bij een bushalte staat te wachten loopt zij dan een zeer grote, een 
enigszins grote of niet zo'n grote kans slachtoffer te worden van een 
geweldsmisdrijf?' kunnen we ongeveer hetzelfde stellen, als bij het voorgaande 
item. Daarnaast is hier tevens duidelijk, dat er verschil is tussen de 
televisiewerkelijkheíd en de dagelijkse realiteit. In de werkelijkheid is die 
kans niet zo groot. In de televisiewerkelijkheíd komen vrouwen vooral in 
slachtofferrollen voor. Met het televisieantwoord, namelijk dat die 'kans zeer 
groot' is, stemt 36% van de respondenten in. 
Wat betreft het laatste item uit het NOS-onderzoek 'Komt het weleens voor, dat 
U besluit 's avonds niet meer alleen de straat op te gaan omdat U bang bent 
slachtoffer te worden van een misdrijf?'is het televisieantwoord ook slechts 
in algemene termen uit de inhoudsanalyse af te leiden. Ook nu kan gesteld 
worden dat de televisiewerkelijkheíd vooral een beeld schetst van een 
realiteit, gedomineerd door geweld. Instemmen met deze uitspraken, zoals 29% 
van de respondenten doet, duidt op het televisieantwoord. 
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Voor slechts een beperkt aantal van deze geweIdsitems wordt een samenhang met 
kijkgedrag gevonden. Deze samenhangen betreffen televisiekijken en vertrouwen 
in andere mensen, geïndiceerd door twee items, namelijk 'kun je andere mensen 
vertrouwen of kun je niet voorzichtig genoeg zijn'(pearson correlatie .11, 
p<.05) en'je kunt niet voorzichtig genoeg zijn als je met andere mensen te 
maken hebt (pearson correlatie -.19, p<.001). Maar ook televisie kijken en de 
drie items betreffende veiligheid in eigen buurt hangen samen. De correlatie 
van televisiekijken met het item betreffende geweldsmisdrijven is pearson 
correlatie -.14, p<.01; met het item betreffende wandelen in de buurt is deze 
-.20, p<.001 en met het item betreffende alleen de straat opgaan 's avonds is 
de correlatie -.16, p<.01. We vinden ook een samenhang tussen televisiekijken 
en de risico's die juist vrouwen lopen, zowel voor het algemeen geformuleerde 
item (pearson correlatie -.11, p<.05), als voor het item dat betrekking heeft 
op een grote stad-situatie (pearson correlatie -.14, p<.01) Ook worden er 
samenhangen gevonden tussen televisiekijken en items betreffende 
zelfverdediging (pearson correlatie -.12, p<.05) en het schatten van 
geweldsmisdrijven (pearson correlatie .12, p<.05) De richting van de 
correlaties is conform Gerbners hypothese: zware kijkers geven antwoorden die 
aansluiten bij de televisiewerkelijkheid.maar de verbanden zijn zoals verwacht 
zwak. Indien ze al significant zijn, dan variëren de correlaties nog maar 
tussen de .11 en .20, slechts 4% van de variantie is in het meest gunstige 
geval tot televisie te herleiden.[281] Gaan we ervan uit dat relaties, 
geïndiceerd door correlaties <.20 zwak zijn en volgens Guildford[282] te 
verwaarlozen dan kunnen we stellen dat er geen relatie bestaat tussen 
televisiekijken en opvattingen met betrekking tot geweld, die te herleiden 
zijn tot de televisiewerkelijkheid. 
Tot nu toe zijn we uit gegaan van de samenhang tussen kijkgedrag en de items 
met de oorspronkelijke antwoordcategorieën. Deze oorspronkelijke categorieën 
omvatten meer antwoordcategorieën, dan een die de alledaagse en een die de 
televisiewerkelijkheid indiceert, (zie bijlage 5) Gaan we uit van Gerbner's 
strikte onderscheid tussen een televisieantwoord en een antwoord dat de 
werkelijkheid moet representeren, dan gaan de correlaties tussen 
televisiekijken en de items omlaag.[283] Bij controle voor enkele 
achtergrondkenmerken vallen de meeste partiële correlaties weg. 
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Tabel 10.1.1.: Correlaties tussen televisiekijken en geweldsitemsen tussen 
televisiekijken en gewelditems onder controle van opleiding, leeftijd en 
urbanisatiegraad. (N = 300, indien ρ niet gegeven is, dan zijn de correlaties 
niet significant.) 
tv- oplei-
kijken ding 
-.01 .02 
leef­
tijd 
-.02 
urb. 
graad 
-.01 
.01 
.15 
p<.01 
-.03 
.08 
.06 
.12 
-.03 
.09 
-.00 
.02 
.07 
.09 
.01 
.13 
-.03 
.07 
.06 
.13 
.01 
.14 
p<.01 
-.02 
.08 
.06 
.12 
(1) Proberen mensen elkaar meestal te helpen 
of denken ze alleen aan hun eigen belang? 
(2) In het algemeen gesproken: kun je andere .10 .02 .09 .10 
mensen vertrouwen of kun je niet voor­
zichtig genoeg zijn? 
(3) Zullen de meeste mensen misbruik van ü .08 .09 .06 .07 
proberen te maken voor hun eigen belang 
of zullen ze proberen eerlijk te zijn? 
(4a)De meeste mensen denken alleen aan hun -.01 -.00 -.02 -.01 
eigen belang. 
(4b)De meeste mensen zijn te vertrouwen. 
(4c)Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn als 
je met andere mensen te maken hebt. 
(4d)Mensen zullen meestal proberen je te 
helpen. 
(4e)Als ze de kans krijgen zullen de meeste 
mensen mij proberen te bedriegen. 
(4f)De meeste mensen proberen eerlijk te zijn. 
(5a)Vrouwen lopen een grotere kans om slacht-
offer te worden van een geweldsmisdrijf. 
(5b)Bejaarden lopen een grotere kans om .09 .05 .08 .09 
slachtoffer te worden van een gewelds-
misdrijf. 
(5c)-
(6) Vinden de meeste moorden plaats tussen 
mensen, die elkaar goed kennen of vreemden?p<.01 
(7)-
(8) Hoeveel procent van alle misdaad bestaat 
uit geweldsmisdrijven: 5% of 15%? 
(9) Zijn geweldsmisdrijven bij U in de buurt 
een probleem? 
(10)Is het zeer waarschijnlijk, dat er komend 
jaar zal worden ingebroken bij U thuis of 
in een huis van goede vrienden van U? 
(ll)Stel dat U gedurende een maand elk avond 
nog even wandelt bij U in de buurt, loopt 
U dan een zeer grote kans slachtoffer te 
worden van een geweldsmisdrijf? 
(12)Als een vrouw alleen 's avonds laat in 
een grote stad op een station of bij 
een bushalte staat te wachten, loopt zij 
dan een zeer grote kans slachtoffer te 
worden van een geweldsmisdrijf? 
(13)Komt het weleens voor, dat U besluit 's 
avonds niet meer alleen de straat op te 
gaan omdat U bang bent slachtoffer te 
worden van een misdrijf? 
Hoewel een aantal verbanden significant zijn komen de correlaties nergens 
boven de .20 uit. De meeste verbanden vallen vooral weg onder controle van 
.14 
l
.12 
.07 
.02 
.15 
p<.01 
.14 
p<.01 
.15 
p<.01 
.10 
.07 
.07 
.01 
.15 
p<.01 
.08 
.09 
.12 
.14 
.08 
.03 
.15 
p<.01 
.13 
.13 
.14 
p<.01 
.12 
.07 
.02 
.15 
p<.01 
.14 
p<.01 
.14 
p<.01 
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opleiding. Opleiding is dus een belangrijkere verklarende faktor dan 
kijkgedrag voor het geven van antwoorden conform de televisierealiteit. De 
andere individuele controles zijn van minder belang.[284] De conclusie ligt 
voor de hand dat cultivatie van angst, vervreemding, wantrouwen en beoordeling 
van misdaden geen reële fenomenen in Nederland zijn. 
In reactie op vergelijkbare resultaten van onderzoek in de Verenigde Staten, 
Australie en Engeland[285] heeft Gerbner gesteld dat het ontbreken van een 
Overall' effekt onvoldoende grond is om zijn theorie te verwerpen. Er kunnen 
zich immers sub-groep verschillen voordoen zoals 'Mainstreaming' en 
'Resonance'. Wij hebben onze analyse dan ook in deze richting voortgezet. 
We gaan daarbij uit van de volgende twee hypothesen: 
* Hl: Indien het onderscheid wordt gehanteerd naar urbanisatiegraad dan 
verwachten wij dat er sprake zal zijn van resonance. 
Dit zal zeker het geval moeten zijn voor die gewelditems die betrekking hebben 
op woonomgeving. De veronderstelling is immers, dat mensen in (grote) steden 
meer in aanraking komen met geweld en criminaliteit en daar dan ook een 
speciaal belang aan toe kennen. 
• H2: Indien het onderscheid naar opleiding, geslacht en leeftijd wordt 
gehanteerd, dan verwachten we mainstreamingpatronen. 
Uitzondering op deze algemene hypothese vormen de items die betrekking hebben 
op vrouwen en geweld en bejaarden en geweld. Voor deze zouden we een 
resonancepatroon moeten vinden.[286] 
In tabel 10.1.2. is een overzicht gegeven van onze bevindingen. Opvallend is 
dat in een belangrijk deel van de gevallen een zinvolle verklaring niet 
mogelijk is. Veelal betreft het dan een patroon waarbij het percentage zware 
kijkers dat het televisieantwoord geeft voor de verschillende categorieën 
sterk uiteenloopt, maar het televisieantwoord wordt door zware kijkers van een 
van de subgroepen juist in mindere mate geven dan lichte kijkers. (Vergelijk 
hoofdstuk 8, met name figuur 8.4.2.). 
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Tabel 10.1.2.: Mainstreaming- en resonancepatronen voor verschillende 
categorieën kijkers geweldsitems. (m=mainstreaming;r=resonance;g.v.=geen 
verklaring;g.i.=geen interactie) 
oplei- leef- ge- urb. 
ding tijd slacht graad 
(1) Proberen mensen elkaar meestal te helpen r m 8·ν. ra 
of denken ze alleen aan hun eigen belang? 
(2) In het algemeen gesproken: kun je andere m г г m 
mensen vertrouwen of kun je niet voor­
zichtig genoeg zijn? 
(3) Zullen de meeste mensen misbruik van U m m r g.ν. 
proberen te maken voor hun eigen belang 
of zullen ze proberen eerlijk te zijn? 
(4a) De meeste mensen denken alleen aan hun g-v. m g-v. g-v. 
eigen belang. 
(4b) De meeste mensen zijn te vertrouwen. g·!· g.i. r r 
(4c) Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn als m m m g-v. 
je met andere mensen te maken hebt. 
(4d) Mensen zullen meestal proberen je te g.v. g.v. g.v. g.v. 
heIpen. 
(4e) Als ze de kans krijgen zullen de meeste r r g-v. ra 
mensen mij proberen te bedriegen. 
(4f) De meeste mensen proberen eerlijk te zijn.r g.v. r m 
(5a) Vrouwen lopen een grotere kans om slacht- r m g-v. r 
offer te worden van een geweldsmisdrijf. 
(5b) Bejaarden lopen een grotere kans om g.v. m g.v. g.v. 
slachtoffer te worden van een gewelds­
misdrijf. 
(5c) -
(6) Vinden de meeste moorden plaats tussen m g-v. m m 
mensen, die elkaar goed kennen of vreemden? 
(7)-
(8) Hoeveel procent van alle misdaad bestaat m r m m 
uit geweldsmisdrijven: 5% of 15%? 
(9) Zijn geweldsmisdrijven bij U in de buurt g.v. g-v. g.i· g-v. 
een probleem? 
(10)Is het zeer waarschijnlijk, dat er komend g.v. g-v. g.v. g-v. 
jaar zal worden ingebroken bij U thuis of 
in een huis van goede vrienden van U? 
(ll)Stel dat U gedurende een maand elk avond m m g.i. r 
nog even wandelt bij U in de buurt, loopt 
U dan een zeer grote kans slachtoffer te 
worden van een geweldsmisdrijf? 
(12)Als een vrouw alleen 's avonds laat in m m g-i- r 
een grote stad op een station of bij 
een bushalte staat te wachten, loopt zij 
dan een zeer grote kans slachtoffer te 
worden van een geweldsmisdrijf? 
(13)Komt het weleens voor, dat U besluit 's g.v. g.i. r g.i. 
avonds niet meer alleen de straat op te 
gaan omdat U bang bent slachtoffer te 
worden van een misdrijf? 
Wat betreft de eerste hypothese valt op dat slechts viermaal sprake is van een 
resonancepatroon. Zelfs de items waar nadruk wordt gelegd op de buurt en 
waarvan men mag veronderstellen dat deze verschillen opleveren voor gebieden 
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met een lage en hoge urbanisatiegraad discrimineren niet eenduidig. Voor het 
merendeel van de items wordt geen resonance patroon gevonden, we moet de 
hypothese dus verwerpen. 
Wat de andere hypothese betreft, blijkt dat bij uitsplitsing naar opleiding en 
leeftijd mainstreamingpatronen nog regelmatig voorkomen, maar dat bij het 
onderscheid naar geslacht een overallbeeld moeilijk te ontdekken is. Bij het 
onderscheid naar geslacht domineren resonance- over mainstreamingpatronen, 
maar in de meeste gevallen is hier geen verklaring mogelijk. Ook hier wordt 
voor het merendeel van de items andere patronen gevonden dan de hypothese 
veronderstelt. Deze bevindingen zijn in strijd met de hypothese. Dit 
betekent ons inziens dat we beide hypothesen kunnen verwerpen. Ook de 
uitzonderingen op beide hypothesen worden geenzins bevestigd. 
De conclusie ligt voor de hand dat onze data noch Gerbners oorspronkelijke 
cultivatiethese noch de aanpassingen daarop (namelijk de mainstreaming en 
resonance hypothesen) ondersteunen. 
70.2. DE ROL VAN DE VROUW 
In deze paragraaf zullen we nagaan of er sprake is van een samenhang tussen 
televisiekijken en opvattingen met betrekking tot de rol van de vrouw. We 
veronderstellen daarbij dat de inhoud van televisiedrama zoals in het vorig 
hoofdstuk beschreven, gereflecteerd wordt in de opvattingen van zware kijkers. 
Hoewel de inhoudsanalyse in 1981 werd verricht en de data voor het 
cultivatieonderzoek reeds in 1979 werden verzameld gaan we ervanuit dat 
combinatie van beide mogelijk is. Gerbner veronderstelt immers dat het 
jarenlang tonen van steeds weer hetzelfde op den duur bijdraagt aan de 
interpretatie van de werkelijkheid in termen van de televisiewerkelijkheid. 
We nemen dan ook aan dat er zich tussen beide momenten geen fundamentele 
veranderingen hebben voorgedaan in televisiedrama. Gezien de consistentie van 
Gerbner's bevindingen in de loop der tijd maar ook gezien de overeenkomst van 
zijn bevindingen met andere, zoals bijvoorbeeld beschreven in hoofdstuk 7, en 
met de resultaten van onze eigen inhoudsanalyse, zoals beschreven in 
hoofdstuk 9, is dit zonder meer acceptabel. 
Ook nu zullen we weer eerst de items en de motivatie voor de keuze van het 
televisieantwoord geven, ons daarbij waar mogelijk baserend op de door ons 
uitgevoerde inhoudsanalyse. Indien dat niet mogelijk is, gaan we er van uit 
dat de resultaten van ander inhoudsanalytisch onderzoek - zeker daar waar 
meerdere onderzoeken tot gelijkluidende conclusies komen - naar het nederlands 
drama-aanbod vertaald mag worden. Uit de inhoudsanalyse bleek, dat het beeld 
van de vrouw, indien ze al getoond wordt, vooral traditioneel is. Ze wordt 
vooral in de sfeer van het gezin getoond. De man is vooral kostwinner. De 
vrouw is de spil waarom het gezin draait. Bij haar moet je wezen om over 
problemen te praten, zij verzorgt, bemoedert, geeft raad, is vriendin, moeder, 
vrouw. Zij zorgt ervoor dat de man in de schoot van het gezin tot rust komt. 
In die zin is de rolverdeling in de televisiewerkelijkheid uitermate 
traditioneel. Het instemmen met de eerste twee items 'De eigenlijke betekenis 
van de vrouw is: voor de man zorgen' en Opvoeden van kinderen is in de eerste 
plaats een taak van de vrouw' beschouwen we dan ook als de 
televisieantwoorden. Van de respondenten stemt hier respectievelijk 44% en 36% 
mee in. 
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Ook wat betreft het item 'Gehuwde vrouwen moeten meer buitenhuis gaan werken, 
ook als het financieel niet noodzakelijk is' kunnen we stellen dat de 
televisiewerkelijkheid een traditioneler beeld geeft, dan de realiteit. In de 
televisiewerkelijkheid zorgt de vrouw vooral voor het gezin en is de man 
degene die het geld inbrengt. Het verwerpen van deze opvatting beschouwen we 
dan ook als televisieantwoord. Van de respondenten is 55% het eens met het 
televisieantwoord en vindt dus dat de vrouw thuis hoort. 
Wat betreft het zeer algemeen geformuleerde item 'Een vrouw die zich 
uitsluitend reserveert voor haar eigen man mist een stuk vrouw-zijn' kan 
gesteld worden, dat gezien de door veel inhoudsanalytisch onderzoek 
bevestigde conclusie dat televisiedrama een traditioneel beeld van de vrouw 
schetst, een verwerping van dit item de televisiewerkelijkheid indiceert. Van 
de respondenten stemt 41% in met het item. 
Allereerst zijn we nagegaan of er een samenhang bestaat tussen kijkgedrag, 
geoperationaliseerd op drie verschillende wijzen, zoals beschreven in 8.4., en 
deze items. De correlaties zijn gegeven in tabel 10.2.1. 
Tabel 10.2.1. : Items betreffende de rol van de vrouw en de samenhang met 
televisiekijken, STER-reclamekijken en de diagonaal variabele. (Indien ρ niet 
is gegeven dan is p<.001)[287] 
Televisie STER- Diagonaal 
kijken kijken variabele 
(1) De eigenlijke betekenis 
van de vrouw is:voor -.14 -.09 -.28 
de man zorgen. 
(2) Opvoeden van kinderen 
is in de eerste plaats -.11 -.07 -.22 
een taak van de vrouw. 
(3) Gehuwde vrouwen moeten 
meer buitenhuis gaan 
werken, ook als het .07 .05 .16 
financieel niet nood­
zakelijk is. 
(4) Een vrouw die zich uit­
sluitend reserveert voor .04 .03 .09 
haar eigen man mist een 
stuk vrouw zijn. 
N=7300 N=6300 N=2250 
De correlaties zijn uiterst minimaal. De samenhang tussen televisiekijken, 
STER-kijken en de diagonaalvariabele en opvattingen over vrouwrollen is in 
alle gevallen significant maar over het algemeen zwak. Uitzondering moeten wij 
maken voor de samenhang tussen de diagonaalvariabele en de twee items met 
betrekking tot zorgen voor man en kinderen. De correlaties zijn 
respectievelijk .28 en .22 en zouden een zwak verband indiceren. 
Bij partiele correlaties, vinden we voor het merendeel van de items een zwakke 
samenhang met televisiekijken. (tabel 10.2.2.) Indien een variabele constant 
wordt gehouden valt ook nu op dat de verbanden vooral zwakker worden bij 
opleiding of bij simultane controle. De richting van de verbanden zijn 
conform Gerbners hypothese. Zware kijkers aanvaarden de traditionele 
opvattingen eerder dan lichte kijkers.Maar ook nu weer lijken de verbanden 
weinig zeggend, geen enkele correlatie komt boven de .20 uit. Eerder is er 
sprake van een volledig wegvallen van de samenhang tussen televisiekijken en 
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het geven van een televisieantwoord, indien andere onafhankelijke variabelen 
constant worden gehouden. 
Tabel 10.2.2.: Partiële correlaties tussen televisie kijken en items 
betreffende vrouwrollen.(N =7300) (Indien ρ niet gegeven is, dan is p<.001, ns 
= niet significant) 
urb leef oplei simul 
graad tijd ding taan 
(1) De eigenlijke betekenis 
van de vrouw is:voor -.14 -.12 -.10 -.09 
haar man zorgen. 
(2) Opvoeden van kinderen 
is in de eerste plaats -.10 -.10 -.08 -.07 
een taak van de vrouw. 
(3) Gehuwde vrouwen moeten 
meer buitenhuis gaan 
werken, ook als het .07 .06 .05 .04 
financieel niet nood­
zakelijk is. 
(4) Een vrouw die zich uit­
sluitend reserveert voor .04 .03 .02 .01 
haar eigen man mist een ns ns 
stuk vrouw zijn. 
Opvallend is de sterke terugval van het niveau van de correlaties onder 
individuele en simultane controle tussen STERkijken en de items betreffende 
vrouwrollen. 
Tabel 10.2.3.:Partiële correlaties tussen STER-reclame kijken en vrouwrol-
items.(N = 6200) (Indien ρ niet is gegeven, dan is ρ <.001, ns = niet 
significant) 
urb leef oplei simul 
graad tijd ding taan 
(1) De eigenlijke betekenis 
van de vrouw is:voor -.09 -.07 -.04 -.03 
haar man zorgen. 
(2) Opvoeden van kinderen 
is in de eerste plaats -.07 -.06 -.04 -.03 
een taak van de vrouw. 
(3) Gehuwde vrouwen moeten 
meer buitenhuis gaan 
werken, ook als het .05 
financieel niet nood­
zakelijk is. 
(4) Een vrouw die zich uit­
sluitend reserveert voor .03 
haar eigen man mist een 
stuk vrouw zijn. 
Ook hier valt de terugval onder invloed van opleiding op. Opleiding alleen en 
samem met de andere twee onafhankelijke variabelen verklaren meer variantie 
dan televisiekijken. Het wegvallen van deze correlaties, indien een aantal 
onafhankelijke variabelen constant worden gehouden is eveneens een indicatie 
voor het ontbreken van cultivatie. Ook hier hebben we voor mannen en vrouwen 
afzonderlijk gekeken, of de verbanden tussen STER-reclame kijken en de items 
betreffende vrouwrollen voor een van deze twee categorieën misschien sterker 
worden. In tegenstelling tot het geval waar televisiekijken als onafhankelijke 
04 
03 
ns 
.02 
ns 
.01 
ns 
.01 
ns 
.00 
ns 
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variabele dient, is hier geen sprake van verschillende tendenzen voor mannen 
en vrouwen. Het niveau van de correlaties daalt. 
Tabel 10.2.4.¡Partiële correlaties tussen Diagonaal variabele en vrouwrol-
items.(N = 2250) (Indien ρ niet is gegeven, dan is ρ <.001, ns = niet 
significant) 
urb leef oplei simul 
graad tijd ding taan 
(1) De eigenlijke betekenis 
van de vrouw is : voor -.27 -.23 -.16 -.14 
haar man zorgen. 
(2) Opvoeden van kinderen 
is in de eerste plaats -.21 -.18 -.13 -.12 
een taak van de vrouw. 
(3) Gehuwde vrouwen moeten 
meer buitenhuis gaan 
werken, ook als het .15 .13 .07 .06 
financieel niet nood­
zakelijk is. 
(4) Een vrouw die zich uit­
sluitend reserveert voor .09 .07 .04 .04 
haar eigen man mist een 
stuk vrouw zijn. 
Kijken we naar de samenhang tussen de diagonaal variabele en de verschillende 
items, dan klopt de richting over het algemeen en zijn de correlaties 
aanzienlijk sterker, dan in beide voorgaande analyses. De hoogte van de 
correlaties is nog steeds niet indrukwekkend. In het meest gunstige geval 
wordt nog maar 8% van de variantie door televisiekijken verklaard. Er is 
weliswaar sprake van cultivatie op het overall-niveau, maar voor slechts twee 
variabelen en dan nog maar uiterst zwak. Maar ook hier vallen de correlaties 
indien één of alle variabelen constant worden gehouden sterk terug. Hier doet 
zich overigens ook weer het fenomeen voor dat de correlaties voor mannen hoger 
worden en voor vrouwen lager als we deze categoriën afzonderlijk analyseren. 
Onder controle voor de andere variabelen nemen ook hier de verbanden dermate 
af, dat we ook nu kunnen stellen, dat onze data de oorspronkelijke Gerbner-
hypothese niet ondersteunt. 
Evenals bij gewelditems zijn we ook hier nagegaan, of subgroepen coherente 
patronen opleveren. Verwacht mag worden dat in stedelijke gebieden eerder 
sprake is van roldoorbrekend gedrag. Op het platteland is de taakverdeling 
tussen man en vrouw, misschien minder traditioneel dan vroeger, maar toch 
minder ingrijpend veranderd. Deze verschillen moeten onder invloed van de 
traditionele inhoud van televisiedrama voor zware kijkers uit beide 
categorieën wegvallen: mainstreaming. 
Verder valt te verwachten dat roldoorbrekend gedrag eerder door hoog 
opgeleiden en jongeren wordt overgenomen. Ook het verschil tussen deze 
groepen en laag opgeleiden en andere leeftijdscategorieën zal wegvallen onder 
invloed van kijkgedrag. Dit geldt eveneens voor in verschillen huwelijkse 
staat. Voor geen van deze groepen kan men veronderstellen dat man-vrouwrollen 
een speciaal belang hebben. Dit is wel het geval bij onderscheid naar 
geslacht. De doorbreking van traditionele vrouwrollen hebben een zeker belang 
voor vrouwen. In dit geval zouden er dus resonancepatronen moeten worden 
gevonden. Gezien de sterk traditionele rollen in televisiedrama ligt het voor 
de hand dat deze door zware kijkers eerder onderschreven worden, maar dan wel 
sterker door mannen dan vrouwen. 
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De volgende hypothesen zijn dan te formuleren: 
• H3 : Indien het onderscheid wordt gehanteerd naar urbanisatiegraad, 
opleiding, huwelijkse staat en leeftijd, verwachten we 
mainstreamingpatronen voor de vrouwrolitems. 
• H4 : Indien het onderscheid wordt gehanteerd naar geslacht, verwachten we 
resonancepatronen voor de vrouwrolitems. 
Om deze hypothesen te toetsen hebben we, zoals toegelicht in 8.4. een andere 
analysemethode gehanteerd dan bij de analyse van de geweldsitems. De 
resultaten van deze analyse zijn samengevat in tabel 10.2.5., Daarbij heeft de 
variabele televisiekijken als onafhankelijke variabele gefunctioneerd. 
Tabel 10.2.5.: Mainstreaming- en resonancepatronen voor verschillende 
categorieën kijkers, met televisiekijken als onafhankelijke variabele: 
vrouwrolitems. (m=mainstrearning;r=resonance;g.ν.=geen verklaring;g.i.=geen 
interactie) 
geslacht urbgraad leeftijd opleiding huw.staat 
(1) De eigenlijke betekenis r m m m m 
van de vrouw is:voor 
haar man zorgen. 
(2) Opvoeden van kinderen m m m m m 
is in de eerste plaats 
een taak van de vrouw. 
(3) Gehuwde vrouwen moeten m m m m m 
meer buitenhuis gaan 
werken, ook als het 
financieel niet nood­
zakelijk is. 
(4) Een vrouw die zich uit- g.v. r r m m 
sluitend reserveert voor 
haar eigen man mist een 
stuk vrouw zijn. 
Uit deze tabel blijkt dat de eerste hypothese (H3) met uitzondering van item 
4, in alle gevallen opgaat, terwijl de tweede hypothese (H4) nauwelijks wordt 
bevestigd. Ook hier doen zich mainstreamingpatronen voor terwijl er in één 
geval geen verklaring mogelijk is. Bekijken we de verschillende patronen 
nader dan blijkt dat het zeer wisselend is wie het televisieantwoord het meest 
frequent geeft: mannen of vrouwen. In het algemeen is het zo, dat zware 
kijkers, ongeacht of het vrouwen dan wel mannen zijn, sterk instemmen met de 
televisieantwoorden. 
Deze bevindingen wijken af van de resultaten, die gevonden worden op basis van 
STER-kijken als onafhankelijke variabele. Dan blijkt dat bij zware kijkers met 
verschillen in urbanisatiegraad, opleiding en huwelijkse staat slechts voor 
een beperkt aantal items mainstreamingpatronen worden gevonden. We vinden 
vooral patronen, die niet te interpreteren zijn of juist resonancepatronen. 
Alleen verschillen tussen leeftijdscategorieën vallen ook met STERkijken als 
onafhankelijke variabele weg net als bij de operationalisering van kijkgedrag 
in algemene termen. Uitgaande van de variabele STERkijken gaat hypothese H3 
alleen op voor leeftijdsverschillen. De complementaire hypothese (H4) kan 
noch verworpen, noch aanvaard worden, volgens de crieria als geformuleerd in 
8.4.. 
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Tabel 10.2.6.: Mainstreaming- en resonancepatronen voor verschillende 
categorieën kijkers, met STERkijken als onafhankelijke variabele: 
vrouwrolitems. (m=mainstreaming;r=resonance;g.v.=geen verklaring;g.i.=geen 
interactie) 
geslacht urbgraad leeftijd opleiding huw.staat 
(1) De eigenlijke betekenis r m m r m 
van de vrouw is:voor 
haar man zorgen. 
(2) Opvoeden van kinderen r r m r m 
is in de eerste plaats 
een taak van de vrouw. 
(3) Gehuwde vrouwen moeten m g·i· m 8·ν· r 
meer buitenhuis gaan 
werken, ook als het 
financieel niet nood­
zakelijk is. 
(4) Een vrouw die zich uit- m r m g-v. g-v. 
sluitend reserveert voor 
haar eigen man mist een 
stuk vrouw zijn. 
Mogelijkerwijs speelt ook hier de wijze, waarop kijkgedrag gemeten is, een 
doorslaggevende rol. Daarom hebben we hypothesen H3 en H4 opnieuw getoetst, 
uitgaande van de diagonaalvariabele. Laten we variabele opleiding buiten 
beschouwing, dan wordt de eerste hypothese(H3) in de meeste gevallen 
bevestigd, de andere echter niet. Voor drie van de vier items vinden we 
mainstreamingpatronen. Mogelijkerwijs moeten we hier uit concluderen dat de 
veronderstelling, die ten grondslag ligt aan H4, onjuist is. Dít zou 
betekenen dat het doorbreken van traditionele vrouwenrollen amper zou leven 
bij vrouwen....? 
Tabel 10.2.7.: Mainstreaming- en resonancepatronen voor verschillende 
categorieën kijkers, met diagonaal variabele als onafhankelijke variabele: 
vrouwrolitems. (m=mainstreaming;r=resonance;g.ν.=geen verklaring ; g.i.=geen 
interactie) 
geslacht urbgraad leeftijd huw.staat 
(1) De eigenlijke betekenis r m m g-v. 
van de vrouw is:voor 
haar man zorgen. 
(2) Opvoeden van kinderen m m m m 
is in de eerste plaats 
een taak van de vrouw. 
(3) Gehuwde vrouwen moeten m m m r 
meer buitenhuis gaan 
werken, ook als het 
financieel niet nood­
zakelijk is. 
(4) Een vrouw die zich uit- m r m m 
sluitend reserveert voor 
haar eigen man mist een 
stuk vrouw zijn. 
Indien we de mainstreaming- en resonancepatronen voor de drie 
kijkgedragvariabelen onderling vergelijken (tabel 10.2.5, 10.2.6 en 10.2.7) 
dan zien we, dat deze resultaten elkaar slechts in een aantal gevallen 
bevestigen. Zo worden bij urbanisatiegraad in slechts twee gevallen en bij 
huwelijkse staat in een geval dezelfde patronen gevonden. Bij het onderscheid 
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naar geslacht is dat in twee gevallen zo. De patronen gevonden bij leeftijd 
zijn het meest consistent, in een enkel geval wordt een ander patroon gevonden 
dan door de hypothese H3 is verondersteld. Bij het onderscheid naar 
opleiding, enkel gebaseerd op de onafhankelijke variabele televisiekijken en 
STERkijken, keert geen enkel patroon terug. 
Indien een patroon bij herhaling gevonden wordt dan is dat vaak conform de 
hypothese. Uitzonderingen: de mainstreamingpatronen bij het onderscheid naar 
geslacht voor het item betreffende het buitenshuis werken van de vrouw en de 
resonancepatronen gevonden voor het item betreffende 'het reserveren voor de 
man' voor verschillen in urbanisatiegraad. 
Wat betreft de vrouwrol items kunnen we concluderen, dat - onafhankelijk van 
de wijze waarop kijkgedrag is gemeten - er sprake is van zeer zwakke 
samenhangen tussen televisiekijken en het hebben van traditionele opvattingen 
over vrouwrollen, zoals die in televisiedrama worden uitgebeeld. Nadere 
analyses naar verschillen tussen categorieën kijkers leiden tot de conclusie, 
dat deze verschillen in de meeste gevallen wegvallen bij zware kijkers: hun 
opvattingen convergeren conform de televisiewerkelijkheid. Maar dit geldt, in 
tegenstelling tot onze verwachting ook indien rekening wordt gehouden met 
verschillen in geslacht. Gezien de zwakke verbanden en de gebrekkige 
consistentie waar het de bevindingen met betrekking tot mainstreaming en 
resonance betreft, moeten we concluderen dat de Psyche-NOP data Gerbner's 
theorie, voor de hier behandelde item's niet ondersteunen. 
10.3. OPVATTINGEN OVER HET HUWELIJK. 
Uit de inhoudsanalyse bleek o.a. dat de thema's 'nauwe relatie tussen seksen' 
en 'belang van familie' in het merendeel van de programma's op enigerlei 
wijze aan bod komen. Terwijl ook aan echtscheiding - evenwel in mindere mate -
aandacht besteed wordt. Uit de televisiedemografie valt af te leiden dat de 
huwelijkse staat vooral bij vrouwen bekend is (33% gehuwd of gehuwd geweest) 
en dat dit slechts bij 43% van de mannen het geval is (16% gehuwd of gehuwd 
geweest). 
In de nederlandse samenleving is het huwelijk als traditionele 
samenlevingsvorm in het algemeen overheersend, hoewel steeds meer mensen op 
zoek zijn naar alternatieven. Het aantal eenoudergezinnen (bewust of onbewust 
nagestreefd) neemt bijvoorbeeld sterk toe, terwijl 1/3 van de huwelijken na 
verloop van tijd weer ontbonden wordt.[288] 
Conform de cultivatie hypothese is het mogelijk te toetsen of de interpretatie 
van de werkelijkheid door zware kijkers nu bepaald wordt door de 
televisiewerkelijkheid. Om dit te onderzoeken hebben we een vijftal items 
over opvattingen over het huwelijk uit het Psyche Nop'79 onderzoek aan een 
nadere analyse onderworpen. 
Allereerst zullen we voor de item's afzonderlijk aangeven wat ons inziens het 
televisieantwoord zou moeten zijn. Wat betreft het item 'in een huwelijk is 
geen plaats voor een relatie met een derde' sluit instemming met dit item ons 
inziens aan bij de televisiewerkelijkheid. Over het algemeen doet zich de 
tendens voor dat een relatie door een derde verstoord wordt, maar dat aan het 
eind van het programma de oorspronkelijke relatie hersteld is. 
Buitenechtelijke relaties vormen weliswaar een reeël probleem, maar 
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uiteindelijk doet men er beter aan om toch voor de oorspronkelijke partner te 
kiezen. Het uiteenvallen van het gezin moet zoveel mogelijk voorkomen 
worden. Scheiding wordt over het algemeen negatief behandeld. Het is beter om 
ondanks relatie problemen bij elkaar te blijven. Driekwart van de 
respondenten stemt met de telvisiewerkelijkheid in. 
Er tevens van uitgaande dat de vrouw in de televisiewerkelijkheid vooral aan 
de privesfeer is gebonden, beschouwen we instemmen met het item 'in een 
huwelijk moeten man en vrouw zoveel mogelijk tijd samen doorberengen, en zich 
niet teveel richten op anderen.' als het televisieantwoord.Zo'n 49% van de 
respondenten is dit ook van mening. 
Op dezelfde gronden als hiervoor vermeld, is ons inziens instemming met de 
volgende twee items eveneens te beschouwen als een bendering van de 
televisiewerkelijkheid: 'Een vriendschap tussen een man en een vrouw buiten 
het huwelijk is altijd bedreigend'en 'Als een getrouwde man of vrouw alleen 
uitgaat is er iets mis in het huwelijk' . Respectievelijk 50% en 25% van de 
respondenten stemmen met deze televisieantwoorden in. 
Ook voor het laatste item 'Je echte persoonlijke problemen moet je alleen met 
je huwelijkspartner uitpraten' geldt, dat instemming met dit item op de 
televisierealiteit duidt. Van de respondenten onderschrijft 53% het 
televisieantwoord. Hier uit mogen we niet concluderen dat er dan ook wel een 
samenhang met televisiekijken bestaat. De correlaties zijn ook nu weer laag. 
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Tabel 10.3.1.: Items betreffende het huwelijk en correlatie met 
televisiekijken, STER-kijken en de diagonaalvariabele. (P is in alle gevallen 
<.001). 
(1) In een huwelijk is 
geen plaats voor 
een relatie met een 
derde 
(2) In een huwelijk moe-
ten man en vrouw zo-
veel mogelijk tijd 
samen doorbrengen, en 
zich niet teveel 
richten op anderen. 
(3) Een vriendschap tus-
sen een man en een 
vrouw buiten het hu-
welijk is altijd be-
dreigend. 
(4) Als een getrouwde 
man of vrouw alleen 
uitgaat dan is er 
iets mis in het hu-
welijk. 
(5) Je echte persoonlijke 
problemen moet je al-
Televisie 
kijken 
-.10 
-.15 
-.15 
-.10 
-.16 
leen met je huwelijks-
partner uitpraten. 
STER 
kijken 
-.08 
-.08 
-.07 
-.06 
-.07 
Diagonaal 
variabele 
-.15 
-.25 
-.23 
-.20 
-.24 
N = 7200 N = 6100 N = 2250 
De opmerkingen die we in de vorige paragraaf over richting van het verband, de 
significantie en de verklaarde variantie maakten, kunnen we onverkort 
herhalen. Alleen als we uitgaan van de diagonaalvariabele komen de 
correlaties net boven de .20 uit. 
Tabel 10.3.2.: Partiële correlaties tussen televisiekijken en huwelijksitems, 
onder individuele en simultane controle. (P in alle gevallen <.001) 
urbgraad leeftijd opleiding simultaan 
(1) In een huwelijk is -.09 -.07 -.06 -.05 
geen plaats voor een 
relatie met een derde 
(2) In een huwelijk moeten -.16 -.14 -.12 -.11 
man en vrouw zoveel mo-
gelijk tijd samen door-
brengen, en zich niet te-
veel richten op anderen. 
(3) Een vriendschap tussen -.15 -.13 -.11 -.10 
een man en een vrouw bui-
ten het huwelijk is altijd 
bedreigend. 
(4) Als een getrouwde man of -.09 -.07 -.06 -.05 
vrouw alleen uitgaat dan is 
er iets mis in het huwelijk. 
(5) Je echte persoonlijke -.16 -.15 -.12 -.12 
problemen moet je alleen 
met je huwelijkspartner 
uitpraten. 
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Indien we controleren voor de invloed van achtergrondvariabelen op de relatie 
tussen televisiekijken en de verschillende items, vallen zowel bij individuele 
als gezamelijke controles de correlaties qua hoogte terug. Het is opvallend 
dat over het algemeen de samenhangen in vergelijking met de items betreffende 
de rol van de vrouw iets sterker zijn. 
De verbanden zijn ook nu weer sterker voor mannen, dan voor vrouwen. Bij 
vrouwen gaat het niveau van de correlaties omlaag. Een groot deel van de 
correlaties valt bij vrouwen helemaal weg bij controle voor opleiding en voor 
de gemeenschappelijke invloed van de verschillende achtergrondvariabelen. 
Tabel 10.3.3.rPartiele correlaties tussen STERkijken en huwelijksitems, onder 
individuele en simultane controle. (P in alle gevallen <.001, ns = niet 
significant) 
urbgraad leeftijd opleiding simultaan 
(1) In een huwelijk is -.08 -.06 -.04 -.03 
geen plaats voor een 
relatie met een derde 
(2) In een huwelijk moeten -.08 -.06 
man en vrouw zoveel mo-
gelijk tijd samen door-
brengen, en zich niet te-
veel richten op anderen. 
(3) Een vriendschap tussen -.07 -.05 
een man en een vrouw bui-
ten het huwelijk is altijd 
bedreigend. 
(4) Als een getrouwde man of -.05 -.03 
vrouw alleen uitgaat dan is 
er iets mis in het huwelijk. 
(5) Je echte persoonlijke -.07 -.05 
problemen moet je alleen 
met je huwelijkspartner 
uitpraten. 
Evenals bij televisiekijken is er ook nu nauwelijks sprake van een samenhang 
tussen STER-kijken en de items. De correlaties vallen hier nog verder terug.Op 
een uitzondering na zijn geen van de correlaties bij simultane controle nog 
significant. Soortgelijke resultaten vinden we ook als we de partiële 
correlaties voor mannen en vrouwen apart beschouwen. Opvallend is dat uit deze 
analyse blijkt dat vrouwen sterk instemmen met het televisieantwoord op het 
item 'In het huwelijk moeten mannen en vrouwen zoveel mogelijk tijd samen 
doorbrengen'. Zelfs onder simultane controle bedraagt de correlatie nog altijd 
-.14, wat tot nu toe het sterkste verband is wat we hebben gevonden. 
Desalniettemin ligt de conclusie voor de hand dat er geen sprake is van een 
samenhang tussen de opvattingen zoals uitgebeeld op televisie en de 
opvattingen van de kijkers.(Tabel 10.3.3.). 
De analyse is herhaald voor de diagonaalvariabele. De resultaten wijken niet 
af van eerdere bevindingen. De correlaties zijn hoger, maar kijkgedrag 
verklaart nog steeds weinig variantie, zo'n 6%. Indien andere variabelen 
constant worden gehouden, neemt de hoogte van de correlaties af, vooral bij 
opleiding en bij simultane controles. De hoogte van de correlaties halveren, 
de verklaarde variantie loopt in het gunstigste geval terug naar 1%. De 
correlaties zijn sterker dan de oorspronkelijke, die gebaseerd zijn op de 
variabelen televisie kijken en STER-kijken, maar nog steeds nietszeggend. 
.03 
ns 
- . 0 2 
ns 
- . 0 1 
ns 
- . 0 2 
ns 
- . 0 2 
ns 
- . 0 1 
ns 
- . 0 0 
ns 
- . 0 1 
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Tabel 10.3.4.: Partiële correlaties tussen televisiekijken (Diagonaal 
variabele) en huwelijks items, onder individuele en simultane controle. (P in 
alle gevallen <.001, ns = niet significant) 
urbgraad leeftijd opleiding simultaan 
(1) In een huwelijk is -.14 -.11 -.07 -.06 
geen plaats voor een 
relatie met een derde 
(2) In een huwelijk moeten -.25 -.20 -.14 -.12 
man en vrouw zoveel mo-
gelijk tijd samen door-
brengen, en zich niet te-
veel richten op anderen. 
(3) Een vriendschap tussen -.22 -.17 -.14 -.12 
een man en een vrouw bui-
ten het huwelijk is altijd 
bedreigend. 
(4) Als een getrouwde man of -.19 -.16 -.12 -.11 
vrouw alleen uitgaat dan is 
er iets mis in het huwelijk. 
(5) Je echte persoonlijke -.23 -.20 -.14 -.12 
problemen moet je alleen 
met je huwelijkspartner 
uitpraten. 
De correlaties voor mannen en vrouwen afzonderlijk geven het al eerder 
geschetste beeld. Die voor mannen zijn iets hoger, die voor vrouwen lager. 
Over het algemeen benaderen ze bij simultane controle de correlaties zoals 
gegeven in tabel 10.3.4. 
Wat betreft verschillen in mainstreaming- en resonancepatronen is het 
duidelijk dat deze items resonancepatronen moet opleveren daar waar er sprake 
is van verschil in huwelijkse staat, in de andere gevallen zal er sprake 
moeten zijn van mainstreamingpatronen. 
• H5 : Indien het onderscheid wordt gehanteerd naar geslacht, 
urbanisatiegraad, leeftijd en opleiding dan verwachten we 
mainstreamingpatronen voor items betreffende het huwelijk. 
• H6 : Indien het onderscheid wordt gehanteerd naar huwelijkse staat 
verwachten we resonancepatronen voor items betreffende het huwelijk. 
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Tabel 10.3.5.:Mainstreaming- en resonancepatronen voor verschillende 
categorieën kijkers, met resp. televisiekijken en STERkijken als 
onafhankelijke variabelen: huwelijksitems. 
(m=mainstreaming;r=resonance;g.ν.=geen verklaring;g.i.=geen interactie) 
Televis iekijken. 
geslacht urbgraad leeftijd opleiding huw.staat 
(1) In een huwelijk is r m m m m 
geen plaats voor een 
relatie met een derde 
(2) In een huwelijk moeten r m m m m 
man en vrouw zoveel mo­
gelijk tijd samen door­
brengen, en zich niet te­
veel richten op anderen. 
(3) Een vriendschap tussen m m m m m 
een man en een vrouw bui­
ten het huwelijk is altijd 
bedreigend. 
(4) Als een getrouwde man of m m m m m 
vrouw alleen uitgaat dan is 
er iets mis in het huwelijk. 
(5) Je echte persoonlijke g.v. g.v. m m m 
problemen moet je alleen 
met je huwelijkspartner 
uitpraten. 
STER-kijken. 
geslacht urbgraad leeftijd opleiding huw.staat 
(1) In een huwelijk is m m r m г 
geen plaats voor een 
relatie met een derde 
(2) In een huwelijk moeten m m m m m 
man en vrouw zoveel mo­
gelijk tijd samen door­
brengen, en zich niet te­
veel richten op anderen. 
(3) Een vriendschap tussen r m g.i. m m 
een man en een vrouw bui­
ten het huwelijk is altijd 
bedreigend. 
(4) Als een getrouwde man of m m r m r 
vrouw alleen uitgaat dan is 
er iets mis in het huwelijk. 
(5) Je echte persoonlijke r r r r m 
problemen moet je alleen 
met je huwelijkspartner 
uitpraten. 
Uit tabel 10.3.5. valt af te leiden dat de ene hypothese (H5) aanvaard kan 
worden. Zeker als uitgegaan wordt van de variabele televisiekijken als 
indicatie voor kijkgedrag. De andere hypothese (H6) moet echter verworpen 
worden. Dit stelt ons voor een probleem, immers daar waar we de 
contrasterende resonancepatronen moeten vinden, is er sprake van 
mainstreaming. Betekent dit dat deze opvattingen geen speciaal belang hebben 
voor de kijkers met verschillende huwelijkse staat? 
Ook de analyse op basis van de diagonaalvariabele kan hier geen duidelijkheid 
creëren. 
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Tabel 10.3.6 : Mainstreaming- en resonancepatronen voor verschillende 
categorieën kijkers, met diagonaalvariabele als onafhankelijke variabele: 
huwelijksitems. (m=mainstreaming;r=resonance;g.v.=geen verklaringjg.i.=geen 
interactie) 
geslacht urbgraad leeftijd huw.staat 
(1) In een huwelijk is r m r r 
geen plaats voor een 
relatie met een derde 
(2) In een huwelijk moeten m m g.ν. m 
man en vrouw zoveel mo­
gelijk tijd samen door­
brengen, en zich niet te­
veel richten op anderen. 
(3) Een vriendschap tussen m m m m 
een man en een vrouw bui­
ten het huwelijk is altijd 
bedreigend. 
(4) Als een getrouwde man of m m r m 
vrouw alleen uitgaat dan is 
er iets mis in het huwelijk. 
(5) Je echte persoonlijke m m g-v. m 
problemen moet je alleen 
met je huwelijkspartner 
uitpraten. 
Wat betreft verschillen tussen categorieën kijkers levert de 
diagonaalvariabele weinig afwijkende conclusies op. Conform hypothese H5 is 
er voor geslacht en urbanisatiegraad voornamelijk sprake van mainstreaming. 
Het beeld is echter minder duidelijk waar kijkers verschillen qua leeftijd. 
Daar zou eveneens sprake moeten zijn van mainstreaming. De gevonden patronen 
zijn echter moeilijk te 'labellen' of moeten als resonance bestempeld worden. 
Wat betreft verschillen in huwelijkse staat is ook nu sprake van 
mainstreaming. Dit in tegenstelling tot de hypothese (H6), volgens welke we 
resonancepatronen behoren te vinden. 
Er zijn enige redenen om te beweren dat televisie een homogeniserende werking 
heeft. Deze homogenisering onder invloed van televisie doet zich echter ook 
voor bij kijkers waarvoor een bepaald topic een zeker belang heeft. In deze 
gevallen zou er sprake moeten zijn van een divergentie van opvattingen. 
Kennelijk is dit thema voor iedereen, ook voor gehuwden en ongehuwden even 
belangrijk, zodat er overal sprake is van 'mainstreaming'. De resultaten 
veroorzaken verwarring. Enerzijds lijken de data Gerbner's theorie te 
ondersteunen, anderzijds zijn de bevindingen zodanig dat juist aan deze 
conclusie getwijfeld mag worden. 
10.f. STRAFFEN EN WETTEN. 
Als laatste onderwerp voor een cultivatieanalyse richten we ons op het 
onderwerp 'straffen en wetten. Uit de inhoudsanalyse bleek dat de thema's 
'Law and Order' en 'criminaliteit' in het merendeel van de programma's in meer 
of mindere mate een belangrijke rol vervullen. Onze analyse wat betreft 
misdaad is echter enigszins beperkt, daar de meeste variabelen die daarop 
betrekking hebben, onvoldoende betrouwbaar gecodeerd zijn. Uit de 
clusteranalyse bleek wel, dat het hier om twee veel voorkomende en nauw 
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samenhangende thema's gaat. We zullen ons wat betreft dit onderwerp vooral 
baseren op de onderzoeksresultaten van Dominick en Stein-Hilbers (Hoofdstuk 
7). Traditionele 'law and order' opvattingen domineren: het rechtssysteem als 
zodanig functioneert goed en dient als zodanig gerespecteerd en gehandhaafd te 
worden. Misdadigers zijn weliswaar 'zwakkeren' of 'produkten van 
omstandigheden', maar moeten desalniettemin gestraft worden, om zo als 
voorbeeld voor anderen te dienen en mogelijke recidive te voorkomen. 
Gewetensnood wordt gerespecteerd en kan op enige sympathie rekenen. Televisie 
illustreert dus dat misdaad altijd gestraft moet worden. Voor de volgende 
items betekent dit dat een bevestiging van deze uitspraken op de 
televisiewerkelijkheid duidt. 
• Door het opleggen van straffen voorkom je, dat de dader hetzelfde in de 
toekomst nog eens zal doen. 
• Een misdadiger moet zwaar gestraft worden, om anderen ervan af te houden 
ook hetzelfde strafbare feit te plegen. 
• Een wet waar je het niet mee eens bent, moet je toch nakomen. 
• Een wet waar je het niet mee eens bent, moet je toch nakomen, behalve 
wanneer ze tegen je geweten ingaat. 
Met het televisieantwoord stemmen respectievelijk 40%, 64%, 71% en 51% van de 
respondenten in. 
Voor de volgende items zou het televisieantwoord juist uit het tegendeel 
moeten bestaan. Het televisieantwoord veronderstelt een ontkenning van deze 
items. 
• Een wet waar je het niet mee eens bent, moet je alleen nakomen, als er 
anders een grote kans is dat je gestraft wordt. 
• Een wet waar je het niet mee eens bent, moet je nakomen wanneer je dat zo 
uitkomt. 
• Een wet waar je het niet mee eens bent, moet je nooit nakomen. 
Het televisieantwoord wordt respectievelijk door 49%, 69% en 73% van de 
respondenten gegeven. Hoewel een groot deel van de respondenten (73%) 
onderschrijft dat een wet nagevolgd moet worden zelfs als men het met die wet 
niet eens is, blijkt dat indien nuanceringen worden aangebracht (geweten, 
straf, willekeurig navolgen, nooit navolgen) deze steun toch afneemt. 
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Tabel 10.4.1.: Items betreffende straffen en wetten, gecorreleerd met 
televisiekijken, STER-kijken en diagonaalvariabele. (Indien ρ niet gegeven is 
dan is p<.001, ns = niet significant) 
Televisie STER Diagonaal 
kijken kijken Variabele 
(1) Door het opleggen van 
straffen voorkom je dat. 
de dader hetzelfde in de -.07 -.05 -.16 
toekomst nog eens zal 
doen. 
(2) Een misdadiger moet 
zwaar worden gesraft om 
anderen ervan af te hou- -.06 -.05 -.12 
den ook hetzelfde straf­
bare feit te plegen. 
(3) Een wet waar je het niet 
mee eens bent moet je 
toch nakomen. 
(4) Een wet waar je het niet 
mee eens bent moet je 
toch nakomen, behalve 
wanneer ze tegen je ge­
weten ingaat. 
(5) Een wet waar je het niet 
mee eens bent moet je 
alleen nakomen, als er -.09 -.08 -.17 
anders een grote kans is 
dat je gestraft wordt. 
(6) Een wet waar je het niet 
mee eens bent moet je na- -.06 -.04 -.13 
komen wanneer je dat zo <.01 
uitkomt. 
(7) Een wet waar je het niet 
mee eens bent moet je -.06 -.07 -.15 
nooit nakomen. 
N = 7400 N = 6300 N = 2250 
Hoewel een groot deel van de respondenten law-and-order opvattingen 
onderschrijven, blijkt hier geen samenhang te bestaan met televisie 
kijken. Geen van de correlaties komt boven de .20. 
Indien we de andere onafhankelijke variabelen constant houden, 
blijkt in het geval van televisie kijken, dat ook nu 
de correlaties afnemen, in sommige gevallen zelfs vrijwel tot .00 dalen. 
04 
02 
ns 
.02 
ns 
.01 
ns 
.02 
ns 
.04 
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Tabel 10.4.2.: Items betreffende straffen en wetten, 
gecorreleerd met televisiekijken onder individuele en simultane controle. 
(P in alle gevallen <.001, ns = niet significant) 
(1) Door het opleggen van straffen voor-
kom je dat de dader hetzelfde in de 
toekomst nog eens zal doen. 
(2) Een misdadiger moet zwaar worden 
gestraft om anderen ervan af te hou-
den ook hetzelfde strafbare feit te 
plegen. 
(3) Een wet waar je het niet mee eens 
bent moet je toch nakomen. 
(4) Een wet waar je het niet mee eens 
bent moet je toch nakomen, behalve 
wanneer ze tegen je geweten ingaat. 
(5) Een wet waar je het niet mee eens 
bent moet je alleen nakomen, 
anders een grote kans is dat 
gestraft wordt. 
(6) Een wet waar je het niet mee eens 
bent moet je nakomen wanneer je 
dat zo uitkomt 
(7) Een wet waar je het niet mee eens 
moet je nooit nakomen. 
urb- leef- oplei- simul-
graad tijd ding taan 
-.05 -.05 -.03 -.02 
-.07 -.06 -.05 -.04 
.02 
ns 
.02 
ns 
- .02 
ns 
.02 
ns 
- .03 
.02 
ns 
- .02 
.02 
ns 
-.09 -.08 .06 
als 
je 
-.07 -.07 -.05 
-.07 -.06 -.05 
-.06 
-.05 
-.04 
Wat betreft opvattingen over straffen en wetten is er geen sprake van 
cultivatie, ook niet als we de correlaties tussen televisiekijken en de item's 
voor mannen en vrouwen afzonderlijk beschouwen. De correlaties bij mannen 
gaan minimaal omhoog, die van vrouwen iets omlaag. 
Soortgelijke conclusies moeten we trekken als we uitgaan van STERkijken als 
indicator voor kijkgedrag. De correlaties vallen onder individuele en 
simultane controle vrijwel volledig weg. Ook de correlaties voor mannen en 
vrouwen afzonderlijk blijven bijzonder laag, al zijn die van mannen ook nu 
weer iets hoger. Voor vrouwen vallen onder controle van leeftijd, opleiding 
en onder simultane controle de verbanden tussen televisiekijken en de items 
volledig weg. In dit verband lijkt aan televisiekijken geen betekenis van enig 
belang toegekend te kunnen worden. 
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urb- leef- ι 
graad tijd ι 
-.05 -.04 
-.05 
.02 
ns 
.01 
ns 
-.04 
.02 
ns 
.02 
ns 
oplei­
ding 
-.02 
ns 
-.02 
ns 
.01 
ns 
.00 
ns 
simul 
taan 
-.01 
ns 
-.01 
ns 
.02 
ns 
.01 
ns 
Tabel 10.4.3.: Items betreffende straffen en wetten, gecorreleerd met 
STERkijken onder individuele en simultane controle. (P in alle gevallen 
<.001, ns = niet significant) 
(1) Door het opleggen van straffen voor­
kom je dat de dader hetzelfde in de 
toekomst nog eens zal doen. 
(2) Een misdadiger moet zwaar worden 
gestraft om anderen ervan af te hou­
den ook hetzelfde strafbare feit te 
plegen. 
(3) Een wet waar je het niet mee eens 
bent moet je toch nakomen. 
(4) Een wet waar je het niet mee eens 
bent moet je toch nakomen, behalve 
wanneer ze tegen je geweten ingaat. 
(5) Een wet waar je het niet mee eens -.08 -.07 -.04 -.04 
bent moet je alleen nakomen, als er 
anders een grote kans is dat je 
gestraft wordt. 
(6) Een wet waar je het niet mee eens -.04 -.03 -.04 -.04 
bent moet je nakomen wanneer je 
dat zo uitkomt 
(7) Een wet waar je het niet mee eens -.08 -.07 -.04 -.04 
moet je nooit nakomen. 
Alvorens een meer definitieve conclusie te trekken willen we nagaan of op 
basis van de diagonaalvariabele we tot gelijkluidende conclusies komen. 
Tabel 10.4.4.: Items betreffende straffen en wetten, gecorreleerd met 
diagonaalvariabele televisiekijken onder individuele en simultane controle. 
(P in alle gevallen <.001, ns = niet significant) 
urb- leef- oplei- simul-
graad tijd ding taan 
(1) Door het opleggen van straffen voor- -.16 -.14 -.08 -.08 
kom je dat de dader hetzelfde in de 
toekomst nog eens zal doen. 
(2) Een misdadiger moet zwaar worden -.11 -.10 -.06 -.05 
gestraft om anderen erv-n af te hou­
den ook hetzelfde strafbare feit te 
plegen. 
(3) Een wet waar je het niet mee eens 
bent moet je toch nakomen. 
(4) Een wet waar je het niet mee eens 
bent moet je toch nakomen, behalve 
wanneer ze tegen je geweten ingaat. 
(5) Een wet waar je het niet mee eens -.17 -.15 -.10 -.09 
bent moet je alleen nakomen, als er 
anders een grote kans is dat je 
gestraft wordt. 
(6) Een wet waar je het niet mee eens -.13 -.11 -.07 -.07 
bent moet je nakomen wanneer je 
dat zo uitkomt 
(7) Een wet waar je het niet mee eens -.14 -.13 -.08 -.08 
moet je nooit nakomen. 
02 
ns 
05 
.02 
ns 
.05 
.01 
ns 
.03 
ns 
.02 
ns 
.03 
ns 
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De correlaties liggen aanzienlijk hoger maar voor twee items blijven deze 
echter minimaal. Het betreft de uitspraken 'Een wet moet je toch nakomen' en 
' Een wet moet je nakomen behalve wanneer je gewetensbezwaren hebt'. 
Overigens zijn het juist deze twee items die bij een vergelijking tussen de 
diagonaal steekproef en de oorspronkelijke steekproef significante verschillen 
opleveren. Indien de onafhankelijke variabelen constant worden gehouden, 
vallen de correlaties ook nu weer terug. We kunnen concluderen dat ook nu 
weer er geen relatie tussen televisiekijken en het geven van een 
televisieantwoord gevonden wordt. 
Ondanks het ontbreken van cultivatie zullen we ook nu mogelijke subgroep 
verschillen opsporen. Er zou hier enkel sprake moeten zijn van mainstreaming, 
aangezien voor geen van de groepen geldt dat misdaad, straffen en wetten of 
opvattingen daarover een speciaal belang hebben. We verwachten dan ook alleen 
maar mainstreamingpatronen (H7). 
• H7 : Indien het onderscheid wordt gehanteerd naar geslacht, 
urbanisatiegraad, opleiding, huwelijkse staat en leeftijd, verwachten we 
mainstreamingpatronen voor de items betreffende 'straffen en wetten'. 
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Tabel 10.4.5.: Mainstreaming- en resonancepatronen voor verschillende 
categorieën kijkers, met resp. televisiekijken en STERkijken als 
onafhankelijke variabelen: straffen-en-wettenitems. 
(m=mainstrearning ;r=resonance;g.ν.=geen verklaring ;g.i.=geen interact ie) 
Televisiekijken. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(S) 
(6) 
(7) 
(1) 
Door het opleggen van straffen voor­
kom je dat de dader hetzelfde in de 
toekomst nog eens zal doen. 
Een misdadiger moet zwaar worden 
gestraft om anderen ervan af te hou­
den ook hetzelfde strafbare feit te 
plegen. 
Een wet waar je het niet mee eens 
bent moet je toch nakomen. 
Een wet waar je het niet mee eens 
bent moet je toch nakomen, behalve 
wanneer ze tegen je geweten ingaat. 
Een wet waar je het niet mee eens 
bent moet je alleen nakomen, 
anders een grote kans is dat 
gestraft wordt. 
Een wet waar je het niet mee 
bent moet je nakomen wanneer 
dat zo uitkomt 
Een wet waar je het niet mee 
moet je nooit nakomen. 
ge­
slacht 
g-v. 
gv. 
g-v. 
gv. 
urb. 
graad 
m 
leef- oplei- huw. 
tijd 
g-i-
ding 
m 
staat 
r 
gv. 
g.v. g.v g.v 
g.v. g.v. g.v. 
g-v. 
g-v. 
als er 
je 
eens 
je 
eens 
η voor-
g.v. g.v. g.v. 
g.v. g.v g.v 
STER-kijken. 
ge- urb. leef-
slacht graad tijd 
r r m 
gv. 
g-v. 
oplei­
ding 
m 
g.v. 
gv. 
huw. 
staat 
g-v. Door het opleggen van straffen ­
kom je dat de dader hetzelfde in de 
toekomst nog eens zal doen. 
(2) Een misdadiger moet zwaar worden m m 
gestraft om anderen ervan af te hou­
den ook hetzelfde strafbare feit te 
plegen. 
(3) Een wet waar je het ni.t mee eens g.v. g.v. 
bent moet je toch nakomen. 
(4) Een wet waar je het niet mee eens g.v. 
bent moet je toch nakomen, behalve 
wanneer ze tegen je geweten ingaat. 
(5) Een wet waar je het niet mee eens g.v. 
bent moet je alleen nakomen, als er 
anders een grote kans is dat je 
gestraft wordt. 
(6) Een wet waar je het niet mee eens g-v. 
bent moet je nakomen wanneer je 
dat zo uitkomt 
(7) Een wet waar je het niet mee eens g.v. 
moet je nooit nakomen. 
Tabel 10.4.5. leert ons dat deze hypothese slechts voor een beperkt aantal 
categorieën en items opgaat. Bij een nadere beschouwing van deze patronen viel 
ons op dat voor twee items er in geen enkel geval sprake is van significante 
verschillen in het geven van een televisie antwoord door zware en lichte 
kijkers uit verschillende categorieën . Het betreft de items 'Een wet waar je 
g.v. g.v g.v 
g.v. g.v. g.v. 
g.v. g.v. g.v. 
g.v g.v g.v. 
g-v. 
g-v. 
g-v. 
g-v. 
g-v. 
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het niet mee eens bent moet je toch nakomen' en het gewetensbezwaren item. 
Daarnaast leveren de drie volgende items die het ontduiken van de wet op een 
of andere manier legitimeren en waarbij het televisieantwoord ontkennend is 
gesteld geen interpreteerbare patronen op. 
Het ontbreken van een verklaring heeft nu een andere grond dan tot nu toe het 
geval is geweest. In vrijwel alle gevallen waar rekening wordt gehouden met 
verschillen in geslacht, urbanisatiegraad, leeftijd, opleiding en huwelijkse 
staat, neemt het percentage kijkers dat instemt met het televisie antwoord af 
indien ze meer kijken. Met andere woorden lichte kijkers geven eerder een 
televisieantwoord dan zware kijkers. In het ene geval is de afname sterker dan 
in het andere: enerzijds divergeert het antwoordpatroon, in het andere komen 
de opvattingen dichter bij elkaar te liggen, maar overal is er sprake van een 
neergaande tendens. 
Tabel 10.4.6.: Mainstreaming- en resonancepatronen voor verschillende 
categorieën kijkers, met diagonaal variabele als onafhankelijke variabele: 
straffen-en-wettenitems. (m=mainstreaming;r=resonance;g.v.=geen 
verklaring;g.i.=geen interactie) 
ge- urb. leef- huw. 
slacht graad tijd staat 
(1) Door het opleggen van straffen voor- g.v. r m g.ν. 
kom je dat de dader hetzelfde in de 
toekomst nog eens zal doen. 
(2) Een misdadiger moet zwaar worden r m m m 
gestraft om anderen ervan af te hou­
den ook hetzelfde strafbare feit te 
plegen. 
(3) Een wet waar je het niet mee eens g-V. g-v. g.v. m 
bent moet je toch nakomen. 
(4) Een wet waar je het niet mee eens g-v. g.v. g.v m 
bent moet je toch nakomen, behalve 
wanneer ze tegen je geweten ingaat. 
(5) Een wet waar je het niet mee eens g-v. g.v. g.v. g.v. 
bent moet je alleen nakomen, als er 
anders een grote kans is dat je 
gestraft wordt. 
(6) Een wet waar je het niet mee eens g-v. g-v. m m 
bent moet je nakomen wanneer je 
dat zo uitkomt 
(7) Een wet waar je het niet mee eens g-v. g.v g.v m 
moet je nooit nakomen. 
Op basis van de diagonaal variabele doen zich wat betreft de mainstreaming- en 
resonancepatronen dezelfde effecten voor als op basis van de andere twee 
kijkgedragvariabelen. Ook hier stemmen zware kijkers niet in met het 
televisieantwoord. Een uitzondering is er in dit geval wel. Zware kijkers 
met verschillende huwelijkse staat tenderen ernaar in hun opvatting over 
misdadigers, straffen en wetten te convergeren. 
Een mogelijke verklaring voor de tot nu toe gevonden resultaten kan gezocht 
worden in de formulering van de iteras en de definiëring van het 
televisieantwoord. De vraag is te weinig specifiek: moet er aan verkeers 
overtredingen gedacht worden, aan ontduiking van de belasting of aan zwaardere 
vergrijpen? Wat betreft het televisieantwoord kan het volgende worden 
opgemerkt: vijf van de items zijn geformuleerd in termen van het nakomen van 
een wet die niet aanvaardbaar is onder verschillende voorwaarden. We hebben 
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bij het bepalen van het televisieantwoord verondersteld dat het niet nakomen 
van wetten in de televisierealiteit acceptabel is indien deze wetten strijden 
met het geweten. Veel westerns , maar ook politieseries en sociaal realistisch 
drama zijn juist op deze thematiek gebaseerd. Bij de volgende items is het 
televisie antwoord bepaald door het verwerpen van iedere wetsontduiking uit 
welk motief dan ook. Dat zware kijkers uit vrijwel alle categorieën, vrouwen, 
gehuwden, middelbaaropgeleiden enz. dit juist niet afwijzen moet tot de 
conclusie leiden dat het deviant gedrag in de televisierealiteit kijkers 
mogelijk sterk bijblijft en norm overschrijdend gedrag sanctioneert. Op grond 
van deze bevindingen nemen onze twijfels over de waarde van Gerbners theorie 
toe. 
Er wordt geen verband gevonden tussen televisiekijken en het geven van een 
televisieantwoord. Ook indien rekening wordt gehouden met verschillen tussen 
categorieën kijkers blijken de data Gerbners theorie niet te bevestigen. 
/0 .5 . CONCLUSIES. 
Allereerst willen we vaststellen dat de koppeling tussen inhoudsanalyse en 
cultivatieanalyse niet zonder problemen is verlopen. Slechts voor een beperkt 
aantal items was het mogelijk om een concrete en ondubbelzinnig 
televisieantwoord uit de inhoudsanalyse af te leiden. Vaker is er sprake 
geweest van een 'sfeer' die uit de inhoudsanalyse spreekt dan een concreet 
gegeven op basis waarvan een televisieantwoord kan worden afgeleid, zoals 
bijvoorbeeld het percentage geweldsmisdrijven. Zeker wat betreft de items uit 
het Psyche-Nop onderzoek, vooral daar het om attitude-achtige statements gaat, 
is het moeilijk om onderscheid te maken tussen antwoorden, die betrekking 
hebben op de televisiewerkelijkheid dan wel de 'echte' werkelijkheid. 
We hadden ook de voorkeur om gezien de resultaten van de inhoudsanalyse juist 
items met betrekking tot slachtofferrollen te gebruiken. Daar we geen eigen 
cultivatieonderzoek konden uitvoeren en we dus afhankelijk waren van het NOS-
en het Psyche-NOP-onderzoek, was een directe koppeling niet te maken. Het 
afstemmen van de resultaten van de inhoudsanalyse op de vraagformuleringen in 
de cultivatieanalyse, is dan ook een van de grootste problemen in dit 
onderzoek geweest. 
Op basis van de analyse van de geweldsitems moesten we concluderen dat 
Gerbners theorie nauwelijks door de data wordt ondersteund. De analyses van 
de vrouwrolitems, onafhankelijk van de wijze waarop kijkgedrag is 
geoperationaliseerd, leiden tot dezelfde conclusie. Ook de andere twee 
itemsets, namelijk die betreffende het huwelijk en straffen en wetten, 
ondersteunen Gerbner's theorie niet. Er blijken zeer zwakke, weliswaar steeds 
terugkerende en significante samenhangen tussen televisiekijken en het geven 
van een antwoord afgeleid uit de televisierealiteit te bestaan. Zelfs onder 
controle voor andere variabelen en mogelijke interactie-effecten daartussen, 
blijven de meeste verbanden significant. Dit wordt in het Psyche-Nop onderzoek 
veroorzaakt door de grote steekproefomvang. Nergens komen de gevonden 
samenhangen echter boven de .20 uit. Ons inziens is dit verregaand onvoldoende 
om te kunnen concluderen dat het hier om reëel bestaande samenhangen tussen 
televisiekijken en het geven van te levisieantwoorden gaat. 
Coherente bevindingen kunnen, indien rekening wordt gehouden met verschillen 
tussen categorieën kijkers, niet worden gerapporteerd. Met andere woorden 
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Gerbners theoretische verfijningen: mainstreaming en resonance, blijken 
evenmin door de data ondersteund te worden. 
Voor het uitblijven van cultivatie kunnen we echter een aantal aannemelijke 
verklaringen geven. Bij de toelichting op de Institutional Proces Analysis 
wezen we al op enkele verschillen in de mediasituatie tussen Nederland en de 
Verenigde Staten. Verondersteld mag worden dat het aanbod van televisie en in 
het bijzonder van televisiedramaprogramma's in Nederland beperkt is en dat 
kijkers voor hun informatie over de sociale realiteit niet alleen afhankelijk 
zijn van dit ene medium. 
Daarnaast hebben we er al op gewezen dat nederlandse zware kijkers binnen het 
amerikaanse onderzoek nog in de categorie tussen lichte en zware kijkers 
vallen, en dat lichte en zware kijkers in Nederland vrijwel dezelfde soort 
programma's zien, alleen de zware kijkers zien er meer van. 
Een mogelijke, alternatieve verklaring voor het ontbreken van cultivatie-
effekten kan gezocht worden in de mogelijkheid dat verschillende 
verschijnselen, zoals bijvoorbeeld geweld, in beide culturen een andere 
betekenis hebben. Hoewel het geweldsaanbod vrijwel gelijk is, hebben wij het 
idee dat de onderliggende betekenis in niet-amerikaans aanbod in veel 
gevallen van een totaal andere orde is. 
Zo komt in sprookjes en toneel van Shakespeare veel geweld voor, maar wij 
aarzelen om deze op een beperkte pseudo-statistische wijze te vergelijken met 
het geweld in Starsky en Hutch of cartoons. In het vorig hoofdstuk wezen we er 
al op dat verschillen in betekenis van geweld en de wijze waarop dit 
uitgebeeld wordt niet door de Violence Index gevat worden. Er kunnen 
aanzienlijke verschillen bestaan tussen de Violence Index scores en de 
impliciete functie van geweld ter illustratie van bepaalde opvattingen. 
Kijkers krijgen mogelijkerwijs een andere impliciete boodschap betreffende 
geweld en dat kan hun opvattingen mede bepalen. Ook over- en 
onderrepresentatie indexen zeggen weinig over de feitelijke uitbeelding van 
personen en opvattingen die verschillende personages in de 
televisiewerkelijkheid illustreren. Gerbners onderzoeksmethode, vooral zijn 
inhoudsanalysemodel, is teveel gericht op het voorkomen van bepaalde 
verschijnselen en de nadruk die deze krijgen en te weinig op de onderlinge 
samenhang en de legitimiteit van deze verschijnselen. 
Op basis van het hier gerapporteerde onderzoek kunnen we slechts stellen dat 
Gerbners theorie door onze onderzoeksresultaten niet wordt ondersteund. De 
vraag is echter of we Gerbner's theorie op basis van deze data mogen 
verwerpen. Alvorens een definitieve conclusie trekken lijkt het ons van belang 
om enige kanttekeningen te plaatsen bij Gerbner's onderzoek. 
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11. EVALUATIE EN CONCLUSIE. 
Televisie biedt, volgens Gerbner, een kader van waaruit allerlei 
maatschappelijke processen betekenis krijgen. Zij maakt duidelijk wat van 
belang is, wat goed is, waarover en hoe gedacht moet worden. Juist de breuk 
met meer psychologische benaderingen maakt Gerbners theorie zo waardevol. Met 
het benadrukken van dit maatschappelijk aspect en de vaststelling dat 
mediainhouden bijdragen aan het keer op keer herbevestigen van de 
maatschappelijke status quo, kan Gerbners theorie in de traditie van de 
Frankfurter Schule geplaatst worden. Temeer daar er zijns inziens sprake is 
van een homogeniserende werking, waartegen een ieder min of meer weerloos is. 
Dit laatste riekt naar een manipulatiethese, hoewel Gerbner zich tegen een 
direct- effect-denken afzet. Enerzijds benadrukt hij dat mediainhouden 
maatschappelijke opvattingen reflecteren. Deze zijn gesimplificeerd en 
geschematiseerd en worden gedomineerd door middenklasse-ideologieën over wat 
goed en slecht is, wat acceptabel is enz. Anderzijds ziet Gerbner het publiek 
niet als een passieve massa. Hoewel het kijken non-selectief is doen zich 
perceptieverschillen voor daar waar kijkers een speciaal belang toekennen aan 
het getoonde in relatie tot hun dagelijkse ervaring. Deze bepalen dan mede de 
interpretatie van de televisiewerkelijkheid en de koppeling daarvan met 
opvattingen over de werkelijkheid. In die zin besteedt Gerbner, weliswaar 
summier, aandacht aan verschillen tussen categorieën kijkers. 
We doelen hiermee op mainstreaming- en resonancepatronen. Door sommigen is 
gesuggereerd dat het hier om verlegenheidsoplossingen gaat.[289] Een 
falsificatie van Gerbners theorie zou uitgesloten zijn. Het door Gerbner 
gemaakte theoretische onderscheid tussen mainstreaming en resonance vinden we 
relevant, maar ook bij ons bestaan twijfels over de onderzoekbaarheid van deze 
theorische nuanceringen. Onze twijfels komen voort uit de ervaring met 
Gerbners onderzoek, zoals beschreven in de vorige hoofdstukken. In ons 
onderzoek bleek, dat het criterium voor onderscheid tussen beide patronen (het 
speciale belang) onvoldoende informatie geeft voor het formuleren van 
mainstreaming en resonance hypothesen. De criteria voor het vaststellen van 
een 'speciaal belang' van een bepaald topic voor een bepaalde categorie 
kijkers zijn onvoldoende geoperationaliseerd en dus te afhankelijk van de 
intuïtie van de onderzoeker. De evidentie van bepaalde belangen lijkt voor 
zich te spreken, zoals het topic vrouwrollen voor vrouwelijke kijkers. Dit 
onafhankelijk van de vraag hoe ze daarover denken: positief of negatief.Maar 
is dit onderwerp ook niet van belang voor bijvoorbeeld gehuwden, die in de 
dagelijkse praktijk toch sterk met de problemen betreffende roldoorbreking 
geconfronteerd worden. Het vaststellen van zo'η speciaal belang is, bij de 
huidige stand van keennis, dan ook een uitermate vage aangelegenheid. 
Hoe moet dat 'speciaal belang' vastgesteld worden? Het is problematies om op 
valide en betrouwbare wijze opvattingen over bepaalde topics in de raediainhoud 
vast te stellen. Onze kritiek richt zich er op, dat Gerbner's simpele 
inhoudsanalyseinstrument geen uitspraken toelaat, die recht doen aan de 
gevarieerdheid van de televisiewerkelijkheid. De simpele inhoudsanalyse maakt 
slechts een simpele cultivatieanalyse mogelijk. 
De volgende vraag is: hoe moet het televisieantwoord en het antwoord 
betreffende de realiteit geselecteerd worden? Soms zijn beide makkelijk vast 
te stellen, namelijk in die gevallen waar betrouwbaar en valide onderzoek met 
betrekking tot de inhoud van de televisiewerkelijkheid en met betrekking tot 
de werkelijkheid voldoende voorhanden zijn. Het betreft in beide gevallen 
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echter constructen van een bepaalde werkelijkheid, die in hoge mate bepaald 
zijn door de al dan niet geëxpliciteerde achterliggende theorieën.[290] Het 
vaststellen van subtiele verschillen binnen de televisiewerkelijkheid, maar 
ook tussen de televisiewerkelijkheid en de 'echte' werkelijkheid, zoals die 
soms in items gereflecteerd worden, bijvoorbeeld in het geval van de items 
betreffende straffen en wetten, is dan ook niet altijd mogelijk. 
Een punt van kritiek betreft het ontbreken van aandacht voor de significantie 
van bepaalde verschillen tussen lichte en zware kijkers binnen een categorie 
en voor de significantie van verschillen tussen lichte, maar ook tussen zware 
kijkers van verschillende categorieën onderling. Ons inziens is het 
vaststellen van die significanties een belangrijk criterium voor het 
doorzetten van een analyse naar mainstreaming- en resonancepatronen. Direct 
daarmee verbonden is het ontwikkelen van criteria voor het vaststellen van dit 
soort patronen. Hoe dicht moeten de percentages televisieantwoorden van zware 
kijkers uit verschillende categorieën bij elkaar komen wil er sprake zijn van 
mainstreaming? Is het voorwaarde voor elk patroon, mainstreaming zowel als 
resonance, dat zware kijkers het televisieantwoord in ieder geval altijd meer 
geven dan lichte kijkers? Kortom de operationalisering van Gerbner's 
theoretische verfijningen is onvoldoende uitgewerkt.[291] 
Als laatste punt willen we nog de onafhankelijke variabele kijkgedrag noemen. 
In het voorgaande hebben we er al op gewezen dat het relatieve onderscheid 
tussen lichte en zware kijkers, dat Gerbner hanteert misschien vervangen dient 
te worden door een absoluut onderscheid. Immers nederlandse kijkers die 
volgens het relatieve onderscheid al tot de categorie zware kijkers moeten 
worden gerekend als ze slechts twee uur televisie per dag kijken, vallen in 
het amerikaanse onderzoek nog maar net in de categorie gemiddelde kijker. 
Mogelijkerwijs zouden we heel andere resultaten hebben gevonden als we alleen 
kijkers die 4 uur of meer kijken, de zware kijkers in het amerikaans 
onderzoek, in ons onderzoek tot de categorie zware kijkers hadden gerekend. 
Het uitgaan van een overall index voor kijkgedrag en het voorbij gaan aan de 
feitelijke consumptie van bepaalde categorieën dramaprogramma's leidt eveneens 
tot aanzienlijke beperkingen. Verdere analyses, juist in deze richting, 
zouden een directere koppeling tussen specifieke televisiewerkelijkheden en 
opvattingen van kijkers over de werkelijkheid mogelijk maken. Het over een 
langere periode volgen van het specifieke kijkgedrag, gekoppeld aan een 
panelonderzoek en een regelmatige analyse van televisieinhouden kan beter 
inzicht geven in de vraag of er een zekere maatschappelijke invloed van 
televisie uitgaat. 
Maar dit zou niet de enige richting moeten zijn waarin de oplossing voor de 
beperkingen van Gerbners cultivatie-onderzoek gezocht moet worden. In 
hoofdstuk 5 hebben we gezien dat Newcomb op de inconsistentie tussen Gerbners 
theorie (een rituele benadering van het communicatieproces) en onderzoek (een 
lineaire benadering) wees. Deze inconsistentie is deels te herleiden tot een 
context probleem: het cultureel klimaat is immers slechts meetbaar door 
individuen te ondervragen. Om deze inconsistentie op te lossen en om meer 
inzicht te krijgen in cultivatieverschillen, met name om de mainstreaming- en 
resonance hypothesen nader te adstrueren, lijkt ons onderzoek waarbij een 
direkte relatie tussen televisieinhouden, maatschappelijke positie van kijkers 
en hun opvattingen over de werkelijkheid wordt gelegd noodzaak. Ons inziens 
zouden deze inzichten vooral vergroot kunnen worden door, vooraf 
geanalyseerde, programma's te vertonen aan groepen lichte en zware kijkers met 
verschillende maatschappelijke achtergronden en vervolgens over hun 
interpretatie van het getoonde in relatie tot hun visie op de werkelijkheid te 
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praten. Deze groepsdiscussies zouden informatie kunnen geven over hoe de 
televisiewerkelijkheid de meningsvorming met betrekking tot de echte 
werkelijkheid beïnvloedt. Deze bevindingen zijn weliswaar gebaseerd op de 
functie van een enkel programma, maar deze inzichten kunnen vertaald worden 
naar het 'message system' en mogelijke gevolgen voor de cultivatie. Uit deze 
groepsdiscussies kunnen inzichten komen, die leiden tot een operationalisering 
van de term 'een speciaal belang', die Gerbner hanteert om onderscheid te 
maken tussen de mainstreaming- en de resonance- hypothesen. Morley's 
bevindingen kunnen daarbij van belang zijn. Deze kwam tot de conclusie dat, 
indien de opvattingen, zoals gevisualiseerd op televisie, overeenkomen met die 
van de kijkers, de inhoud centraal staat bij de interpretatie door de kijkers. 
Indien de uitgebeelde opvattingen niet overeenkomen met die van de kijkers, 
wordt hun interpretatie bepaald door de vormgeving. Dit betekent dat in 
televisieinhoudsanalyse meer aandacht moet worden besteed aan 
vormgevingsaspekten.[292] 
Hiermee zijn we gekomen bij kanttekeningen die te maken zijn bij Gerbners 
inhoudsanalysemethode. Gerbner besteedt nauwelijks aandacht aan het gegeven, 
dat hij televisie analyseert. Hij constateert slechts, dat het om het meest 
dominante medium gaat. Dat televisie een eigen betekenis zou kunnen geven aan 
het getoonde, wordt genegeerd. In principe had de inhoudsanalyse goedkoper en 
betrouwbaarder verricht kunnen worden op het script.[293] De vormgeving van 
het getoonde krijgt vrijwel geen aandacht in Gerbners benadering, terwijl het 
niet duidelijk wordt, waarom dat er niet toe doet. Immers ook vormgeving 
speelt een rol bij het benadrukken bij 'what is important'. 
Een ander probleem van Gerbners analyse is gelegen in de onverenigbaarheid van 
het type onderzoek met het soort kennis die hij wil verkrijgen. Het is ons 
inziens onmogelijk op basis van de simpele direct waarneembare variabelen 
zoiets complex als de betekenisstructuur van allerlei uitgebeelde handelingen, 
die te samen de televisiewerkelijkheid vormen, vast te leggen. We hebben al 
eerder gesteld, dat deze betekenisstructuur door kijkers slechts vluchtig 
waargenomen kan worden, gezien het dwingend en dynamisch karakter van 
televisie en de veelheid van indrukken die het televisiebeeld oproept. Niet 
voor niets constateert Ellis, dat het televisiebeeld zoveel mogelijk van 
storende details is ontdaan. Een accurate waarneming is dan ook gecompliceerd 
en alleen mogelijk doordat herhaling met behulp van een videorecorder mogelijk 
is.[294] 
Gezien de resultaten van de inhoudsanalyse, zoals gerapporteerd in hoofdstuk 9 
hebben we twijfels over de bruikbaarheid vart" de onderzoeksresultaten. Dit 
betreft niet alleen de curieuse maten, maar ook andere bevindingen. Zo wordt 
min of meer verondersteld dat in de mediainhoud slechts aan een impliciet of 
expliciet uitgebeelde opvatting aandacht zou worden besteed. Veelal worden in 
de televisiewerkelijkheid een aantal strijdige opvattingen met elkaar 
geconfronteerd. De maatschappelijk meest aanvaarde domineert. Er is dus geen 
sprake van een éénduidige televisiewerkelijkheid. Gerbner's 
inhoudsanalyseinstrument is te eenvoudig om juist dit soort nuanceringen te 
kunnen registreren. Daarnaast wordt ons inziens geen recht gedaan aan de 
betekenisstruktuur van de verschillende verschijnselen in de 
televisiewerkelijkheid. Zo heeft geweld geen betekenis op zich, maar krijgt 
deze juist door dat geweld in een reeks van handelingen past, waaruit 
duidelijk wordt, of geweld acceptabel of legitiem is. Gerbner verwaarloost in 
wezen het laatste deel van de vraag die ten grondslag ligt aan zijn 
inhoudsanalyse, namelijk 'what is right and what is related to what'. De 
orzaak hiervoor kan gezocht worden in het ontbreken van een inhoudelijke 
theorie met betrekking tot het getoonde, in ons geval bijvoorbeeld geweld. 
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Gerbners inhoudsanalyseinstrument, waarvan de eenvoud bijzonder aantrekkelijk 
is, geeft helaas weinig inzicht in de feitelijke betekenis van (elementen uit) 
de inhoud van de programma's. Wij onderschrijven dan ook Halloran en Croll's 
kritiek op Gerbners onderzoek en pleiten met hen voor een inhoudsanalyse 
waarin juist deze betekenisstructuren centraal staan. Door juist de 
verschillende betekenissen van een bepaald verschijnsel, de positieve of 
negatieve evaluatie daarvan in de televisiewerkelijkheid en de nadrukken die 
deze, ook qua vormgeving, krijgen, tegenover elkaar te zetten is de 
gevarieerdheid van de televisiewerkelijkheid beter te vatten en duidelijker af 
te zetten tegen de echte werkelijkheid in de cultivatieanalyse. 
De betekenisstructuren en de nadruk op de vormaspecten staan centraal in 
semiologische benaderingen, maar deze zijn te weinig systematisch en 
controleerbaar om tot een cumulatieve kennisopbouw te komen. Ons inziens 
reden om een integratie van beide - inhoudsanalyse en semiologische concepten 
- na te streven. Veel semiologen maar ook inhoudsanalysten zullen bezwaren 
maken tegen een hybride benadering. Volgens hen zijn de vooronderstellingen 
van beide niet met elkaar te combineren. Fiske[295] stelt dit als volgt, 
semiotiek is vooral een theoretische benadering van communicatie met als doel 
algemeen geldende principes vast te stellen. Het is gericht op de vraag hoe 
communicatie werkt binnen het systeem van taal en cultuur, en in het bijzonder 
binnen de structurele relatie van het semiotische systeem, cultuur en 
realiteit. Communicatie wordt gezien als een proces waardoor een 
gemeenschappelijke cultuur wordt georeerd en gewijzigd. Daar tegenover staat 
de traditionele inhoudsanalyse. Deze wordt vooral gehanteerd binnen een 
traditie waarin communicatie veelal als een lineair proces wordt opgevat, waar 
boodschappen verstuurd worden opdat deze de ontvangers beïnvloeden, van meer 
informatie voorzien, bepalen waarover zij denken en niet wat zij denken, dit 
uiteraard afhankelijk van welke theorie men denkt te toetsen. Het objekt 
wordt onderzocht op basis van objektieve en betrouwbare methoden ontwikkeld 
voor het testen van hypothesen, die afgeleid zijn uit inhoudelijke theorieën 
betreffende dat deel van de werkelijkheid dat als object van studie dient. 
Inhoudsanalyse is daarbij slechts een van de methoden die gebruikt wordt. 
Veel van deze theorieën zijn echter niet gericht op de maatschappelijke inhoud 
van de te analyseren teksten of audio-visuele producties: de ideologische 
betekenis. Dit is wel het geval bij de semiologische benaderingen. De 
tegenstellingen tussen inhoudsanalyse en semiologie vat McQuail(296] als volgt 
samen: 
• De semiologische benadering is niet kwantitatief daar de betekenis 
afgeleid wordt uit relaties, uit opposities en uit de context in plaats 
van de kwantiteit van referenties. 
• In de semiologische benadering wordt vooral aandacht besteed aan de 
latente betekenis en deze wordt als essentieel beschouwd. 
• Semiologische benaderingen houden geen rekening met steekproefprocedures 
en gaan evenmin uit van een gelijke behandeling van observâtieenheden. 
Even min is er sprake van procedures die op elke willekeurige tekst of 
programma's toegepast kunnen worden 
• De semiologische benadering verwerpt de veronderstelling dat de wereld van 
maatschappelijke en culturele realiteit zich kenmerkt door een universeel 
en algemeen toepasbaar basis systeem van betekenissen. 
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Deze enigszins negatieve samenvatting zou impliceren dat een combinatie 
geenszins mogelijk is. McQuail's evaluatie is echter beperkt, daar deze vooral 
gebaseerd is op anglo-amerikaanse literatuur betreffende kwantitatieve 
inhoudsanalyse. In zowel Scandinavie (Andren) als Duitsland (Ritsert) tracht 
men analysemethoden te ontwikkelen waar juist aan de betekenis, de context 
enz, en daardoor juist aan de maatschappelijke inhoud van de te analyseren 
teksten en programma's aandacht wordt besteed. Juist deze ontwikkelingen 
kunnen bijdragen aan een inhoudsanalytisch meetinstrument, dat gebruikt kan 
worden bij het toetsen van een theorie die meer gericht is op de 
betekenisstructuur waarin geweld, maar ook andere verschijnselen, zijn 
ingebed. 
Wat heeft ons onderzoek naast de hiervoor geformuleerde methodologische 
inzichten en kanttekeningen bij Gerbners operationaliseringen en onderzoek nog 
meer opgeleverd? Uit de inhoudsanalyse bleek dat geweld, zoals door Gerbner 
verondersteld, een centraal element in de televisiewerkelijkheid is. Daarbij 
maakt het niet uit waar de programma's vandaan komen, welke genre het betreft 
of welke omroep de programma's uitzendt. Geweld is niet alleen prominent 
aanwezig, maar illustreert een hiërarchie van macht en angst. Deze hiërarchie 
indiceert, dat maatschappelijk kwetsbare groepen eerder tot de 
slachtoffergroepen gerekend moeten worden. Deze bevindingen worden bevestigd 
door de bevindingen met betrekking tot de televisiedemografie. Deze 
'demografie' weerspiegelt min of meer de relatieve machtspositie van 
verschillende maatschappelijke groepen. 
Hoewel het niet voor alle variabelen het geval is, kunnen we op basis van de 
inhoudsanalyse concluderen dat er sprake is van een zekere, aantoonbare 
discrepantie tussen de 'echte' en de televisiewerkelijkheid. Waar voldoende 
gegevens over beide beschikbaar waren, hebben wij deze discrepantie 
geïllustreerd. 
De gegevens uit de inhoudsanalyse hebben we gebruikt in de cultivatieanalyse. 
Het bleek dat de inhoudsanalyse niet altijd voldoende of toepasbare informatie 
opleverde om een televisieantwoord af te leiden. Verdere beperkingen 
betreffende de cultivatieanalyse hebben we in het voorgaande uitgebreid 
behandeld. 
Uit deze analyse is gebleken dat er geen samenhang bestaat tussen 
televisiekijken en het hebben van opvattingen over geweld, over mannen en 
vrouwen, over de rollen die zij in de werkelijkheid vervullen, en over 
misdadigers, straffen en wetten, die te herleiden zijn tot de 
televisiewerkelijkheid. Voor als nog moeten we concluderen, dat de vraag of de 
televisiewerkelijkheid de 'echte' werkelijkheid mede bepaalt of de echte' 
werkelijkheid de televisiewerkelijkheid, onbeantwoord blijft. 
Wij vragen ons echter af of het in de toekomst wel mogelijk is deze vraag te 
beantwoorden. Bij een niet tegen te houden vergroot aanbod via satellieten en 
kabel zullen kijkers vooral dramaprogramma's selecteren uit het aanbod. De 
omroepen zullen uit concurrentie overwegingen vooral die programma's uitzenden 
met de hoogste kijkdichtheid: met andere woorden nog meer drama, nog meer van 
hetzelfde. Het optreden van cultivatie moet in de toekomst niet uitgesloten 
worden. Een herhaling van dit type onderzoek, waarbij tegemoet wordt gekomen 
aan de door ons geformuleerde kritiek, is dan ook aan te bevelen. 
Tot slot willen we, gezien onze ervaringen met Gerbners onderzoek, stellen, 
dat de beperkingen van Gerners onderzoek ons eerder doen twijfelen aan de 
onderzoeksmethoden en de operationalisering van Gerbners theorie, dan aan de 
theorie zelf. 
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SAMENVATTING 
Binnen de studie van de massacommunicatie heeft een psychologisch 
georiënteerde benadering de studie van televisie en geweld lange tijd 
gedomineerd. In de voorliggende studie wordt televisie benaderd vanuit een 
cultuur-theoretisch perspektief: hier staat de vraag naar de samenhang tussen 
opvattingen, die uitgedrukt worden in televisie, in ons geval televisiedrama, 
enerzijds en opvattingen van kijkers over de werkelijkheid anderzijds, 
centraal. In het eerste deel van deze studie wordt nagegaan welke theorieën 
binnen de communicatiewetenschap aan deze vraag aandacht besteden, en zo ja of 
er op basis van deze theorieën onderzoek verricht is cq. te verrichten is en 
met welke resultaten. 
Aandacht wordt besteed aan benaderingen van televisie, die vallen onder de 
traditie van de kritische theorie (hoofdstuk 2). Helaas is op basis van deze 
benaderingen vrijwel geen onderzoek verricht. Onderzoek op basis van 'de' 
engelse cultuurtheorieën betreffende televisie (hoofdstuk 3) is wel verricht, 
maar dat onderzoek is beperkt. Deze theorieën zijn sterk geïnspireerd door de 
semiologie en de materialistische ideologietheorieën. In zoverre er sprake is 
van empirische analyses (hoofdstuk 4) zijn deze sterk verweven met de theorie, 
het betreft hier een inductieve benadering. Over het algemeen kan men stellen 
dat de zeer abstracte theorieën, die onder deze benadering thuis horen, 
onderbouwd worden met fragmentarische, weinig systematische en subjectieve 
analyses van een zeer beperkt aantal programma s. De analyses zijn sterk 
afhankelijk van de mate waarin de onderzoeker zijn nauwelijks op de empirie 
gefundeerde conclusies aannemelijk kan maken. De conclusies laten zich niet 
generaliseren doordat ze sterk analyse en dus programma gebonden zijn. 
Desalniettemin zijn de theoretische inzichten met name betreffende de 
betekenisstructuur van het getoonde en de betekenis van vormaspecten niet 
zonder belang. 
Vervolgens besteden we aandacht aan Gerbner's Culturele Indicatoren theorie en 
de kritiek daarop (hoofdstuk 5). Deze theorie sluit aan bij de voorgaande 
benaderingen daar waar het gaat om de symbolische betekenis van de 
televisieinhoud en de consequenties daarvan, namelijk het instandhouden van de 
maatschappelijke status quo. Wat betreft onderzoek (hoofdstuk 6) biedt deze 
benadering echter concrete en controleerbare resultaten. Het onderzoek 
bestaat uit een analyse van de inhoud van televisiedramaprogramma's (roessage 
system analysis) in hoofdstuk 7 zijn de problemen en resultaten van 
inhoudsanalyses van televisiedramaprogramma's beschreven) en een 
ontvangersonderzoek (Cultivation analysis). Inhoudsanalyses van 
televisiedramaprogramma s zijn niet zonder problemen, toch geven ze de meest 
concrete resultaten (hoofdstuk 7), die vervolgens in een 'cultivation 
analysis' gebruikt kunnen worden. 
Het tweede deel van deze studie, een empirische studie, is gebaseerd op 
Gerbner's onderzoek. De probleemstelling die hieraan ten grondslag ligt, luidt 
als volgt: 
In hoeverre bestaat er een samenhang tussen de 'televisiewerkelijkheid', met 
name wat betreft de uitbeelding van geweld, van mannen en vrouwen, van rollen 
die deze vervullen in televisiedramaprogramma's en van straffen en wetten, 
uitgezonden via de nederlandse televisie, met de opvattingen van kijkers over 
respectievelijk geweld, mannen en vrouwen, de rollen, die deze binnen de 
samenleving vervullen en over straffen en wetten? 
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Om deze vraag te beantwoorden zijn 105 televisiedramaprogramma's, uitgezonden 
in het najaar 1980 geanalyseerd. Uit de resultaten van deze analyse, in 
Gerbner's termen de Message System Analysis, (hoofdstuk 9) zijn antwoorden, 
die de televisiewerkelijkheid reflecteren, afgeleid. Deze antwoorden zijn in 
de cultivatieanalyse (hoofstuk 10) geconfronteerd met antwoordcategorieen die 
de'gewone' werkelijkheid indiceren. De cultivatieanalyse is zowel gebaseerd op 
een onderzoek dat opgezet en uitgevoerdis samen met de NOS-Kijk-en-
LuisterOnderzoek afdeling als op een het Psyche-Nop '79 onderzoek. 
Uit de inhoudsanalyse kan geconcludeerd worden, dat er een grote overeenkomst 
bestaat tussen televisiedrama in Nederland en de Verenigde Staten maar uit de 
cultivatieanalyse bleek, dat er in Nederland nauwelijks sprake is van enige 
samenhang tussen de televisiewerkelijkheid en opvattingen van kijkers over de 
werkelijkheid. Ook daar waar hypothesen zijn geformuleerd op basis van 
Gerbner s theoretische verfijningen 'mainstreaming en 'resonance', blijkt de 
data de hypothesen nauwelijks te bevestigen. 
Toch zijn we van mening dat Gerbners theorie niet verworpen kan worden, gezien 
de verschillen in mediasituatie (hoofdstuk 8.1.), maar vooral gezien de 
kanttekeningen, die te maken zijn bij Gerbner's onderzoekmethode en gebrekkige 
operationaliseringen. Gezien de aard van de theorie zou een panel-onderzoek 
meer voor de hand liggen. De onduidelijke operationalisering betreft vooral de 
theoretische verfijningen 'mainstreaming' en 'resonance' (hoofdstuk 11). 
Ook besteedt Gerbner nauwelijks aandacht aan het gegeven dat hij televisie 
onderzoekt. Een integratie van inhoudsanalyse met inzichten uit de semiologie 
zou tot onderzoeksinstrumenten kunnen leiden, waardoor zowel recht wordt 
gedaan aan de betekenisstructuur van het getoonde als aan vormaspecten. Een 
verdere ontwikkeling van zo'η onderzoeksinstrument is voorwaarde voor andere 
resultaten. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
In der Forschung über Gewalt im Fernsehen dominierten lange Zeit die mehr 
psychologisch orientierten Studien. In der vorliegenden Untersuchung wird das 
Fernsehen unter kultur-theoretischer Perspektive analysiert. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Auffassungen, die in 
Fernsehdramen geäussert werden und Auffassungen, die Zuschauer von der 
Wirklichkeit haben. Im ersten Teil dieser Untersuchung werden verschiedene 
theoretische Ansätze besprochen, die sich innerhalb der 
Kommunikationswissenschaft mit dieser Fragestellung beschäftigen und, falls 
diese in empirische Untersuchungen umgesetzt wurden, werden deren Resultate 
erläutert. 
Zuerst richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Ansätze in der 
Fernsehforschung, die unter die Tradition der 'kritischen Theorie' zu fassen 
sind. Mit diesem Ansatz wurden bisher allerdings kaum empirische 
Untersuchungen durchgefuehrt (Kapitel 2). Ebenso liegen kaum Untersuchungen 
auf der Grundlage 'der' englischen Kulturtheorie vor, die stark durch die 
Semiologie und die materialistische Ideologietheorie beeinflusst ist (Kapitel 
3). Insoweit man von empirischen Analysen sprechen kann (Kapitel 4), sind 
diese stark verbunden mit der Theorie, es handelt sich hier um einen 
induktiven Ansatz. 
Im Allgemeinen kann man sagen, dass die sehr abstrakten Theorien, die unter 
diesen Ansatz fallen, unterbaut werden mit fragmentarischen, wenig 
systematischen und subjektiven Analysen einer zumeist kleinen Anzahl von 
Programmen. Die Beweiskraft der Analysen hängt davon ab, wie sehr der Forscher 
seine, kaum durch empirische Befunde unterstützten Schlussfolgerungen, 
rethorisch plausibel machen kann. 
Die Folgerungen lassen sich nicht generalisieren, da sie stark an ein einziges 
Programm gebunden sind. Dennoch ist die theoretische Einsicht dieser Ansätze, 
hauptsächlich in Bezug auf Bedeutungsstrukturen des Gezeigten und der Rolle 
von formalen Aspekten nicht ohne Belang. 
Im Weiteren richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Gerbners Cultural Indicators 
Theorie und die an ihr geäusserte Kritik (Kapitel 5). Diese Theorie stimmt im 
Hinblick auf die symbolische Bedeutung von Fernsehinhalten und deren 
Konsequenz (nämlich der Erhaltung eines gesellschaftlichen Status Quo) mit den 
bereits behandelten theoretischen Ansätzen überein. 
Für die eigenen empirischen Untersuchungen (Kapitel 6) bietet diese Theorie 
allerdings konkrete und kontrollierbare Ergebnisse. Die vorliegende 
Dissertation besteht aus einer Inhaltsanalyse von Fernsehdramen (message 
system analysis, Kapitel 7) und einer Untersuchung der Empfänger (cultivation 
analysis). 
Im zweiten Teil der Promotion, der empirischen Studie, beziehen wir uns auf 
den Untersuchungsansatz von Gerbner. Die Fragestellung, die unserer 
Untersuchung zu Grunde liegt, lautet: 
Inwieweit gibt es einen Zusammenhang zwischen der Fernsehwirklichkeit und den 
Realitätswahrnehmungen der Zuschauer in Bezug auf Gewalt, Stereotypisierung, 
Gesetze und Strafmasse. 
Um diese Frage beantworten zu können, wurden 105 Fernsehsendungen mit 
Spielhandlung, die im Herbst 1980 im holländischen Fernsehen gezeigt wurden, 
aufgezeichnet und analysiert (Kapitel 9). 
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Auf der Grundlage dieser Inhaltsanalyse wurden Antworten, die die Fernseh-
wirklichkeit reflektieren, abgeleitet und m einer Kultivationsanalyse 
(Kapitel 10) mit Antwortkategorien eines Zuschauerpanels konfrontiert, die die 
'normale' Wirklichkeit indizieren sollten 
Die Kultivationsanalyse basiert teilweise auf einer Untersuchung, die in 
Zusammenarbeit mit der NOS-Abteilung fur Zuschauerforschung (KLO) durchgeführt 
wurde und einer Sekundaranalyse einer Psyche-NOP Studie von 1979 Hinsichtlich 
der Inhaltsanalyse kann man schlussfolgern, dass eine grosse Übereinstimmung 
zwischen dem holländischen und dem amerikanischen Fernsehen besteht 
In der Kultivationsanalyse zeigte sich, dass man in den Niederlanden kaum von 
einem Zusammenhang zwischen der Fernsehwirklichkeit und den Auffassungen 
sprechen kann, die Zuschauer über die Realität haben Auch die theoretische 
Verfeinerung, die Gerbner mit den Konzepten 'mainstream' und 'resonance' hier 
anbrachte, konnte durch die Untersuchungsergebnisse nicht bestätigt werden 
In Anbetracht der unterschiedlichen Mediensituation der beiden Lander meinen 
wir dennoch, dass Gerbners Theorie nicht verworfen werden muss Diese 
Einschränkung scheint auch wegen der Kritik an Gerbners Methoden und 
Operationalisierungen geboten 
Besser anschliessen an die Theorie von Gerbner wurde eine Panel-Untersuchung 
Die mangelende Operationalisierung betrifft hauptsachlich die theoretische 
Verfeinerung durch die Konzepte 'mainstream' und 'resonance' Ausserdem 
schenkt Gerbner der Tatsache, dass er Fernsehinhalte, also Inhalte eines 
visuellen Mediums untersucht, kaum Aufmerksamkeit 
Eine Integration von Inhaltsanalyse mit Erkenntnissen aus der Semiologie 
konnte zu einem Untersuchungsinstrument fuhren, in dem sowohl die 
Bedeutungstruktur des Gezeigten als auch Gestaltungsaspekte berücksichtigt 
werden Eine Weiterentwicklung dieses Untersuchungsinstruments ware 
Vorraussetzung fur die zukunftige Forschung im Rahmen dieses Ansatzes 
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SUMMARY 
A psychological oriented approach to the study of television and violence has 
dominated the field of communication for considerable time. In this study 
television is approached from a cultural-theoretical perspective, i.e. the 
research is focussed on the relationship between meaning expressed in 
television drama on the one hand and the opinions of viewers regarding reality 
on the other hand. 
In the first part of this study an examination is made of the theories in the 
field of communication which have been used to examine television drama 
programs. First, attention is given to contributions from a critical 
theoretical perspective regarding television (chapter 2). The conclusion 
reached is that little empirical research has been conducted based on this 
perspective. Empirical research based on the British cultural theoritical 
perspective (chapter 3) is also limited. This perspective has been strongly 
influenced by semiology and materialistic ideological theories. To the extent 
that empirical analysis has been conducted (chapter 4) these are strongly 
interwoven in the theoretical perspective; an inductive approach is being used 
here. In general the very abstract theories that belong to this approach are 
substantiated with fragmentary, unsystematic and subjective analyses from a 
very limited number of programs. These analyses are strongly dependent on the 
degree the researcher is persuasive. Nevertheless, the theoretical insights, 
particularly regarding the meaning structure of the programs and the meaning 
of aspects of the program format, are not without value. 
Furtermore we consider Gerbner's Cultural Indicator theory and the critique 
which has been expressed towards his approach (chapter 5). This theory 
relates to the previous approaches where the symbolic meaning of television 
content and the consequences, namely maintenance of the status quo, are 
concerned. Regarding empirical research (chapter 6) this approach offers 
concrete and controlable results. The research consists of an analysis of the 
content of television programs (message system analysis) and an audience 
research (cultivation analysis). Problems and results of content analysis of 
television dramaprograms are reviewed (chapter 7). 
The second part of this study, the empirical research, is based on Gerbner's 
researchdesign. The research problem which forms the basis for this study is: 
"To what degree there exist a correlation between 'television reality , as 
broadcasted on Dutch television, and the opinion of viewers regarding topics 
such as violence, sexroles and law and order?" 
In order to answer this question 105 drama television programs, broadcast in 
the Netherlands during the fall of 1980, were analyzed. On the basis of the 
results of this analysis (Message System Analysis, chapter 9) answer-
categories which reflect television reality are formulated. In the 
cultivation analysis these answers are confronted, with answer concerning the 
social reality. The cultivation analysis is based on a research project 
designed and conducted by the NOS audience research departiment and partially 
on a secondary analysis of the "Psyche-NOP" research from 1979. From the 
content analysis can be concluded that a large agreement exists between 
television drama in the Netherlands and television drama programa broadcasted 
in the United States; the cultivation analysis shows that there is hardly any 
evidence of a relationship between television realilty and opinions from the 
viewers regarding the social realilty. Also where hypotheses were formulated 
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on the basis of Gerbner's theoretical refinements "mainstreaming" and 
"resonance," the data hardly support these hypotheses. 
Nevertheless we hold the opinion that Gerbner's theory cannot be discarded, 
given the difference in media situations (chapter 8), but especially given the 
reservations which can be made regarding Gerbner's research method and limited 
operationalization. Given the nature of the theory, a panel research design 
would have been most appropriate. The operationalization problems 
particullary involves the concepts "mainstreaming" and "resonance" (chapter 
U ) . 
Gerbner pays attention to the fact that he is researching television but 
overlooks the implications of television formats. An integration of content 
analysis with insights from semiology should lead to research instruments 
which provide an opportunity to properly investigate meaning structure of 
television programs and their formats. Further development of such 
instruments is a precondition for any improvement in the results which can be 
anticipated. 
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1979, p.170-179. 
[260] Zie voor een behandeling van deze fusie techniek Psyche 
hoofd publikatie, Ad Media, Amsterdam, 1979. p. 14 en 15. en de 
technische verantwoording van het Psyche-Nop-onderzoek. In principe 
komt de fusie-techniek er op neer dat men op basis van een aantal 
variabelen, die in beide te fuseren onderzoeken op dezelfde wijze zijn 
gemeten, een profiel opstelt van een respondent uit het ene onderzoek, 
daarbij een respondent zoekt met een vergelijkbaar profiel uit een ander 
onderzoek en deze vervolgens aan elkaar koppelt. 
[261] Zie voor het oorspronkelijke figuur G. Gerbner et. al., A curious 
journey into the scary world of Paul Hirsch, in: Communication Research, 
Vol. 8, no. 1, 1981, p. 66. 
[262] De gegevens waarop deze zijn gebaseerd zijn op te vragen bij de auteur. 
[263] Hiervoor hebben we gebuik gemaakt van het Kunstprogramma ASTER. 
[264] Homosexualiteit komt alleen voor in Prime Time programma's. In 
kinderprogramma's komt homosexualiteit niet voor, terwijl aandacht voor 
sexualiteit in het algemeen in deze programma's beperkt is. 
[265] Programma's zijn als kinderprogramma's gedefinieerd als: 
• de kinderkijkdichtheid (3-11 jaar) groter is dan de kijkdichtheid 
voor volwassenen, en 
• het programma tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden is. 
In het onderzoek was slechts één maal sprake van het feit dat 
kinderkijkdichtheid na 20.00 uur groter was dan volwassenkijkdichtheid, 
namelijk bij een aflevering van 'Mork en Mindy' (Mork of ork). 
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[266] Een Violence Index voor deze categorie is niet apart berekend. 
[267] Zo meent van de Voort dat geweld in cartoons, gezien het gekunsteld 
karakter, dat door kinderen wordt onderkend, weleens een beperkte 
invloed zou kunnen hebben. 
[268] Coproducties hebben we gerekend tot de categorie overige. 
[269] Een serie als die van het A-team valt ons inziens niet onder dit beleid, 
maar ja, dat is een 'kinderprogramma'. 
[270] In 'Skallet' gaat het vooral om geweld tussen man en vrouw, waarbij de 
laatste de eerste, haar vroegere vriend, afweert, en tussen twee mannen, 
waarbij het de één om de bescherming van de emotioneel labiele vrouw 
gaat tegenover de zijns inziens opdringerige vroegere vriend. In 'Het 
Gekkenbriefje' gedraagt de hoofdpersoon zich agressief tegenover hoge 
militaire officieren op advies van een psychiater om zich zo te kunnen 
onttrekken aan deelname van zijns inziens onjuist geweld tegen de 
nationalistische bevrijdingsbeweging in Indonesië. In 'Mensch durf te 
leven' is het geweld van toevallige aard om de spanning in de 
driehoeksrelatie en het agressief karakter van de moordenaar te 
illustreren. In William Shakespeare's levensverhaal gaat het om 
machtsmisbruik van de Earl of Southampton tegenover een drukker die iets 
uitgeeft wat deze hooggeplaatste heer niet aanstaat. 
[271] + score = aantal geweldplegers is groter dan het aantal slachtoffers, -
score = aantal slachtoffers is groter dan het aantal geweldplegers. 
[272] N. Signorielli, The demography of the television world, in: G. 
Melischek et.al.. B. Greenberg, Life on Television, New Jersey, Ablex 
Publishing, 1980; 
L. Busby, Sex Role Research in the Mass Media, Journal of 
Communication, 25 (1975) 2, p. 107-131. 
[273] We hebben het hier over minderheden en niet over allochtonen omdat we 
dan wat de sociale werkelijkheid betreft ook de cijfers met betrekking 
tot duitsers, amerikanen enz. in deze vergelijking hadden moeten 
betrekken, terwijl het ons juist gaat om die groepen die zich wat 
betreft culturele verschillen zowel in de televisiewerkelijkheid als in 
het echt zich duidelijk onderscheiden. 
[274] Indien de score op de representatie-index boven de 100 ligt is er 
sprake van overpresentatie. 
[275] Uit Minderheden meer toekomst (Den Haag, 1983) valt af te leiden, dat 
het in Nederland om zo'n 534.200 allochtonen gaat ofwel 3.8% van de 
bevolking. Houden we ook rekening met zo'n 34.000 Molukkers en een 
onbekend aantal Indische Nederlanders dan lijkt een schatting van in 
totaal zo'n 600.000 allochtonen een redelijke benadering. Zie ook J.J. 
Schoor 1 Allochtone deel populaties in Nederland. NPDO-onderzoeks rapport 
15, Voorburg, 1982. 
[276] Zie ook H. Bouwman en N. Signorielli.A comparison of american and dutch 
programming, in: Gazette, 1985. In Amerika behoort zo'n 17% van de 
bevolking tot een minderheidsgroep. 
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[277] In 'Minderheden meer toekomst' wordt geen uitsplitsing gemaakt naar 
huwelijkse staat en leeftijd van mannen en vrouwen uit 
minderheidsgroepen We zullen ons hier dan ook baseren op een benadering 
die uitgaat van de data uit 'Minderheden meer toekomst', gecombineerd 
met data zoals verstrekt door het CBS met betrekking tot verschillende 
nationaliteiten. Deze gegevens dateren van 1977. De verhoudingscijfers 
van de laatste zijn omgerekend naar de gegevens uit 'Minderheden meer 
toekomst', indien dit laatste onderzoek onvoldoende informatie bood. 
[278] CBS, Statistisch jaarboek, 1982, p. 348. 
[279] J. Horn, Criminaliteit en politiebeleid. Intermediair, 22, no. 4, 1986. 
[280] CBS. Statistisch jaarboek 1982. Den Haag, 1982. 
[281] Opvallend is dat indien correlaties berekend worden tussen voorkeur voor 
een bepaald programmatype, zoals actieserie, komedies of programma's a 
la Dallas en de verschillende items, enkele uitzonderingen daar gelaten, 
er geen samenhang gevonden wordt. Overigens dient hier wel opgemerkt 
te worden dat voorkeur niets zegt over feitelijk kijkgedrag en dat 
Gerbner dit in zijn analyse niet centraal stelt. Gerbner is immers van 
mening dat om het systeem van programma's gaat, dus ook om datgene wat 
men niet kan vermijden om te zien, hoewel men er geen voorkeur voor 
heeft. 
[282] J.P. Guildford, Fundamental Statistics in Psychology and Education, 
NewYork, 1956, p. 145). 
[283] Het gaat hier dus niet bij een gedwongen keuze opgelegd aan de 
respondent, maar om een herleiding van een televisieantwoord en een 
antwoord betreffende de werkelijkheid achteraf. 
[284] In tegenstelling tot de eerder gegeven correlaties zijn die in tabel 
10.1.1. indien ze Gerbner's cultivatie hypothese bevestigen positief 
aangezien de variabelen in een eenduidige richting gehercodeerd zijn. 
[285] Zie het replicatie onderzoek van Hirsch en Hughes voor de Verenigde 
Staten, van Pingree en Hawkins voor Australie en van Wober en Günther 
voor Engeland, zoals behandeld in hoofdstuk 6.3. 
[286] Daar deze veronderstelling met betrekking tot bejaarden wat vreemd is 
gezien de leeftijdsgrens van 37 jaar zal deze uitzondering met enige 
reserve moeten worden beoordeeld. 
Overigens onderkent Gerbner ook de mogelijkheid dat er sprake is van het 
ontbreken van een relatie tussen televisiekijken en het geven van een 
televisieantwoord, van het uitblijven van interactie, of het niet kunnen 
geven van een verklaring (zie ook figuur 8.4.1.). 
[287] Het totaal respondenten waarop deze tabel betrekking heeft verschilt van 
die zoals in tabel 8.4.1.. Daar staat vermeld dat N = 6459. N is hier 
per item wisselend en ongeveer 7300 als gevolg van een wegingsfactor. 
Ook andere verschillen wat betreft het aantal respondenten zijn wat 
betreft het Psyche Nop onderzoek te herleiden tot de wegingsfactor en 
non-respons. 
[288] S. Weddepohl.ßOM, Vaderschap en Feminisme,Nijmegen, 1983, met name 
p.51 e.v.. 
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[289] P.M. Hirsch, The "Scary World" of the nonviewer an other anamalies: A 
reanalysis of Gerbner et al's findings on cultivation analysis, Part I, 
Communication Research, 1981, VIII, 1, p. 3-38, of T. van der Voort, 
Twaalf stellingen over theorie en onderzoek van George Gerbner, in: 
Massacommunicatie, 1984, 5/6, p. 236 e.v. 
[290] В. Hindess, Over het gebruik van officiële statistieken in de sociologie, 
een kritiek op positivisme en ethnomethodologie, Meppel, 1975. 
[291] In Cultivation Analysis: the dutch case, in: G. Melischek, K.E. 
Rosengren en J. Stappers (eds), Cultural Indicators, an international 
symposium, Wenen, 1984, hebben we op basis van het NOS-onderzoek wel met 
striktere criteria voor 'mainstreaming' en 'resonance' patronen gewerkt. 
Voor de 20 items vonden we voor opleiding slechts 4 zinvol te 
interpreteren patronen, waarvan 3 volgens de hypothesen; voor leeftijd 7 
zinvol te interpreteren patronen, waarvan 4 volgens de hypothesen; voor 
geslacht 4 zinvol te interpreteren patronen, waarvan 3 volgens de 
hypothesen en voor urbanisatiegraad eveneens 4 patronen, waarvan slechts 
twee de hypothesen bevestigen. Overigens zouden, indien de hier 
geformuleerde vragen in concrete criteria worden omgezet er toe leiden 
dat nog meer patronen afvallen. 
[292] Een geheel andere onderzoek naar televisieinhouden over een langere 
tijdsperiode en de bevindingen daarvan te koppelen aan trendcijfers en 
statistieken op het gebied van criminaliteit, sociaal-economische 
ontwikkelingen enz is positief te waarderen. Dit type onderzoek valt 
dan eerder onder een ander type culturele indicatoren benadering, 
namelijk die van Rosengren c.s., zie Hoofdstuk 5, noot 1. 
[293] Overigens onstaan er tijdens de verfilming uiteraard mutaties op het 
oorspronkelijke script. Het hier gestelde is overigens vooral geldig 
voor inhoudsanalyses die zo'n concreet niveau hebben als die van 
Gerbner. 
[294] Hoewel dat nog geen garantie is voor succes, gezien de lage 
betrouwbaarheden van een aantal variabelen in dit onderzoek. 
[295] J. Fiske,Introduction to communication studies, Londen, 1982 p. 118. 
[296] D. McQuail, Introduction to Masscommunication,Londen, 1983, p. 127 
e.v. 
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BIJL ACE 1: ONDERZOCHTE PROGRAMMA'S. 
001 Scooby Do: 't raadsel van de verdwenen gevangenen 
002 Dr. Snuggles 
003 Deadline I 
004 4 χ verkocht 
005 Wollie's Wereld 
006 The lost Islands 'The confounded wheels affaire' 
007 Shoestring 
008 Lucy en Mr. Mooney 
009 The Streets of San Francisco 'The honourable prof 
010 Heidi 5 
011 Dokter Gaillard 
012 Berlin Alexanderplatz 2 
013 Saffier en staal 3 
014 Scruples 4 
015 Soap 33 
016 The Childern of the fire mountain I'Tom' 
017 De kleine Waarheid 3 
018 Kinderen van de Rekening 3 
019 Taxi 'Honor thy father' 
020 William Shakespeare 'Geschriften die voortleven' 
021 Pinokkio 
022 Heidi 6 
023 Mork en Mindy 'Mork gets Mindy-itis' 
024 Meriintje Gijzen 10 
025 Mash Thee en medeleven' 
026 Tales of the unexpected: ' My lady love, my dove' 
027 Dr. Snuggles 
028 Irma la Douce 
029 The lost Islands 'The angry mountains' 
030 Shoesting 'Nine tenths of the law' 
031 Le Mans 
032 Bless me Father 'Back to the front wedding' 
033 Love me tender 
034 Berlin Alexanderplatz 3 
035 Heidi 7 
036 Angie 'Wedding wings' 
037 The red tent 
038 Scruples 5 
039 Soap 34 
040 The Children of the fire mountain 2 'Miss Prim' 
105 Jozef 
041 Little House on the prairie 'The angry heart' 
042 De kleine Waarheid 4 
043 Ome Ari op Safari 
106 Vlinder 
044 Gekkenbriefje 
045 10 speed and brown shoe 'Savage says, what are fr 
046 Pinokkio 
047 Merijntje Gijzen 11 
048 Tales of the unexpected 'Tasted' 
049 Dr. Snuggles 
051 Deadline 2 'Trucks' 
052 Popeye 
053 Lost Islands'The great horse race' 
10-10-1980 
11-10 
ession 
12-10 
13-10 
14-10 
15-10 
16-10 
17-10 
18-10 
19-10 
20-10 
21-10 
22-10 
iends for' 
23-10 
24-10 
25-10 
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054 Love Boat 'The next step' 
055 Shoestring'The link-up' 
056 Bless me Father 'All at sea' 
057 Woody Woodpecker 'Freeway Fracas' 26-10 
058 Bassie en Adriaan 2 
059 Lessen in liefde 'De vraag' 
060 Berlin Alexanderplatz 
061 The famous five Five on a secret trail' 27-10 
062 Angle 'The elopment' 
063 Due soldi di speranza 
064 Scruples 6 
065 Soap 35 
066 The children of the fire mountain 'Double trouble' 28-10 
067 De kleine Waarheid 5 
068 Skallet 29-10 
069 The lady sings the blues 
070 Pinokkio 'De oude Rosetta' 30-10 
071 Wolly's wereld 
072 De kleine zwerver 'Vrienden in Nood' 
073 Theodor Chindler 1 
074 Tales of the unexpected, 'Fat change' 
075 Dr. Snuggles 31-10 
076 De Hulk De bos brand' 
077 The house of wax 
078 Das Ding 1 'De vergelding' 
079 Heidi 6 1-11 
080 Lost Islands 'Birdman of Tambu' 
081 Mork en Mindy 
082 Shoestring 7 'Double live' 
083 Das Ding 2 
084 Bless me Father, 'Porgy and Bess' 
085 Speedy Gonzales 'Gonzales Tamales' 2-11 
086 Luther 
087 Berlin Alexanderplatz 5 
088 Speedy Gonzales Tobasco Road' 3-11 
089 Angie: The morning after 
090 April fools 
091 Potasch en perlemoer 
092 Ome Ari op safari 4-11 
093 Jozef 2 
094 Children of the fire mountain 4 
095 Little house on the priairie 
096 De kleine zwerver 6 
097 10 speed & brown shoe 5-11 
098 Het brutale meisje 
099 Mensch durft te leven 
100 Woody Woodpecker: Woodpecker on the moon 6-11 
101 Pinokkio 
102 Der Alte 'Das letzte Wort hat die Tote' 
103 Theodor Chindler 2 
104 Tales of the unexpected 
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BIJLACE 2: OPERATIONELE DEFINITIES 
INHOUDSANALYSEVARIABELEN. 
BIJLACE 2.1. VARIABELEN M.S.7. PROGRAMMA 
Variabelen Meet 
m. b.t. programma niveau 
Net η 
Dag η 
Tijdsduur r 
Omroep η 
Kijkdichtheid r 
Waardering r 
Programmasoort η 
Type programma η 
Vorm programma η 
Herkomst η 
Toon o 
Land van handeling η 
Tijd o 
Plaats van handeling η 
Geweld setting o 
Geweld belang o 
Geweld referentie o 
Aandacht sexualiteit η 
Portrettering sex o 
Sex setting o 
Sex belang o 
Sex en geweld η 
Aard leger η 
Rol leger η 
Gewonden o 
Doden o 
Waardebereik 
1 = Nederland 1 , 2 = Nederland II 
1 = Zaterdag, 7 = vrijdag 
aantal minuten 
1 = AVRO, 10 = IKON 
percentage kijkers 
waarderingscij fers 
1 = eenmalig, 2 = miniserie, 3 = serie 
4 = continuing story 
1 = komedie, 2 = love story, 3 = krimi 
4 = sociaal realistisch drama, 5 = kinder 
1 = film, 2 = animatie 
1 = Nederland, 2 = V.S., 3 = overig 
1 = humor., 2 = gemengd, 3 = serieus 
1 = Nederland, 2 = V.S., 3 = overig 
1 = <1900, 2 = 1900-1939, 3 = 1939-1945, 
4 = 1945-1970, 5 = heden, 6 = toekomst, 
7 = onbepaalde tijd, 8 = overig 
1 = urbaan, 2 = kleine stad, 3 = landelijk, 
4 = onbewoond, 5 = mobiel, 6 = overig 
1 = geen, 2 = humoristisch, 3 = gemengd, 
4 = serieus 
1 = geen, 2 = marginaal, 3 = belangrijk, 
4 = wezenlijk element plot 
1 = geen, 2 = marginaal, 3 = belangrijk, 
4 = wezenlijk element plot 
1 = geen, 2 = homosexueel gedrag, 
3 = heterosexueel gedrag, 4 = beide 
1 = geen, 2 = besmuikt, 3 = gemengd 
4 = openhartig 
1 = geen, 2 = komisch, 3 = gemengd, 
4 = serieus 
1 = geen, 2 = marginaal, 3 = belangrijk, 
4 = wezenlijk element plot 
1 = geen, 2 = niet samenhangend, 
3 = samenhangend. 
1 = geen, 2 = geregeld, 3 = ongeregeld, 
4 = beide 
1 = geen, 2 = vredestijd, passief, 
3 = vredestijd, actief, 4 = oorlog, passief 
5 = oorlog, actief. 
aantal 
aantal 
Variabelen Thema's: Natuur, Bovennatuurlijk, Wetenschap, Politiek, Law and 
Order, Criminaliteit, Massacommunicatie,Arbeid, School, Religie, Financieel 
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succes, Nauwe relatie tussen sexen, Gezin, Minderheden, Leger, Belang familie, 
Angst ouder worden, Excentriek gedrag. Misdaad tegen bejaarden, Sterven, 
Handicap, Ziekten/verwonding, Geestelijke afwijking, Drugs, Alcohol, 
Gezondheid Cultus, Gezin als probleem. Echtscheiding, en Rolpatronen. 
Waardebereik: 1 = geen, 2 = marginaal, 3 = belangrijk, 4 = wezenlijk element 
plot 
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BIJLACE 2.2. VARIABELEN M.B.T. HOOFD-BIJFICUREN 
Variabelen meet-
m.b.t figuren niveau 
Hoofd/bijfiguur η 
Menselijkheid η 
Geslacht η 
Leeftijd r 
Soc. leeftijd o 
Ras • η 
Nationaliteit η 
Stereotype man η 
gastarbeider η 
Geloof η 
Soc.Econ.Status o 
Beroepssector η 
Arbeidspositie 
Woonsituatie 
Huwelijkse staat η 
Verzorgende rol η 
Kinderen de facto η 
o 
o 
o 
o 
o 
η 
Kinderen aanw. 
Kinderen verantw. 
Karaktertype 
Succes 
Geweld gebruik 
Misdaad begaan 
Geweld ondergaan o 
Pijn o 
Misdaad ondergaan η 
Sexuele orient. η 
Sex pas.akt. о 
Romance η 
Type rol о 
Stereotype vrouw η 
Waardebereik 
1 = hoofd, 2 = bijfiguur 
1 = mens, 2 = antropomorf wezen, 3 = ding,dier 
1 = man, 2 = vrouw 
aantal jaren 
1 = kind, 2 = adolescent, 3 = jong volwassene 
4 = volwassene, 5 = bejaarde 
1 = blank, 2 = anders 
1 = Nederlands, 2 = V.S., 3 = overig 
1 = n.v.t. vrouw, 2 = onafhankelijk individu 
3 = kostwinner, 4 = 'he'-man, 5 = 'career-maker' 
6 = schlemiel, 7 = drammer, 8 = verwijfd type, 
9 = wijze man, 10 = huistyran., 
1 = geen, 2 = wel 
1 = protestants, 2 = R.K., 3 = joods, 4 = overig 
1 = hoog, 2 = midden, 3 = laag 
1 = amusementsindustrie, 2 = landbouw, 
3 = zakenwereld, 4 = overheid, 5 = sociale sector 
6 = onderwijs, 7 = wetenschap, 8 = geloof, 
9 = illegaal 
1 = arbeider, 2 = administratieve kracht 
3 = manager, 4 = zelfstandige, 5 = ambtenaar 
6 = geen werk, 7 = huisvrouw 
1 = alleen, 2 = partner, 3 = gezin, 4 = onvolledig 
gezin, 5 = ouders, 6 = samen met een of meedere 
personen, 7 = gedwongen verblijf 
1 = alleenstaand, 2 = huwelijks plannen, 
3 = getrouwd, 4 = gescheiden, 5 = weduwe/weduwnaar 
6 = samenwonend (ander geslacht), 7 = samenwonend 
(zelfde geslacht) 
1 = niet, 2 = wel 
1 = geen, 2 = wel 
aantal kinderen 
1 = geen, 2 = beperkt, 3 = permanent 
1 = goed, 2 = gemengd, 3 = slecht 
1 = succesvol, 2 = gemengd, 3 = geen succes 
1 = geen, 2 = niet fataal, 3 = fataal 
1 = geen, 2 = beroving, 3 = ontvoeren, 
4 = diefstal, 5 = oplichting, 6 = chantage, 
7 = spionage, 8 = drugshandel, 9 = terrorisme, 
10 = moord, 11 = vervalsen 
1 = geen, 2 = niet fataal, 3= fataal 
1 = geen, 2 = aannemelijk, maar wordt niet getoond 
3 = enig, 4 = hevig 
1 = geen, 2 = beroving, 3 = ontvoeren, 
4 = diefstal, 5 = oplichting, 6 = chantage, 
7 = terrorisme, 8 = moord, 9 = vervalsing 
1 = onbekend, 2 =hetero, 3 = bi-sexueel, 4 = homo 
1 = geen, 2 = tegen wil in, 3 = passief, 
4 = passief/actief, 5 = actief 
1 = geen, 2 = wederkerig, 3 = beantwoorde liefde 
4 = onbeantwoorde liefde, 5 = meerdere 
1 = komisch, 2 = gemengd, 3 = serieus 
1 = n.v.t. man, 2 = onafhankelijk individu, 
3 = de ideale huisvrouw, 4 = sex-bom, 
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Handicap 
Mobiliteit 
Ziekte/verwond η 
Geestelijke afw. η 
Drugs o 
Roken η 
Alcohol 
5 = 'career-woman', 6 = sloofje, muurbloempje 
7 =feministe 
1 = geen, 2= wel, 3 = funktioneel 
1 = onbeperkt, 2 = enigzins, niet afhankelijk 
van hulpmiddelen, 3 = enigzins, wel afhankelijk, 
4 = rolstoel, 5 = bedlegerig 
1 = niet, 2 = wel 
1 = niet, 2 = wel 
1 = niet, 2 = soft drugs, 3 = hard drugs 
1 = niet, 2 = sigaretten (met mate), 3 = veel 
sigaretten, 4 = sigaren (met mate), 5 = veel 
sigaren, 6 = pijp (met mate), 7 = veel pijp 
1 = niet, 2 = met mate, 3 = wel eens dronken 
4 = alcoholist 
Polaire schalen (vijfpunts-schaal) voor de volgende persoons- en 
persoonlijkheids kenmerken: Afstotend-aantrekkelijk, oneerlijk-eerlijk, 
ongezellig-sociabel, koud-warm, zwak-sterk, machtig-machteloos, goed-slecht, 
stom-slim, irrationeel-rationeel, onstabiel-stabiel, klungelig-handig, 
manlijk-vrouwlijk, oud-jong, ongelukkig-gelukkig, arm-rijk, schoon-smerig, 
gewelddadig-vreedzaam, tegenwerkend-coöperatief, leider-volger, ruw-
vriendelijk, ondoordacht-weloverwogen, altruïtisch- egoïstisch, vervelend-
plezierig,introvert-extrovert, letargisch-energiek, ouderwets-modern. 
Deze schalen zijn alleen gescoord voor hoofdfiguren. 
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BIJLACE 2.3. VARIABELEN Μ.В.T. CEWELDSCENE 
Variabelen 
m.b.t. geweldscene 
Duur 
Toon 
Aantal deelnemers 
Ongeluk, natuurramp 
Orde-.wetshandhaver 
Misdaad/misdrijf 
Bekendheid 
Vuurwapens gebruik 
lichamelijk geweld 
Andere middelen 
Gewonden 
Doden 
Meet 
niveau 
r 
o 
r 
η 
Waardebereik 
aantal seconden 
1 = luchtig, 2 = gemengd, 3 = serieus 
aantal personen, die geweld gebruiken 
of ondergaan 
1 = n.v.t., 2 = ongeluk, 3 = natuurramp 
4 = gemengd 
1 = neen, 2 = onduidelijk, 3 = privé 
detective, 4 = officiële ordehandhaver, 
in vrije tijd, 5 =officiele ordehandhaver, 
onduidelijke status, 6 = officiële 
ordehandhaver, officiële status 
η 
η 
η 
η 
η 
ο 
ο 
1 = neen, 2 = ja 
1 = slechts een persoon betrokken, 
2 = deelnemers zijn goede bekenden, 
3 = deelnemers zijn vreemden, 4 = gemengd 
1 = neen, 2 = ja 
1 = geen, 2= wel 
1 = geen, 2 = wel 
aantal 
aantal 
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BIJLACE 2.4. VARIABELEN М.В.Т. NAUWE RELATIES. 
Variabelen Meet 
m.b.t. nauwe relatie niveau 
Familie/romance η 
Aard familie relatie η 
Werkrelatie 
Aanvangss ituatie 
Eindsituatie 
Duur relatie 
Geluk in relatie 
Sexuele interactie 
Aantrekkingskracht 
Aard relatie 
Mate van conflict 
Bron van conflict 
Waardebereik 
1 = geen, 2 = getrouwd, 3 = familie, 
niet getrouwd, 4 = getrouwd. 
1 = geen familie, 2 = getrouwd, 3 = ouder-
kind, 4 = grootouder-kind, 5 = broer-zus, 
broers, zusters, 6 = familie 2e graad 
7 = schoonfamilie, 8 = gemengd 
1 = geen werk relatie, 2 = gezamelijke taak 
3 = klant-relatie, 4 = werkrelatie, anders 
1 = vriendelijke, 2= enigszins gespannen, 
3 = vijandelijk 
1 = vriendelijke, 2= enigszins gespannen, 
3 = vijandelijk 
1 = lange tijd, 2 = kort, 3 = onbekend 
1 = gelukkig, 2 = noch gelukkig, noch 
ongelukkig, 3 = ongelukkig 
η 1 = geen, 2 = alleen verbaal, 3 = verbaal en 
fysiek, 4 = fysiek. 
η 1 = sex-appeal, 2 = sex-appeal en andere 
oorzaken, 3 = andere oorzaken 
η 1 = geen sexuele relatie, 2 = vrouw actief, 
man passief, 3 = man actief, vrouw passief, 
4 = relatie is gelijkwaardig 
o 1 = niet gewelddadig, 2 = gewelddadig 
o 1 = geen conflict, 2 = veroorzaakt door een 
partnor, 3 = door buitenstaander, 4 = door 
omstandigheden, 5 = verschillende oorzaken. 
η 
η 
η 
η 
η 
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BIJLACE 2.5. VARIABELEN M.B.T. SEQUENTIE: PROPOSITIES. 
In het nu volgende zullen we slechts het basisschema illustreren. Vanuit elke 
ideologie zijn voor elke situatie een groot aantal proposities te formuleren. 
Hier zullen we telkens een mogelijke propositie als voorbeeld geven. Een meer 
volledige lijst en een uitgebreidere instructie is te vinden in de 
codeerinstrustie. 
Proposities m.b.t. samenlevingsvormen. Westerse gezinsideologie: 
• huidige, westerse^ samenleving: bijv. gezin is de hoeksteen van de 
samenleving 
• niet-westerse samenleving: bijv. niet-westerse samenlevingsvormen worden 
bekritiseerd vanwege hun afwijkend karakter. 
• westers verleden: bijv. vroeger was het gezin tenminste een veilige 
haven. 
Agrarische familie-ideologie: 
• huidige, westerse samenleving: bijv. het (boeren)gezin is de meest 
belangrijke productie-eenheid in deze samenleving. 
• niet-westerse samenleving: bijv. in niet westerse samenlevingen is de 
saamhorigheid vaak beter dan bij ons. 
• westers verleden: bijv. vroeger kon je tenminste op je familie en de 
buren vertrouwen, iedereen stond voor iedereen klaar. 
De kritische samenlevings-ideologie: 
• huidige westerse samenleving: bijv. het gezin wordt bekritiseerd als rem 
op maatschappelijke ontwikkelingen 
• niet-westerse samenleving en westers verleden: bijv. gebrek aan 
alternatieven samenlevingsvormen wordt herleid tot de economische 
omstandigheden, men moest immers de primaire levensbehoeften vervullen. 
Proposities m.b.t. man-vrouw verhoudingen Westerse gezinsideologie: 
• huidige, westerse samenleving: bijv. de vrouw is van nature het meest 
geschikt voor verzorgende taken. 
• niet-westerse samenleving en westers verleden: bijv. 'omgekeerde' 
rolpatronen, de vrouw die werkt, de man die vegeteert, zijn een uiting van 
barbarij. 
Agrarische familie-ideologie: 
• huidige, westerse samenleving: bijv. de moderne tijd eist zijn tol wat 
betreft de arbeidsverdeling tussen man en vrouw. 
• niet-westerse samenleving en westers verleden: bijv. vroeger en in niet-
westerse gebieden weet men de plaats van de vrouw nog juist te beoordelen. 
De kritische samenlevings-ideologie: 
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• huidige westerse samenleving, niet-westerse samenleving en westers 
verleden: bijv. kritiek op de 'biologische bestemming' van de vrouw als 
moeder en verzorgster in enge zin. 
Proposities m.b.t. generatieverschillen. Westerse gezinsideologie: 
• huidige, westerse samenleving: bijv. het handhaven van de normale 
gezagsverhoudingen in het gezin is een voorwaarde voor een gezonde en 
verantwoordelijke samenleving. 
• niet-westerse samenleving en westers verleden: bijv. criminaliteit is 
een uiting van de gebrekkige gezagsverhoudingen in de gezinnen in deze 
samenlevingen 
Agrarische familie-ideologie: 
• huidige, westerse samenleving: bijv. de algehele maatschappelijke 
normloosheid leidt tot verslapping. Normloosheid, drugsgebruik en 
criminaliteit gaan hand in hand. 
• niet-westerse samenleving: bijv. de relatie tussen kinderen en 
volwassenen wordt bekritiseerd vanwege de opvoeding, die veel te wensen 
overlaat, maar positief gewaardeerd vanwege het (nog) heersen van gezag. 
• westers verleden: bijv. vroeger heerste er nog gezag en orde, kinderen 
wisten nog wat hun plaats was. 
De kritische samenlevings-ideologie: 
• huidige westerse samenleving: bijv. mondigheid van kinderen wordt 
benadrukt. Positief benaderen van alternatieve opvoedingsmethoden. 
• niet-westerse samenleving en westers verleden: bijv. de relatie tussen 
ouderen en kinderen wordt bekritiseerd vanwege de te strakke en 
autoritaire opvoedingspatronen. 
Proposities m.b.t. bestaande wetten. 
• law and order ideologie: bijv. De bestaande wetten zijn goed en dienen 
dan ook nageleefd te worden.een voorwaarde voor een gezonde 
• rechtsstaat-ideologie: bijv. de huidige wetten zijn democratisch tot 
stand gekomen, de minderheid heeft zich dan ook naar de wil van de 
meerderheid te plooien. 
• sociale-politie ideologie: bijv. de huidige wetgeving heeft slechts een 
repressieve werking het gaat om maatregelen achteraf, preventie is 
belangrijk maar zal ingebed moeten zijn in beleidsmaatregelen en 
wetswijzigingen, die gericht zijn op het verbeteren van de positie van 
maatschappelijke zwakkeren. 
• repressie-ideologie: bijv. de huidige wetten dienen om bestaande 
maatschappelijke tegenstellingen in stand te houden. 
Proposities m.b.t. (bestraffing van) misdadigers. 
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• law and order ideologie: bijv. misdadigers moeten lang en streng gestraft 
worden. De doodstraf moet weer worden ingevoerd. 
• rechtsstaat-ideologie: bijv. misadadigers moeten voor hun misdaad boeten, 
maar het sociale aspect mag niet vergeten worden. 
• sociale-politie ideologie: bijv. misdadigers komen voornamelijk in de 
problemen, doordat ze geen maatschappelijke vooruitzichten hebben. 
• repressie-ideologie: bijv. in het bestaande rechtsstelsel is er geen 
garantie voor rechtvaardige berechting (klasse justitie). 
Proposities m.b.t. politieapparaat. 
• law and order ideologie: bijv. door de toenemende criminaliteit is het 
noodzakelijk dat het politieapparaat versterkt wordt. 
• rechtsstaat-ideologie: bijv. de politie moet zo goed mogelijk toegerust 
zijn, maar er moet niet vergeten worden dat de politie ook een sociale 
taak heeft. 
• sociale-politie ideologie: bijv. politie moet optreden waar dat 
gerechtvaardigd is, maar primair dient de politie gericht te zijn op 
maatschappelijke dienstverlening. 
• repressie-ideologie: bijv. het politieapparaat is dienstbaar aan de 
belangen van de heersende klasse. 
Waardebereik: 1 = deze opvatting wordt getoond, maar op een 
ridiculiserende wijze. 
2 = deze opvatting wordt niet getoond. 
3 = deze opvatting komt slechts marginaal aan bod. 
4 = deze opvatting komt overheersend aan bod. 
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BIJLACE 3: BETROUWBAARHEIDSSCORES INHOUDSANALYSEVARIABELEN. 
Tabel 1 Betrouwbaarheidsscores voor variabelen die betrekking hebben op het 
gehele programma. 
Variabelen 
m.b.t. programma 
Net 
Dag 
Tijdsduur 
Omroep 
Kijkdichtheid 
Waardering 
Programmasoort 
Type programma 
Vorm programma 
Herkomst 
Toon 
Land van handeling 
Tijd 
Plaats van handeling 
Geweld setting 
Geweld belang 
Geweld referentie 
Aandacht sexualiteit 
Portrettering sex 
Sex setting 
Sex belang 
Sex en geweld 
Aard leger 
Rol leger 
Gewonden 
Doden 
meet 
niveau 
η 
η 
г 
η 
г 
г 
η 
η 
η 
η 
ο 
η 
ο 
η 
ο 
ο 
ο 
η 
ο 
ο 
ο 
η 
η 
η 
ο 
ο 
intercodeur 
betrouwbaarheid 
1-2 
1. 
.95 
.99 
.98 
1. 
1. 
.90 
.68 
.86 
.94 
.72 
.97 
.88 
.84 
.59 
.37 
.57 
.76 
.69 
.89 
.88 
.30 
.73 
.74 
.50 
.56 
2-3 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
.92 
.41 
.85 
1. 
.78 
.93 
1. 
.69 
.34 
.27 
.74 
.85 
.63 
.60 
.83 
.31 
-.00 
-.00 
.31 
.85 
intracodeur 
betrouwbaarheid 
1-3 
1. 
.95 
.99 
1. 
1. 
1. 
.93 
.78 
.93 
.94 
.91 
.88 
1. 
.77 
.76 
.89 
.88 
.86 
.72 
.75 
.80 
.65 
.94 
1. 
.34 
.87 
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Tabel 2 Betrouwbaarheidsscores 
Variabelen 
Thema's 
Natuur 
Bovennatuur lijk 
Wetenschap 
Politiek 
Law and order 
Criminaliteit 
Mas s acommunicat ie 
Arbeid 
School 
Religie 
Financieel succes 
Relatie sexen 
Gezin 
Minderheden 
Leger 
Belang Familie 
Angst ouder worden 
Excentriek gedrag 
Misdaad bejaarden 
Sterven 
Handicap 
Ziekten/verwondingen 
Geestelijke afwijking 
Drugs 
Alcohol 
Gezondheid cultus 
Gezin als probleem 
Echtscheiding 
Rolpatronen 
meet 
niveau 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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voor programmathema s. 
intercodeur intracodeur 
betrouwbaarheid betrouwbaarheid 
.74 
.70 
.57 
.67 
.82 
.82 
.76 
.51 
.73 
.94 
.68 
.84 
.63 
.67 
.76 
.67 
.68 
.34 
.81 
.84 
.74 
.69 
.57 
.65 
.82 
.40 
.57 
.85 
.14 
.61 
1. 
.42 
.54 
.96 
.80 
.33 
.75 
.82 
.68 
.80 
.90 
.55 
.59 
.64 
.69 
.78 
.61 
1. 
.67 
1. 
.75 
.90 
.00 
.89 
.70 
.43 
.45 
-.00 
.86 
.89 
.80 
.77 
.91 
.93 
.48 
.67 
.88 
.74 
.77 
.90 
.75 
.84 
.76 
.94 
.62 
.73 
1. 
.99 
1. 
.76 
.92 
1.00 
.93 
.88 
.36 
.49 
.79 
Tabel 3 Betrouwbaarheidsscores voor veriabelen met betrekking op resp. Hoofd­
en bijfiguren, hoofdfiguren en bijfiguren. 
Variabelen meet-
m.b.t niveau 
figuren 
Menselijkheid 
Ges lacht 
Leeftijd 
Soc. leeftijd 
Ras 
Nationaliteit 
Stereotype man 
gastarbeider 
Geloof 
Soc.Econ.Status 
Beroepssector 
Arbeidspositie 
Woonsituatie 
Huwelijkse staat 
Verzorgende rol 
Kinderen de facto 
Kinderen aanw. 
Kinderen verantw. 
Karaktertype 
Succes 
Geweld gebruik 
Misdaad begaan 
Geweld ondergaan 
Pijn 
Misdaad ondergaan 
Sexuele orient. 
Sex pas.akt. 
Romance 
Type rol 
Stereotype vrouw 
Handicap 
Mobiliteit 
Ziekte/verbond 
Geestelijke afw. 
Drugs 
Roken 
Alkohol 
η 
η 
г 
о 
η 
η 
η 
η 
η 
ο 
η 
η 
η 
η 
η 
η 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
η 
ο 
ο 
η 
η 
ο 
η 
ο 
η 
η 
ο 
η 
η 
ο 
η 
ο 
Hoofd- en bij­
figuren 
inter 
1-2 
.87 
.96 
.79 
.77 
.96 
.92 
.47 
2-3 
.88 
.92 
.74 
.69 
.85 
.93 
.43 
.87 1. 
.73 
.57 
.69 
.57 
.67 
.67 
.56 
.69 
.53 
.54 
.48 
.51 
.64 
.44 
.73 
.67 
.53 
.81 
.73 
.63 
.58 
.69 
.44 
.49 · 
.63 
.58 
.80 
.74 
.73 
.70 
.57 
.72 
.51 
.61 
.60 
.63 
.65 
.54 
.46 
.51 
.56 
.56 
.36 
.64 
.68 
.38 
.80 
.74 
.58 
.41 
.64 
.66 
-.00 
.48 
.60 
.00 
.86 
.63 
intra 
1-3 
.89 
.95 
.90 
.91 
.88 
.76 
.56 
.85 
.91 
.79 
.87 
.73 
.80 
.84 
.69 
.81 
.62 
.76 
.78 
.70 
.85 
.65 
.85 
.78 
.55 
.90 
.77 
.87 
.85 
.82 
.57 
1. 
.73 
.92 
.00 
.88 
.90 
Alleen Hoofd­
figuren 
inter 
1-2 
.90 
.98 
.78 
.78 
1. 
.91 
.53 
.80 1 
.73 
.59 
.55 
.48 
.71 
.67 
.50 
.65 
.71 
.44 
.60 
.68 
.69 
.46 
.77 
.74 
.49 
.81 
.76 
.65 
.58 
.73 
.49 
.00 
.46 
.80 
.67 
.61 
.67 
intra 
2-3 
.91 
.96 
.68 
.64 
.92 
.94 
.48 
.53 
.60 
.60 
.41 
.84 
.67 
.52 
.72 
.87 
.55 
.56 
.72 
.52 
.32 
.59 
.71 
.64 
.90 
.75 
.44 
.29 
.64 
.66 
.00 
.56 
.79 
.00 
.80 
.72 
1-3 
.87 
.97 
.95 
.92 
.94 
.94 
.62 
1. 
.96 
.87 
.82 
.71 
.82 
.85 
.70 
.77 
1. 
.57 
.70 
.68 
.92 
.73 
.84 
.83 
.65 
.93 
.71 
.83 
.90 
.84 
1. 
.00 
.78 
1. 
.00 
1. 
.97 
Alleen 
figure 
inter 
1-2 
.85 
.96 
.83 
.78 
.94 
.96 
.77 
.91 1 
.75 
.54 
.71 
.60 
.64 
.65 
.59 
.69 
.46 
.54 
.48 
.41 
.55 
.58 
.72 
.53 
.57 
.81 
.70 
.73 
.58 
.68 
.50 
.49 -
.65 
.49 
.80 
.78 
.77 
Bij-
η 
intra 
2-3 
.88 
.92 
.81 
.74 
.77 
.92 
.41 
І74 
.51 
.76 
.52 
.51 
.59 
.66 
.65 
.39 
.46 
.43 
.56 
.49 
.40 
.62 
.56 
.21 
.78 
.73 
.78 
.41 
.64 
.67 
.00 
.32 
.49 
.00 
.94 
.56 
1-3 
.95 
.94 
.73 
.90 
.84 
.94 
.55 
.80 
.89 
.77 
.89 
.74 
.78 
.83 
.66 
.80 
.52 
.79 
.77 
.72 
.75 
.75 
.84 
.73 
.46 
.88 
.76 
.81 
.84 
.82 
.39 
1. 
.66 
.89 
.00 
.81 
.84 
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Tabel 4:Betrouwbaarheidsscores van de variabelen m.b.t. geweldscene 
Variabelen 
m.b.t. geweldscene 
Toon 
Aantal deelnemers 
Ongeluk, natuurramp 
Orde-,wetshandhaver 
Misdaad/misdrij f 
Bekendheid 
Vuurwapens gebruik 
lichamelijk geweld 
Andere middelen 
Gewonden 
Doden 
Variabelen 
m.b.t. nauwe relatie 
Farailie/romance 
Aard familie relatie 
Werkrelatie 
Aanvangss ituat ie 
Eindsituatie 
Duur relatie 
Geluk in relatie 
Sexuele interactie 
Aantrekkingskracht 
Aard relatie 
Mate van conflict 
Bron van conflict 
De intercodeur betrouwbaarheidsskores voor de proposities liggen tussen -.08 
en .40, waarbij de score -.00 of .00 domineert. Dit is vooral het geval bij de 
vergelijking tussen bestand 2 en 3. Bij de vergelijking tussen bestand 1 en 2 
worden vooral scores bereikt op het niveau van .27, .28. Het betreft dan 
vooral proposities afgeleid uit de westerse gezins-ideologie, die betrekking 
hebben op de huidige westerse maatschappij. De consistentiescorSfe (intra-
codeur betrouwbaarheid) liggen juist voor deze variabelen ruim boven .00. 
Hetzelfde doet zich voor met betrekking tot de Law-and-order opvattingen. De 
inter-codeur betrouwbaarheid ligt op het niveau van .25, .28, de intra-codeur 
betrouwbaarheid op .63, .70. 
inter 
1-2 
.53 
.47 
.55 
.45 
.60 
.31 
.73 
.54 
.33 
.21 
.16 
dssco: 
inter 
1-3 
.88 
.92 
.41 
.44 
.46 
.37 
.53 
.61 
.25 
.57 
.36 
.37 
inter 
2-3 
.30 
.30 
.44 
.73 
.19 
.19 
-.01 
.51 
.16 
.18 
-.02 
res van 
intra 
vari 
inter intra 
2-3 
.84 
.87 
.51 
.33 
.52 
.58 
.37 
.75 
.42 
.67 
.41 
.41 
1-3 
.89 
.97 
.77 
.77 
.78 
.76 
.69 
.81 
.78 
.71 
.65 
.62 
1-3 
.77 
.57 
.53 
.39 
.81 
.54 
.79 
.75 
.68 
.56 
.50 
abel( 
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BIJLACE Ч. TABELLEN BEHOREND BIJ HOOFDSTUK 9. 
BIJLACE 4.1. TABELLEN BEHOREND BIJ HOOFDSTUK 9.2. 
Tabel 9 . 2 . 2 . : Violence Index voor ver sch i l l ende programmatype. 
Aantal programma's 
Aantal uren 
Aantal hoofdfiguren 
^programma's met geweld (%P) 
%uren met geweld 
Aantal geweldscenes 
komedie 
N 
15 
8.7 
39 
X 
73.3 
80.4 
N 
17 
Geweldscenes per programma (R/P) 1.1 
Geweldscenes per uur (R/H) 
Duur van geweldscene(uur) 
Geweldpleger 
Slachtoffer 
Hoofdfiguren betrokken 
bij geweld (%V) 
Moordenaars 
Vermoorden 
Hoofdfiguren betrokken 
bij moord (%K) 
Risk ratio geweld 
Risk ratio moord 
GeweIds indicatoren : 
PS=U>+2(R/P)+2(R/H) 
CS=%V+%K 
VI=PS+CS 
1.9 
.0 
X 
20.5 
20.5 
30.8 
. 
-
-
+1.00 
-
79.3 
30.8 
110.1 
love 
story 
N 
7 
9.5 
27 
X 
100 
100 
N 
53 
7.6 
5.6 
.4 
% 
44.4 
48.1 
55.6 
14.8 
14.8 
25.9 
-1.08 
+1.00 
126.4 
81.5 
207.9 
mis 
daad 
N 
15 
13.6 
42 
X 
86.7 
93.4 
N 
78 
5.2 
5.7 
.5 
X 
50.0 
59.5 
69.0 
11.9 
7.1 
19.0 
-1.29 
+1.67 
108.5 
88.0 
196.5 
drama overig 
N 
20 
21.2 
52 
X 
80.0 
77.8 
N 
89 
4.4 
4.2 
.3 
X 
50.0 
42.3 
61.5 
1.9 
1.9 
3.8 
+1.18 
+1.00 
97.2 
65.3 
162.5 
N 
8 
9.3 
25 
X 
62.5 
67.7 
N 
23 
2.9 
2.5 
.1 
X 
26.0 
28.0 
56.0 
-
-
-
-1.75 
-
73.3 
36.0 
109.3 
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Tabel 9.2.3. : Violence Index voor Prime Time en kinder programma's, naar 
herkomst. 
Aantal programma's 
Aantal uren 
Aantal hoofdfiguren 
^programma's met geweld (%P) 
%uren met geweld 
Aantal geweldscenes 
Prime ' 
Neder 
land 
N 
15 
14.6 
36 
% 
80.0 
89.7 
N 
54 
GeweIdscenes per programma (R/P) 3.6 
Geweldscenes per uur (R/H) 
Duur van geweIdscene(uur) 
Geweldpleger 
Slachtoffer 
Hoofdfiguren betrokken 
bij geweld №V) 
Moordenaars 
Vermoorden 
Hoofdfiguren betrokken 
bij moord (%K) 
Risk ratio geweld 
Risk ratio moord 
GeweIds indicatoren : 
PS=%P+2(R/P)+2(R/H) 
CS=%V+%K 
VI=PS+CS 
3.7 
.2 
X 
38.9 
41.7 
50.0 
5.5 
8.3 
11.1 
-1.07 
-1.51 
94.6 
61.1 
155.7 
Fime 
V.S. 
N 
23 
23.1 
70 
% 
91.3 
89.6 
N 
121 
5.3 
5.2 
.9 
X 
37.1 
45.7 
52.8 
7.1 
1.4 
8.6 
-1.23 
+5.07 
112.3 
61.4 
173.7 
Overig 
N 
27 
24.5 
79 
% 
70.4 
84.5 
N 
85 
3.1 
3.5 
.2 
X 
39.2 
35.4 
53.2 
3.8 
5.1 
8.9 
+1.11 
-1.34 
83.6 
62.1 
145.7 
Kinderprogramma's 
Neder 
Land 
N 
3 
.8 
4 
fo 
33.3 
62.5 
N 
4 
1.3 
5 
.1 
% 
16.7 
33.3 
33.3 
-
-
-
-2.00 
-
45.6 
33.3 
78.9 
V.S 
N 
13 
4.4 
34 
X 
92.3 
88.6 
N 
63 
4.8 
18 
.3 
X 
61.8 
55.9 
70.6 
. 
-
-
+1.11 
-
137.9 
70.6 
208.5 
Overig 
N 
24 
7.9 
60 
X 
87.5 
87.0 
N 
112 
4.9 
14.7 
.4 
X 
37.9 
55.2 
67.2 
. 
-
-
-1.46 
-
130.5 
67.2 
197.7 
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Tabel 9.2.4a.: Violence Index voor Prime Timeprogramma's van omroepen met A-
status. 
Prime Time (Omroepen met A-status) 
Aantal programma's 
Aantal uren 
Aantal hoofdfiguren 
"oprogramma' s met geweld ("¿P) 
«uren met geweld 
Aantal geweldscenes 
Geweldscenes per programma (R/P) 
Geweldscenes per uur (R/H) 
Duur van geweldscene(uur) 
Geweldpleger 
Slachtoffer 
Hoofdfiguren betrokken 
bij geweld CV) 
Moordenaars 
Vermoorden 
Hoofdfiguren betrokken 
bij moord (%K) 
AVRO 
N 
11 
12.7 
36 
% 
90.9 
87.4 
N 
51 
4.6 
4.0 
.3 
X 
47.2 
52.8 
63.9 
8.3 
11.1 
19.4 
KRO 
N 
9 
8.0 
20 
X 
66.7 
66.2 
N 
21 
2.3 
2.6 
.1 
β/ 
* 
20. 
40. 
45. 
. 
-
-
NCRV 
N 
6 
4.9 
16 
f 
Λ 
83.3 
81.7 
N 
13 
2.2 
2.6 
.0 
O 
/O 
18.7 
31.2 
43.7 
. 
. 
-
TROS 
N 
11 
11.5 
34 
X 
90.9 
94.8 
N 
38 
3.4 
3.3 
.4 
X 
29.4 
26.5 
38.2 
8.8 
-
8.8 
VARA 
N 
11 
9.3 
37 
X 
73.7 
87.1 
N 
60 
5.4 
6.4 
.3 
X 
43.2 
32.4 
51.3 
8.1 
2.7 
10.8 
Risk ratio geweld 
Risk ratio moord 
•1.12 - 2 . 0 0 - 1 . 6 7 + 1 . 1 1 + 1 . 3 3 
•1.34 - - + 0 . 0 0 + 3 . 0 0 
GeweIdsindicatoren: 
PS=,,.P+2(R/P)+2(R/H) 
CS=%V+0„K 
VI=PS+CS 
08.1 
83.3 
91.4 
76.5 
45.0 
121.5 
92.9 
43.7 
136.6 
104.3 
47.0 
151.3 
96. 
62. 
158. 
.3 
.1 
.4 
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Tabel 9.2.4b.: Violence Index voor Prime Timeprogramma's van overige omroepen. 
Prime Time (Overige Omroepen ) 
Aantal programma's 
Aantal uren 
Aantal hoofdfiguren 
^programma's met geweld 
%uren met geweld 
Aantal geweldscenes 
(XP) 
EO 
N 
2 
1.5 
7 
l 
100 
1.5 
N 
9 
Geweldscenes per programma (R/P) 4.5 
Geweldscenes per uur (R/H) 
Duur van geweldscene(uur) 
Geweldpleger 
Slachtoffer 
Hoofdfiguren betrokken 
bij geweld (XV) 
Moordenaars 
Vermoorden 
Hoofdfiguren betrokken 
bij moord (%K) 
Risk ratio geweld 
Risk ratio moord 
Geweldsindicatoren: 
PS=%P+2(R/P)+2(R/H) 
CS=%V+%K 
VI=PS+CS 
5.8 
.0 
X 
57.1 
71.4 
71.4 
. 
-
-
-1.25 
-
120.6 
71.4 
192.0 
VOO 
N 
5 
4.8 
13 
% 
80 
4.5 
N 
37 
7.4 
7.8 
.1 
% 
38.5 
61.5 
61.5 
. 
-
-
-1.60 
-
110.4 
61.5 
171.9 
VPRO 
N 
4 
4.0 
10 
X 
75 
3.0 
N 
10 
2.5 
2.5 
.1 
% 
50 
30 
60 
. 
-
-
+1.66 
-
85.0 
60. 
145.0 
NOS 
N 
4 
5.0 
9 
% 
100 
5.0 
N 
21 
5.2 
4.2 
.0 
X 
66.7 
66.7 
77.8 
11.1 
33.3 
33.3 
+1.00 
-3.00 
118.8 
111.1 
229.9 
IKON 
N 
2 
. \ 
3 
X 
-
-
N 
-
-
-
-
X 
-
-
-
. 
. 
-
. 
-
-
. 
-
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Tabel 9.2.5.: Violence Index voor kinderprogramma's naar omroep. 
Kinderprogramma's 
Aantal programma's 
Aantal uren 
Aantal hoofdfiguren 
^programma's met geweld (%P) 
%uren met geweld 
Aantal geweldscenes 
Geweldscenes per programma 
Geweldscenes per uur (R/H) 
Duur van geweldscene(uur) 
Geweldpleger 
Slachtoffer 
Hoofdfiguren betrokken 
bij geweld (%V) 
Moordenaars 
Vermoorden 
Hoofdfiguren betrokken 
bij moord (%K) 
Risk ratio geweld 
Risk ratio moord 
(R/P) 
AVRO 
N 
8 
2.0 
16 
X 
87.5 
80.0 
N 
21 
ι 2.6 
10.4 
.0 
% 
6.3 
56.3 
KRO 
N 
6 
2.2 
19 
% 
100 
100 
N 
46 
7.7 
20.7 
.1 
X 
73.7 
63.2 
NCRV 
N 
7 
2.2 
21 
X 
85.7 
95.4 
N 
29 
4.1 
13.2 
.0 
X 
33.3 
42.9 
TROS 
N 
9 
3.4 
26 
% 
77.8 
76.5 
N 
28 
3.1 
8.2 
.1 
X 
38.5 
42.3 
VARA 
N 
6 
2.1 
11 
% 
100 
100 
N 
45 
7.5 
21.8 
.2 
% 
81.8 
81.8 
EO 
N 
4 
.3 
5 
% 
50 
33.3 
N 
10 
2.5 
31.3 
.2 
X 
60.0 
60.0 
56.3 84.2 61.9 53.8 90.9 60.0 
-8.94 +1.17 -1.29 -1.10 +1.00 +1.00 
Geweldsindicatoren: 
PS=%P+2(R/P)+2(R/H) 
CS=%V+U 
VI=PS+CS 
113.5 
56.3 
169.8 
156.8 
84.2 
241.0 
120.3 
61.9 
182.2 
100.4 
53.8 
154.2 
158.6 
90.9 
249.5 
117.6 
60.0 
177.6 
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BIJLACE 4.2. TABELLEN BEHOREND BIJ HOOFDSTUK 9.3. 
Tabel 9.3.: 
categorieën 
Totaal 
Geweld 
gebruiker 
Slachtoffer 
Betrokken b: 
geweld (%V) 
Moordenaar 
Vermoord 
Betrokken b: 
moord (%K) 
cs=%v+r.K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
Totaal 
Geweld 
gebruiker 
Slachtoffer 
Betrokken b: 
geweld C V ) 
Moordenaar 
Vermoord 
Betrokken b: 
moord CK) 
08=·„ν+·.Κ 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
l.:Risk 
in Prime 
Alle 
ratio' 
Time 
s voor hoofdfigi 
programma s 
hoofdfiguren. 
Kleuter 
kind 
N 
5 
3 
4 
ij 
4 
-
-
ij 
% 
100 
60 
80 
80 
-
-
-
80 
-1. 
-
Alle 
33 
adolescent 
N 
14 
6 
6 
8 
-
-
-
% 
100 
42.8 
42.8 
57.1 
-
-
-
57.1 
1. 
-
mannen 
Kleuter 
kind 
N 
5 
3 
4 
ij 
4 
-
-
ij 
л» 
100 
60 
80 
80 
-
-
-
80 
-1. 
-
33 
00 
adolescent 
N 
6 
3 
3 
4 
-
-
-
\ 
100 
50 
50 
66.6 
-
-
-
66.6 
1. 
-
00 
jonge vol­
wassenen 
N 
48 
24 
28 
34 
7 
5 
11 
% 
100 
50 
58.3 
70.8 
14.6 
10.4 
22.9 
93.7 
-1. 
+1. 
16 
40 
jonge vol­
wassenen 
N 
32 
19 
22 
27 
6 
5 
10 
/β 
100 
59.4 
68.7 
84.3 
18.7 
15.6 
31.2 
115.5 
-1. 
+1. 
16 
20 
uren uit 
volwas­
senen 
N 
112 
37 
36 
50 
3 
3 
6 
% 
100 
33.3 
32.1 
44.6 
2.7 
2.7 
5.3 
49.9 
+1. 
1. 
02 
00 
volwas­
senen 
N 
78 
28 
25 
36 
3 
2 
5 
% 
100 
35.9 
32.0 
46.1 
3.8 
2.6 
6.4 
52.5 
+1. 
+1. 
.12 
.50 
verschillende 
bejaarden 
N 
3 
1 
1 
1 
-
-
-
' % 
100 
33.3 
33.3 
33.3 
• 
-
-
33.3 
1. 
-
,00 
bejaarden 
N 
1 
1 
1 
1 
-
-
-
O/ 
0 
100 
100 
100 
100 
-
-
-
100 
1. 
-
.00 
leeftijds 
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«<vervolg tabel 9 .3 .1 .>» 
Alle vrouwen. 
Kleuter 
kind 
Totaal 
Geweld 
gebruiker 
Slachtoffer 
Betrokken bij 
geweld (%V) 
Moordenaar 
Vermoord 
Betrokken bij 
moord (UK) 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
N 
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
% 
-
-
-
-
-
-
-
adol 
N 
8 
3 
3 
4 
-
. 
-
escent 
% 
100 
37.5 
37.5 
50 
. 
-
-
50.0 
1 
-
.00 
jonge vol-
wassenen 
N 
16 
5 
6 
7 
1 
-
11 
% 
100 
31.2 
37.5 
43.7 
6.2 
-
22.9 
49.9 
-1 
+0 
.20 
.00 
volwas-
senen 
N 
34 
9 
11 
14 
-
1 
6 
% 
100 
26.5 
32.3 
41.2 
-
2.9 
5.3 
44.1 
-1 
-0 
.22 
.00 
bejaardi 
N % 
2 100 
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
Tabel 9.3.2.:Risk ratio's voor hoofdfiguren uit 
categorieën 
Totaal 
Geweld 
gebruiker 
Slachtoffer 
Betrokken b: 
geweld (%V) 
Moordenaar 
Vermoord 
Betrokken b: 
moord (%K) 
CS=%W+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
in Kinderprogramma s. 
Alle hoofdfiguren. 
Kleuter 
kind 
N 
31 
9 
15 
ij 
19 
-
-
ij 
% 
100 
29 
48.4 
61.3 
-
-
-
61.3 
-1. 
-
67 
adolescent 
N % 
9 100 
7 77.8 
8 89.9 
9 100 
-
- -
-
100 
-1.14 
-
jonge vol-
wassenen 
N 
25 
11 
13 
16 
-
-
-
% 
100 
44 
52 
64 
-
-
-
64 
-1. 
-
.18 
volwas-
senen 
N % 
24 100 
13 54.2 
10 41.7 
14 58.3 
-
-
-
58.3 
+1.30 
-
verschillei 
bejaarden 
N % 
10 100 
4 40 
4 40 
4 40 
-
-
- -
40 
1.00 
-
leeftijds 
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« « vervolg tabel 9 . 3 . 2 . » » 
Totaal 
Geweld 
gebruiker 
Slachtoffer 
Alle mannen 
Kleuter 
kind 
N % 
19 100 
9 47. 
11 57. 
Betrokken bij 
geweld (%V) 
Moordenaar 
Vermoord 
Betrokken b: 
moord (%K) 
CS=%VUK 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
Totaal 
Geweld 
gebruiker 
Slachtoffer 
15 78. 
-
-
i-j 
78.9 
-1.22 
-
4 
9 
9 
adolescent 
N % 
7 100 
6 85.7 
6 85.7 
7 100 
-
-
-
100 
1.00 
-
Alle vrouwen. 
Kleuter 
kind 
N % 
12 100 
- -
4 33. 
Betrokken bij 
geweld (%V) 
Moordenaar 
Vermoord 
4 33. 
-
- -
Betrokken bij 
moord (%K) 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
- -
33.3 
-0.00 
-
.3 
3 
adolescent 
N % 
2 100 
1 50 
2 100 
2 100 
-
-
-
100 
-2.00 
-
jonge vol­
wassenen 
N % 
21 100 
11 52.4 
12 57.1 
15 71.4 
-
-
-
71.4 
-1.09 
-
jonge vol­
wassenen 
N % 
4 100 
-
1 25 
1 25 
-
-
-
25 
-0.00 
-
volwas­
senen 
Ν X 
17 100 
10 58. 
9 52. 
11 64. 
-
-
-
64.7 
+1.11 
-
volwas­
senen 
N % 
7 100 
3 42. 
1 14. 
3 42. 
-
-
-
42.9 
+3.00 
-
8 
9 
7 
9 
3 
9 
bejaarden 
N % 
9 100 
3 33.3 
3 33.3 
3 33.3 
- -
- -
-
33.3 
1.00 
-
bejaarden 
Ν X 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
-
- -
-
100 
1.00 
-
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Tabel 9.3.3.:Risk ratio's voor hoofdfiguren met verschil in huwelijkse staat 
in Prime Time en kinderprogramma's. 
Prime Time 
Alle hoofdfiguren 
Niet getrouwd niet te 
getrouwd coderen 
Kinderprogramma's 
niet getrouwd niet te 
getrouwd coderen 
Totaal 
Geweld 
gebruiker 
Slachtoffer 
N 
91 
42 
45 
Betrokken bij 
geweld (%V) 
Moordenaar 
Vermoord 
56 
8 
5 
Betrokken bij 
moord («) 
CS=5iV+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
Totaal 
Geweld 
gebruiker 
Slachtoffer 
12 
% 
100 
46.1 
49.4 
61.5 
8.8 
5.5 
13.2 
74.7 
1.07 
+1.60 
Alle 
Niet 
N % 
63 100 
17 27.0 
16 25.4 
24 38.1 
1 1.6 
3 4.8 
4 6.3 
44.4 
+1.06 
-3.00 
: mannen 
getrouwd 
N 
63 
30 
33 
Betrokken bij 
geweld (%V) 
Moordenaar 
Vermoord 
Betrokken b: 
moord (%K) 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
41 
7 
5 
ij 
11 
% 
100 
47.6 
52.4 
65.1 
11.1 
7.9 
17.5 
82.6 
•1.10 
+1.40 
getrouwd 
N % 
36 100 
13 36.1 
10 27.7 
16 44.4 
1 2.7 
2 5.5 
3 8.3 
52.7 
+1.30 
-2.00 
N % 
29 100 
17 58.6 
14 48.3 
12 41.4 
1 3.4 
-
1 3.4 
44.8 
+1.21 
+0.00 
niet te 
coderen 
Ν X 
24 100 
11 46.2 
12 50.0 
15 62.5 
1 4.2 
. 
1 4.2 
66.7 
-1.09 
+0.00 
N % 
58 100 
21 36.2 
35 60.3 
39 67.2 
-
-
-
67.2 
-1.66 
-
niet 
getrouwd 
Ν X 
42 100 
20 47.6 
29 69.0 
33 78.6 
-
-
-
78.6 
-1.45 
-
N 
6 
2 
-
2 
-
-
-
% 
100 
33.3 
-
33.3 
-
-
-
33.3 
+0.00 
-
getrouwd 
N 
2 
-
-
-
-
-
-
X 
100 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
Ν X 
34 100 
21 61.8 
18 52.9 
24 70.6 
-
-
-
70.6 
+1.16 
-
niet te 
coderen 
Ν X 
29 100 
19 65.5 
15 51.7 
21 72.4 
-
-
-
72.4 
+1.26 
-
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< « vervolg tabel 9.3.3. >» 
Prime Time 
Alle vrouwen 
Niet getrouwd niet te 
Kinderpreogramma's 
Totaal 
Geweld 
gebruiker' 
Slachtoffer 
getrouwd 
N 
28 
12 
12 
Betrokken bij 
geweld (%V) 
Moordenaar 
Vermoord 
15 
1 
-
Betrokken bij 
moord (%K) 
С5=% П К 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
1 
% 
100 
42.9 
42.9 
53.6 
3.6 
-
3.6 
57.2 
1.00 
+0.00 
N 
27 
4 
6 
8 
-
1 
1 
% 
100 
14.8 
22.2 
29.6 
-
3.7 
3.7 
33.4 
•1.50 
•0.00 
coderen 
N 
5 
1 
2 
2 
-
-
-
% 
100 
20.0 
40.0 
40.0 
-
-
-
40.0 
•2.00 
-
getrouwd 
N % 
16 100 
1 6.3 
6 37.5 
6 37.5 
-
-
-
37.5 
-6.00 
-
N % 
4 100 
2 50.0 
-
2 50.0 
-
-
-
50.0 
+0.00 
-
coderen 
N % 
5 100 
2 40.0 
3 60.0 
3 60.0 
-
-
-
60.0 
-1.50 
-
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Tabel 9.3.4.:Risk ratio's voor hoofdfiguren van verschillende herkomst in 
Prime Time en kinderprogramma's. 
Prime Time 
Alle hoofdfiguren 
Totaal 
autoch­
toon 
N % 
Totaal 170 100 
Geweld 
gebruiker 63 37.1 
Slachtoffer 66 38.8 
Betrokken bij 
geweld (7oV) 87 51.2 
Moordenaar 8 4.7 
Vermoord 8 4.7 
Betrokken bij 
moord (%K) 15 8.8 
alloch­
toon 
Ν X 
mannen 
autoch­
toon 
N % 
11 100 115 100 
54.5 
72.7 
72.7 
18.2 
48 
50 
66 
7 
7 
41. 
43. 
57.4 
6.1 
6.1 
2 18.2 13 11.3 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld -1.05 
Risk Ratio 
moord 1.00 +0.00 
60.0 90.9 
-1.33 
Kinderprogramma's 
Alle hoofdfiguren 
Totaal 
autoch­
toon 
Ν % 
Totaal 69 100 
Geweld 
gebruiker 27 39.1 
Slachtoffer 35 50.7 
Betrokken bij 
geweld (%V) 42 60.9 
Moordenaar 
Vermoord 
Betrokken bij 
moord (%K) 
alloch­
toon 
N % 
1 100 
1 100 
1 100 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
60.9 100 
-1.30 -0.00 
68.7 
-1.04 
1.00 
mannen 
autoch­
toon 
Ν X 
50 100 
22 44.0 
28 56.0 
33 66.0 
66.0 
-1.27 
alloch­
toon 
N % 
6 100 
vrouwen 
autoch- alloch­
toon toon 
66.7 
66.7 
66.7 
33.3 
Ν X 
55 100 
15 27.3 
16 29.1 
N % 
5 100 
40.0 
80.0 
1 38.2 
1 1.8 
1 1.8 
2 33.3 
100. 
1.00 
+0.00 
2 2.6 
41.8 
-1.07 
1.00 
4 80.0 
80.0 
-2.00 
vrouwen 
alloch- autoch- alloch­
toon toon toon 
Ν X N % ti X 
19 100 1 100 
5 26.3 
7 36.8 1 100 
9 47.4 1 100 
47.4 100 
-1.40 -0.00 
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Tabel 9.3.5.:Risk ratio s voor 
categorieën in alle programma's. 
alle figuren uit verschillende leeftijds 
Totaal 
Geweld 
gebruiker 
Slachtoffer 
Betrokken b: 
geweld (%V) 
Moordenaar 
Vermoord 
Alle fi{ 
Kleuter 
kind 
N % 
80 100 
21 26. 
35 43. 
ij 
44 55. 
-
. 
Betrokken bij 
moord (%K) 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
Totaal 
Geweld 
gebruiker 
Slachtoffer 
-
55.0 
-1.66 
-
;uren i 
2 
,7 
0 
η alle 
adolescent 
N 
74 
20 
30 
37 
-
-
-
% 
100 
27.0 
40.5 
50.0 
-
-
-
50.0 
-1. 
-
Alle mannen 
Kleuter 
kind 
N % 
50 100 
19 38. 
26 52. 
Betrokken bij 
geweld (%V) 
Moordenaar 
Vermoord 
Betrokken b: 
moord (%K) 
cs=%vnK 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
33 66. 
-
- -
ij 
66.0 
-1.36 
-
.0 
,0 
,0 
50 
adolescent 
N 
45 
14 
21 
25 
-
-
-
% 
100 
31.1 
46.7 
55.6 
-
-
-
55.6 
-1. 
-
50 
programma 
jonge vol­
wassenen 
N % 
208 100 
58 27.9 
67 32.2 
85 40.9 
11 5.3 
7 3.4 
17 8.2 
49.1 
-1.15 
+1.56 
jonge vol­
wassenen 
N % 
133 100 
50 37.6 
57 42.8 
69 53.4 
10 7.5 
6 4.5 
15 11.3 
64.7 
-1.14 
+1.67 
s 
volwas­
senen 
N % 
680 100 
122 17. 
136 20. 
184 27. 
10 1. 
16 2. 
22 3. 
30.3 
-1.11 
-1.60 
volwas­
senen 
N % 
490 100 
97 19. 
110 22. 
146 29. 
8 1. 
11 2, 
17 3. 
33.3 
-1.13 
-1.37 
9 
0 
1 
5 
3 
,2 
.8 
.4 
.8 
.6 
.2 
.5 
bejaarden 
N % 
38 100 
3 7.9 
9 23.7 
10 26.3 
- -
-
-
26.3 
-3.00 
-
bejaarden 
N % 
22 100 
1 4.5 
7 31.8 
7 31.8 
-
-
-
31.8 
-7.00 
-
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< « vervolg tabel 9.3.5. » > 
Alle vrouwen. 
Totaal 
Geweld 
gebruiker 
Slachtoffer 
Kleuter 
kind 
N 
28 
1 
9 
Betrokken bij 
geweld (%V) 
Moordenaar 
Vermoord 
Betrokken b: 
moord (%K) 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
10 
-
-
LJ 
X 
100 
3. 
32. 
35. 
-
-
-
35.7 
-9 
-
.00 
6 
1 
7 
adolescent 
N 
29 
6 
9 
12 
-
-
-
% 
100 
20. 
31. 
41. 
-
. 
-
41.4 
-1 
-
.50 
7 
0 
4 
jonge vol-
wassenen 
N 
73 
8 
10 
14 
1 
1 
2 
% 
100 
10.9 
13.7 
19.2 
1.4 
1.4 
2.8 
22.0 
-1 
1 
.25 
.00 
volwas-
senen 
N 
189 
25 
26 
38 
2 
5 
5 
% 
100 
13.2 
13.8 
20.1 
1.1 
2.6 
2.6 
22.7 
-1 
-2 
.04 
.50 
bejaarden 
N % 
16 100 
2 12.5 
2 12.5 
3 18.7 
- -
. 
-
18.7 
1.00 
-
Tabel 9.3.6.¡Risk ratio's voor alle figuren met verschil in huwelijkse staat 
in alle programma's. 
Alle figuren 
Niet getrouwd niet te 
getrouwd coderen 
N % N % N % 
Totaal 
Geweld 
gebruiker 
Slachtoffer 
Betrokken bij 
geweld (7.V) 
Moordenaar 
Vermoord 
Betrokken bij 
moord (%K) 
cs=%v+r.K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
371 
99 
127 
161 
11 
10 
18 
100 
26.7 
34.2 
43.4 
3.0 
2.7 
4.8 
48.2 
•1.28 
+1.10 
192 
27 
29 
44 
2 
7 
8 
100 
14.0 
15.1 
22.9 
1.0 
3.6 
4.2 
27.1 
-1.08 
-3.60 
528 100 
101 19.1 
124 23.5 
158 29.9 
8 1.5 
6 1.1 
13 2.5 
32.4 
-1.23 
+1.33 
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< « vervolg tabel 9.3.6. > » 
Totaal 
Geweld 
gebruiker 
Slachtoffer 
Betrokken bij 
geweld (%V) 
Moordenaar 
Vermoord 
Betrokken bij 
moord U K ) 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
Totaal 
Geweld 
gebruiker 
Slachtoffer 
Betrokken bij 
geweld (%V) 
Moordenaar 
Vermoord 
Betrokken bij 
moord (%K) 
CS=%V+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
Alle 
Niet 
mannen 
getrouwd 
N 
228 
74 
96 
122 
9 
7 
14 
X 
100 
32.5 
42.1 
53.5 
3.9 
3.1 
6.1 
59.6 
-
1.30 
+1.29 
Alle 
Niet 
getrouwd 
N 
99 
20 
17 
29 
1 
4 
5 
% 
100 
20.2 
13.1 
29.3 
1.0 
4.0 
5.0 
34.3 
+1.54 
vrouwen 
getrouwd 
N 
140 
25 
31 
44 
2 
3 
4 
% 
100 
17.9 
22.1 
31.4 
1.4 
2.1 
2.9 
34.3 
-
-
1.24 
1.50 
•4.00 
getrouwd 
N 
93 
7 
12 
15 
1 
3 
3 
X 
100 
7.5 
12.9 
16.1 
1.1 
3.2 
3.2 
19.3 
•1.72 
•2.91 
niet te 
coderen 
Ν X 
420 100 
80 19.0 
111 26.4 
139 33.1 
8 1.9 
6 1.4 
13 3.1 
36.2 
-1.38 
+ 1.33 
niet te 
coderen 
Ν X 
102 100 
10 9.8 
13 12.7 
18 17.6 
-
-
-
17.6 
-1.30 
-
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Tabel 9.3.7.:Risk ratio's voor alle figuren van verschillende herkomst. 
Totaal 
Geweld 
gebruiker 
Slachtoffer 
Betrokken b 
geweld (%V) 
Moordenaar 
Vermoord 
Betrokken b 
moord (%K) 
CS=W+%K 
Risk Ratio 
geweld 
Risk Ratio 
moord 
Alle figuren 
Totaal 
autoch­
toon 
N 
965 
182 
231 
ij 
298 
19 
22 
ij 
36 
% 
100 
19.9 
23.9 
30.9 
2.0 
2.3 
3.7 
34.6 
1.27 
1.15 
alloch­
toon 
N 
42 
14 
13 
18 
2 
1 
3 
/0 
100 
33.3 
30.9 
42.9 
4.8 
2.4 
7.1 
50.0 
+1.08 
+2.00 
mannen 
autoch­
toon 
N 
656 
145 
182 
231 
16 
16 
29 
% 
100 
22.1 
27.7 
35.2 
2.4 
2.4 
4.4 
39.6 
•1.25 
1.00 
alloch­
toon 
N 
28 
11 
8 
12 
2 
1 
3 
X 
100 
39.3 
28.6 
42.9 
7.1 
3.6 
10.7 
53.6 
+1.37 
+2.00 
vrouwen 
autoch­
toon 
N 
307 
37 
49 
67 
3 
6 
7 
ι 
% 
100 
12.0 
16.0 
21.8 
1.0 
1.9 
2.3 
24.1 
•1.32 
•2.00 
alloch­
toon 
N % 
19 100 
3 21.4 
5 39.7 
6 42.8 
-
-
-
42.8 
-1.67 
-
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BIJLACE 5. ITEMS GEBRUIKT IN DE CU LT IV AT IE AN ALYSE 
BIJLAGE 5.1. ITEMS NOS-ONDERZOEK. 
(1) Proberen mensen elkaar meestal 
te helpen of denken ze alleen 
aan hun eigen belang? 
(# = televisieantwoord) 
(2) In het algemeen gesproken: kun 
je andere mensen vertrouwen of 
kun je niet voorzichtig genoeg 
zijn als je met een ander te 
maken hebt? 
(3) Zullen de meeste mensen, als 
zij de kans krijgen, misbruik 
van U proberen te maken voor 
hun eigen belang of zullen de 
meeste mensen proberen eerlijk 
tegenover U te zijn? 
zeer enigs 
mee zins 
eens mee 
eens 
(4a) De meeste mensen denken 
alleen aan hun eigen it 34.6 35.9 
belang. 
(4b) De meeste mensen zijn 22.3 34.9 
te vertrouwen. 
(4c) Je kunt niet voorzich-
tig genoeg zijn als je // 31.4 29.0 
met andere mensen te 
maken hebt. 
(4d) Mensen zullen meestal 26.7 35.6 
proberen je te helpen. 
(4e) Als ze de kans krijgen 
zullen de meeste mensen it 7.6 16.8 
mij proberen te 
bedriegen. 
(4f) De meeste mensen pro- 36.1 41.2 
beren eerlijk te zijn. 
Helpen 21.0% 
50/50 16.3% 
# Eigen belang 62.0% 
Weet niet 0.7% 
Vertrouwen 
50/50 
Voorzichtig 
Weet niet 
Misbruik 
50/50 
eerlijk 
Weet niet 
50/ 
50 
7.1 
8.9 
9.7 
10.3 
2.7 
6.1 
enigs 
zins 
mee 
31.5% 
19.1% 
47.3% 
2.0% 
23.2% 
19.2% 
51.9% 
5.7% 
zeer 
mee 
oneens 
oneens 
10.2 12.2 
19.9 # 14.0 
16.9 
18.5 
27.8 
9.5 
13.1 
# 8.9 
45.0 
// 7.1 
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(5a) Vrouwen lopen een grotere 
kans dan mannen om slacht­
offer te worden van een 
geweldsmisdrij f. 
(5b) Bejaarden lopen een grotere 
kans dan andere leeftijds­
groepen om slachtoffer te 
worden van een geweldsmisdrijf. 
(5c) Misdaad in Nederland neemt 
toe. 
(6) Vinden de meeste moorden plaats 
tussen mensen, die elkaar goed 
kennen of tussen vreemden? 
(7) Vindt U het erg belangrijk of 
niet zo belangrijk dat mensen 
leren hoe zij zichzelf kunnen 
verdedigen? 
(8) Hoeveel procent van alle mis­
daad in Nederland schat U be­
staat uit geweldsmisdrijven, 
zoals mishandeling, beroving, 
aanranding en moord: 5% of 15%? 
(9) Zijn geweldsmisdrijven bij V in 
de buurt een ernstig probleem, 
enigzins een probleem of 
eigenlijk geen probleem? 
(10)Is het zeer, enigzins of niet zo 
waarschijnlijk dat er komend 
jaar zal worden ingebroken bij U 
thuis of in een huis van goede 
vrienden van U? 
(ll)Stel dat U gedurende een maand 
elke avond nog even een stukje 
wandelt bij U in de buurt, 
loopt U dan een zeer grote, 
enigzins grote of niet zo'η 
grote kans slachtoffer te 
worden van een geweldsmisdrijf? 
ja, 
eens 
# 75.5 
# 72.1 
50/ 
50 
nee, 
oneens 
5.6 17.0 
4.3 20.0 
goed kennen 
50/50 
# vreemden 
weet niet 
47.4% 
12.5% 
21.7% 
18.4% 
if erg belangrijk 78.6% 
50/50 5.3% 
niet zo 13.2% 
weet niet 18.4% 
5% 
# 15% 
weet niet 
# ernstig 
enigzins 
geen 
weet niet 
# zeer 
enigzins 
niet zo 
weet niet 
15.1% 
79.3% 
5.6% 
6.6% 
20.7% 
72.7% 
0.3% 
15.4% 
27.5% 
44.9% 
12.1% 
# zeer grote 3.0% 
enigzins grote 7.2% 
niet zo'η 
grote 86.6% 
weet niet 3.3% 
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(12)Als een vrouw alleen 's avonds 
laat in een grote stad op een 
station of bij een bushalte 
staat te wachten, loopt zij dan 
een zeer grote, een enigzins 
grote of niet zo'η grote kans 
slachtoffer te worden van een 
geweldsmisdrij f? 
(13)Komt het weleens voor, dat U 
besluit 's avonds niet meer 
alleen de straat op te gaan omdat 
U bang bent slachtoffer te worden 
van een misdrijf? 
zeer grote 35.7% 
enigzins grote 49.5% 
niet zo'n 
grote 12.5% 
weet niet 2.3% 
# ja 
nee 
weet niet 
28.5% 
70.8% 
0.7% 
BIJLACE 5.2. ITEMS PSYCHE-NOP ONDERZOEK. 
(1) De eigenlijke betekenis 
van de vrouw is : voor 
man zorgen. 
(2) Opvoeden van kinderen 
is in de eerste plaats 
een taak van de vrouw. 
overbodig. 
(3) Gehuwde vrouwen moeten 
meer buitenhuis gaan 
werken, ook als het 
financieel niet nood­
zakelijk is. 
(4) Een vrouw die zich uit­
sluitend reserveert voor 
haar eigen man mist een 
stuk vrouw zijn. 
s rol 
zeer 
mee 
eens 
10.5 
9.1 
4.2 
7.7 
van de 
mee 
eens 
33.9 
# 
27.4 
21.7 
29.5 
vrouw. 
geen 
mening 
4.3 
2.4 
15.4 
18.0 
(# = 
mee 
on­
eens 
37.2 
47.3 
45.2 
33.7 
televisieantwoord) 
zeer 
mee 
on­
eens 
10.5 
10.2 
10.1 
7.5 
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Tabel 2: Items betreffende het huwelijk. (# = televisieantwood) 
zeer mee geen mee zeer 
mee eens me- on-mee 
eens ning eens on­
eens 
# # 
47.2 27.9 
(1) In een huwelijk is 
geen plaats voor 
een relatie met een 
derde 
(2) In een huwelijk moe­
ten man en vrouw zo­
veel mogelijk tijd 
samen doorbrengen, en 
zich niet teveel 
richten op anderen. 
(3) Een vriendschap tus­
sen een man en een 
vrouw buiten het hu­
welijk is altijd be­
dreigend. 
(4) Als een getrouwde 
man of vrouw alleen 
uitgaat dan is er 
iets mis in het hu­
welijk. 
(5) Je echte persoonlijke 
problemen moet je al­
leen met je huwelijks­
partner uitpraten. 
6.5 9.8 2.6 
20.5 
23.2 
10.2 
ϋ 
23. 
28.3 5.2 35.1 5.1 
26.8 
14.2 
29. 
9.7 29.1 5.1 
7.7 46.9 15.8 
1 3.9 31.9 5.6 
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Tabel 3. Items betreffende straffen en wetten. (# = televisieantwoord) 
zeer mee geen mee zeer 
mee eens me- on­
eens ηing eens 
mee 
on­
eens 
(1) Door het opleggen van 
straffen voorkom je dat 
de dader hetzelfde in de 
toekomst nog eens zal 
doen. 
(2) Een misdadiger moet 
zwaar worden gesraft om 
anderen ervan af te hou­
den ook hetzelfde straf­
bare feit te plegen. 
(3) Een wet waar je het niet 
mee eens bent moet je 
toch nakomen. 
(A) Een wet waar je het niet 
mee eens bent moet je 
toch nakomen, behalve 
wanneer ze tegen je ge­
weten ingaat. 
(5) Een wet waar je het niet 
mee eens bent moet je 
alleen nakomen, als er 
anders een grote kans is 
dat je gestraft wordt. 
(6) Een wet waar je het niet 
mee eens bent moet je na­
komen wanneer je dat zo 
uitkomt. 
(7) Een wet waar je het niet 
mee eens bent moet je 
nooit nakomen. 
30, 5 12.9 39.3 5.5 
21.4 A2.6 11.4 19.0 
# il 
8.1 62.5 14.8 11.1 
# # 
7.5 43.9 21.5 21.3 
3.7 23.3 20.5 42.5 
1.3 7.5 18.8 58.5 
1.6 5.0 16.8 57.1 
3.6 
1.1 
2.6 
6.4 
10.2 
il 
16.3 
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onderzoek dat een methodologie boek dat zowel het gebied van 
inhoudsanalyse als televisieonderzoek bestrijkt, niet voorhanden is en 
naar verwachting de eerste jaren niet voorhanden zal zijn. 
5. De kritiek op Gerbners onderzoek is veelal gebaseerd op een slordige, 
onvolledige of partiele replicatie van diens onderzoek. Het verrichten van 
een analyse van de televisiewerkelijkheid (message system analysis) is 
een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor het uitvoeren 
van een cultivatieanalyse. Beide analyses zijn noodzakelijke, maar niet 
voldoende voorwaarde voor de beoordeling van de validiteit van 
Gerbners theorie. Deze beoordeling is pas mogelijk als ook een 
Institutional Proces Analysis is uitgevoerd. 
6. De overvloed aan geweldstudies binnen de communicatiewetenschap is 
te herleiden tot subsidiestromen en niet tot een brede interesse van 
onderzoekers voor dit onderwerp. 
7. Semiologische studies zijn sterk programma- en onderzoekergebonden, 
resultaten van deze analyses zijn daarom nauwelijks te generaliseren. 
Desalniettemin zijn de theoretische inzichten voortgebracht door dit soort 
analyses dermate belangwekkend dat deze in toekomstig televisie 
inhoudsanalytisch-onderzoek verdisconteerd zouden moeten worden om 
de resultaten van dit soort analyses boven het simpel kwantitatieve 
niveau uit te tillen. 
8. Oorspronkelijk dienden stellingen als criterium voor de geschiktheid 
van een promovendus voor de doctors-titel. Het proefschrift was slechts 
een toelichting. Tegenwoordig ligt de nadruk op het proefschrift zelf. 
Stellingen hebben slechts een secundaire betekenis en staan min of meer 
los van de inhoud van het proefschrift. Dit wettigt het afschaffen van de 
stellingen-folklore. 
9. Onderzoek naar ethnisch-culturele minderheden-problematiek in 
Nederland wordt, qua diversiteit in theoretische en methodische 
benaderingen, sterk geremd door de vestzak-broekzak relatie, die 
momenteel bestaat tussen subsidieverleners en subsidieontvangers. 
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sie werkelijkheid bijdraagt aan de opvattingen van kijkers over 
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werkelijkheid - die van de televisie - voor het groter geheel. 
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